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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A X-'OSTAL E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E EN LA O F I C I N A D E C O R R E O S DB L A HABANA 
a n o x c n L A H A B A N A , S A B A D O , 3 0 D E A G O S T O D E 1 9 2 4 . — S A N T A R O S A D E L I M A , P A T R O N A D E L A S A M E R I C A S . 
N U M E R O 2 4 1 
í í í OSOS Y BIEN ARMADOS C O I NUNCA LO E S Í U 1 R 0 N , 
[JS i R O S GOMARIS TIENEN EN ARMAS TODA L U O N A 
í 
Al 
fONSECUENCIA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS 
r c T O S DIAS EN E L V A L L E DEL LAU. LAS TROPAS HISPANAS 
ABANDONARON CUATRO DE LAS PEQUEÑAS POSICIONES 
Tanto el Ra i sun í Como el B a j á de Xauen Emplean Todos 
sus Medios y Pres tan Valiosos Servic ios a E s p a ñ a 
cm UN ALMUERZO DADO EN MADRID A Mr MICHEL, PRESIDENTE 
S i NATIONAL CITY BANK DE NUEVA YORK. HABLO DE LAS 
OPORTUNIDADES QUE O F R E C E ESPAÑA A LOS CAPITALISTAS 
MADRID, agosto 2 9 . t do hoy por t e l é f o n o con Madrid y 
L parte oficial recibido de M a - | S a n S e b a s t i á n . 
l fSl | rruecos en la madrugada de | Durante la m a ñ a n a , s a l i ó en a u -
P O R L O S C O M U N I S T A S D E 
P O R T U G A L F U E A T A C A D O 
E L F U E R T E D E S A N 
J O R G E 
L I S B O A , « « o s t o 3 9 . 
L o s radicales y oonumlstas 
l l evaron a cabo en la noche 
de a y e r un ataque a la forta-
za de San Jorge , pero fueron 
rechazados por los soldados 
d e s p u é s de algttu t iroteo. 
Diez y nueve de los asa l tan-
tes, muchos de ellos conoci-
dos en los circuios p o l í t i c o s , 
fueron a r r e s t a d o » mas tarde . 
S A N I D A D NO V O L V E R A A 
O C U P A R S E D E L P R O B L E M A 
D E L A B A S T O D E L A G U A 
E S P E R A P A R A E L L O A Q U E E L 
G O B I E R N O A D O P T E L A S M E D I D A S 
C O N V E N I E N T E S P A R A E L C A S O 
N U E V E C A S O S S E R E G I S T R A R O N 
A Y E R D E F I E B R E T ! " O í ü E A 
Se ha Llegado a un Convenio por Medio del Cua l 
se Constituye el F e r r o c a r r i l Consolidado de C u b a 
N U E V A Y O R K , Agosto 29 . 
Se h a completado l a f o r m a c i ó n de l F e r r o c a r r i l Consol idado de 
C u b a por medio de un concierto en v ir tud de l cua l las acciones co-
munes del F e r r o c a r r i l del Norte de C u b a , F e r r o c a r r i l de C u b a y 
F e r r o c a r r i l de C a m a g ü e y a Nuevitars, h a n sido adquir idas a cambio 
de acciones preferidas y comunes die l a n u e v a comipañ ía . E l F e r r o -
c a r r i l de C u b a tiene o p c i ó n para l a compra en var ios p e r í o d o s . E s -
ta c o m p a ñ í a t a m b i é n r e c i b i r á acciones preferidas y certif icados por 
las que posee de l a c o m p a ñ í a fus ionada. 
S E C R E E Q U E L A A C T U A L 
T O R M E N T A T R O P I C A L NO 
O F R E C E P E L I G R O A C U B A 
S ^ M ^ ™ ™ : A B0R00 OE ÜN BUQUE PODEROSO, LA EXPOSICION 
C O N T R A L A T E M I B L E T I F O I D E A I 
FLOTANTE ITALIANA REUNE TODOS LOS ADELANTOS 
INDUSTRIALES y ARTISTICOS DE LA HEREDERA DE ROMA 
hoy informa que la co lumna de t o m ó v i l a recorrer la c'udad y sus 
F U E R O N MUY G R A N D E S L O S 
¿ a u ha sostenido ligeros t iro-i alrededores, tomando parte en la s , E S T R A G O S C A U S A D O S P O R E L | S g a r i o ^ e A g o c u K u r a e interino 
regatas a bordo del "Tonino" . T E M P O R A L E N L A S I . V I R G E N E S de Sanidad general Betancourt . re-
P o r la tarde r e g r e s ó al Palacio del laciouado con el problema del me-
Duque de Heredia S p í n o l a , donde1 i joramiento del abasto de agua de 
se a l o j a - i L O S D A Ñ O S C A U S A D O S E N S A I N T , la c iudad de la Habana . 
L a J u n t a Nacional , no t r a t a r á 
E n la p r ó x i m a semana, s e g ú n nos / 
i n f o r m ó el Director dn Sanidad, doc-
tor J o s é Antonio L ó p e z del V a l l e , j 
el honorable s e ñ o r Presidente de la j 
Re-pública r e c i b i r á a los miembros ¡ N U E S T R O S C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S , A L V I S I T A R 
S a u i d a d ^ p a ^ a t e n e f u n C a m b i o de! L A N A V E " I T A L I A " D E S C U B R I R A N Q U E M U C H O S P R O D U C T O S 
al que a s i s t i r á el Se- Q U E L L E G A N C O N O T O O S E L L O P R O C E D E N D E I T A L I A 
sufriendo dos muertos y dos 
1 ridos E s t a columna ha estable-
ro comunicac ión con la p o s i c i ó n de 
Solano d ic i éndo le esta que se en 
' X ' n n Z u l T T t r J l ' ^ . ^ ^ O T A O F I C I A L « E L D I R E C T O R I O 1 T H O M A S , A U N N O S E C O N O C E N 
Fué incendiado el poblado de X e - S O B R E L A S I T U A C I O N D E 
ruta. M A R R U E C O S 
Han sido hostilizados los campa-
mentos de Zoco E l A r b a a y Tagesut M A D R I D , agosto 29 . 
aSl como los blocaos de A u g u d a . | U n a nota oficial dada por el D i 
Bn la madrugada de hoy h a sido | rectorio sobre la s i t u a c i ó n en Ma- i 
intensamente atacado el campamen-j rruecos dice lo siguiente: 
to de la j a r k a del R a i s u n i , que f u é | " L a i n v a s i ó n de los r i f e ñ o s go-1 
rodeado por un numeroso enemigo, mar i s que ha provocado una a lza- ! 
oue los hostilizaba s i m u l t á n e a m e n t e m;ento en gran parte de la zona oc- la m a ñ a n a situamos al sur y cerca 
desde el poblado y laderas de T i - ¡ c i d e n t a l a l que se han unido unos'de San C r i s t ó b a l , I s l a , y por la tarde 
E N P U E R T O R I C O L L O V I O M U C H O 
P E R O N O H U B O V I E N T O S F U E R T E S 
NI B A J A S T E M P E R A T U R A S 
mAti en sus sesinoes el problema d-el 
agua hasta que -efl gobierno no 'adop-
te medidas tendientes a evletar e l 
mal . 
D E A S P E C T O S E V E R O , L A S A L A D E L L I B R O P A R E C E H E C H A 
C O M O H O M E N A J E A L A C U M B R E M A S V A S T A D E L P E N S A M I E N T O 
Agosto 29 a las 6 p. m . 
L A A C T I V I D A D F A B R I L I T A L I A N A E S T A R E P R E S E N T A D A 
P O R T O D A L A G A M A D E L A C E R O : E L Q U E D A L A V I D A Y 
E L Q U E F U L M I N A L A M U E R T E . — I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S . 
Toscana, l a cuna gentil del arte 
misal quemando una casa y l l e v á n - , de buen grado y otro* por fuerza 611 las inmediaciones de S a n t a - C r u z , 
dose variag cabezas de ganado sigue o b l i g á n d o n o s a mantener una 
L A E P I D E M I A D E T I F O I D E A 
L a epidemia de tifoidea en l a c i u -
dad de la H a b a n a , durante las ú l t i -
mas veinte y cuatro horas, s e g ú n loe i tal iano, expone en esta sa la a cu 
L a tormenta tropical, que ayer por datos e s t a d í s t i c o s ha tenido en s i - ya o r g a n i z a c i ó n p r e s i d i ó el f i n í s i -
guient emovimiento: ,9 casos; d o s a l - i m o gusto de Pao la F u m a g a l l i , pre-
tas; 3 fallecidos; quedando un total: ciosos trabajos de madera imi tan-
de 173 atacados de esa enfarmedad. j do meta l y min ia turas en marf i l . 
U m b r í a , la t i erra franciscana, en-g a ñ a n d o fuerza y o r g a n i z a c i ó n , 
Dada la re la t iva escasez de es-
pacio l a mves tra de muebles i ta-
l ianos modernos a bordo de l a nave 
" I t a l i a " no es m u y extensa, pero no 
deja por ebo de ser sumamente i n -
teresante . 
S O N M U Y G R A N D E S L A S 
D E F I C I E N C I A S D E L O S 
C O R R E O S E N G Ü A N T A N A M O 
T O D A S L A S C O R P O R A C I O N E S 
S E D I R I G I E R O N A L D O C T O R 
C A R T A Y A P I D I E N D O R E M E D I O 
F A L L E C I O U N M A G I S T R A D O D E 
L A A U D I E N C I A D E S . D E C U B A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O Y V A R I A S 
P O S T U L A C I O N E S E F E C T U A D A S E N 
E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
G Ü A N T A N A M O , agosto 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a hermosa v i l la de G u a n t á n a m o 
e s t á sufriendo lo indecible con el 
m a l servicio de correos . D e s p u é s de 
l ibrar una lucha interminable para 
obtener un servicio eficiente, é s t e 
resul ta Inadecuado, comparable a l 
del m á s pobre lugar de la R e p ú b l i -
c a . 
L a C á m a r a de Comercio , el C e n -
tro de Detal l i s tas y cuantas inst i tu-
ciones ostentan a q u í a lguna repre-
s e n t a c i ó n , e levaron u n a p e t i c i ó n a l 
Director de Qbmunicaciones s e ñ o r 
C a r t a y a i r o g á n d o l e que atendiera 
las necesidades de este pueblo, co-
locando e l Departamento de Correos 
a la a l tura que r e c l a m a la impor- . 
tancia de esta v i l la , c u y a p e t i c i ó n 
se c o n f i ó a l representante a la Cá-
m a r a , s e ñ o r R a m ó n de L e ó n . 
A pesar de los ofrecimientos del 
s e ñ o r C a r t a y a ,esta oficina c o n t i n ú a 
s in los empleados que rec lama el mo 
vimiento cada día mayor de la mis-
"bi mismo n ú c l e o enemigo hostl l i - intensa protecc ión" en"ia"ni'sta ( iue'ha convertido en verdadero h u r a c á n , ' V A C U N A C I O N E S v í a sus telas de punto, m a y ó l i c a s y i i n t e r e s a r á , sin d u d ^ poderosamente 
- el campamento de Zoco E l A r - , va de T e t u á n a X a u e n n - r eu.r d- - C[Ve ( íes , -arSó su furia anoche sobre] 4019 individuos fueron vacunados mosaicos. L a s telas de punto de U m - | a nuestros muebl istas , dado que t r á -
baa sin causar b a j a s . L a j a r k a del e l paso de los convoves i m n o n í n r i n 1 ' 8 ^ T h o m a s ' aunque t o d a v í a no te-1 ayer, por los méAiccfs que prestan , b r í a son muy afamadas, esa indus- taso de ur. ar t icu lo sumamente i n -
Eaisuni tuvo dos heridos , ¡ n o s t a m b i é n el m á i r t é n i m i e n t o T'1 n<?mos detalles de los d a ñ o s causa- servic io en las dietintas zonas e n f r i a r u r a l tiene una a n t i q u í s i m a y j t eresante por su especial ut i l idad en 
Por juzgarla innecesaria , h a sido i d o s fuertes columnas en amba 0 nri8 1 d0S' ' que se ña dividido la ca'Pita1' a«í co-; gloriosa his tor ia , y a lado de esas ¡ nuestros- c l imas . Nos refer imos a 
! E n lo tarde de ayer nuestro ob-! mo por los m é d i c o s de la S e c r e t a r í a , telas se Exponen tapices murales de, ciertos muebles barnizados de t a l 
m a . Carece de Apartados , y del n ú -
E n esta sala hay un r e n g l ó n q u e ! m e r o de carteroya ttece&^os p,ara 
ó el ca pa ento de oco l r - , va de T e t u á n a a u e n para guardar ; Sf6 
aa sin causar b a j a s . a j a r k a del e l paso de los convoyes i p o n i é n d o - , 
láis i t  s er i s . | s t a i é  el anteni ie to de ¡Jnf 
Por juzgarla innecesaria , h a sido i dos fuertes colu nas en a bas or ' - í 
desmantelada la p o s i c i ó n de E m s a , ¡ Has del L a u que avanzan paso a p 
~"'','ión* I 80 hac ia las posiciones sit adas t í o - i 
pozando con grandes dificultades cuatro oables con intervalos. $e l ina 
S U V I S I T A A m á s a c o n s e c u e n c i r d e la e s c a h r n . i , ; h o r í l - Y a en i a m a ñ a R a el v5ent0 S0-
í w r a s t t a n dad ¿ e l t e r r í n T - 0011 v e l ^ i d í , - d de 68 Ini, las 
retirándose la g u a r n i c i ó n . ¡ s e r v a d o r S t . Thomas nos e n v i ó 
EL R E Y A P I ^ A Z A 
T I Í O R I A Y S A N S E B A S T I A N 
MADRID, agosto 2 9 . 
El General Pr imo de R i v e r a , acom 
Palacio durante dos horas dando in-
formes al Monarca sobre todos los 
asuntos de actualidad y poniendo a 
la firma del mismo numerosos de-
cretos. 
E l Rey ap lazó su anunciada v is i -
ta a Vitoria y San S e b a s t i á n , en el 
deseo de permanecer en Madrid du-
que por el fuego ^Qj. hora ; en la tarde f u é arreciando 
enemigo, puesto q->> este se dedica ' ?radoí.; alcanzando a las 2 .30 
exclusivamente a estorbar la m a r - U . m . a 70 mi l la s ; a las 4 . 2 0 . á 75 
cna de las columnas de socorros s i - mi i ias . y a las 5 .30 p. m . ú l t i m o 
paflado por el Gobernador de G r a - I ü á n d o l a s por la sed ya que enfiladas cable recibido de S t . T h o m a s . el 
nada, despachó hoy con el_ R e y en las aguadas, es p e l i g r o s í s i m o u t ü l - viento l legaba a 90 mil las por hora, 
z a r l a s . i arrec iando, s iempre del N E . 
A lgunas de estas posiciones h a n l , * * ^ i 
perdido ya la c o m u n i c a c i ó n h e r i o j D e « d e ese momento y por todo el 
p-ráfiVa v ioC i„ d ía de hoy nuestro observador de 
S ,n f q conservan acu- st> Thom-as guarda im silencio ab. 
T J n r í S T T & y e n f e r m e d a d ' > l u t o . Nos e x t r a ñ a en gran mane-
e in forman a . d í a n o acerca de s u : r a este silencio, y no hal lamos otra 
s i t u a c i ó n . l . , . ' .* . . . 
T-1 | i n t e r p r e t a c i ó n si no es a lguna mte-
,Q ,, „, ^ a L o manilo y el de las c o l u m - | r r u p c i ó n causada, por el h u r a c á n , 
rante algunos d ía s m a s . , ñ a s expedicionarias no desatienden 
casas de socorros y otros centros b e - | i a n a y Seda, de mucho m é r i t o , y ce- manera que dan' l a i m p r e s i ó n per-
n é f i c o s . i r á m i c a s , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son fecta de la madera . 
¡ s u s reflejos m e t á l i c o s de b e l l í s i m o ] Admirab les t a m b i é n son las obras 
M A C A N A T E R M I N A R A L A I N O C U - efecto> ¡ f l o r e n t i n a s en bronce y h ierro , imi -
L A C I O N ^ E N L O S F O C O S | A1 final ¿ e egta ga]a e g t á n los' tando candiles y l á m p a r a s del m á s 
I N F E C T A D O S ¡ t r a b a j o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s de V e - puro estilo del siglo de oro. E s a s 
E l Comisionado especial y Jefe necia con sus encajes m á s pul ida-; l á m p a r a s y candiles son adaptados 
¡del Servicio anti-tifoideo, doctor I . i mente a r i s t o c r á t i c o s , sus chales y , todos p a r a luz e l é c t r i c a y t ienen, en 
Agost iul , ha rendido un informe a sus tapices de seda finamente b o r - | s u m a y o r í a , una p á t i n a que da l a 
'la D i r e c c i ó n de Sanldaid, d á n d o l e dados en oro , ¡ p e r f e c t a i m p r e s i ó n de la a n t i g ü e d a d 
cuenta de que el día 31' del actual 
S e g ú n cable dol W e a t h e r B u r e a n 
tixrrmnm ^ i r r ^ / v o ^ . r « t > v Tj1 por un so10 momento el c u i d a d o l e l centro de la tormenta tropical pa-
AMILBRZO E N H O N O R D E L P R E - de socorrer y levantar esas posicio- s6 sobre S t . T h o m a s a las 3 a . m, 
hlDKVTE D E L N A T I O N A L C I T Y nes, h a b i é n d o s e logrado ya hacerlo Icón rumbo N E , habiendo bajado el 
B A N K O F N E W Y O R K con algunas. ¡ b a r ó m e t r o a 73 6 .50 m m . 
k Aunque a pocos k i l ó m e t r o s do 
MADRID, agosto 29 . [ las posiciones sit iadas, las columnas 
Ha sido celebrado un a lmuerzo; de socorro tienen que recorrer un 
en honor de M r . Char les Mitchel l , | terreno sumamente accidentado y 
presidente del Nat ional C;.ty B a n k v.ie puro p e ñ a s c a l y si bien la pri-
of New York , que e s t á int imamente | mera c ircunstanc ia da lugar a rec-
relacienado con la i n t r o d u c c i ó n del i t i f icar y dar eficiencia al tiro, la 
nuevo sistema de t e l é f o n o s en Es-1 segunda impide un avance r á p i d o . 
mes, se d a r á por terminada la ino 
•culación antitifoidea de los pr incipa 
les focos de la c iudad; y que en las 
E L P A L A C I O D E L L I B R O 
De e s t á encantadora sa la , que for_ 
O T R O S S A L O N E S 
f E n otros salones se exhiben otros 
4S zonas y subzonas suprimidas no j ™a Ia codiciosa a d ^ i r a c i ó j l d T e . . l a s productos de l a indus tr ia i ta l iana 
han ocurrido hasta el d ía de ayer damas se pasa a l Palac io del L i b r o . interesar sobremanera í 
nuevas invasnones, T iene este s a l ó n el severo aspecto 
que h a n de interesar sobremanera a 
1 nuestros c o m e r c i a n t e s » 
la d i s t r i b u c i ó n de la corresponden-
c i a . 
H a y empleados que t r a b a j a n ex-
traordinariamente d í a y noche pa-
r a dar cumplimiento a su labor . 
P o r la escasez de personal las ven-
tani l las de distintos servicios hay 
horas del d í a que e s t á n desatendi-
das, causando las consiguientes de-
moras y retrasos en el curso de las 
comunicaciones . 
P a r a comer y atender otras n a -
cei idades , «el personal no tiene 
q u i é n lo sus t i tuya . 
E l radio que a l canza el comercio 
en esta v i l l a necesita mi l apartados 
o m á s , y el actual cuadro s ó l o a l -
canza apenas la c u a r t a parte y la 
m a y o r í a en p é s i m a s condiciones, ca-
s i inservibles . 
Nada puede alegarse en contra 
del actual Jefe, ni del personal a sus 
ó r d e n e s , pues uno y otros dupl ican 
sus esfuerzos para atender lo me-' Agrega que quedan 64 zonas y! de los locales dedicados a l estudio. , _ nerfnmpc? i tal ianos demostra--T"" — ^ « - ^ — 
subzonas, hasta c o m p u t a r las de J e - i l ^ e c e haber sido ideado t e n i é n d o l a L o ^ ™ e ? ^ , j o r posible la d i s t r i b u c i ó n de ^ co . r á n , con la rea l idad de s u presenta-
s ú s del Monte, > ; a t r i t o s pobres r -esente l a p r e o c u p a c i ó o constante, ^ xquisitez, que pueden 
de la H a b a n a y ed Cerro , a d e m á s los, de recordar a Dante para hacer de la ^ J e t e ^ ' ¿ V j J fran 
barrios de Puentes Grandes y Alde- este modo de la casa del l ibro u n ceseg 
coa por constituir dos nuevos focos, i homenaje a la cumbre m á s vasta del 
que actualimente se e s t á n inmuni - ! pensamiento i ta l iano , 
zando. L a sa la h a sido decorada en el 
Opina el doctor Agostini que ter-1 m á s puro estilo florentino del siglo 
che, no hubo vientos fuertes ni baja j minadas estas vacunaciones pueden i X I I I y en e l la el v is i tante encuen-
t r a las m á s hermosas ediciones de 
De Ponce, Puerto R ico , recibimos 
observaciones m a ñ a n a y tarde, y 
aunque l l o v i ó mucho durante la no-
L a s sedas de M i l á n , de Como, de 
B ie l l a , de T u r í n , s e r á n u n a sorpre-
sa p a r a nuestros importadores. Se 
d a r á n é s t o s cuenta , en efecto, que 
muchas de las sedas que reciben 
Continúa en la páííia tr'oce Cotinúa en la págim, tre^e toda la p r o d u c c i ó n editorial I t a l i a - i c o n el n a t u r a l recargo, de Suiza y 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D A E N E S T A C I U D A D L A 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A 
dificultando el empuje de las tro-
pas. 
L o s diferentes n ú c l e o s de esas co-
lumnas , salvo las bajas sufridas du-
rante e l lento avance y las enferme-1 
d í a l e s inherentes a la dura v ida que ' 
soportan, conservan todo su ¿apir i ) P R E S I D I O E L A C T O E L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
tu y eficiencia y causan al enemigo y C O N C U R R I E R O N A E L T O D O S L O S C O M I S I O N A D O S 
pana. 
Asistieron a l acto #Mtridas re-
íresentaciones de las principales en-
tidades bancarias e s p a ñ o l a s . P r e s i -
«'6 el Coronel Sosthenes B e h n , pre-
sidente de la In ternat iona l Tele-
graph and Telephone C o r p . , Ha l lán-
dose presentes muchas preeminentes 
personalidades e s p a ñ o l a s y norte-1 numerosas bajas que van comprc-
am""lcanas • j bando a medida que ganan terreno 
Mr. Mitohell p r o n u n c i ó un dis- i a l a vez que apris ionan a l g ú n herido 
curso explicando la necesidad que! y recogen var ias cantidades d^ ar-
se advierte en los Estados Unidos ¡ mas. 
ra ^mPlear el capital extranjero pa- E n honor a la verdad, pocas veces 
a desarrollar su industr ia y comer-! los r i f e ñ o s se han visto tan bien do-1 
o, empezando para ello por Espa-1 tados ide armas , municiones y bom- i 
a puesto que esta n a c i ó n ofrece i bas de mano, cuya procedencia debe , 
relentes oportunidades. ser de origen bien lejano y su e m - i 
MnTn pleo auxil iado por algunos expertos, 
tvcT D E L A P E R M A N E N C I A i pero n i esta c ircunstancia ni -A n ú - i 
D E L R E Y E N M A D R I D I mero de los combatientes contra-
rios ha desalentado por un momen-
"ADRID, agosio 29 . ' to a nuestras bravas tropas que no | 
Deseoso de seguir atentamente el | solo mantienen al enemigo a r a y a I 
desarrollo de los asuntos de Marrue - ! en un plan que era de a mayor 
Cos y otros problemas de Es tado no audac ia sino que contienen a -jí du-
toenos trascendentales, el R e y A l - , dosos o dispuestos a sumarse a los 
tonso X I I I ha decidido permanecer ¡ que obtengan el triunfo, d i s p u t á n d o - | 
Por ahora en Madrid a p l a z á n d o s e los 1 selo bizarramente al enemigo. ) 
actos que, como la revista de los ¡ E l sheriff y el R a i s u n i emplean 
somatenes, h a b í a n de celebrarse du-i todos sus medios y poder en favor 
ante su visita a Vi tor ia y Bi lbao, de nuestra causa y sus ideales y 
nasta que le sea posible ir a dichos i prestan valiosos servicio sa nuestro 
i lado. E l B a j á í e X a x u e n e s t á tam- i jjj secretai-io de Hacienda, señor P ó r t e l a , con «1 personal de la Comisión de 
na en todos los g é n e r o s : l i terarios , 
j c i e n t í f i c o s y j u r í d i c o s . 
I H a y t a m b i é n abundantes y va l lo -
! sas m o n o g r a f í a s arts i t icas y nota-
bles trabajos c a r t o g r á f i c o s . 
L A S A L A D E L M A R M O L 
E l m á r m o l , he a q u í una de las 
grandes r iquezas y de las m á s p u -
ras glorias de I t a l i a . 
E r a n a t u r a l , pues, que a l m á r m o l 
se ded'cara a bordo de la e x p o s i c i ó n 
[flotante una de las mejores s a l a s . 
¡ E s t á e l la revest ida casi integramen-
te de m á r m o l , y de m á r m o l son el 
piso y las columnas y balaustradas 
que la rodean. E l pr inc ipal objeto 
de esta sala es demostrar c ó m o pue-
den combinarse acertadamente todas 
las coloraciones que ofrece ese ex-
quisito mater ia l de o r n a m e n t a c i ó n , 
y al mismo tiempo e n s e ñ a r c ó m o el 
m á r m o l puede ser uti l izado en de-i 
coraclones interiores a l lado de la 
madera y de los tapices . 
E n el s a l ó n , a d e m á s , escultores 
• y fabricantes exponen fuentes, esta-
1 tuas y esas e s t a t u í t a s de tonal ida-
des p o l í c r o m a s , de trozos sumamen-
j te finos y detalles muy escrupulo-
samente cuidados, que son una ver-
dadera especialidad i ta l iana . 
de F r a n c i a , se fabr ican ^n I ta l ia 
T a m b i é n la e x p o s i c i ó n de a l h a j a s 
y re lojes h a de causar no poca sor-
presa . 
Y hemos dejado por ú l t i m o los 
salones en los Que se exhiben los 
productos de la grande indus tr ia 
i ta l iana, las m á q u i n a s de guerra y 
de trabajo , los colosos de acero. 
A q u í p o d r á a d m i r a r s e la v ictoriosa 
act ividad de la nueva I t a l i a , conden_ 
sada en los gigantes que dan l a 
muerte y la v i d a : c a ñ o n e s y m á -
quinas a g r í c o l a s , tanques y dinamos. 
E l h imno poderoso de la vida y 
de l a muer te . 
rrespondencia y las d e m á s aterido 
nes del Departamento, por lo que 
la culpa de l a d e s o r g a n i z a c i ó n hay 
que reconocer que r a d i c a en las a l j 
tas esferas, que no at ienden las pe-
ticiones y ruegos que se les h a c e n . 
E l Comercio y la industr ia de 
G u a n t á n a m o , la C á m a r a de Comer-
cio, el Centro de Detal l i s tas y t o d a » 
lag d e m á s corporaciones, encarecen 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A , su me-
d i a c i ó n , ante el s e ñ o r C a r t a y á , pa-
r a obtener la estabi l idad del serv i -
cio, que no cuesta m á s de c in- í j m i l 
•pesos anuales , incluiyendo 'un n ú -
mero completo de A p a r t a d o s . 
E S P E C I A L . 
E l monarca se q u e d a r á en Madrid ' b i é n observando una conduct i fiel , 
Juuto con el M a r q u é s de 'Estel la , el i y valerosa lo mismo que algunos j 
ual no se m o v e r á de su lado. 
Es tad í s t i ca y los Presidentes de la Cámara de Comercio y de la Iionja, 
P ^ i A P R I M O D E R I V E R A U N 
" L L E G A D O D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
^AD'Rlo, agosto 29 . 
Hoy ha visitado al General p r i m 0 | t e r i a ]as operaciones o r e v e l a r í a H ^ n a ^ p o l í t i -
Mima era' R e s i d e n t e del Directorio : ideas y P l a ^ s que el Gobierno y ^ U i j u p a d a s las a ¿ ™ l ^ s ¡%W, 
m l V \ \ r ] S e 108 destinos de E s - ! mando tienen naturalmente para ^ ^ a a , a c S n 7 
*> d; C u b f ^ r ^ - t r o Galle-1 P - s e n t e y el porvenir. Heaimente. esta i n a u g u r a c i ó n , tan 
g-0 lbanez- l C U A T R O P O S I C I O N E S A B A X D O - ¡ a r d i e n t e como infructuosamente de-
TARC?DTII)A L A M E D A L L A M I L I -
a n A L A G U A R N I C I O N D E H O J I j A C U E X C A D E L L A U 
^ í 0 ' a ^ t o 29 . 
^UcecW1?1'"0 Mil i tar ha decidido 
^tar a i- Medalla del M é r i t o Mi-
^rolco d g u a r n i c i ó n de H o j por su : una serie de r 
asedia ,comPortanvento durante e L so de la cam 
otros c a í d o s . B a j o la presidencia del Dr . Por - con las Secciones. Comisiones en la 
Seguimos siendo leales a nuestros j tela, Secretario de Hac i enda se r e u - | ardua y trascendental labor que se 
p r o p ó s i t o s de rer ie jar toda la v e r - ¡ n i ó ayer en s e s i ó n inaugural , la C o - | l e s ha confiado. 
dad diciendo cuanto puci la v deba m i s i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a y Re-1 D e s p u é s el S r . Espino d i ó cuen-
saber la o p i n i ó n respecto al momer- ¡ f o r m a s E c o n ó m i c a s , organismo c e m i t a de los trabajos de . o r g a n i z a c i ó n ¡ J ^ ^ 
to actual en Marruecos sin l legar a tra l , que, por,, ministerio de una ley y preparacio;. de las oticinas de la d fiI encantador de nlatos 
s e r ^ d i s c r ' t o s . cosa que c o m p r ó m e - d e J a ^ R e p ú ^ ^ ^ l ^ : ! ^ 
L A S A L A D E L A S C E R A M I C A S 
Se exhiben en esta sa la aquellos 
objetos que dejan de ser cur ios ida-
des a r t í s t i c a s regionales, por haber 
alcanzado un acabado perfecciona-
miento en su t é c n i c a . 
A q u í dos grandes industr ias r i -
val izan en l a p r e s e n t a c i ó n de sus 
productos: son ellas las de F i r e n z e 
adonde se concentran i tos que en p e t i c i ó n de antecedentes 
nes de profundo agrado por tan no-
ble labor . 
í iseada por la o p i n i ó n , constituye un L a C o m i s i ó n , a r e n g l ó n seguido y 
> A D A S F O K i a ^ m r * ! * w * r" ¿x i to que debe adscribirse al haber ' luego de declararse constituida to-
t a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de los comedo-y, dato?, estadistiecs se h a b í a n d i r i - , 
j ido por la C o m i s i ó n . L o s s e ñ o r e s res y salonef! de estl10 e s tá 
Comisionados hicieron manifestacio- expuesta a l a a d m i r a c i ó n del p ú -
de la presente a d m i n i s t r a c i ó n y es-
pecialmente a í a inteligente tenaci-
T E T U A N , M f ^ u t e ^ d a f s t 0 ¿ í - aad del miembro del Poder E j e c u t i -
(Ret iabado) Sl. Domingo E s p i n o , quien, 
L a s tropas e s p a ñ o l a s ^ ^ - ^ - f ^ | cumplieiido el honroso encargo que 
le confiaron él Presidente Zayas y 
ú Secrotario de Hacienda D r . Por 
m ó , a inic iat ivas del D r . R e y , dis-
tintos acuerdos y peticiones de da-
tos y antecedentes, r e s o l v i é n d o s e 
que la C o m i s i ó n se r e ú n a obligatoria-
mente los dias 15 y 30 de cada mes . 
T a m b i é n f u é objeto de merecida 
bl ico. 
E l trazado de los dibujos insp ira 
Nuevas adhesiones rec ibidas 
p a r a e l banquete homenaje a i 
Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a 
E n la e d i c i ó n de la tarde de 
hoy publicaremos el orden de 
c o l o c a c i ó n de los comensales en 
las distintas mesas. 
R e l a c i ó n de nuevas adhesiones a l 
Banquete que en honor del a a ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a se han 
recibido en la Secre tar ia del C o m i t é 
hasta las cuatro de la tarde del 
viernes 2 9 . 
C E N T R O S , C A S I N O S Y C O L O N I A S 
D E L I N T E R I O R 
Cas ino E s p a ñ o l de San Antonio de 
los B a ñ o s : designa a su vicepresi -
dente don J o s é P . Capote . 
Colonia E s p a ñ o l a de Z u l u e t a : de-
signa a l s e ñ o r L u i s M . S e m i n e s . 
Cas ino E s p a ñ o l de P lace tas : desig-
na a l s e ñ o r Pres idente del Casino 
E s p a ñ o l de la H a b a n a . 
Colonia E s p a ñ o l a de Matanzas: 
do bien en motivos de f a n t a s í a , bien i d(:SÍ&na, a don Carloa_ G o n z á l e z Be 
gestiones en pro do la n o r m a l i z a c i ó n 
de esa of ic ina . 
A l acto de la i n a u g u r a c i ó n asis-
tieron el propio D r . P ó r t e l a , Pres i -
dente nato de la C o m i s i ó n como Je-
fe de nuestra Hac ienda , e l S r . Do-
mingo E s p i n o , Delegado por el Po-
der E j e c u t i v o , el Sr . C a r l o s Arno ld 
trabajos de o r g a n i z a c i ó n , h a y a lo-
grado que la L i g a AgraPia. reconoz-
asedio rT""11^1 ^ m ento durante e L so de la campana mi l i tar que vle 
^ n t e ^ L ^ 8 fué objeto reciente- nen desarro l lad lo contra los ^abi- |! i laOChn, d i d o tór]^ÍÍóli'prove<jílosaá.|yó carg0 exclusivo han estado los 
l e ñ o s m a r r o q u í e s en esta zona Has-11 
ta ahora, las operaciones efectuadas 
en el valle del L a u trajeron como 
consecuencia el abandono de ;1 po-
siciones que recientemente eran ocu-
Hoy hag0sto 29 • ¡ padas por los e s p a ñ o l e s , h a l l á n d o s e 
de] ^iUsla, llegado a l cercano puerf,o' cas i paral izadas las columnas que 
^ e d e r o d P r í n c i p e de A s t u r i a í i tratan de operar a lo largo de la 
PañAado Por ^ 0 ° ^ ? S P a ñ a ' ^ o m J c u e n c a de dicho rio. de Comerc i el 
Acuh,';. '-onde de Grov^. D e s p u é s de penler el poblado do _ 
«uieron a rooiK?^^ 
en reproducciones de figuras o pai -
sajes , a menudo en escenas festivas, 
es sumamente expresivo, per© aca-
so resulte m á s n í t i d o y expresivo 
en las c e r á m i c a s de F l o r e n c i a . 
E n cambio, en las de L a v e n o t a l 
vez el colorido sea m á s vigoroso. 
c e l e b r a c i ó n que el S r . Esp ino a cu- Efect ivamente , en ellas se consigue 
- ^ j ̂  i c t i c 
Por los moros rebeldes. 
T A I ; ^ , T S E I j E L H E R E D E R O 
m ^ T R O N O D E E S P A Ñ A 
tod as ia a recibirle al puer to !Chentufa y sostener r e ñ i d o s com-
s autoridades locales v un I bates en las laderas* de las colinas enso 
gent ío que lo a c l a m ó 
R E I N A V I C T O R I A 
La Vi ' - agos,0 29 a Reiiia V i c t — 
i cercanas, el comandante de la.s tro-
| pas e s p a ñ o l a s , Genera l Serrano de-
C I A P o r T E L E F O N Ó cidi^ re t irar las guarniciones de dos 
! de las posiciones enclavadas en lan 
! proximidar.es de Hoj y L o m a "Verde. 
oria ha conferen^!- Continúa, on la página diecisé is 
dr . F e r n á n d e z Boada, por la L o n j a 
y los D r e s . F i g u e r c a y R e y por el 
Senado y la C á m a r a de Representan-
tes respectivamente, actuando de Se-
cretario e l Sr . L a g u a r d i a . 
A l a b r i l se la Ses ión el D r . P ó r -
tela d i r i g i ó oportunas y breves pala-
bras explicando ol a]calce del acto 
que se real izaba y . los ardientes de-
seos del S r . Presidente de cooperar 
dar al mismo tiempo un rojo y do-
rado c u y a c o m b i n a c i ó n resu l ta de 
una poderosa fuerza de contraste. 
ca a la A s o c i a c i ó n de Hacendados siendo este color el que predomina 
y Colonos como su sucesora l e g í t i 
ma ú n i c o modo de que tan importan-
te sector de la actividad e c o n ó m i c a 
nacional pueda ostentar su represen-
t a c i ó n oficial en el seno de la Comi-
s i ó n . 
A la r e u n i ó n concurrieron ade-
m á s los representar les de toda la 
prensa de la H a b a n a y numeroso y 
muy selecto p ú b l i c o . 
en todos sus fondos. 
M U E B L E S 
Desde los tiempos m á s antiguos 
'le la edad moderna los mueble^ 
ital ianos tienen fama muy mereci -
da en el mundo . No hay casa en 
que se exhiban en bibliotecas y sa-
lones antiguas joyas del arte del 
E l D I A R I O l E L A M A R I N A , que ebanista en que no se admire a l g ú n 
ha sido el ú n i c o p e r i ó d i c o que in- roble tallado por a r t í f i c e s florenti 
cesantemente ha abogado porque se 
constituyera organismo tan í m p o r -
nos o venecianos. 
Y los mueblistas ital ianos de hoy 
tante, fel icita a los Poderes PúblTcpa no han degenerado, son dignos he-
por tan loable y provechosa deci-. rederos de sus gloriosos antepa-
s i ó n - I s a d o s . 
sada C ó n s u l de E s p a ñ a en dicha lo-
calidad . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
Sres . E?ir ique C u l m e l l , Sub-secre-
lario de H a c i e n d a . E n r i q u e Soler y 
B a r ó , I r t roduc tor de Minis tros , Ge-
rardo Machado y Morales, D r . B a l -
domero B r a v o . D r . Alfredo ?. 
que, Di iec tor de Comercio e Indus-
tr ia . ' D r . J o s é P e r e d a . J o s é Acebo, 
F i a n c i s c o . J o s é S i m ó n C o r r a l , Pe -
dro R o d r í g u e z y C a , S . en C . 
C E N T R O G A L L E G O 
S r e s . Ceferino N e i r a . Feder ico 
de l a C u e s t a . R a f a e l A r m a d a S a -
g r e r a . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S r e s . R a m i r o T a m a r g o . R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o . Car los M i r a n d a . 
E n r i q u e R e y . 
Continúa en la página diecisé is 
F A L L E C I O E L M A G I S T R A D O D E 
L A A U D I E N C I A , S E Ñ O R R A M O S | 
R O N Q U I L L O i 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba , agosto 29 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A y e r de madrugada f a l l e c i ó el 
Magistrado de la Audienc ia de esta 
c iudad l icenciado R o l a n d o R a m o s 
Ronqui l lo , que actualmente desem-
p e ñ a b a las funciones de Pres idente 
de la S a l a de Vacac iones . 
As is t ieron a l ent ierro , que se ve-
r i f i c ó a las cuatro de la tarde, el 
Presidente de la A'udiencia s e ñ o r 
Portuondo; el secretario s e ñ o r J o s é 
M a r í a B a d e l ; los escribanos s e ñ o -
res Crespo; F r a n c i s c o O ñ a ; Pedro 
O ñ a : autoridades c iv i les ; el Jefe de 
Obras P ú b l i c a s s e ñ o r J á u r e g u i ; el 
doctor F e r n a n d o Portuondo; U l p i a -
no S á n c h e z ; representante L u í s E s -
trada K i n d e l á n ; De l lunde; el R e c -
tor de los J e s u í t a s , P . R a m o s ; el 
P . Bravo , Rector de los Hermanos 
Cris t ianos y otras autoridades ecle-
s i á s t i c a s , civiles y m i l i t a r e s . 
A s i s t i ó a l f ú n e b r e acto un pique 
te de C a b a l l e r í a , el q u é hizo las sa l -
vas de ordenanza en honor del f i -
nado, a l descender el c a d á v e r a la 
t u m b a . 
Rec iban los fami l iares del dist in-
guido Magistrado nuestro sincero 
p é s a m e . 
O t r a muerte sentida. 
A consecuencia del parto fal leció» 
hoy la dist inguida esposa del co-
nocido industr ia l de esta c iudad se-
ñ o r J o s é F a r i ñ a s . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Hacemo* llegar a l s e ñ o r F a r i ñ a s 
y d e m á s fami l iares , e l testimonio de 
nuestra condolencia por tan sensible 
desgrac ia . 
C u e r v o . 
L I B E R A L E S V P O P U L A R E S A C O R -
D A R O N W 5 P E N D B R L A C A N D I -
D A T U R A D E L G E N E R A L M A -
C H A D O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a l b a r i é n , agosto 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Ce lebrada ia u n i ó n de los l ibera-
les y populares esta noche, acorda-
ron defender la candidatura del ge-
n e r a l Machado, y a s í lo han comu-
nicado a los oandidatos Machado y 
L a R o s a , interesando del coronel 
Mendieta que los secunde en tan 
p a t r i ó t i c o e m p e ñ o . 
Prest igiosas personalidades a l e j a -
Contínúa en la pág ina dieclséb» 
P A G I N A D O S U 1 A K 1 U D E L A M A K l i N A A g o s t o ó ü a e 
D I A R . O D E L A M A R I N A 
DimeToni 
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F U N D A D O K N IHÜ'i 
Conde del Rivero 
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JÍJEMBRO ÜECANO B N C ü a A _ D £ "TH10 A S S O C I A T E D P R K S S - _ 
fe ¿ P o s e e r l o T o d o — E s S e r F e l i z ? 
L A D E L 
Desde hace m á s á e diez años vie-
nen los per iód icos que pesan en la 
o p i n i ó n públ ica tratando de la nece 
eidad de establecer tribunales para 
prevenir las faltas y hasta los delitos 
de datos y citas, sobre la necesidad 
de los tribunales para menores, y re 
fiejando en sus palabras profundo pe 
sar, s eña laba que la publicidad de 
ciertos hechos y sobre todo la lecc ión 
ele los menores de edad. Editorialis-j objetiva que a diario dan los cines, y 
tas autorizados han dedicado muy I también determinadas lecturas, eran 
notables trabajos a tan importante'un factor para el aumento de la de-
asunto, y en m á s de una apertura d e [ l i n c u e n c ¡ a precoz, 
tribunales, el fiscal ha llamado l a ! Y si se acepta la doctrina de L a c a -
( b a y e r 
e s c o n s i d e r a d o p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l r e m e d i o p o r e x c e -
l e n c i a p a r a 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
S e g u r o . R á p i d o . F á c i l d e t o m a r . A b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o . N o a f e c t a e l 
e s t ó m a g o . N o i r r i t a l o s r í ñ o n e s . I d e a l t a m b i é n p a r a l a c i s t i t i s , l a u r e t r i t i s y 
l a i n f l a m a c i ó n d e l a p j t ó & j a t a . A c l a r a y e s t i r í l i z a l a o r i n a . C a l m a l o s d o l o r e s . 
a t e n c i ó n de que " t o d a v í a en lo que 
respecta a instituciones que conozcan 
«de los actos no permitidos por las le-
yes que ejecutan los menores, estamos 
como en el a ñ o 1870". 
E n 1908. el doctor R e g ü e i f e r o s pre-
s e n t ó ante la C o m i s i ó n Consultiva, que 
creara el Gobierno Provisional, un pro-
yecto de ley organizando los tribuna 
les de menores, y el mismo señor R e -
güe i f eros , m á s tarde Senador por 
Oriente, reprodujo en la Alta C á m a r a , 
un proyecto que corrió igual suerte 
que en la C o m i s i ó n Consultiva. A l 
llegar el S r . Zayas a la presidencia 
de la R e p ú b l i c a , o c u p ó la Secretar ía 
de Justicia el estudioso autor de aquel 
proyecto, y todos los que esperaban, 
que desde esta S e c r e t a r í a , y dada la 
buena amistad que une a Presidente 
y Secretario, se har ían las gestiones 
que fuesen pertinentes, para que cuan-
to antes los tribunales de menores 
fuesen una realidad, sufrieron un de-
s e n g a ñ o m á s ; entre ellos el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , que en distintas 
oportunidades ha pedido la organiza-
c ión de tribunales de menores, que 
cada d í a son m á s necesarios, porque 
los hechos delictuosos con aterradora 
elocuencia nos van advirtiendo que 1h 
n iñez y la juventud se es tán desarro-
llando en un medio amoral y muchos 
menores si no es tán materialmente 
abandonados de sus padres, se alejan 
ssagne, sei'á forzoso que junto con los 
tribunales para menores se creen tanr 
bien a manera de sanatorios morales 
sitios en que se curen los invá l idos de* 
I N A U G U R A C I O N D E L P A R . 
Q U E G A R L I T O S AGÜ1RRE ^ 
J o s é M a r í a de la Cuesta y C á r d e -
ans . Alcalde Munic ipal de esta T é r -
mino 
H A G O S A B E R : 
I M P O T E N C I A , F E R D t D A S 
S E M A N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , ¡¿5EILIS 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
m i R A S , C O N S M / I A S D E 
M O N S E K K A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A M L O S P O B R E S 
Que el Ayun(amiento en s e s i ó n o V r ^ f l r n i a i * ^ 
ord inar ia celebrada el martes 19! D E 3 Y M E D I A A 4 . 
i i d e l actual a c o r d ó dar el nombre de! 1 • — 
microbio criminal , pues como d e c í a c! Carl i tos Agu irre a l parque c o n s t r u í - ! 
do en la manzana n ú m e r o 15 del! sito en el B a r r i o del P r í n c i p e , de 
Reparto de A r ó s t e g u i o M a z ó n , ce- esta c iudad, construido para perpe-
dido con este objeto y c o m p r e n d í - tuar, h o n r á n d o l a como se merece, l a 
autor antes citado, en el Congreso de 
A n t r o p o l o g í a Cr imina l , celebrado en 
R o m a en 1885 "el medio social es el 
caldo de cultivo de la criminalidad", 
c« microbio es al criminal un elemento 
que calece de importancia hasta el día 
en que encuentra el caldo que le hace 
fermentar". 
S i se acepta, como decimos, la idea 
del profesor de la Universidad de 
L y o n , tenemos t a m b i é n que aceptar 
el contagio, y mayor contagio es el 
ejemplo que da el menor que comete 
un crimen y a quien por arca í smos 
de la ley no sé le castiga y ni siquiera 
se le e n v í a a im establecimiento de 
e n s e ñ a n z a , a un sanatorio moral. 
Los tribunales de menores organi-
zados en otros pa í s e s han respondido 
al esfuerzo y siguen evolucionando en 
previs ión de mayores d a ñ o s ; aqu í no 
se han implantado a pesar del es 
fuerzo que para lograrlo han hecho 
la prensa y algunos intelectuales. S i 
se hubiera alcanzado esa reforma so 
cial no «íe lamentar ía hoy la sociedad 
de ver c ó m o el delincuente precoz 
queda sin c u r a c i ó n , con el grave ries-
go de que los viejos criminales, se 
N E C R O L O G I A 
M A R I A A L V A R E Z D E S I G A R R O A 
V i c t i m a de crue l dolencia d e j ó de 
¡ox i s t i r en la m a ñ a n a del 27 del co-
I rriente mes, la v ir tuosa dama s e ñ o -
r a M a r í a A lvarez de S igarroa , esposa 
de nuestro querido amigo s e ñ o r R a -
m ó n S igarroa . 
E r a la s e ñ o r a M a r í a A l v a r e s de 
S igarroa , una dama de ejemplares 
virtudes, querida y respetada por to-
dos aquellos que la c o n o c í a n . E s p o -
sa y madre a m a n t í s i m a , su muerte 
lia causado profundo dolor. Hacemos 
l legar por esto medio a su descon-
solado esposo y querido amigo s e ñ o r 
S igarroa , nuestro m á s sincero p é s a -
A H A ser feliz tiene Ud . que 
Poseerlo 
P a r a ser desgraciada le basta 
ner un mal , una pequenez. 
P o r ejemplo una indisposición f e n w 
a l parecer p e q u e ñ a , que trae i n n u m e S * ' 
consequencias mortificantes. S i le . es 
esa pequenez: qué diferente le p a r e c e d 
vida, antes insoportable! a 
Por eso C A R D U I no alardea de curar „ 
l a r g a serie de enfermedades. 
Se h a fabricado solamente contra un mal-
L a s irregularidades en las funciones d T i 
mujer . ue ^ 
A eso v a y l lega su virtud c u r a t o 
D í g a n l o millares de mujeres, desdt. r, 
C E N T E N A E E S de ai íos. E l l a s han a p t ' 
dido de fanuha en familia, y de generad^ 
en g e n e r a c i ó n , como una especie de heren 
rel igiosa: Cla 
L a virtud infalible de C A R D U I , para \ 
males femeninos. ' 0* 
L a experiencia es madre de l a ciencia. 
Ü<L pide Cardnl. N« reciba nada, si no es el Cardni. Todas U» -
lo yenden. Si no, amenos para proyeer a la que no lo tenca Solicít.rwT i elM 
obsequiaremos el utilisimo folleto "Tratamiento Casero" de los achar,. , y ,<, 
nos. U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. Tenn.. E . U de A " «T6"1-
Cuba; México, D. F . ; Barranquilla, Colombia, ' > y Habano, 
do entre las calles de J o s é San memoria del a lumno eminente de me Por esta Irreparable p é r d i d a 
M a r t í n , M a z ó n , V a l l e y U n i v e r s i d a d . tnuestra Univers idad íjue apenas gra-
duado de Doctor en Derecho y cuan-
P O R T A N T O : do por su prec lara intel igencia, su 
s ó l i d a cu l tura y su amor decidido 
por el estudio p r o m e t í a ser l e g í t l -E j e c u t i v o dicho acuerdo con fe-
cha 25 del ac tua l , y en c u m p l l m i e n - ! m a gloria de nuestro p a í s , troncho 
to de lo dispuesto en los a r t í c u l o s i su v ida, agostada en flor en dolo-
110 y 165 de la C o n s t i t u c i ó n y L e y ' r o s o accidente, sumiendo en profun-
N O T I C I A S D E L P U 
mmmimmmmemmsmmaasnatamm mmmmmmmmmmmtmmmmmmm 
C A R T A D E . G R A T I T U D H a ü a i i u ae ia Hamourgu^ 
I E l ex^citu c a p u á n Bij i . l , que mani Amer icana cree que mañana domin 
¡da el vapor h o l a n d é s " S p a a r n d a m " ¡ g o l l e g a r á a la Habana, el vapor 
^a, uux^a. ^ u a / i uo « . ^ « ^ o u a ^ u0 ^ recibido la siguiente carta de los Holsa i ta , que procede de Eurona „ 
£ J S i b ! ^ ^ v ^ i 1 » e trae carga general y v ¿ ¡ ¿ 
T H E B A L D W l í l L 0 C 0 M 0 T I V E 
W O R K S 
H A V A N A O F F I C E 
L a J u n t a A n u a l de Accionistas de 
W o r k s se l l e v a r á a cabo en las o f i - l j e en su barco - ú l t i m o . 
c i ñ a s de l a c o m p a ñ í a , Cal le B r o a d ¡ <.Lüg abajos f irmantes , 
Munic ipal , respectivamente, se hapejdo desconsuelo a su dist inguida fa-;Norte( 500( F i i a d e i f i a , Pensy lvania , I ^ 7 ° * 
p ú b l i c o por medio de l a Gaceta O f i - i m i l i a y contristando a esta s o c i e - [ E E > u u . de A . , el d í a 4 de S e p t i e m - L f r i n l nnr 
c ia l y B o l e t í n Munic ipa l , para ge- dad con p é r d i d a tan I r r e p a r a b l e , 
nera l conocimiento 
H a b a n a , agosto 29 de 1924 . 
( F . ) J . M . C u e s t a . 
Alcalde Munic ipa l , 
E l d ía dos del p r ó x i m o mes de 
septiembre, a las cinco pasado me-
ridiano, se v e r i f i c a r á l a I n a u g u r a c i ó n 
oficial del parque Car l i tos A g u i r r e , 
pasajeros 
clase, e s p a ñ o l e s , agrade-
. por los buenos tratos y aten-
J b r e de 1924 a las doce del d í a con c í o n e s recibidas de los s e ñ o r e s C a p i -
Con tal motivo Invito a l pueb o el p r o p ó s i t o de elegir nuevos direc- t á n . Comisar io y oficiales y mayor-
de la H a b a n a y m u y ^ e s p e c i a l r a e ^ queremos hacer p ú b l i c a esa 
E L M O N T E V I D E O 
E s t e vapor español , llegara hoy 
de Veracruz con carga 
a sus c o m p a ñ e r o s de l a Univers idad 
para que concurran a dicho acto, 
d á n d o l e con su presencia mayor br i -
l lantez . 
H a b a n a , agosto 29 de 1 9 2 4 . 
J . M . C u e s t a . 
A lca lde M u n i c i p a l . 
otro asunto que pueda l levarse a la 
c o n s i d e r a c i ó n de dicha j u n t a . 
C U B A L O C O M O T I V E & M A C H I N E 
W O R K S ^ 
A . L . C h u r c h . 
Secretario 
44547-76 3d-26, 28, 30 
grat i tud para s a t i s f a c c i ó n de los 
mismos y conocimiento general 
A bordo del Spaarndam", a 
de agosto de 1925" . 
J e s ú s L a d o C a s t r o , . A g u s t í n H e r 
25 
¡ a p r o v e c h e n de los menores para violar 
cada vez más de la senda de la moral f i i ' ' „ u 
, las leyes y aun mas para acabar con 
y la just ic ia . jej orcjen moral preexistente, base de 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r ! l o s pueblos civilizados, dando con ello 
Ricardo Lancfs , F i sca l que fué del ¡ lugar a que de C u b a se diga, repi-
Tribunal Supremo de Justicia, en la | tiendo una frase de un criminalista 
Memoria que presen tó en la apertura | f r a n c é s : " L a s sociedades tienen los 
del a ñ o de 1921 disertó con acopio I delincuentes que se merecen". 
• „„-™/r.-r... 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L S R . G R E G O R I O A L O N S O 
R u m b o a los Es tados Unidos don- S i sufre V . purgando a sus hijos, 
de se propone pasar una t é m p o r a - dele desde m a ñ a n a B o m b ó n P u r 
da, dando t r e g u a - a sus actividades,! & a n ^ del doctor M a r t í y v e r á como 
sale hoy nuestro muy distinguido | se a c a b a n J o s l lantos y empiezan los 
amigo el s e ñ o r Gregorio Alonso y 
Alvarez , digno y culto Presidente de. , 
l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n del Centro M a n . , s iempre pide purga. No sabe i 
goess. N i ñ o que 6e purga una vez 
con B o m b ó n Purgante del doctor 
A s t u r i a n o . 
A c o m p a ñ a n a l s e ñ o r Alonso su 
dist inguida esposa l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Co l l , su sobrina Teres i ta Co l l 
y sus hijos Marcelo y Margar i ta ; es-
tos ú l t i m o s para ingresar en uno de 
los mejores colegios de la U n i ó n . 
Que lleven muy fel.z viaje , tan 
dist inguidos v iajeros , son nuestros 
deseos s i n c e r í s i m o s . 
a m e ü c ina, l l eva la purga dentro 
de la crema. Se vende en todas las 
botica^ y en su d e p ó s i t o E l Criso l , 
Neptuno y Manrique. H a b a n a . Use-
la usted que es una madre c a r i ñ o s a 
Y ve.'á gozar a sus h i j o s . 
alt. 7 a g . 
D E S A N I D A D 
c o n c u i d a d o 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
So l ian concedido por la Secreta-
r ía do Sanidad las siguientes l iceu 
o ías de establecimientos: 
M . F e r n á n d e z de Castro , 4, c a f é 
cant ina ; San Miguel . 61, garage; S . 
J o a q u í n 62, puesto de frutas; Ofi-
cios 19, sastre; V e l á z q u e z y Cueto, 
L u y a n ó , bodega; San N i c o l á s 109, 
t i n t o r e r í a ; carre tera G ü i n e s y Ave-
nida Mayor, puesto de frutas; F l o -
r i d a 76, a l m a c é n de v í v e r e s ; V i g í a 
2, t a l a b a r t e r í a : San Ignacio 86, bar 
b e r í a ; R o d r í g u e z y San Benigno, 
bodega con cant ina; Oquendo 1 y 
3, ta l l er de m e c á n i c a ; D e s a g ü e 9 0, 
ta l ler de lavado; Concha 135, bar-
b e r í a ; Jus t ic ia y E n n a 1, bodega; 
J e s ú s M a r í a 132, altos, posada; L . 
P é r e z 76, fonda; Santa E m i l i a y 
Durege, bodega. 
Se han denegado Cuba 5, puesto 
de frutas; H a b a n a 209, tal ler de l a -
vado; P . P é r e z 70, s e d e r í a y quin-
c a l l a ; Rayo 47, f á b r i c a de dulces. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
C o n c e p c i ó n 13 y 14, de A l i c i a I n -
fanta; Someruelos 3, de Vicente 
R e a l ; ^alzada de Buenos Aires , so-1 es de lo t í a s beneficioso en esa do-
lar 7, manzana 8, de M o r á n V a l d é s ; I lencla. 
Moreno entre Cepero y Arzobispo, de i alt. 
Jav ier Novelle; Mariano entre P i - | -
ñ e r a y Lombi l lo , de J e s ú s P a z ; M . j i e , de Manuel P é r e z ; D o m í n g u e z 24, 
F e r n á n d e z de Castro n ú m e r o 67, deitle Clement ina L viuda de P ó r t e l a ; 
J . Mendaro; Apodaca 52, de J o s é M á x i m o G ó m e z 286, 288 y 290, d é 
Oce ja ; Santa E m i l i a entre Serrano Pedro M a n i r é . 
y Durege, dos casas, de F r a n c i s c o j S E R V I C I O ESÍ*' \ J A J L 
G . U r b l z u : O m p o s t e l a 161, de Anas | Se han saneado nove \ \ y cuatro 
taslo L ó p e z ; C esquina a 29, Vedado, i casas, e x t r a y é n d o s e de í i * mismas 
do Anton o Corbel lO! San N i c o l á s ' cuarenta, y biete carros y i v d i o de 
Y 9 2 , de Pcdr-^ Montalvo; Apodaca ^ basuras . 
A l estÓTEago,' ese ó r g a n o tan exi-
gente y prosaico, se le debo poner 
mucho cuidado p a r a no correr peli-
gros de muerte. 
Si Ui»ed no come se muere de 
hambre. Es to lo dijo anteriormente 
Perogrui:..i. T si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
a p o p l e g í a lu lminante , que la va a 
contar al barrio del S a r , sn viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se at iborran, 
pensando que no se debe guardar 
para m a ñ a m In que se puede comer 
hoy, p e n el mayor peligro de la co-
mida e s t á en hacerla demasiado 
aprisa. 
L o s m é d i c o s de Chicheo, declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que St registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
cos tumbrj de a lmorzar de prisa. 
S e g ú n Jos doctores citados, esa 
p r e c i p i t a c i ó n en las comidas hace 
que las di.aest-.ones sean imnerfec-
tas, lo q u - ai fin y a la postre li< 
ga a a r r u i n a " el s istema nervioso 
L a s consecuencias de ese estado 
n e u r o p á t l c o pon la delgadez, la fal-
ta de volr.ntí id para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados en 
diversas 'o 'mas y que indefectible-
mente termina en el suicidio. 
Como se ve. r o se debe comer d* 
prisa, y, nara avudar a la d i g e s t i ó n , 
es recomei.dabi0 de tenor siempre a 
la mano un frasco de Salv i tae que 
s e p o n e 
A p r e s ú r e s e : e l 3 1 d e e s l e m e s t e r m i n a e l 15% 
d e d e s c u e n t o s o b r e t a r o p a h e c h a ^ d e v e r a -





E L C U B A 
Procedente de Tampa y Key West 
l l e g ó ayer tarde el vapor america-
no " C u b a " que ha traído carga ge-
neral y 83 pasajeros entre ellos los 
s e ñ o r e s Miguel Llanesa , Luis Gu-
„ t i érrez , J o s é Celeve y familia Va 
nandez, Manuel M a r t í n . G e r m á n ^ea lent.na' M a r t í n F e ¿ r i c o Mi'anda 
ne, J o s é S a m a r t í n , H ü a r i o San E m e - E ( i e l m i r a Ventura e ^ j o ^ e ^ J 
r e n o . J u a n Antonio G ó m e z J°soe Agui lar y s e ñ o r a , Amado G a r c C £ 
Salmo R a m ó n Orta , L u i s M . T o - sé A Gustavo Casiellanos ; J _ 
rres E u d a s i o Torol lon , Leonor F e r - Victor M_ Sotol ¡ ™ 
nandez M a r í a Pedraje . David Z a - l ia el Ingeniero de obras P ú S -
pata J o s é Novoa E s t e o a n Be lmon- s e ñ o r Franc i sco Centurióll ^ 
te, Ensebio R o d r í g u e z . E n r i q u e S u á {ué a el nuGVn edificio ^ 
rez. Hamon R o d r í g u e z ^vel io Pe- San Carlos _ 
rez. E l l a s Alvarez , Aure l io R u i z . Ma 
nuel G o n z á l e z , Antonio P e ó n , Auto- jw.vhík.N Ul^KTiJb'UJALKJS JUü¡ 
n i o , F l o r e s . C o n c e p c i ó n L á m a r , A s u n V A C U N A C I O N 
c i ó n L á m a r . Constantino G ó m e z , Ge- . L a s ;iUtoriades mexicanas están 
r-jnimo F e r n á n d e z , J o s é P m e i r o . exigien(i0 a todos los pasajeros que 
|Antonio M a r t í n e z , J u a n Padres , E m i s-6 dirigen a aquella república que 
i lio de . Cobo. J o s é S á n c h e z , C á n d i d o tengan certificados de haber .sido va-
M e n é n d e z . F r a n c i s c o G o n z á l e z , A u 
relio R o d r í g u e z , Alvaro Alvarez , A n 
gel Vasal lo , Avel ino Canales y Otros 
muchos . 
L O S M U E E M J L J A K L A K O N 
E n el vapor americano. Governor 
Cobb, embarcaron los s e ñ o r e s E v a 
M e n é n d e z , E m i l i o Chavez, . Sara Pe 
cunados contra la tifoidea, 
D E N U E V A Y O R K E N 51 DIAS 
A y e r tarde l l e g ó de Nueva York 
d e s p u é s de una traves ía de 51 días 
el pailebot i n g l é s María A . Howes, 
que vino n las tre . 
S e g ú n d e c l a r ó el capitán dal ve-
ra l ta , Consuelo D í a z , J u a n M u n g u í a , lero ja graI1 ¿ e m o r a obedeció a ma-
T e r e s a A l e j o , I sabe l H e r n á n d e z , l03 tiemp0S-
Ricardo V i u r r u m . y , fami l ia , Doni in- S A L I D A S D E A Y E R 
go Pasaron; J o s é R o d r í g u e z y fami- Aygr sai ieron log siguientes vapo-
Ila," Jóáquf l t M é n d ^ ^ ' ' L u i s ' Acebo, res el Essequibo para Nueva York, 
Antonio Agui l era , E m i l i o P u e c h a r a , los ferries y el Governor Cobb pa-
Miguel V i l l a v i l l a , J u a n Mir y otros 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y jo-
seph R . P a r r o t , han llegado de 
K e y West , con 26 wagones de car-
ga general «cada uno . 
E L " A T E N A S " . . . 
E l vapor . americano Atenas, l l e g ó 
a New Orleans con carga general y 
19 pasajeros . 
E L " E S S E Q U I B O 
Procedente de Colon, l l e g ó él va-
por i n g l é s "Essequibo" que ha tra í -
do carga general , y 3 6 pasajeros en-
tre ellos los s e ñ o r e s J o s é C a s t a ñ e r , 
Oliverio G i r ó n d o , James Bennett , 
Ja ime B ien de Castro y fami l ia , Do-
lores de B a r b a , H e n r y Johnson y 
s e ñ o r a , y otros . 
L A M A R I A H O A V E S 
L a goleta inglesa María Howes 
ha llegado en lastre de Nueva Y o r k . 
E L M A X I M O G O M E Z 
E l Jefe de E s t á d o Mayor de la 
M a r i n a Nacional C a p i t á n de F r a g a -
ta s e ñ o r Alberto de C a r r i c a r t e , re-
c ib ió un cablegrama del Teniente de 
Navio s e ñ o r E n r i q u e E r q u e a g a . Co-
mandante del transporte M á x i m o 
G ó m e z , donde v ia jan 16 guardias 
marinas en v iaje de i n s t r u c c i ó n in-
f o r m á n d o l e que h a b í a arribado a 
Puerto Rico antier para l ibrarse de 
ser combatido por el ma l t iempo. 
E l C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r C a -
rr icarte ha aprobado l a act i tud del 
Comandante del M á x i m o G ó m e z , or-
d e n á n d o l e 1 ' q u e no salga de Puerto 
R ico , hasta que no pase e l pel i -
gro . 
V I S I T A A L O S T A L L E R E S 
E l Pres idente de la C o m i s i ó n de 
Inte l igencia O b r e r a doctor G u t i é -
rrez Ba lmaseda , e l p r ó x i m o jueves 
en una lancha h a r á un recorrido por 
el l i toral , y sus muelles y ta l leres 
para tener una idea exacta de lo 
que es el trabajo e nel puerto. 
L O S E N T I M O S 
E l Teniente de Navio s e ñ o r E r -
quiaga, pasa por la pena de haber 
perdido a su s e ñ o r a madre A m a l i a 
I b i ñ a g a Goitizolo V a d a de 
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M O T O R E S " V E N N - S E V E R I N " 
T I P O " D " 
P E T R O L E O C R U D O 
1 
Cuatro generaciones 
lo han proclamado 
m i t m 
jurados; 
U C E N C I A S D 
rquea- de Revólvers, de ^ I ^ í J S ^ ^ 
ga77ov lo'cnl l ' le enviamos nuestro ^^sdedecTnfeCcedentes P a j e a s ! * 
mas sentido p é s a m e . asuntos en las oficinas 
E L " T O L E D O " gestionan ^ ^ ' ^ o s T A b )a se-
E l vapor a l e m á n Toledo, l l e g ó el 
d í a 24 del actual a Canar ia s , con 
carga general y pasajeros proceden 
te de la H a b a n a . 
E L " H O L S A T I A " 
E l s e ñ o r C las ing Consignatario en 
Habana, 89, Apartado V anticipan 
Habienrlo grarautíab. se 
dos los gastos. Alt 7 d ^ 
D E 
C L MOTOR MAS P E R F E C T O Y E L C O M B U S T I B L E M A S 
ECONOMICO 
Consume cnedi^ libra de petróleo por caballo, cada hora, que al precio 
actual sale a ÜN centavo la hora. 
A6ENTÍS EN CUBA: G. SASTRE E HIJO, AGUIAR 74, HABANA 
C o l e g i o 
S O L O 
" L A E M P R E S A " 
P U P I L O S 
)iiilda-
P A R A 
E l m e j o r e d i f i c i o . — E l m e j o r profesorado. — L a mejor co 
P E N S I O N M E N S U A L : 20 P E S O S 
Director: D R . C A R L O S A G U I L A R ^ ¿ f o n o : A-*922, 
Calzada del Cerro n ú m . 523 . ~e ^ ^ r c 
h « s t a e l d í a 7 do Septiem ^ L n m a t r í c u l a e s t a r á abierta 
c Tinir ult . 
A F A J A G 
fie la mejor pi-sl negra, hebilla con ra inicial grábate ^ ¡^cri*9 
piedras, val© $2.50. L e costará solamente el sello «e su ^a ^¿3,4. B 
mismo para que sea el primero entre los amigros de sn o 
zález Blanco, Importador de Joyería , Apartado 656, Ha-lioioat. 
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P o r J o r g e R o a 
D E L AI I C I 0 N E L E C T O R A L Y L A I N D I F E R E N C I A 
I a tt1 t. T5:TWMPT,n C O N S E R V A D O R Y L A ' V O L U N T A D 
A L 
P A R T I D O 
D E L ^ " 4Ij _ _ E L E J E M P L O  
I^IBE^ - • ^ E L E C T O R A D O N A C I O N i 
partido L i b e r a l , unido a l P a r - S i n embargo, es lo cierto, que, hasta 
E1 Popular, se ha creado, como ¡ la hora que escribimos, el Part ido 
10 , ^ l í t l cn una s i t u a c i ó n peli- L i b e r a l no coparticlpa, como s u c e d i ó íldo 
.•fíelo pohtico 
V:l . L a s coaliciones electorales, , a l Par t ido Conservador, de las ven-
gl0SÍl1, misma superf ic ial idad, condu- | ta jas p o l í t i c a s del poder. E n el fon-
^ S,-tsi siempre, a l a a t o m i z a c i ó n j do, es é s t e el origen de los g r u n d e í 
te,,'i s fuerzas p o l í t i c a s del partido j males p o l í t i c o s que ocasionan las 
^ -obligo. S i n necesidad de recu-i coaUclones c i r c u n s t a n c í a l e s ele los 
rrir 
1 ejemplo c l á s i c o de lo que' Part idos real izadas eu v í s p e r a s de 
teció al Part ido L i b e r a l en In - ¡ depositarse los votos del electorado 
f 0 " bajo l a c o a ü c i ó n de L l o y d | en las urnas de los comicios . E l 
^ " ' . ' v J ionar -Law, b a s t a r í a con I remedio, no obstante, parece senci-
^ r e c o r d á r a m o s l a c o a l i c i ó n a n t e - l ^ V ^ c " . 
' " I n t e Conservadora-Popular, c r e a . | B a c a r á con que e l Poder E j e c u -
el Presidente Menocal en fa-l tiro se dispusiera a compart ir sus 
ílPl nropio D r . Z a y a s . E n aqUe. responaabll idades admini s tra t ivas y 
T ocasión a l exigirse o imponerse! P 0 « t i ™ s con el Par t ido L i b e r a l , de-
, andidato presidencial l e g í t i m a - 1 s ignando parte o todo el personal su-
nte conservador, general K a l a e l I perior o de l gabinete que d i r i j e hoy 
"í ntalvo, su e s t é r i l sacrif ic io , el ' a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , de entre 
' ' . . . , , - .^^'íos directores s e l e o c i o n a d c í de la 
Partido Conservador p e r d i ó todos, „ , • _ . 
ía i1 i > „ „ * ^ ^ t« a b c i ó n . P e r o , en este caso, l a po 
gus dei'echos p o l í t i c o s como Part ido j 
üe goinemo, e n t r e g á n d / o s e l o s pcfr 
entero a l Part ido P o p u l a r que h a 
sido, en definitiva, el ú n i c o , entre 
los dos, qpe ha ocupado e l Poder, du-
rante estos ú l t i m o s tres a ñ o s . 
s i c i ó n p o l í t i c a del P a r t i d o L i b e r a l 
a m e n g u a r í a en v a l o r . C r e e r í a enton-
ces c ier ta parte de l a o p i n i ó n , s iem-
pre suspicaz, que e l é x i t o e lectoral , 
de tenerlo e l Par t ido L i b e r a l , s e r í a 
p a r c i a l o fruto de l a preponderan-
sin embargo, h a sido cierto y lo, ^ involuntariamente s iempre 
es /por modo contundente, que l a | d á e l p o d e r , 
rcaponsabllidad p o l í t i c a durante todo * 
ese periodo h a sido conrectamente j No puede olvidarsei a pegar de 
atribuida a l Par t ido Conservador y i todo, que l a rea l idad exige sacr i f i -
con el peso de esas responsabi l ida- | cios pOSitiVos y qUe en su abono hay | 
des irá ahora abandonado por los que arros trar lo todo. Semejante es-, 
populares a las eleciones de No-j tado de cosas exige y perento- | 
viembre. r l a r e s o l u c i ó n . A nuestro modo de I 
ver , "el ú n i c o camino salvador, s e r í a ! 
La pos ic ión , pues, que a h o r a ocu-j e l de l l evar a esos cargos ejecutivos! 
pa el Partido L i b e r a l en l a p o l í t i c a p e ^ o n a U d a ü e s de c ierto renombre 
cubana, no s e r á , de hecho, dist inta, | p o l í t i c o y de n i n g ú n o m u y d e b ü i -
a la que o c u p ó el Par t ido Censor- tado mat iz part idar i s ta , capaces dej 
vador como partido de c o a l i c i ó n . sat is facer los anhelos m á s puros delj 
Aunque, en rea l idad, l a s u s t i t u c i ó n elect5rado nac iona l y de sa lvaguar-
de! Partido L i b e r a l , re su l ta i n t r í n s i - ; d a r a i » vez las responsabil idades 
camente má^ venta josa , no s e r á , por! p o l í t i c a s del Pres idente , como impul -
clerto, n i en substancia m á s lavo-1 sor de l a coai ic i6n electoral y los 
ií>ble ni menos pel igrosa. Par t idos coal igados. D e lo contra-
Para la o p i n i ó n p ú b l i c a neutra l , j r io e l Par t ido L i b e r a l s u b s i s t i r á a 
que, en Cuba, l a fbrman las cuatro expensas de l a voluntad o de la con- ¡ 
quintas partes del cuerpo electoral,j ducta p o l í t i c a , m a l é f i c a o beneficio-j 
el Partido L i b e r a l es, desde boy,' s a , que s i n su consentimiento real ice 
el verdadero Par t ido de Gobierno . | en e l Poder e l P a r t i d o P o p u l a r . 
PARA L A P O L I C I A i 
Por la T e s o r e r í a del Municipio se 
<ha comunicado a l pagador de l a ! 
Policía Nacional que se encuentra a i 
la disposición suya la cant idad de 
$143.262.3 6, 'mporte del c incuenta! 
por ciento de los gastos de dicho! 
Cuerpo, correspondientes a l ac tua l ' 
mes de agosto, que le corresponde 
abonar al Ayuntamiento . 
Esta situacio.i de fondos se ha he-
dió cumpliendo ó r d e n e s del Alca lde . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las licencias industriales s iguientes: 
.^Antonio Feo , para rastro en Má-
ximo Gómez 4 95; F a c u n d a A r a n d a , 
^ara modista de sombreros s in t ien-
da en San Miguel 9 8, E m i l i o A lon-
so, para tiro a l blanco en San I s i -
dro 48; Suy G . L u n g , para puesto 
ae frutas en J u a n Delgado y L i b e r -
tad; Jorge ' S á n c h e z , para f i g ó n en 
Santo Tomás 43; R a m ó n G a r c í a , pa-
ra vidriera de tabacos y c igarros en 
23, entre 10 y 12; G ineman y Glo-
bokin, para tienda de tejidos en V i - ! 
ves 31; Vinue1aá y F e r n á n d e z , pa - ' 
ra venta de tabacos y c igarros en ' 
^an Isidio 40; F a c d e m a n y F i d e l , ! 
Para tienda de tejidos en F i n l a y 84; ' 
e Isaac R . Mitrani , para t ienda de 
tejidos en Cuba 83 . 
LA C O N T R I B U C I O N POR FINCAS! 
U R B A N A S 
Hoy vence ol plazo para pagar sin 
recargo el primer tr imestre de la 
contribución por fincas urbanas. i 
uesde el lunes i n c u r r i r á n loe mo-1 
ciento 61 recarg0 del diez Por 
Sépanlo los contribuyentes por d i . 
cno concepto. 
108 A c u e r d o s i í k l a p e n u l t i -
MA S E S I O N 
^ Alcalde ha aprobado los acuer-dos siguientes, adoptados por e l Av̂ ,r,̂  ~~:~"^*> rtllupiaaOS 
« ^ t E í a ^ ^ PenÚmma 8C-
P i n ^ , 0 dR $15-000 Para am-i- iacióu del parque de L a w t o n . 
^ emC!;!nlt0 de Para obras 
Santo? s .eCnnJent0 del d0 'iluí> buarez. 
^ QUININA E N F O R M A SUPERIOR. 
T l V n ^ A ? ; 0 0 y laxante del LAXA-
íerio ? M X QUININA le ^ ™-
afectp ^ la Qu,n!na ordinaria, y no 
• - - ^ L i l j i ^ e n cada cajita. 
F E L I P E G A R C I A 
Míai C A Ñ I Z A R E S 
Tnp>fernfec]ade^ <=Cleneral- Especialista 
fe- «niércoloH v (altos)- Consultas: 
E l c r é d i t o de ? 5 . 0 0 0 para adqui-
r i r un a u t o m ó v i l con destino a l ugo 
del Vicepresidente de la C á m a r a M u -
n i c i p a l . 
E l c r é d i t o de $ 2 . 0 0 0 para gastoe 
de entretenimiento de d icha m á -
q u i n a . 
E l c r é d i t o de 5100 para pagar a l 
teniente R o s a í n z , de la P o l i c í a N a -
c ional , las gratificaciones que se le 
adeudan correspondiente al tiempo 
que f u é Ayudante del Alcalde don 
Marcel ino D í a z de Vi l legas . 
E l c r é d i t o de ? 4 . 0 0 0 para adqui-
r i r uniformes con destino a los pro-
fesores de la B a n d a Municipal . 
E l acuerdo referente a enviar una 
c o m i s i ó n de cuatro concejales a es-
tud iar proyectos de u r b a n i z a c i ó n en 
el extranjero , y a representar, ade-
m á s , oficialmente a l Ayuntamiento 
de l a H a b a n a en las fiestas de in -
a u g u r a c i ó n del edificio del Club San 
Car los , en K e y West , lo aprueba el 
A l c a l d e ; pero rebajando el c r é d i t o 
de diez mi l posos votado para gas-
tos de v iaje a cinco mi l pesos, que 
es la cantidad consignada en presu-
puesto para gastos de comisiones. 
E l c r é d i t o de ? 5 . 0 0 0 para pre-
mios en loe juegos florales que or-
ganiza " L a D i s c u s i ó n " lo rebaja tam-
b i é n el Alca lde a $ 3 . 0 0 0 , devolvien. 
do el acuerdo al Ayuntamiento pa-
r a que haga la m o d i f i c a c i ó n consi-
guiente. 
E l acuerdo autorizando a la B a n -
da Munic ipal para que as is ta a las 
fiestas que se c e l e b r a r á n en C a y o 
Hueso , con motivo de la inaugura-
c i ó n del edificio del Club San Car los . 
E l acuerdo autorizando al E j e c u -
tivo Munic ipal para proveer de cha-
pas exentas de pago a los a u t o m ó -
vi les de lo» concejales que forman 
parte de las Comieiones Permanen-
tes del Municipio, que son todos los 
que integran la C á m a r a Municipal . 
E l acuerdo confiriendo c o m i s i ó n 
especial del servicio al doctor Joa-
q u í n J . E s p i n o , abogado consultor 
del Ayuntamiento, para rea l i zar es-
tudios en E u r o p a sobre asuntos mu-
nicipales . 
L o s ú n i c o s acuerdos en . verdad 
que han eido vetadas por el A l c a l -
de son el c r é d i t o de $20 .000 para 
l a c o n s t r u c c i ó n de caminos vecina-
les y los aumentos de sueldos y ele-
v a c i ó n de c a t e g o r í a s de plazas. 
L o s d e m á s como dejamos consig-
nado, que son de pago inmediato, 
ban sido aprobados. 
A L E X T R A N J E R O 
ace visitas a do 
^ ^ e a a V e » ^ Í \ V , A S URINARIA» 
P n i . ' C C l O X r a uréteros . 
,;0^LM.TASÍ>1CDE NKOSALVA ItSAN 
«n i , 4 , io ^ A 12 Y UK 2 A 4 
J r . H E U N O O SEGÜ1 
W G A H T A , N A R I Z Y OIDO 
í l ^ ^ k 12 a 3 
Rumbo a New York e m b a r c ó el 
conocido comerciante de esta plaza, 
don R a m ó n M e n é n d e z Garc ía con 
sus inteligentes hijos J u a n y Ramon-
cito. Su s i m p á t i c o p r i m o g é n i t o el 
joven J u a n M e n é n d e z irá a t e r n r n a r 
sus estudios comerciales . 
F e l i z v iaje les deseamos a tan es-
timados amigos . 
D E G O B E R N A C I O N 
C o n t r a e l m a l t i 
Hace un rato que llueve fuer-
te y cerrado, cuando de pronto, 
por entre unas nubes, aparece el 
buen Sol. Cesa de Ibver, y todos 
salimos a la calle. Pero he aquí 
que, de repente, vuelve la lluvia 
como una mala nueva, mientras el 
Sol se ecuílta malhumorado. 
Esto ocurre un día y al siguien-
te. 
Ya no es casualidad: es costum-
bre. Es el tiempo, este tiempo in-
formal y ciclónico que usamos en 
el trópico. 
Contra él, señora, no hay más 
que un remedio. Ya se lo hemos 
advertido: un buen abrigo inte-
rior: una buena taz î de buen 
chocolate La Gloría. 
Y, sanseacabó. 
**A1 mal tiempo, buena cara". 
' * ' " m u u i 
f L A G L O R I A "1 
8 m á s d&Uok»o ó » tas ebecoiam 
S O L O . ! A B M A D A Y C * . 
LuTsnd . H a t e o * 
i M a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E Y ' S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
Un prominente médico dice: 
"KM aorpredehte lo «anos j bien preienrados qu« 
se mantienen los dientes, con el uso de la f orna 
de mascar d e s p u é s de cada comida.** 
S a b e V d . l o d i f í c i l q u e e s h a c e r 
q u e l o s n i ñ o s l i m p i e n s u d e n t a d u r a . 
D á n d o l e s W R I G L E Y ' S , n o t a n s o l o 
V d . l e s p r e m i a p o r l i m p i a r l o s 
d i e n t e s , s i n o q u e t a m b i é n ¡ e l 
p r e m i o es p r e c i s a m e n t e e l m e d i o 
p o r e l c u a l e f e c t ú a n este i m p o r -
t a n t e s e r v i c i o ! 
W R I G L E Y ' S t a m b i é n a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y a c t ú a c o m o u n a n t i -
s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . V a r i o s 
s a b o r e s — t o d o s d e l a 
c a l i d a d W R I G L E Y . 
E l S a b o r 
P e r d u r a 
A 
E l p u e s t o d e h o n o r , 
a l a d e r e c h a ' y e n l a c u m b r e , s e l o h a n 
c o n c e d i d o t l o s p a l a d a r e s r e f i n a d o s a l 
C o ñ á . s p e c i a P e m a r t í n . 
Y o s o y e n C u b a s u E m b a j a d o r ; y g a r a n t i z o a 
l o s l i b a d o r e s e x p e r t o s q u e e s t á h e c h o c o n 
e l m e j o r m o s t o a ñ e j o d e J e r e z . 
f P o r e s o e l " E s p e c i a l " , s i e n d o u n l i c o r d e u v a . ^ 
p u r a s y e l m á s b a r a t o d e l a m a r c a , 
e s e 1 c o ñ á d e l p u e b 1 O v 
S e l o d i c e a u s t e d e s D o n H e r m o , c u y a p a l a b r a 
e s u n a e s c r i t u r a 
T 





E S 6 
A P A R E C I O E L C A D A V E R 
E n terrenos de la finca "San Ni-
c o l á s " , t é r m i n o de Santa C r u z del 
Sur , se e n c o n t r ó enterrado el cadá-
ver del c iudadano Mariano Arredon-
do Pacheco, individuo que había 
desaparecido do su domicilio desde 
el d ía 25 de los corrientes . 
Como presunto autor de la muer-
te do Arredondo se s e ñ a l a a E n r i -
que P é r e z Olazába l , residente en la 
citada f inca . 
P R U E B E L O H O Y f l i S M D Y S E R A 
U N C O N S U M I D O R M A S D E L F f l M D S D 
„ J U & D D E U V A E S P A Ñ O L 
N Q S T C L L C 
í)i5TRíEui3)OfíES:l1.CABfirñAXo.Se.C.Aco3tyi45. f i m m 
t 
m 
K a r a n H z d m , G ^ I o j » c o l o r e a D o ^ < a ñ o ^ d e d a r a c l o n j 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No. 41. C O N S U L T A S D £ I a « . 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y m e d i a a 4. 
C O L E G I O D E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
M E C A N O O R A H ñ Y E S T E N O O R f l F I ñ E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padret Agustinos de ia América del Norte ¡ 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . Te lé f . A - 2 8 7 4 . Apartado 1056 
T T T T W 10d 27 
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C E R C A S O f f l M í M S O E A L J B R E 
F O I i T A Ü A S Y P i r i S U T / - S 
D 
Fabr icamos un completo surtido do cercas, puertas, portadas, 
postes, columnas etc. 
Tenemos departamento dp i n s t a l a c i ó u 
V A L L E I 0 S T E E L W O R K S 
C R I S T I N A 58, (por C o n c h a ) . T e l é f o n o A-9;J82 
Apartado No. 1917. H a b a n a . S u c i r s a i : A n t i l l a , ( O r i e n t e ) . 
5r; 9 
[ . i 
Q 
J 
i c l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
o x l o s i v a m c a t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s t ^ ü o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
P o r A N G E L O P A T R J 
' "Poco import'a que el t imbrada , pero no tiene e l tono do 
lur í hacliQ educado y cult i - ¡ m u i d o de a q u é l que h a de dur 6r 
vaco para ser • háb i l hom-j denos a sus semejantes . Pedr i to se 
bre de negocios, se con- Im hecho maestro de m ú s i c j i hace dos 
v i er ta al fin y a la postre > a ñ o s y por l a m ú s i c a d e j a a un hulo 
en un Inspirat íb c o n í p o s i - todo cuanto pueda ofrecerle el mun-
tor. L o cine vale, lo ú t i l , es , do. 
til esmero de su e d u c a c i ó n Nues tra d e c e p c i ó n es grande, p o r 
que, de una forma u otra que, desde un principio nos h a b í a -
le h a r á n tr iunfar ." mos forjado l a idea de que d e b í a 
i, A l educar a nuestros hijos nos! babor en l a fami l ia un g r a n hoanbro 
pierde a veces cualquier idea que ¡ d e negocios. E l dinero d is ta mucho 
tcneonos met ida en l a cabeza. Siem-1 de ser abundante, poro resul ta que 
pro se nos ocurre, con f i j eza inamo- j Pedr i to so e n c o n t r ó con que en ol 
vible, quo Juani to h a de ser capí - campo a l cua l lo h a b í a m o s lanzado 
t á n de i n f a n t e r í a ; o que Pedri to se- h a b í a cosas por las que no s e n t í a 
r á necesariamente un g r a n indus-! v o c a c i ó n ; no e n t e n d í a u n a p a l a b r a 
tr ia l cuyas act ividades en ese cam-j de "eso" de d a r ó r d e n e s a los de« 
po no solo le b e n e f i c i a r á n a é l sino m á s ; pero s í e n t e n d í a de a r m o n í a , 
a l a humanidad en general . Y no re-1 No obstante, si nos ponemos a 
paramos gastos en motor a J u a n i t o | pensar serenamente l legaremos a l a 
y a Pedri to en los forzados moldes | c o n c l u s i ó n de que no h a y nada que 
que desde p e q u e ñ o s les hemos pro-1 lamentar . E l f in que p e r s e g u í a m o s 
parado. | no enca jaba en nuestro l i i jo y, fe-
P r i m e r o seleccionamos la mejor l izmente, no l l e g ó . L o s medios que 
escuela y hablamos previamente con uti l izamos fueron buenos y t ra jeron 
i los maestros a l objeto de que se 
compenetren bien con nuestros pun-
tos de v is ta . Sometemos los amigui -
tos de nuestro h i jo a cuidadosa se-
l e c c i ó n y nos cercioramos de que to-
dos cuantos le rodean h a n de ser 
Fords , E d i s o n s y Davidsons , s i se 
como resultado l a f o r m a c i ó n de u n 
joven inteligente y culto que h a l l ó 
su t rabajo y s u fe l ic idad en e l cam-
po a r t í s t i c o que a m a . 
Y supongamos qtle no hubiese s i -
do a s í . Supongamos que V . hubiese 
deseado un gran m ú s i c o p a r a su fa -
trata de Pedri to , y Persb ings , F o c h s i m i l i a y Pedr i to se hubiese convert i -
y L i a u t e y s s i se t r a t a de Jua n i t o . ¡ do en todo u n hombre de negocios 
Acto seguido nos documentamos en i de r e c i a qu i jada y m i r a d a f r í a y se-
una y otra p r o f e s i ó n y empezamos ¡ r o ñ a ; con ese funcionamiento men-
a a t iborrar a los dos candidatos con I ta l de m a q u i n a r i a de r e l o j e r í a , or-
u n a s e r i é de t é r m i n o s t é c n i c o s acor-! ganizadb, suave que saca dinero de 
ca de los menores detalles de sus fu-1 debajo de las piedras . ¿ H a b r í a algo 
turas profesiones; pero s i empre re - ! que l a m e n t a r ? L o que h a val ido f u é 
ealcarido nuestro punto de vista per- ' ol punto de v i s ta que sustentaba V . 
s o n a l í s i m o . Y solo nos tentamos a l mientras lo daba e d u c a c i ó n , no ol 
fado de los que son capitanes o in-1 f in. E l muchacho e n c a u z ó sus act i -
dustriales , como lo h a n de ser J u a - vidades hac ia otro campo, pero las 
nito y Pedr i to . 
Cuando, por ejemplo, l lega P e -
cual idades mentales y espir i tuales 
que V . deseaba p a r a su h i j o queda 
drito a dar la cara a la v ida no po- ron intactas y e l las se e n c a r g a r á n de 
see en su h á b i t o extemo ninguno | hacer de é l u n hombre de bien, 
de los " s í n t o a n a s " industr ia les . S u A l dec ir que el f in n a d a importa 
qu i jada es f irme p^ro carece de l a estoy seguro de que V . c o i n c i d i r á 
contextura del verdadero prohoan- j conmigo d e s p u é s de pensar sobre 
bre f inanciero. Sus ojos son f irmes ello durante u n momento. Nosotros 
y serenos, pero carecen del destello no tenemos j a m á s u n f in determi-
dcl banquero todopoderoso. Su son-1 nado. E s t a m o s empezando s iempre 
r i s a tarda en l legar, pero cuando vie- j y l a esperanza y l a f é que nos a y u 
ne lo hace como u n r a y o de sol que ! dan a p w b a r u n a y o tra vez cons t l 
danza sobre las aguas c á h d a y ale- | tuyon l a parte mas esencia l de l a 
gremente. S u voz es c l a r a y bien | v ida. 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R O A S 3> 33 O A K A D O 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públicas, con 
rapidez 
río n*c«*lto dinero por adelantado on pagro de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la e^rantia de una casa de' Comercio de. esta plaza 
C A R L O S P . V A L D E S 
E M P E D R A D O 8 8 . A P A R T A D O 2201 . T E L E E O N O A-9218 . H A B A N A . 
L B A N U E S T R A 
T R E S SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rufograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
L o Q u e P i e r d e n L a s M u j e r e s 
P o r T e n e r D i e n t e s S u c i o s 
— ¿ P o r q u é t e n e r l o s ? 
Labios Sin Gracia 
Cerrados a ú n cuando ella son-
r í e . T o d o porque la pe l ícula sucia 
le e m p a ñ a el brillo d « sus dientes. 
G r a t i i s 
U n T u b i t o P a r a l O D í a s 
Vea El Cupón 
Una Sonrisa Franca 
U n a bonita dentadura es uno de 
los principales atractivos de la 
mujer. M u c h í s i m a s mujeres las ob-
tienen hoy eliminando la pel ícula. 
L o s dientes sucios roban a la 
imujer uno de sus principales en-
cantos. No solo la belleza, sino 
esa gracia adicional que radica en 
l a sonrisa franca y abierta. 
Millones de mujeres han encon-
trado el modo de tener dientes m á s 
blancos, y t a m b i é n de proteger sus 
dentaduras en mejor forma. Usted 
las encuentra actualmente en todas 
partes, mostrando esos dientes que 
probablemente U d . envidia. 
I N o querría U d . conocer l a m a -
nera como ellas los obtuvieron 
mediante esta deliciosa prueba? 
S e l e d e b e a l a p e l í c u l a 
E s a pe l í cu la viscosa que U d . 
siente en los dientes es la que los 
e m p a ñ a , y f r e -
c u e n t e m e n t e l o s 
destruye. Se ad-
hiere a los dientes, 
penetra en los in-
tersticios y al l í se 
fija. 
L a s manchas de 
l o s a l i m e n t o s y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la pel ícula . 
L a pe l ícula t a m b i é n retiene parte 
de los alimentos que se fermentan 
y forman á c i d o s . Mantiene 
á c i d o s en contacto con l a denta 
dura produciendo la caries. L o s 
microbios se reproducen en ella 
por millones y é s t o s con e l sarro, 
son la causa determinante de la 
piorrea. De ah í que la m a y o r í a de 
los males de la dentadura se atri-
buyen ahora a esa pe l í cu la tan 
desaseada. 
M a n e r a d e a c a b a r l a 
L o s padecimientos dentales esta-
ban aumentando en grado tal que 
pocas personas escapaban. P o r 
esto la ciencia dental b u s c ó la 
manera de eliminar la pe l ícula . Con 
el tiempo se lograron descubrir 
dos m é t o d o s . U n o sirve para co-
agularla y el otro para eliminarla. 
P r o t e j a E l E s m a k e 
Pepsodent afloja la película y 
luego la remueve por medio do 
un «érente mucho más suave que 
el esmalto. Nunca use Ud. mate-
rias raspantes para combatir la 
película. 
los 
sin: necesidad de ninguna festr«-
gadura perjudicial. 
Autoridades competentes com-
probaron esos m é t o d o s . Entonces 
se creó una nueva pasta dent í fr ica 
basada en l a i n v e s t i g a c i ó n moder-
na, y estos grandes destructores 
de la pe l í cu la fueron incorporados 
en ella. 
E l nombre de esa pasta dent í -
frica es Pepsodent. L a s personas 
cuidadosas de cerca de 50 p a í s e s 
la emplean ahora diariamente, mas 
que todo por consejo de especialis-
tas dentales. 
L o q u e d e b e h a c e r s e 
L a i n v e s t i g a c i ó n cientí f ica com-
p r o b ó otras dos cosas esenciales, 
y por esto Pepso-
dent multiplica la 
alcalinidad de la 
saliva, que sirve 
p a r a n e u t r a l i z a r 
los á c i d o s en l a 
boca , c a u s a n t e s 
de la caries. T a m -
b i é n multiplica el 
digestivo del a l m i d ó n en la saliva, 
que digiere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s 
que si no se fermentan y forman 
á c i d o s . 
• Se e n c o n t r ó que las pastas den-
t í fr icas antiguas d i s m i n u í a n seria-
mente en la boca la a c c i ó n de estos 
dos grandes agentes protectores 
naturales de los dientes. 
F í j e s e c ó m o o b r a 
U s e Pepsodent durante diez 
días . V e a por sí misma lo que 
hace. Note q u é limpios se sienten 
los dientes d e s p u é s de usarlo. O b -
serve la ausencia de la pe l í cu la vis-
cosa. V e a c ó m o los dientes se em-
blanquecen a medida que las capas 
de la pe l í cu la desaparecen. 
Entonces decida por lo que haya 
visto y palpado. Juzgue lo que es 
mejor para U d . y para los suyos. 
Corte ahora el c u p ó n antes de 
olvidarse. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Cnn patita elentiflea basada rn la investigación moderna 
J libre de HubHtanrias perjudiciales, raspantes. Recomen-
dada actualmente por los principales dentistas en el mundo 
entero. De venta en tubos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave . , 
Chicago, 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo u n tubito de Pepsodent 
para 10 d ías a la siguiente d i r e c c i ó n : 
Sólo un tubito poja cada familia. 
INTERESANTE A LOS SEÑORES ABO 
OAPOSII 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
| P O S I T I V O 
por el doctor 
Santlag-o Gutiérrez de Celia 
' (Abog-ado Consultor de la Cámara d» 
Comercio de Cuba) 
L a presente ' obra, una de las m á s 
práct icas que registra la Bibliografía 
Jurídica Cubana, contiene una recopi-
lación ordenada de los informes prin 
cipales rendidos de 1920 a 1923, por el 
Dr. Gutiérrez de Celis. como Letrado 
de la Cámara de Comercio de Cuba; y 
en él | el abogado en ejercicio encon-
trará solución a muchos problemas y 
cuestiones práctica diaria, que están 
resueltos con brillantez y notable pre 
cisión. 
l^n misma obra va Inserto el tex 
to Integro del P R O Y E C T O D E L E G I S 
L A C I O N B A N C A U I A CUBANA, redac-
tado por el doctor Gutiérrez de Celis, 
en colaboración con el doctor Cosme de 
la Torriente, cuyo proyecto se encuen-
tra pendiente de discusión en el Sena-
do de la República. 
Con el fin de que la obra resulte ver-
daderamente práctica, además de un ex' 
tenso índice bibliográfico y su corres-
pondiente de las materias que en la 
obra desarrollan, lleva un complete 
Indice alfabético de las cuestiones que 
se tratan en la misma. 
L a obra C U E S T I O N E S D E D E -
R E C H O P O S I T I V O forma un 
tomo en 4o. mayor de 512 
pág inas de compacta lectura. 
Precio del ejemplar en rús -
tica. $4-00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta J5.00 
L a misma obra encuadernada en 
valenciana $5.50 
UI.TXMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
MANUAL D E L ABOGADO — 
Contiene las leyes de España: 
Código civi l ; Código de co-
mercio; Ley hipotecaria; Có-
digo penal; Ley de enjuicia-
miento civi l; Ley de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plementarias. L a presente obra 
forma un volúmen en 12o. es-
meradamente impreso, encua-
dernado en tela flexible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar $3.25 
E L CODIGO C I V I L I N T E R P R E -
T A D O POR E L T R I B U N A L 
S U P R E M O Eíi: ESPAÑA. Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas en casación referentes 
a l Códig'o civil recopiladas y 
comentadas por el doctor A n -
tonio Martínez Rulz. Tomo V 
de la obra que comprende los 
art ícu los del Código civil des-
de el 407 al 656 1 tomo en 
4o. pasta $4.00 
L E N I N Y SU O B R A . Contiene 
L a base social; Lenin; L a dic-
tadura del proletariado; Su 
estado sov ié t ico; L a pol í t i ca 
económica; E l comunismo r u -
so como organismo cultural; 
L a agricultura en Rusia so-
viét ica. Obra escrita en ale-
mán por el Prof. K u r t Wie-
denfeld y traducida a l , caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado SI 20 
COMPENDIO D E L O S M E T O -
DOS D E C U L T I V O C L I N I C O -
B A C T E R I O L O G I C O S , por el 
D r Hugo Schottmuller. T r a -
ducción directa del a lemán. 
1 tomo en rús t i ca . . , 
T R A T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S M E L L I T U S POR L A 
I N S U L I N A , por el doctor J . 
P. Cammidge. Versión directa 
del Inglés. 1 tomo en 8o. rús -
tica 
E L P R O B L E M A D E L A T U -
B E R C U L O S I S , por el doctor 
H>rmann von Hayek Traduc-
ción directa da l a segunda 
edición alemana por el doc-
tor A. Gutiérrez Gamero, ilus-
trada con 4 grabados Inter-
calados en el texto. 1 tomo 
en 4o encuadernado. . . . $7 00 
L A T E L E F O N I A S I N H I L O S 
. Manual práctico y sencillo pa-
r a Instalar económicamente 
y en su propia casa un apa-
rato de radintelpfonía, por 
Enesto Coustet. Edición Ilus-
trada. 1 tr>mo rús t i ca . . . . $0 80 
niSTOTUA TVPJL A R T K B A R R O -
CO E N ESPAÑA Obra escri-
ta en alemán por Otto Schu-
bert y traducida d'rectamente 
fij oastfdlano. Soherbi^ edición 
Ilustrada con 29 2 grabados. 1 
tomo elegantemente encuader-
nado $10.0ft 
I i lBKEHI-A "rmT'V A-^'T^f?" T>E RICA3Í-
r>o vrt-oso y c a . 
Avenífla l ^ U a . (ante" « a l l a n o ) 
Apartado 1115, Teléfono A-4958. Habana 
$1.00 
$1.20 
A G O S T O 
3 1 
S A N R A M O N 
El almanaque le recuerda a us-
ted que mañana debe obsequiar a 
algún pariente o amigo con moti-
vo de su Santo. Nada le hará que-
dar mejor que una caja de 
S i d r a G a i t e r o 
que es la bebida ideal de todas 
las ocasiones. 
PIDALA EN CUALQUIER PARTE 
Recomendada por la Academia 
Científica de Londres. 
C7771. ld-30, 
R E G I S T R O S Y N O T A l u ^ 
E l Secretario de Just ic 
citado audiencia del sefi4 ^ sol 
dente, para una comisión ¡ ^e, 
tradores de la p r o p i e ^ e ^ 
sean visitarlo a fin ^ . 'lUe ^ 
de la marcha de lo3 t r a b a í 0 ^ 
cionados con la reforma í 8 r^ 
de los registros y . del uotaVa '< 
_____ r'SÍoi 
E L G O B E R N A D O R 
A y e r c e l e b r ó una extea8a 
vista con el Jeto del Estad ^ 
bernador Provinc ia l de la w 1 G< 
A P A L A C I O 
Hoy r e g r e s a r á a paiacio M 
Presidente da la República Sefi' 
D E C R E T O S 
P o r decreto presidencial 
dispuesto: 1 se l 
— I n d u l t a r a F é l i x Ca»^' 
Cubi lar , que cufrfa condena 
a ñ o s , 8 meses y 1 día ñor w . 1 
- C o m i s i o n a r al doc'tor 
Roy, funcionario de la Seerpta? h 
San dad, para asistir a l ' in7 4 
bio de e s t a d í s t i c a s de la LI ^ 
las Naciones, y estudie todo ia ^ 
lacionado con las mismas en 1° re 
p a í s e s de E u r o p a . arl(> 
— C o m i s i ó n a l coronel , 
Coello, comandante de este di -
to naval , para asistir en Paila 
las fiestas durante las cualM 1 
descubierto el monumento a V e r | 
N ú ñ e z de Ba lboa . ^ 3 
— D e c l a r a r exentas- del m 
arancelar io las maquinarias v t 
a r t í c u l o s que Importe la ' T , ^ 
M lk Products Corporation- c o n t 
^ no a l establecimiento de una 5 
a industr ia en el p a í s . 6 
S e r a j e s p a r a E D i r i c i o s 
® 
C E R R A D U R A S p a r a P U E H X * ? 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a d i s t i n c i ó n 
EN l o s h o g a r e s m á s l u j o s o s ; e n l o » e d i f i c i o s p ú b l i c o s d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a ; e n l o s d e s t i n a d o a 
e l e g a n t e s o f i c i n a s y , e n fin, e n t o d a s 
l a s c o n s t r u c c i o n e s d o n d e u n t o n » d o 
r e f i n a m i e n t o y d i s t i n c i ó n ef. p a r t e 
e s e n c i a l d e l c o n j u n t o , h a l l a u s t e d e n 
u s o l a s c e r r a d u r a s y h e r r a j e s C o r b i n * 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i i > c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 




P . & F . C O R B I N 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Bri ta in , C o n n . , E . U . de A . 




Agente General pan-. Cuba. JÜSE GARCIA. S. Rafaei, jUZ.—ndoaíia. 
P r o t e j a a l o s s u y o s . . 
A b o í n q u e e m p i e z a e l v e r a n o 
r i g u r o s o de C u b a , c o m p r a n d o 
u n a N e v e r a " C r y s t a l " 
La leche de sus niños y los alimentos todos 
se conservarán siempre frescos 
M mismo tiempo tendrá U d . agua nía 
cjuc tan necesaria es durante 
los meses de calor 
A r e l l a n o y C í a 
TELEFONO A-3329 
a r o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 30 de 1924 P A G I N A C í N r r 
[ C A S O S y C O S A S 
T*WTiiwnnwtwwMwiiiiniiiMiMMii i immii» wn iiiiniiiini i'nTirr~iTr***TTrTriT«*nwmmTrTi 
D I A L O G O C O N Y U G A L 
OSO O O "^vk^N J J 
D e i n f e n s o s y d w o b a d o r e s 
p e r f u m e s , d e e x í r e m d finura, 
e x q u i s i t o s . . . . . 
m m í 
jcOLGATE'si; 
CClGAT££CCL-N««Yorli.U-H, 
B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutis infantil 
I H g Cashinere Bouquet 
E c l a t 
Perfume atrayente, ún ico , 
penetrante y refinado 
Gran fragancia, agrada-
ble como un e n s u e ñ o 
-Ate powoe»^ 
V i o l e t a 
Sutil, exquisitamente 
delicado 
F l o r i e n t 
C o m b i n a c i ó n de aromas 
orientales 
P e f r e s c d n e l c u l i s , e v i f a n 
y s a n a n s u s a f e c c i o n e s p r o p i a s d e l v e r a n o . 
A r o m a t i z a n s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s . 
tfland &h¿x, ¿ fo to* Í900. 
Personajes: Bienvenido 
y su esposa Filomena 
(que se cor tó la melena 
sin consultar a l mar ido) . 
E l esposo (exasperado): 
— ¡ P u e s no faltaba otra cosa! 
¡ N o mereces ser mi esposa! 
¡ M e tienes abochornado! 
F i lomena: — V i d a m í a , 
perdona si te f a l t é ; 
pero al hacerlo, p e n s é 
que as í m á s bella es tar ía . 
¿ E s que acaso no me asienta? 
¿ N o te parece, en verdad, 
que he vuelto a mi mocedad 
a pesar de mis cincuenta? 
¿ N o da un aspecto m á s fino 
el pelo corto a mi c a r a ? 
— E l esposo: — ¡ P a r a , para , 
que cometo un desatino! 
¿ Q u é me importa la hermosura 
de tu cara , ni el candor, 
ni si la tienes mejor, 
o si la tienes m á s dura? 
L o que me importa es, ¡ i m p í a ! 
que desde hoy no daré abasto 
para soportar el gasto 
tuyo, de pe luquer ía . 
Sergio A C E B A L . 
R a m í r e z . 
Telephone 
y Gui l l ermo 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I T U L O S 
Se ha expedido el nuevo t í t u l o de 
Maestro de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , a 
las personas siguientes: 
M a r í a L u i s a Balmaeeda H a y e d o ; 
San M a r t í n , Or iente . J e n a r o A l v a -
rez Q u i ñ o n e s , H a b a n a . M a r í a F r a -
ginals F e r n á n d e z , Remedios . C r i s -
t ina S e r a P i ñ e i r o , H o l g u í n . C a r m e n 
I s l a E c h a g a r r u a , Remedios; N i c o á s 
S á n c h e z del Pino, H a b a n a . Dolores 
P ó r t e l a Mora, Cienfuegos. 
E s t o s t í t u l o s e s t á n numerados del 
tí06 a l 6 1 2 . 
M A T E R I A L 
Por e l Negociado de P e r s o n a l y 
Bienes, ( a l m a c é n de efectos escola-
r e s ) se h a remitido Mater ia l Gas-
table a las J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
M á y a r í , Campechue la y Santa C r u z 
del S u r . 
O P O S I C I O N E S 
Resul tado de las oposiciones pa-
r a el ingreso de tre inta a lumnos en 
la E s c u e l a N o r m a l para Maestros 
de J a r d i n e s de l a I n f a n c i a : 
Prov inc ia de P i n a r del R í o : apro-
pueden Ingresar 3; en bados: 6; 
exceso 3 . 
Prov inc ia de la H a b a n a : aproba-
dos: 32; pueden ingresar 9; en ex-
ceso 2 3 . 
Prov inc ia de Matanzas: aprobados 
9, pueden ingresar 4; en exceso 5 . 
Prov inc ia de Santa C l a r a : apro-
bados 16; pueden ingresar 3; en 
exceso 1 0 . 
Prov inc ia de Camaguey: aproba-
dos 2; pueden ingresar 3; en ex-
ceso 0. 
Prov inc ia de Oriente: aprobados 
10; pueden Ingresar 5; en exceso, 
5 . 
Tota les : aprobados: 75; pueden 
ingresar 30; en exceso 46 . 
Mientras no se rec iba toda la do-
c u m e n t a c i ó n de estos ejercicios, no 
puede determinarse a q u é aspirante 
corresponde cubrir el turno libre 
que ha quedado en C a m a g ü e y . 
E n esta E s c u e l a Normal hay 7 2 
alumnos procedentes del a ñ o an-
ter ior . 
Su m a t r í c u l a , p a r a el aue-^o 
so, es de 102 a l u m n a s . 
R A D I 0 T E E F 0 N 1 A 
HORARIO PARA E L MES D E S E P -
T I E M B R E D E 1024 
Que c o m e n z a r á a regir el d ía pr i - i 
mero de dicho mes para las esta- , 
ciones que trasmi tan conciertos de, 
m ú s i c a selecta, en a t e n c i ó n a los! 
¡ a c u e r d o s tomados y sancionados por' 
la D i r e c c i ó n G t u e r a l de Comunica -
ciones: 
Trasmis iones de ocho a once de 
la m a ñ a n a : 
L u n e s l . «—Cuban Telephone Co. 
Martes 2 . — M a n u e l y Gui l l ermo! 
S a l a s . 
M i é r c o l e s 3 . — C u b a n Telephone C 
Jueves 4 .—Columbus Cycle Radio 
C o . 
Viernes 5 .—Si lenc io . 
S á b a d o 6 . — C u b a n Telephone Co. 
Domingo 7 . — C r é d i t o y Construc 
ciones. 
L u n e s 8 . — J u l i o P o w e r . 
Martes 9 .—Roberto E 
M i é r c o l e s 1 0 . — C u b a n 
C o , 
Jueves 11 .—Manue l 
Sa las . ' 
Viernes I i>—Si lenc io . 
S á b a d o 1 2 . — C u b a n Telephone Co. 
Domingo 14 .—Columbus Cycle 
Radio C o . 
L u n e s 1 5 . — C r é d i t o y Construc-
ciones. 
Martes 1 6 . — J u l i o P o w e r . 
M i é r c o l e s 1 7 . — C u b a n Telephone 
C o . 
Jueves 18 .—Roberto E . R a m í r e z . 
Viernes 19 .—Si lenc io . 
S á b a d o 2 0 . — C u b a n Telephone Co. 
Domingo 2 1 . — M a n u e l y Gui l l er -
mo S a l a s . 
L u n e s 2 2 . — C o l u m b u s Cycle Radio 
C o . 
Martes 2 3 . — C r é d i t o y Construc-
ciones. 
M i é r c o l e s 2 1 .—Cuban Telephone 
C o . 
Jueves 2 5 . — J u l o P o w e r . 
Viernes 26.—-Silencio. 
S á b a d o 2 7 . — C u b a n Telephone Co. 
Domingo 2S .—Roberto E . R a -
m í r e z . 
L u n e s 29 .—Manue l 
S a l a s . 
Martes 3 0 . — C r é d i t o 
c lones . 
H O Y 
30 
S A N T A R O S A 
P i e n s e n u s t e d e s 
e n 
L A S E C C I O N X 
M A Ñ A N A 
S A N R A M O N 
Recuerden que no hay tiempo que perder, para rega lar con 
acierto y quedar bien, gastatCo poco, v i s í t e n o s cuanto antes. 
" L A S E C C I O N X " 
Tiene todos los regalos que st necesiten para cumpl ir a mara-
vi l las . P a r a damas y caballereo y n i ñ o s , p i o f u s i ó n de objetos mag-
n í f i c o s , b e l l í s i m o s , propios para regalo. Vendan pronto, es mejor. 
P I Y M A R G A L L , O b i s p o , 8 5 . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g o e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
i&SiminimiuinmmMiniiiunwmunumniinmmm^ 
Gui l l ermo 
Construc-
(Preparado por T u » Sanitube Company, Newport, R . I . , U . S . A.) 
| Profiláctico científico seguro para E V I T A H las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
3 Aprobado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad g 
S Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de M 
Pensilvania y Eminentes especialistas. H 
De venta en todas las Farma^Áas. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
| Zulueta 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . —Habana. I 
i2«iiimmiiiir:iiii!miiii:Jiiiiiiiiiiiiuiniii!i;m 
A L O S S R E S . A R Q U I T E C T O S Y P I N T O R E S 
R E G O M E N O A M D S 
P a r a paredes interiores " A R C O T O N E " . 
Para exte-'ores de concreto "ARCOKOTE"¡ 
Barniz " A R C O - S P A R " para intemperie. 
A P A 1 W T O I L C O . S . R A F A E L 1 4 1 - D 
T E L E F O N O W » - 5 2 3 S . A P A R T A D O 2 5 1 4 
AnuTi^os C A N F E C U B A S . (1 773? 
fes 
Z A V 
A 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A col.gate: 
M E J O R 
P R E C I O S 
$ 2 . 5 0 
L a F r a n c e R o s e 
C o n el aroma de las 
rosas frescas 
C R I S T A L E S 
^ U f i K T A L Z E I S : h'jiiniiiiiiimnm«ithulliiimiiim„,iiih».... %. 
L a casa Zeiss de Alemania ha obtenido c i e n t í f i c a m e n t e el cristal 
perfecto 
Por una p e q u e ñ a diferencia nosotros cambiamos sus cristales corrien 
por P ü N K T A L Z E I S S . 
L e demostraremos grá f i camente , por medio de un aparato e l éc tr i co , 
por qué usted debe usar P U N K T A L Z E I S S . 
Gradúe nuevamente su vista con el P U N K T A L Z E I S S , verá mejor 
BZAVIN 
Di YENU LN TODAS PARTES 
L A 
2IBMSÜi»nn.ftttt 
G A B I H E T E D E O P T I C A . 
P. 2 A Y A 5 M 6 . ( A r i T E 5 O ' R E I L L Y ) F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
PINTURAS 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
¡ n o s < < R I O J A 9 , y í 4 N A V A R R O d e s u s G r a n d e s B o d e g a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S n s c r í b u c y a n ú n c i e s e en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A D E V E N T A £ N L O S P m N . C í P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a . A m a r g u r a 13 2d 27 
1 2 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
-ovela traducida del inglés por 
¿0E Y MARIA L U Z M O R A L E S 
^ ' ^ l l v * I3" llbrerIa de José Albe-
varela (Eelascoaín) núm. 32-B 
ba el ( C o n t i n ú a ) 
^ t a b a Jí1" qUe él mismo experi-
!e2 habían c o m P a ñ í a . M á s de una 
^ ^ i ! Q llegad0 hasta el hospi-
^ h ^ . ^ t a C r u z -
m á s de una 
A s t r o s ? ,Vaga(l0 Por los 
^ h a d n • lmP01:iente catedral , y 
^ an Pi ^ ^ t r a s los dos pensa-
\ * siaguiaÍerrible misterio que de 
. . ^ l a i r C manera los. h a b í a uni -
í ^ reiieí ' ln&;,estuosa, ^ s e v e ™ mú> 
¡ ^ e n t o ! ' de sProv i« ta de todo 
^ i e n ? ; 1 t0da p a s i ó u . de todo 
l-Bi n mundario. 
í 6 hacer tleUe usted mejor 
S0S ¿ a Í 7 " f i r i ó E r i c o - . Podr ía -
fiiMCatedral p üna media hora en 
ve^ Probablemente s e r á la 
' ^ e i í í Í ! v f — r e p i t i ó el la me-
eQ vez ^ 
entrar en el m e s ó n , 
retrocedieron y entraron en la ca-
tedral . 
A q u e l l a media hora de solemne 
quietud era para el a l m a de E r i c o 
lomo una i n i c i a c i ó n en las del icias 
de u n mundo nuevo, un mundo en 
que todo fuera serenidad, ca lma y 
a l e g r í a . E n su iiiealismo t e n í a par-
te no p e q u e ñ a l a c o n t e m p l a c i ó n de 
la bella mujer que le a c o m p a ñ a b a ; 
el roce de sus vestidos, que le pro-
d u c í a un estremecimiento cuya ver-
dadera natura leza no se cuidaba é l 
de anal izar . 
L a m ú s i c a de Ange lus , que en 
aquellos instantes se e levaba hacia 
el cielo, a r m o n í a div ina, p u r í s i m a y 
abstracta que acar ic iaba los senti-
dos s in l legar a excitarlo, estaba en 
perfecta consonancia con su estado 
de a lma . Su ú n i c o ideseo era, en tal 
momento, escuchar la m ú s i c a y con-
templar a A l i c i a , como en un dulce 
e n s u e ñ o . 
Mas, insensiblemente, sus pensa-
mientos iba t o r n á n d o s e m á s y m á s 
s o m b r í o s . L a pregunta que le ator-
mentaba incesantemente v o l v i ó a to-
mar cuerpo en su i m a g i n a c i ó n . E l 
misterio que e n v o l v í a a la bella mu-
jer que estaba a su lado ¿ n o e r a 
el m á s inescrutable de los misterios? 
6Por q u é no levantaba ni una pun-
ta del velo que c u b r í a su pasado? 
¿ P o r q u é no mostraba su verdadero 
c a r á c t e r ? ¿ C u á l e s eran los sentimien-
| tos de esta mujer , bajo su helada 
j m á s c a r a de reserva, de impasibil l-
dad y compostura? J a m á s h a b í a ptK-
dldo observar en e l la el menor sig-
no de e m o c i ó n o enternecimiento y, 
sin embargo, la c o n t r a c c i ó n que ple-
gaba sus l i ú d o s labios p a r e c í a indi-
car que su f irmeza o b e d e c í a solo a 
un poderoso esfuerzo de voluntad. ¡ 
Y , sobre todo, aquel en igma de la | 
f o t o g r a f í a . . . Por muy grande qufe 
fuera su deseo (de favorecer a la mu-
chacha, no p o d í a convencerse a sí 
mismo de que e l la , en sus respues-
tas a l juez , hubiera sido absoluta-
mente s i n c e r a . . . Y mientras estos 
pensamientos a s í le atormentaban, 
trataba en vano de leer en e l bel l í -
simo, e n i g m á t i c o rostro de su com-
p a ñ e r a . 
L a m ú s i c a m o r í a en una modula 
c i ó n apagada , de infinita melanco-
l ía . E l indecible encanto que Inva-
d í a el a l m a de E r i c o se r o m p i ó brus-
camente, d e j ó paso a un sentimien 
to .de angust ia , que hizo la t i r su co-
razón con fuerza. 
A l i c i a c u b r í a sus bellos ojos con 
el p a ñ u e l i t o de encajes . F u é s ó l o un 
instante, pero, a l ret irarlo , pudo E r i -
ico observar que, aunque sus mej i -
' l ias estaban secas, sus ojos se ha-
I l iaban humedecidos, y sus largas y 
i obscuras p e s t a ñ a s br i l laban de un 
i modo inusitado. 
D i j é r a s e que el llanto contenida 
en la joven p r o d u c í a a E r i c o un ex-
t r a ñ o sentimiento de a le \gr ía . Por 
lo menos, la muchacha no era de hie-
lo. No, no; estaba t e m b l a n d o . . . Y 
Graydou s i n t i ó un vivo deseo (ie es-
t r e t í . a r l a en sus brazos y besar aque-
llos ojos bril lantes y h ú m e d o s . 
A la cadencia apagada y solemne 
siguieron los acordes de j ú b i l o de 
una marcha tr iunfal , y E r i c o y A l i -
c ia se vieron obligados a . recorrer 
procesionalmente la ancha uave. uni -
dos a l resto de los fieles. Pronto se 
hal laron completamente solos en el 
claustro, y, a travss del amplio ven-
tanal , les a c a r i c i ó el ú l t i m o rayo riel 
sol poniente. 
—-Nunca o l v i d a r é esta ú l t i m a tar-
de que hemos pasado juntos—dijo 
él en voz baja . Y a ñ a d i ó , d e s p u é s 
de una pausa: — ¿ S e r í a excesiva pre-
s u n c i ó n de mi parte rogarle que rae 
permita a c o m p a ñ a r l a a L o n d r e s ? 
Cuando e m p e z ó a hablar no pen 
saba ni remotamente en hacer aque-
l la pregunta, pero el deseo ardiente 
que h a b í a sent i lo al ver temblar las 
l á g r i m a s en sus p e - , a ñ a s v o l v í a a 
apoderarse de él con fuerza irres i s -
tible. L a idea de no volver a. verla 
se le h a c í a insoportable. 
— E s usted libre de seguir el ca-
mino que guste, Mr. G r a y d o n — m u -
s i tó el la con una sonrisa Impercep-
tible. 
— S í , s í ; pero yo q u i s i e r a . . . qui-
s iera que pudiese usted leer mis pen-
samientos. ¿ P o r q u é hemos de de-
cirnos " a d i ó s " como dos simples co-
nocidos? ¿ N o somos acaso algcí m á s , 
el uno para el otro? 
— A c a s o . No lo s é . H a sido us-
ted para mí un excelente amigo en 
estos d í a s de angustiosa lucha. Y 
si, a mi pesar, le he parecido ingra-
t a . . . , acaso . g l a c i a l . . . , o l v í d e m e , 
se lo ruego. Yo nunca, nunca olvi-
d a r é sus atenciones, sus cuidados, 
| G r a c i a s . . . Muchas gracias. ••— 
— S u s palabras semejan una des-
1 pul ida . Y yo pre fer i r ía no escuchar-
| la e x p r e s i ó n de un agradecimiento 
'que no merezco, y que quiere d e c ü 
¡ "•adiós". ; 
—No, G r a y d o n ; no lo crea usted 
así . Sin embargo, yo creo que es me-
jor Que nos s e p a r e m o s . . . , por aho-
ra al m e n o s — a ñ a d i ó r á p i d a m e n t e ; 
| y Una nube s o m b r í a c u b r i ó de nue-
vo su rostro b e l l í s i m o . 
— A s í , ¿no me deja que le acom-
p a ñ e a L o n d r e s ? 
— H i c i m o s juntos un v i a j e . . . de-
' masiaido triste, demasiado horrible. 
¡ E n t o n c e s atraje sobre usted la des-
| g : a c i a . . . No quiero exponerle .al pe-
j ligro por segunda vez. 
— ¡Al peligro! 7—exclamó E r i c o — , 
"fA todos los del mundo me e x p o n d r í a 
¡por usted, y en cuanto a lo de la 
I desgracia, p e r m í t a m e decirle due no 
estamos conformes. 
— ¡ V a í n o s ! A h o r a no habla usted 
con su buen sentido habitual — c o n -
t o s t ó A l i c i a en tono de reproche—. 
Volvamos al hotel: el tren sale a 
las siet^ y tengo a ú n q u é hacer el 
equipajo. No tfene usted idea de 
lo que tal asunto representa para 
una m u j e r — a ñ a d i ó sonriendo. 
Su tono no a d m i t í a r é p l i c a . E r a 
indudable que no deseaba c o m p a ñ í a 
a lguna, y que t e m í a her ir a su ami-
go con una negativa r o t u n d a . E l , 
demasiado correcto p a r a insist ir , ca-
l l ó de nuevo,- y sa l cron, silenciosos, 
de la c a t e d r a l . 
— ¿ S e r á usted capaz de prohibir-
me t a m b i é n que» la a c o m p a ñ e al 
tren? •—dijo E r i c o a l ir a separar-
te en oí obscuro p o r t a l ó n de l a po-
sada . " ' 1 
—;pe n i n g ú n modo. Nos despedi-
remos cu la e s t a c i ó n . 
Dijo y l e v a n t ó sus largas pesta-
ñ a s , alzando hasta Graydon las gri-
ses pupilas, en una mirada que fué. 
derecha hasta su c o r a z ó n . D e s p u é s 
se v o l v i ó y s u b i ó los carcomidos pel-
d a ñ o s de: la vieja ( s c a l e r a con aquer 
l ia gracia y l igereza que le. era pe-
c u l i a r . 
—Debo usted tomar un t r á g u i t o , 
s e ñ o r — d i j o , a espaldas de E r i c o , 
John , el viejo camarero , que habla 
tomado a huesiro spot'unan bajo su 
p r o t e c c i ó n y se lo demostraba sir-
v i é n d o l e en secreto l a á mejoivs mar-
cas de vinos y l . ccres , cuya existen-
cia no s o l í a revelar a los parroquia-
nos' u s u a l e s — . U n sorbo de nuestra 
cerveza negra, m a r c a "Cisne B l a n -
co". No hay nada mejor para ento-
nar el cuerpo cuando se regresa de 
un largo paseo. 
— G r a c i a s , J o h n . Y a he bebido, 
bebido rutes de s a l i r , tu famosa cer-
veza . 
Su e s p í r i t u estaba a cien mi l le-
guas . Se hal laba como el hombre 
que tiene en ^u mano un tesoro y 
le faltar, las fuerzas para sostener-
lo . L a ú l t i m a mirada de A l i c i a ¿,no 
h a b í a sido una l a r g a promesa? No, 
no; aquello s ó l o era una i l u s i ó n va -
ga, imprecisa . . . 
— L o que quiere es dejarme cor-
t é s m e n t o — p e n s a b a — . Soy un idio-
ta ai vuelvo a acordarme de e l l a . 
P a s ó una hora larga , en que la 
joven se o c u p ó en a r r e g l a r sus chu-
c h e r í a s . Cuando v o l v i ó a bajar la 
escalera a p a r e c í a m á s linda que 
nunca , con su elegante vestido de 
v ia je . , envuelta en la flotante gasa 
del velo, como en una nube . Part i e -
ron juntos hacia la e s t a c i ó n , y du-
rante el camino Al ic ia n o c e s ó de 
c h a r l a r graciosampute. S u e x p r e s i ó n 
pensat iva y resignada h a b í a desapa-
recido, y Graydon trataba en vano 
de. averiguar si su l igereza de tono 
e r a real o f ingida. No se a t r e v í a 
a esperar de ella otra e x p l o s i ó n de 
pena como la que en l a catedral le 
h a b í a causado tanto b i e n . . . . 
Pasearon arriba y abajo del a n -
d é n y, de . repente, A K c i a interrum-
p i ó su charla . Sü inusitada y l igera 
p a l a b r e r í a c e s ó , como si le fuera i m -
posible sostener por m á s tiempo , tal 
esfuerzo. Se o y ó el si lbido dpi tren, 
a p r o x i m á n d o s e . A l i c ia puso su mano 
en l a de su c o m p a ñ e r o . 
— A d i ó s , Mr. Graydon — d i j o . 
E r i c o creyó notar un ligero tem-
blor en su voz. 
— ¿ P o d r é verla en Londres , ver-
dad? p r e g u n t ó él impulsivamente. 
Al i c ia v a c i l ó un instante; sus ce-
j a s se conirajerou l igeramente y sus 
ojos se bajaron, esquivando la m i r a -
da de K r i c o . 
- - C o m o usted quiera . 
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H A B A N E R A S 
OFRENDAS F L O R A L E S 
M A T I L D E P A L A C I O D E E S C O T O 
S e m a n a de duelos. 
Se han sucedido por d í a . 
E n t r e los m á s sensibles, la muer-
te de la s e ñ o r a Matilde Palacio de 
Escoto, dama ejemplar de altas v i r -
tudes . 
Su entierro, efectuado en la ma-
ñ a n a dei m i é r c o l e s , r e v i s t i ó todos los 
caracteres de una d e m o s t r a c i ó n de 
dolor, 
Luc:do el cor te jo . 
A d e m á s de muy numeroso. 
C o n t á b a s e entre el mismo una re-
p r e s e n t a c i ó n caracter izada de las 
grandes casas comerciales de esta 
p laza . ^ 
A s i s t i ó t a m b i é n en pleno la D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n de Repre-
sentantes de F i r m a s 'Extranjeras , en 
la que ocupa un puesto prominente 
el s e ñ o r Manuel Escoto , esposo de 
la infortunada Mati lde . 
De nuestros principales jardines 
p ú b l i c o s l legaron a la casa mortuo-
r i a flores in f in i tas . 
Ofrendas de c a r i ñ o . 
Y de piedad. 
Merece ci tarse con preferencia la 
corona que le d e d i c ó el atribulado 
c o m p a ñ e r o , toda de gladiolos, azu-
cenas, petunias y rosas, c o n f e c c i ó n 
exquis'ta del gran p a r d í n de los A r -
m a n d . 
E r a t a m b i é n de E l C l a v e l u n a 
suntuosa cruz, estilo L e ó n X I I I , con 
la rosa P e r l a de Cuba entre dalias 
y gardenias . 
' Tr ibuto de sus hijos , V i r g i n i a , 
A id i ta , L u i s i t a y Roberto, inconso-
lables en su pena, tan profunda, tan 
sagrada . 
Del mismo j a r d í n de Marianao, ora 
una corona m a g n í f i c a , de gran ta-
m a ñ o , estilo R e i n a Vic tor ia , e n v í a l a 
por la A s o c i a c i ó n de Representantes 
de F i r m a s E x t r a n j e r a s . 
Otra corona l i n d í s i m a de E l Clavo! 
tipo I r i s , dedicada por el distinguido 
joven Vicente B . M i l i á n . 
A d e m á s , entre otras ofrendas flo-
rales procedentes del mismo j a r d í a , 
las que fueron enviadas por L ó p e z y 
R í o , Vicente M i l i á n ^ y s e ñ o r a , L u c i a -
no L ó p e z y R í o y s e ñ o r a . 
Otras coronas m á s . 
E s p l é n d i d a s . 
U n a de ellas, digna de especial 
m e n c i ó n , la de la dist inguida fami-
lia de R i v a s V á z q u e z . 
Del doctor M u ñ i z . 
Del s e ñ o r J o s é H a r t a s á n c h e z . 
Y la del pintor E n r i q u e Crucet y 
s e ñ o r a K e t t y G a r r i g a y los E m p l e a -
dos de la S i n c l a i r C u b a n O i l C e , 
entre las m á s hermosas . 
Y una con esta i n s c r i p c i ó n : 
— " A Matilde, su pr ima Nena^'. 
E l doctor A l e j a n d r o R i v a s V á z - ¡ 
quez elocuente orador venezolano, j 
d e s p i d i ó el duelo en una o r a c i ó n en-j 
salzando las v irtudes que adornaban) 
H e A q u í V e i n t i d ó s T i p o s d e S á b a n a s d e H i l o O f r e c i d o s 
a l o s I n t e r e s a n t í s i m o s P r e c i o s d e l a V e n t a 
F i n d e T e m p o r a d a 
£ 1 m o t i v o e s e i 
a la desaparec ida . 
Bel las sus pa labras . 
Muy t iernas, muy sentidas. 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
o f r e c e n a 
P R E C I O D E C O S T O 
todos los V E S U D O S . S O i M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a las d a m a s . 
M m e . E u g e n i e y M l l e . E v a 
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¿ a s grandes ofertas 
¿ L E I N T E R E S A A D Q U I -
R I R S A B A N A S D E H I L O ? 
Usted sabe, desde luego, 
que los A lmacenes F i n de 
Siglo venden s á b a n a s de hi -
lo; pero ¿ e s t á usted com-
pletamente al cabo de la 
g r a n d í s i m a p r o p o r c i ó n , del 
extraordinario incremento 
que ha tomado este ren-
g l ó n de nuestra S e c c i ó n 
de R o p a de C a n i a ? C o m a -
mos actualmente con una 
existencia n u m e r o s í s i m a , 
con una c o l e c c i ó n formada 
por los m á s diversos tipos, 
que nos permite hacer ex-
cepcional oferta de f i n í s i -
mas s á b a n a s de hilo para 
todae las necesidades, todos 
los gustos y cualquier pre-
supuesto. 
L a c u e s t i ó n es, pues, sa -
ber si e s t á usted interesa-
da en adquir i r las . E n caso 
positivo a q u í tiene la m á s 
esplendente c o t i z a c i ó n que 
es posible ofrecer. 
No eche en olvido que se 
trata de una oferta de l a 
V e n t a F i n de T e m p o r a d a . 
¡ Q u é mejor elogio es po. 
sible hacer! 
'MUITIPLE " 
APTO i iV i 
H O Y 
S A N T A R O S A 
J 
G A L I A N O V 
SAN R A F A E L 
H e l a d o s , D u l c e s 
B o c a d i l l o s 
SANDWICHES, P A S T E L E S , BIZCOCHOS, 
F L A N E S , TORTONIS, C A R A M E L O S 
P A R A F E S T E J A R UN SANTO, ORDENE-
NOS E L S E R V I C I O D E SU " B U F F E T " 
L A CALIDAD DE NUESTRA C L I E N T E L A 
E S L A GRAN GARANTIA QUE L E BRIN-
DAMOS. 
• C A E E y • 
R E S T A U R A N T 
A $ 5 . 7 5 . — S á b a n a s de 200 por 250 
cent ímetros , serie 19, en warandol de 
hilo, con dobladillo de ojo hecho a 
mano. L a docena. . . i . $65.00 
A $ 5 . 9 0 . - ^ S á b a n a s de 200 por 250 
cent ímetros , serie 25, en warandol de 
lino de color eremita, con dobladillo 
de ojo hecho a mano. L a doc. $67.00 
A $ 6 . 2 5 . — S á b anas de 200 por 250 
cent ímetros , serie 23, en w a r á n d o l de 
lino de color cremoso, con dobladillo 
de ojo hecho a mano. L a doc. $72.00 
A $ 6 . 5 0 . - n S á b a n a s de 180 por 250 
c e n t í m e t r o s , serie 26, en warandol 
belga de hilo crudo, con dobladillo de 
ojo hecho a mano. L a docena $75'00 
A $ 7 . 0 0 . - n S á b a n a s de 200 por 250 
cen t ímetros , serie 40, en warandol 
belga de puro lino, con dobladillo de 
ojo hecho a mano. L a docena $81.00 
A $ 7 . 5 0 . — S á b a n a s de 160 por 230 
[cent ímetros , serie 46, en f in ís imo wa-
i randol de lino puro, con dobladillo de 
ojo hecho a mano. L a docena $87-00 
A $ 7 . 7 5 . - n S á b a n a s de 200 por 250 
cent ímetros , serie 45, en lienzo espa-
ñol de lino puro, con dobladillo de 
ojo hecho a mano. L a docena $90.00 
A $ 8 . 0 0 . — S á b a n a s de 180 por 250 
cen t ímetros , serie 50, en lienzo inglés 
de lino puro, con dobladillo de ojo 
¡hecho a mano. L a docena. . . $93-00 
A $ 8 . 2 5 . — S á b a n a s de 200 por 250 
c e n t í m e t r o s , serie 28, en warandol 8e 
lino puro, con dobladillo de ojo he-
cho a mano. L a docena. . . $96.00 
A $ 8 . 5 0 . - n S á b a n a s de 200 por 250 
c e n t í m e t r o s , serie 44, en warandol 
belga de lino puro, con dobladillo de 
ojo hecho a mano. L a docena $99'00 
| A $ 8 . 7 5 . — S á b a n a s de 180 por 250 
| c en t ímetros , serie 43, en warandol de 
llino puro, con dobladillo de ojo he-
cho a mano. L a docena. . . $102.00 
! 
A 9 . 0 0 . — S á b a n a s de 200 por 250 
, c e n t í m e t r o s , serie 42, en warandol de 
lino puro, con dobladillo de ojo he-
¡cho a mano. L a docena. . . $105*00 
|A ' $ 9 . 7 5 . — S á b a n a s de 200 por 250 
c e n t í m e t r o s , serie 27, en warandol 
de lino puro, con dobladillo de ojo 
hecho a mano. L a docena. . $114.00 
A $ 1 0 . 0 0 . — S á b a n a s de 200 por 250 
cen t ímetros , serie 30, en warandol de 
lino puro, con dobladillo de ojo he-
cho a mano. L a docena, . . $117.00 
| a $ 1 0 . 2 5 . — S á b a n a s de 200 por 250 
¡ cent ímetros , serie 29, en warandol de 
¡ lino puro, con dobladillo de ojo he-
Icho a mano. L a docena. . .. $120.00 
¡A $ 1 0 . 7 5 . — S á b a n a s de 200 por 250 
¡ cen t ímetros , serie 56, en warandol i r r 
igles de l i i o puro, con dobladillo de 
ojo hecho a mano. L a docena $126.00 
i A S l l . O O . - ^ S á b a n a s de 200 por 250 
¡ l ino puro, con dobladillo de ojo he-
L a causa m á s importante, la que 
encierra la razón de vivir por ex-
celencia, es, por lo visto, la de cul -
tivar y engrandecer la especie. Por 
lo menos. E l que todo lo puede y 
sabe, d e s p u é s que c r e ó a nuestros 
primitivos antecesores, les reunió en 
torno y d í jo le s , luego de distribuir-
les las posesiones terrenas con equi-
dad ú n i c a : " I d a l lá y creced y 
multiplicaos". E l mandato no pue-
de negarse que implicaba ciertas 
complicaciones: pero como» veníaj 
de tan a l t o . . 
Luego, por derecho divino, se 
ve claro que los p á r v u l o s , los tier-
nos b e b é s han de ser perennemen-
te el primer cuidado de toda socie-
dad. Civil izadas o salvajes, .pues sa-
bido es que los pueblos incultos lo 
son para todo, menos en lo que a 
sus criaturas a t a ñ e . 
Los n iños son Jos d u e ñ o s , los re-
yes, los magnates, los t i r a n u e l o s . . . 
Y la Ropa de Canast i l la—esa i n -
g r á v i d a , l inda, impoluta ropa con 
que es costumbre vestir a las tier-
nas criaturitas—, resume el c a p í t u -
lo intangible del p o d e r í o d o m é s t i -
co. Todo ha de sacrificarse en gra-
cia a la opulencia del b e b é . . . 
De organdí boid^do. Con 
de burato. Bolsas p V a D - | ^ 
Pantalones de goma, a 50 i , !* 
blanco y en rosa. s « co 
Batas y Vestidos de bebé , 
mos todo lo imaginable D V i 
con sutiles bordados a' . J hol< 
Georgette: de Crepé de a 1 de 
Punto. P e ^ de 
Cargadores de tul muy f;n 
bordados y encaje . V a l e a ^ 
¡ C u á n t a tenemos! 
Juegos de dos piezas—camisita 
y roponcillo de a l g o d ó n muy fino, 
— c o n bordados a mano. Jueggf de 
h o l á n Clarín o Batista, con ca la -
dos finos y bordados a mano, tam-
bién de dos piezas. 
Roponcitqs de p i q u é con borda-
dos. 
Juegos de cuna, en ho lán Batista, 
fino, que integran una s á b a n a , dos 
fundas y un c o j í n , con bordados a 
mano, desde 12 pesos. 
Baticas de estambre, o c é f i r o — 
altas o b a j a s — , en blanco, rosa y 
azul . 
Zapaticos de seda, de colores di-
versos, y zapatos de blanca ga-
muza. 
Baberos de p i q u é o muselina, 
bordados a mano, desde 50 cts. 
uno. 
T e l a Ant i sépt i ca . par;i „ ' 
Todos los anchos de « a ales' 
" R e d Star" , imponderable A * ^ * 
precios: ' estos 
Ancho 18 pulgadas, a $1 4«i • ' 
" 20 ., 
" Í¿A »> a $1.80 " 
rt ^ * $2.00 " 
" H " a $2.20 H 
" 30 " a $2.45 n 
Aclararemos que estas pieZa. k j 
das, tienen 10 yardas. T 
P a r a niñas de 4 a 14 año,. ' 
S . , t ambién . Colecc ión ^ g n í ^ 
de Ropa Interior. Sayue la , ComS 
nacones Pantalones. Y Combmr 
cion de S a y a . Diferentes clases 
tela de a l g o d ó n . 
P a r a las encantadoras mujerci 
tas de esa misma edad, ultraliqw' 
damos muy bonitos Vestidos ¿ 
Voi le , con bordados. Ultraliquidar 
s e ñ o r a , es como "acabar con h 
quinta y con los mangos". De pu-
r a baratura. 
A las Habilitaciones para Co-
legialas, les dedicamos especial cui-
dado. Nuestra experiencia, es una 
g a r a n t í a . 
Los Uniformes de la Escuela 
Normal del Kindergarten, llevan al-
paca necra. Tiene " L a Filosofía" 
la m á s autént i ca , la mejor. Con 54 
pulgadas de ancho. A $2.10 la 
vara . 
¡ L u e g o v a a ser tarde! 
cent ímetros , serie 31, en warandol de 
cho a mano, y con embozo. L a 
docena . $129.0\) 
A $ 1 1 . 2 5 . — S á b a n a s de 200 por 250 
c e n t í m e t r o s , serie 32, en warandol de 
lino puro, con dobladillo de ojo he-
cho a mano, y con embozo. L a do-
cena ¡w $133.00 
A $ 1 1 . 5 0 . — S á b a n a s de 200 por 250 
cen t ímetros , serie 33, en warandol de 
lino puro, con dobladillo de ojo he-
cho a mano, y con embozo. L a do-
c e n a . . ,. ., , . $136.00 
A $ 1 1 . 7 5 . - 5 á b a n a s de 200 por 250 
c e n t í m e t r o s , serie 38, en warandol de 
lino puro, con trabajos de randa imi-
tando encajes por los tres lados. L a 
docena , . . . $138.00 
A $ 1 2 . 7 5 . — F i n í s i m a s s á b a n a s de 200 
por 250 cent ímetros , serie 35, en wa-
randol belga de lino puro, con dobla-
dillo de ojo hecho a mano, y con 
embozo. L a docena $150.00 
A $ 1 3 . 5 0 . — L a s m á s finas s á b a n a s de 
warandol belga de puro lino, de 200 
por 250 cent ímetros , serie 36, con do- ¡ 
bladillo de ojo hecho a mano, y con 
su correspondiente embozo. L a do-
cena $157.00 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
fc;gí̂ yfe'M'il"f|i.'rg.BMi. 
L O P E Z S M V 
J a r d í n - L a T r o p i c a l 
Aguacate 56 entre Obispo y O ' R e ü l y . 
T e l é f o n o M-8479 . 
Acabamos de rec ibir semil las frescas de flores y h o r t a l l » » d» 
las ú l t i m a s cosechas de los p a í s e s productores. 
C 76822 alt. 6d 24 
A B Í T I C O S 
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A V I S O A L A S D A M A S 
f Llegaron y esum á» venta las famo> 
••s P I L D O R A S O R I E N T A L E S para o* 
•ener «1 encanto codiciado por la» d«> 
»&% busto perfecto, hermosura y dn> 
•esa: resaltado que obtienen las damas 
•mpleando iaa reconstituyentes y m » 
MtIUosm P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
y ida folíate ai apartad» 18*4 Habana. 
TOrtaa m toa Drocuerlaa f a«ttea% 
C o n t r a e l R e u m a 
P a r a detenerlo en eus estragos, 
dominarlo y Tcabarlo, tome quien 
su fra reuma, A n t i r r e u m á t i c o del Dr. 
R u s s e l l H u r t s , de F i lade i f ia , que se 
vende en todas la*? .boticas. L a eli-
m i n a c i ó n de los elementos d a ñ i n o s 
que producen el reuma, se logr,i. 
prontamente con A n t i r r e u m á t i c o de. 
D r . RUooell H u r t s de F i lade l t ia , que 
lo viene probando con mi) r e u m á -
ticos que v a n dejando de serlo. Sea 
usted uro m á s y empiece a tomarlo 
hoy. 
alt . 2 agt. 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1919, 
Dist inguido s e ñ o r : 
Debo a usted una f e l i c i t a c i ó n y 
deseo cumplir con este deber que es 
doble, por ser de c o r t e s í a y de agra-
decimiento, pues su excelente pre-
parado el " G R I P P O L " me ha cura-
do de una grippe complicada con una 
fuerte bronquitis . 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo 
haró a mis amistades para que pue-
dan hacer uso de su eficaz " G r R l ? . 
P O L " . 
L e saluda su ato. y s. s. 
(Fdo . Urbano del Cast i l lo . 
S|c.: Del ic ias , V í b o r a . 
E l " G R I F T P O L " es una mecica-
c l ó n excelente en el tratamiento do 
la grippe, tos, catarros , bronquitis, 
tuberculosis, laringit is y en general 
en todos los d e s ó r d e n e s del aparato 
respiratorio. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, ex í jase el nombre B O S Q U E , que 
garant iza el producto. 
I d 30 
J O Y E R I A 
W* (CON TALLERES PROPIOS) 
^ A R T I S T I C A 
R O S I T A Y R A M O N 
H o y es e l d í a d e las R o s i t a s y m a ñ a n a el d e los 
f ie les R a m o n e s . 
P a r a u n a s y p a r a o tros e l i j a s in p r e c i p i t a c i o n e s 
en l a j o y e r í a . E L G A L L O e l o b j e t o a r t í s t i c o , l a p r e n -
d a d e m o d a o e l r e c u e r d o q u e se a g r a d e z c a . 
T e n e m o s d i v i n i d a d e s e n p u l s e r a s de br i l l an te p a -
r a l a s R o s i t a s . J u e g o s de t o c a d o r e n c r i s t a l d e a r -
te, e t c . , e t c . 
TELEF^0-A-2n 
B A N Q U E O S ^ 
N . G e l a t s & C o . 3 H « 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r / e s d e l M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Bedbimos Depósitos eo bfo Sicdón, Pagudo in terés : ! 3 por ICO AoimL 
Todo* ettoa vptracionei p u e i m efectuarte también por c o r r e o . 
H D I A S d e s e d a e h i l o 
E n todos Esti los, Colores y Clases 
M E D I A S D E M U S E L I N A , muy finas, 
en todos colores, a 90 centavos par. 
M E D I A S D E S E D A , todos colores, a 60 
centavos. 
M E D I A S de S E D A , blancas, negras y 
carmelitas, con cuchillo bordado, a 
99 centavos. 
M E D I A S de S E D A marca "Gusano de 
Seda" (garantizadas), todos colores, 
a $1.25. 
M E D I A S de S E D A TODA, de Chiflón, 
en todos colores, a $1.75. 
M E D I A S de S E D A TODA, "Van Raal-
te", todos colores, a $2.99. 
M E D I A S de SF.DA TODA, "Kaiser", to-
dos colores, a $3.50. 
T O D A S N U E S T R A S M E D I A S L A S 
G A R A N T I Z A M O S 
" L A E P O C A " 
STEPTUJíO Y SAN N I C O L A S 
C O M A N 
C7764 al t 2d-28 
E l " V A L S A M 607M no es como bu«-
len ser la mayor parte, de los espeeí-
fieos que se recomiendan para el ca-
bello, un hallazgo casual, más o me-
nos feliz, sino que su deucubrimient» 
ha sido procedido de un proceso len-
to, metódico, eminentemente c ient í f ico . 
¡ P A N I N T E G R A L 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s tWMü 
" L A G U A R D I A " 
A n g e l e » j E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 a 
e 7398 lOd-lS 
I Á R J E T A S p a r a I Í A Ü t Í Í Z Ó í 
invitaciones para matrimonios. 
t a r j e t a s g r a b a d a s 
DE VISITA Y COMERCIALES 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE, 
P E R S O N A L E S V C O M E R C I A L E S ( 
M O N O G R A M A S AL RELIEVE 
ESCUDOS DE ARMAS V ATRIBUTOS | 
PLANCHAS DE METAL PARAPUEfíTAS ^ 
PLUMAS FUENTES WATERMAN I 
CARTERAS DE PIEL PARA DOCUMENTOS 
CARTERAS DE BOLSIUO PARA CABALLEROS 
DE ALGUNOS DE ESTOS ARTICULOS TENEMOS j 
CATALOGOS QUE ENV1AREMOSASOUCITU0 
X ^ I ^ > H A B A N A X 
" N i n j j ú n espec í f i co conoce actúa!-
mente L A C I E N C I A D E E M A T O L O Q I -
C A , que reúna las excelentes conrli^io-
í e s que tiene el preparado " V A L f í A M 
607". 
Dr. Oastells. 
" V A L 8 A M 607" Tónieo capilar f 
extraordinaria potencia. 
S ^ o r o s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de la socicda 
h a n obtenido el aspecto-blanco, suave , aperiaao, 
de s u tez c o n el u s o constante de l a * 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
q u e pur i f ica , hermosea y c o n s e r v a i a pit i y 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de P™ 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a ü » 
Conserva el cutis puro y sano, quira f.\ polvo, * u ^ ' j pjíi 
la grasa que se reúnen diariamcnlc <n los poros, w 4Qr,íntal 
usarlo como preparación del cutis »nies de •plú"*'' •* w"111 \,\tai* 
de Gouraud- Para lavar d pelo y ti penctineo T*> NEN 
Remítanse IP centavos para obtener una muutro 4* pr**** 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 u u j * * ^ % 
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SANTA ROSA 
F E S T I V I D A D D E I i D I A 
rjua festividad hoy. 
i! la de Santa Koaa de L i m a . 
- ludaré con el aüecto de siempre, 
iudortJ t « i ü g é n e r o de fel icida-
A. mi buena y muy querida aioi-
deJ,i señora Koaa P lanas V i u d a dó 
& madre a m a n t í s i m a de la P r i -
Jae,!i' dama de la R e p ú b l i c a . 
Otro saludo. 
«ecl io con preferencia. 
? s pura una dama i lustre, muy 
lada en nuestra mejor sociedad, 
eS i* Echarte V i u d a de C á r d e n a s , 
S pasará sus d í a s en un ccnv 
I L f l retraimiento. 
P ^ t á de d ías la amable, bondado-
v distinguida s e ñ o r a Rosa B a u z a 
f Hernández G u z m á n , de la cual 
í l e o encargo de decir a sus ami-
aue rec ib irá en Vi l la Kositrt, su 
ddencia veraniega de C a n t a r r a n a s . 
r Pláceme saJuüar con la m á s a í ec -
s i m p a t í a a l a bella y geutU 
RC5ente" a nuestra mejor sociedad, 
la Q"6 sobresale entre e l grupo 
iU0Sa p e r ü o m o de del Val le , perte-
;iei 
legante de ias s e ñ o r a s j ó v e n e s y dis-
^ l e d b í á por ia tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
Es el santo de Ros i ta RivacoLta, 
joven y bella esposa del doccor 
Miguel de Marcos uno de los presti-
L s más l e g í t i m o s de nuestra j u -
Trnud intelectual por sus triunfos 
¡n éí foro, en l a tr ibuna y en el pe-
riodismo. 
Ho recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas . 
s^uen las felicitaciones, con mo-
tivo de la í e s t i v i j l ad del d ía , en una 
sxtensa re lac ión . 
Rosa Castro, la interesante V i u -
da de Zaldo, dama que f igura y br i -
da en el m á s alto rango social . 
Sissy Durland de Giberga, tan airo-
la, tan gentil y tan elegante. 
Rosa F e r r á n de A r o c h a y Ros i ta 
Alfonso de Beale entre el grupo de 
señoras j ó v e n e s y bellas que forman 
Rosita Cores de G u t i é r r e z , Ros i ta 
Srifol de Perera , Ros i ta Comas do 
Victoria, Rosa V á z q u e z .de Smi th , R c -
: sita de Armas de Nogueras, R o s i t a 
: Pola de Hurtado, R o s a Mar ía S á n -
. {hez Iznaga de C u é l l a r , R o s i t a V a -
| ¡ladares de Sobrado, R o s i t a Sotelo 
| le Cárdenas, Ros i ta D u r a n de F r a -
: 5a, Rosita H e r r e r a de Sobredo. R o -
sita Rescalvó ^le T e j e r a . . . 
Una más del grupo. 
Rosita Casuso de Casuso . 
En nombre de esta gentil e inte-
retante dama d iré a sus amistades 
lúe no podrá recibir . 
Acaba de llegar del Norte aqueja-
la de una fuerte fiebre grippal . 
Rosita Sardina ide Mazorra , i a 
Sentilísima Rosi ta , e x p r e s i ó n supr?-
de la gracia y l a s i m p a t í a . 
Rosita Montalvo Viu<la de Coffig-
ll, Rosa Merino de S á n c h e z Q u i r ó s , 
ttosa Espinosa de F e r n á n d e z , Ro^a 
^artín Viuda de A r m a s y R o s a M ó -
jales de Vázquez . 
I, Rosa Blanca de C á r d e n a s de Cas -
jiro, Rosita A l u i j a |de G á l v e z y R o -
ía Giró de Garc ía Nattes. 
] Rosita J i m é n e z V i u d a de Miye-
•fes, Rosa Aguirre del R í o y Rosa 
¡íuirós Viuda de Casado. 
Rosa Víc tores , esposa del s e ñ o r 
lulio Sánchez, Secretario de Sa la del 
Tribunal Supremo. 
Rosa Herrera de Masforrol , Rosa 
?idal Viuda )ie Pons, R o s a T o r r e s 
le Iglesia, Rosa B l a n c a F a r a j ó n de 
lluñiz, Rosa del R í o , V i u d a de C u é -
jiar, Rosa C a r v a j a l de Portas , R o s a 
Widal Viuda do R u t h e r f o r d , R o s a 
•Pons de García y M a r í a R o s a Puié, 
Hi^ia de F r a n c h i Al faro . 
Rosa García de Giró , Ros i ta P i n a 
le Gardell, Rosa Blanco de M a r t í n e z 
Aparicio, Rosa L ó p e z de I : i g u i r r o , 
María Rosa G o n z á l e z de Mol ina y 
Rosa Maribona V i u d a de Maribona. 
Rosa Lorente V i u d a de Pazos . 
Muy interesante 
Rosa Martínez do Diago, R o s a riel 
Río de Abadía y R o s a Angulo, la 
viuda del cobre doctor Jul io C a r r e -
fá. 
, Rosa Blanca Carbal lo , !a joven e 
interesante esposa del querido ami-
ñ Antonio Mart ía , c o n d u e ñ o de E l 
^eilix, jardín que goza de gran aom-
"adia en la sode)lad, en la c r ó n i c a 
? en toda la Habana. 
Rosa Be l t rán V i u d a de G a r c í a , 
distinguida dama, a la que hago ü-v 
?ar coa estas l í n e a s mis votos por 
su íelicidad. 
Verdes• a i s t i n g i r J x e s p » s a 
Po i ? a m M dante E s t r a d a Mot-a, de la concia Nacional. 
No recibirá. 
R o J ^ t traslad0 a sus amigas . 
R0Stt Luz V í c t o r e s , joveu e icte-
resante esposa de un antiguo com-
p a ñ e r o en l a c r ó n i c a , el s e ñ o r J a i -
me R o u r a del Cast i l lo , f u n c i ü n a r j ü 
j de l a c a r r e r a consular que se en-
1 cuentra en c o m i s i ó n de servicio en 
j la S e c r e t a r í a de Es tado , 
j E s el santo t a m b i é n de la h i j i ta 
j de su a d o r a c i ó n , M a r í a R o s a , tan en-
cantadora. 
No recibe. 
tíaliü,ayer para Santa C l a r a . 
Ros i ta G i r a u d , la bella s e ñ o r a del 
| querido amigo Pablo Curbelo, a la 
i que hago, especial e x p r e s i ó n de mis 
I deseos por su felicidad. 
R o s a M a r í a A n d r e a , la interesan-
te, genti l y muy graciosa viudita de 
Campos . 
[ L a dist inguida s e ñ o r a Rosa Ide-
n é n d e z de H o m m a n n y «u hi ja , Ro 
s i ta H o r t s m a n n , tan bonita, tao en-
cantaj lora. 
Y completando el grupo de laü se-
ñ o r a s l a interesante R o s a L o b é de 
T o v a r . 
U n a R o s a m á s . 
D e l grupo joven y elegante. 
E s Ros i ta C a d a v a l , l a bella espo-
sa del distinguido ingeniero E u g e -
nio R e y n e r i , actualmente de tempo-
rada en las Mffntañas B lancas 
O t r a ausente, l a dist inguida dama 
R o s a R a l e c a s Viuda ¡de Conl i i , m i 
amiga q u e r i d í s i m a , que se encuen-
tra en estos momentos en F r a n c i a 
E n t r e otras ausentes m á s , R o s a 
H e r n á n d e z de Almagro , Rosica R o -
d r í g u e z Feo de G u a l , Rosa H e r r e r a 
y l a notable pianista c i e n í u o g u s r a 
R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n . 
P a s a ya la r e l a c i ó n a las s e ñ o r i t a s 
de l a sociedad habanera que e s t á n 
de d í a s . 
Pr imeramente , R o s a A m e l i a R o -
d r í g u e z C á c e r e s , la gentil R o s a Ama-
l ia , a la que deseo to(io g é n e r o de 
venturas . 
R e c i b i r á por la tarde, de cinco a 
siete, en la casa de la C a l z a d a del 
C e r r o 697, altos, res idencia de sa 
h e r m a n a , la s e ñ o r a de S á n c n e z 'Á-x-
yas. v 
R o s i t a Malaret . 
E n c a n t a d o r a ! 
R o s a B e r m ú d e z , R o s a C e r r a y R o -
si ta G a r c í a Guardiolp,. 
R o s i t a U r b i z u , R o s a Morales Z a l -
do y R o s i t a G o v í n , las tres del aris-
t o c r á t i c o faubourg del Cerro . 
No r e c i b i r á pUr consideraciones 
de un duelo de fami l ia la s e ñ o r i t a 
Morales Zaldo. 
R o s a M a r í a F e r n á n d e z y S u á r e z , 
esto es, Prec iosa , como l laniaa to-
dos propiamente a la bella h i j i del 
querido doctor Benigno F e r n á n d e z , 
Jefe )lel Laborator io de la A d u a n a . 
R o s i t a G a r c í a B e l t r á n . 
T a n gentil y tan graciosa. 
R o s a M a r g a r i t a Quevedo y L a s -
tra , l inda h i j a de} culto y caba'ie-
rroso director de Bohemia , el com-
p a ñ e r o muy querido Miguel Ange l 
Quevedo. 
R o s i t a del Monte, R o s a M a r t í n e z 
Ort iz y R o s i t a Scul l . 
R o s i t a Sorhegui , R o s a H e r n á n d e z 
P é r e z , Ros i ta de los Reyes, R o s i t a 
R í o s , R o s i t a G o n z á l e z , Ros i ta R o -
d r í g u e z y Orta , Ros i ta C F a r r i L , R o -
si ta Rosales , Rosa Mar ía Lefebre , 
R o s i t a A v i l é s y V i z c a í n o , Rosita O r -
Uz, R o s a Alvarez , Ros i ta Vida l , uo-
sa E d e l m a a n y la bella Rosa M a r í a 
T o v a r . 
R o s i t a L i n a r e s , R o s i t a Berr i i l y , 
R o s a F r a n c h i Al faro , Ros i ta Marre -
ro, R o s a Marte l l , Rosa G a s t ó n , R o -
si ta Case l las , Ros i ta Moreno, R o s a 
Dihigo, Ros i ta L ó a e z G a v i l á n y R o -
sa P é r e z . 
R o s i t a Pe l leya . 
A i r o s a y g r a c i o s í s i m a . 
R o s i t a L e a l y Ar igüe l l e s , adorable 
cardenense, a la que tuve el gusto 
de sa ludar en las regatas de V a r a -
dero. 
R o s a R i v a y M a r u r i , una encan-
tadora n i ñ a , que se encuentra v ia-
jando con sus padres por E u r o p a . 
R o s a M a r í a Miyeres y J i m é n e z , 
tan esn ir i tuaL tan graciosa y tan 
bonita. 
L a Joven e interesante doctora 
R o s a Garí , cuyo gabinete dental de 
Neptuno 61, altos, f igura entre los 
primeros y m á s acra l i tados de l a 
capi ta l . 
* R o s i t a Dirube, l a bel la y muy gra-
c iosa s e ñ o r i t a , que tanto se hace 
a d m i r a r y tanto se hace aplaudir en-
fiestas a r t í s t i c a s diversas por ios en-
cantos de su voz. 
¿ C ó m o o lv idar la? 
U n a amiga del cronista. 
E s Ros i ta E s t r a d a Mora, la l i ú d a 
R o s i t a , a l a que mando con mi sa-
ludo una flor. 
¡ A todas, felicidades! 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
R o p a d e C a m a 
f r a j U E S T R O Departamento de Ro-
liaJI pa de C a m a , que usted habrá 
visitado, seguramente, le ofrece sienv 
pre lo m á s original, lo m á s "ch ic" 
que lanzan al mercado las m á s im-
portantes manufacturas del mundo. 
Pero E l Encanto, y he a q u í una de 
sus m á s principales bases de éx i to , no 
sólo pone especial interés en brindar a 
sus distinguidos favorecedores los ar-
t ículos buenos y de úl t ima novedad, 
sino que atiende t a mbién a que los 
precios de esos art ículos sean modera-
dos, lo m á s reducidos posible. 
Y , ¿ c ó m o no merecer el constante 
favor del públ ico , teniendo presente, 
en todo momento, este lema: vender 
el mejor art ículo a l m á s bajo precio? 
Como evidente demos trac ión de 1c 
que decimos, le encarecemos vea us-
ted en el Departamento de ropa de 
cama los preciosos juegos que vende-
mos. 
Juegos de cama, de tela de hilo, con caprichosos y finos borda-
dos. Constan de una s á b a n a , una funda y dos cuadrantes, de esmerada 




de cama, t a m b i é n de h i lo , con bordados al pasado, bor-
inglés o bordados de punto incrus tac ión . Estilos muy bonitos 
Juegos de cama de tela de lino, bordados a mano, bordados en estilo 
ing lés , bordados al pasado, o con bordados de punto incrustac ión , origina-
l ís imos modelos de alta elegancia. 
H o y , S a n t a R o s a 
M a ñ a n a , S a n R a m ó n 
c i m ^ í u * *n a g o n í a . 
Jromo largo 8U mai . 
EL DUELO DEL DIA . 
L A V I U D A D E M O N T A L V O 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
°ro' Para csbal lero; de oro, y 
lora COn brUlante8 Para* se-
naSd-i0611103 motielos 06 gran orlgi-
^ranti niá'qü;Iias do absoluta 
' U C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 63 O Rei l iy 51. 
O N C Í E R T O 
Mlisica i f Ia lecón Por la B a n d a de 
^ército Esíaúo Mayor Genera l del 
aSosto ri. D!a0liana domingo 31 de 
Í Í 2 ¿ I *24, de 8 a 10 / 30 p. m 
^óu- 7drcba mil itar " L a R e s t a u r a -
2 ' i^- Casas. 
v ^ pertura " E l Barbero de Se-
, • Kossini. 
4. P^Jjitermezzo " i n lover l a ñ e " , 
4.-—g '•. 
BiZet " Concierto " L ' A r l e s i e . 
^ * £ z u ? ' 6 \ á Q la óPera "Ma-6 , ^ P „ a u t • Puccini . 
Son. 0X trot "Annabelle", Hender 
JSDArnZ,?n "2- L - C - " . F . R o l a s . 
I R e c t o r Ha ,Ton"es' CaPi tán "Jete 
í / Es*ado ^ la Banda de M ú s i c a 
cito mo Mayor General del E j é r -
T a l parece que la muerte, eu l u -
cha entablada con la vida, quiso te-
ner esa piedad ú n i c a . 
Pero ya estaba previsto fatalm-jn-. 
te e l , f i n de la s e ñ o r a Dolores Mon-
talvo, l a bondadosa, la ejempdar L o -
la , como l lamaban todos fami l iar -
mente a la respetable viuda del loc -
tor J o s é R a f a e l Montalvo, f igura 
saliente, en su é p o c a , de la c iencia 
m é d i c a en C u b a . 
M u r i ó ayer, en las primeras horas 
de la tarde, rodeada de seres que 
la adoraban. 
A l l í estaban sus hi jos . 
C r u e l instante. 
E l m á s doloroso, el m á s proCuudo 
y el m á s santo que pudieron j a m á s 
pasar amigos tan queriilos como el 
general Rafae l Montalvo, como el 
doctor Juani l lo Montalvo, como otros 
m á s , y entre é s t o s , la h i ja en cuya 
casa f u é a morir , Mar ía Montalvo. 
^distinguida esposa idel Magistrddo 
de es ta Audienc ia , doctor Martiln 
A r ó s t e g u i . 
L a muerte de tan respetable ma-
trona l leva el dolor y el luto a ho-
gares numerosos. 
E n todos es una p é r d i d a irrepara- | 
ble su v l e sapar ic ión eterna. 
U n duelo grande. 
" Que l lora nuestra sociedad. 
C O N C H I T A P Ü Q U E R 
U n a soberana dei couplet . 
Conchi ta P i q u e r . 
A i r o s a , f ina, l lena de donaire y 
Continúa en la ú l t ima plana 
J A U T A J I O S A 
Y E R , al hablar de los art ículos 
| j propios para regalo, por no 
hacer debasiado extensa la re lac ión , 
dejamos de consignar algunos que 
gustosos publicamos hoy. 
P A R A L A S R O S A S . . . 
Sachets para p a ñ u e l o s , de organdí 
bordados y calados a mano, a $2.75, 
3.00, 3.25, 3.50 y $3.75. 
P a ñ u e l o s de encaje, en cajitas de 
un p a ñ u e l o , a $0.90, 1.00, 1.25 y 
$1.50. T a m b i é n los tenemos de legí-
timo encaje v a l e n c i é n , de Bruselas y 
de Venec ia , a precios ventajosos. 
P a ñ u e l o s de l inón, muy finos, en 
color entero y fondo blanco, con bor-
dados en colores de exquisito gusto. 
P a ñ u e l o s de puro hilo, bordados a 
mano, en color entero y en fondo blan-
co con bordados en colores de exqui-
sita riginalidad. 
P a ñ u e l o s con la inicial R , en color 
entero y en fondo blanco con listas 
de color. 
Piense usted que E l Encanto es la 
"casa de los regalos" y que a q u í en-
contrará , con seguridad, el obsequio 
fino y elegante, a la vez que útil , que 
exija su buen gusto. 
pjp 9p 9$ 
A V I S O 
Y a hemos puesto a la venta en 
nuestro Departamento de Modas y P a -
trones . el interesante libro " L a V i d a 
Social", del doctor Andrés Segura C a -
brera. E s un c ó d i g o de la etiqueta y la 
cortes ía y contiene atinadas a d v e r 
tencias acerca de la correcc ión con 
que debemos conducirnos en la v i -
da social. 
E l libro es tá lujosamente editado. 
Y el precio es de 3.00 el ejemplar. 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
E l p ú b l i c o , selecta y nutridí-
simo, que desde que iniciamos 
nuestra actual l iqu idac ión ha 
prestigiado nuestra C a s a concu' 
rriendo a ella cotidianamente, es 
el llamado a desvanecer un error 
circulante como valedero y se-
g ú n el cual son generalmente las 
liquidaciones tan só lo recurso de 
los comerciantes para despren-
derse de las m e r c a n c é a s anticua-
das o deterioradas. 
Eso se suele aseverar y nada 
m á s distante de la verdad. U n a 
L i q u i d a c i ó n , cuando la afronta 
una casa cual la nuestra, de cré-
dito inatacable, es simplemente 
una e v o l u c i ó n que nos evita la 
p lé tora , el acumulo en los alma-
cenes de nuestra ininterrumpida 
importac ión . 
Durante una L i q u i d a c i ó n da-
mos salida no solamente a los 
art ícu los acumulados, sino a los 
m á s recientes, a los que nos lle-
gan diariamente. Liquidamos a 
precios ín f imos para vender mu-
cho y proseguir victoriosos nues-
tros incesantes pedidos a las C a -
sas m á s famosas de A m é r i c a y 
Europa . 
/AODE 
De piel blanca $4.99, lo hay 
t a m b i é n con el t a c ó n m á s bajo. 
Tenemos la m á s extensa co-
l e c c i ó n de zapatos para señoras , 
en las pieles de gamuza blanca, 
g l a c é blanco, charí>í. raso ne-
gro, piel gris, carmelita, gamu-
zas negra y de colores y de to-
do cuanto pueda desearse con 
tacones alto, mediano y bajo, 
a $0.99. 1.99. 2.50, 2.99, 3.50, 
3.99. 4.50. 4.50, 4.99, 6.50, 8.50 
y 9.99. De raso blanco escotados 
a $0.50 
De g l a c é blanco, o de charol , 
t a m a ñ o s del 1 al 5, $2.50, del 
5 al 8, $2 .99, del 8 l | 2 al 11. 
$3.99, y del 11 1|2 al 2 $4.50. 
A d e m á s , tenemos m u c h í s i m o s 
zapatos para niños y n iñas de 
toda clase de pieles, colores y 
combinaciones a $0.50, 0.99, 
$1.99, 2.50, 2 .99, 3.50. 3.99. y 
4.50. 
A V I S O a " E S C U E L A S 
Y C O L E G I O S " 
Ofrecemos Tinta Regla superior, to-
dos tamaños, precios módicos . 
Informa: G . M . Landar J r . 4 N ú m e -
ro 205. Vedado 
Telé fono r-2236 
P . 6d-29 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de inglés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éx i tos con sus at lé t icos sports, 
tanto para muchachos como para mu-
chachas. Precio, $650 los doce mgses 
E l curso de Otoño empezará el día S 
de Septiembre. P a r a catálogos y demás 
datos, diríjase a Beers y Ca. O'Reillv 
9 1|2, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal. Montpelier, Vermont. U. S A. 
C T565 20 d 20 
O D j e t o s P a r a R e g a l o s 
Señala hoy el Santoral cristiano el día de Santa 
Rosa de Lima y, mañana, demingo, el de San Ra-
món Nonnato. 
Difícil será encontrar alguna persona que no ten-
ga un familiar o amigo Je estos nombres. 
Y LA CASA GRANDE, aunque no alardea de 
ello, ofrece a las personas de buen gusto una infini-
dad de objetos propios para un regalo fino, útil y 
vistoso. 
Para las Rositas y Ramonas, por ejemplo: 
COLLARES de pasta, de cristal de roca e hilos 
de perlas. 
PULSERAS Y ARETES en combinación con estos 
collares. 
PENDENTIFS y CRUCES de azabache y piedras, 
de alta fantasía. 
RELOJES para el tocador, en tamaños chicos y 
medianos. 
CARTERAS Y BOLSAS francesas de última 
novedad. 
BOMBONERAS de raso y pasta con muñecas de 
porcelana, pierrots, bailarinas y otras figuras. 
MUÑECAS para el tocador, figurando damas 
de la corte de Luis XV, doncellas belgas, etc. 
ABANICOS VALENCIANOS Y FRANCESES, con 
varillajes de sándalo, nácar y de galaKth. C q í i mo-
tivos preciosos y de mucho arte. 
NECESERES de costura y cestos para lo mis-
mo, así como costureros plegables muy originales y 
de matices delicados. 
MANTELETAS, CHALES y BUFANDAS, pintados 
a mano, en diversos estilos y de gran novedad. 
COJINES de seda y de terciopelo, pintados y 
bordados. Son bellísimos. Presentamos de este ar-
tículo la colección más selecta que se puede reunir. 
SILUETAS para fijar en la parte superior de 
los cojines. Es algo muy "chic" y de última moda 
en París. 
ESTUCHES DE PERFUMERIA y frascos artísti-
cos con las esencias más delicadas y exquisitas de 
los fabricantes franceses más afamados; Carón, 
Guerlain, Houbigant, Coty, etc, nos envían, mensual-
mente, sus más felices creaciones. 
Y para los Ramones: 
PAÑUELOS blancos de lino puro, bordados, con 
iniciales. 
PAÑUELOS de lino, en co{lores, muy elegantes. * 
CALCETINES de hilo y seda, con y sin cuchi-
llo, blancos y de colores. 
PA JAMAS de vichi inglés, de poplín, de soís-
set y de seda. Diferentes estilos y precios modi-
císimos. 
CAMISETAS P. R., abiertas, sin mangas y de 
manga corta, de las tallas la. a la 6a. 
CAMISETAS "Regatta". Diferentes calidades y a 
precios rebajados. 
BATAS DE BAÑO de felpa superior, de tonos 
muy adecuados. 
H A & A N A 
«fe? 
Y R O S I T A S 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
o í r e c e g r a n v a r i e d a d e n C e n t r o s 
y E s t u c h e s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
G A L T A N O 7 5 [ A v e . d e l l a ü a ] T e í s . A - 4 2 6 2 y A 0 6 4 8 
S e r v i c i o a D o m i c i l i o 
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L A S G O L O N D R I N A S 
Anoche, como habíamos anunciado, se 
cantó en el Teatro Martí, la inspirada 
producción del malogrado maestro Usan-
dizaga l a s Golondrinas. 
L/a obra es bien conocida de nuestro 
público y ya la crít ica ha dicho cuan-
to hay que decir sobre ella. 
Sería comí tratar de descubrir el Me-
diterráneo, señalar sus Dellezas y de-
fectos . 
Por otra parte ni el tiempo ni ei 
espacio nos permiten má,i que refe-
rirnos a la Interpretación, que fué ex-
celente. 
Conchita Bañuls , artista de w z es-
pléndida. Encarnación López, tiple va-
l ios ís ima, y Augusto Ordóñez, que es 
un verdadero divo, hicieron sus papeles 
a las mil maravillas. 
L a crít ica de Barcelona había elo-
gri.ido mucho a Conchita Bañuls , y su 
juicio favorable fué anoche compartido 
por la numerosa concurrt-ncia de Martí. 
Encarnación López estuvo acertadí-
Bima. 
Ordóñez realizó labor de primer or-
den y fué muy aplaudido. 
L o s demás intérpretes se condujeron 
admirabltímente. 
L a presentación magníf ica, como es 
costumbre en la Compañía de Santa 
Cruz. 
H o y a las cinco, en la sección elc-
grante, hará su debut Conchita Piquer, 
M A R T I . H O Y UN D E B U T , " M O S A I C O S " Y "1 
G O L O N D R I N A S " 
cancionista. Conchita Piquer, se pre-
senta «-.i la serie décimo cuarta del es-
nectáculo de moda, de les "Mosaicos 
¡Martí". Los númenos que hará la P i -
quer, son los siguientes: la canción- "A 
1 mucha honra"; el fado portugués "Ain-
i da Mais' ; la parodia cómica francesa 
"Kranchutcrías" y su graciosa creación 
• del fox "JÍVo have no bananas". 
i En estos Mosaicos, toman parte prin-
cipal, las bailarinas Petrowa, Bretón, 
Colinda, el danzarín Boc«rra, la notable 
tiple Conchita Bañuls , y el barítono 
Augusto Ordóñez, que repetirá esas dos 
bellas canciones que se llaman llosas 
Rojas y Santa Lucía Lontana. 
Inicia -a sección elegante, el paso de 
comedia do José Hamos Martín, "Su 
desconsolada viuda", inteipretado por 
Natalia Ortiz y J e s ú s Izquierdo. 
Por la noche, en primera sección a 
las O'cho y cuarto, actuará d j nuevo 
Conchita Piquer. interviniendo en la re-
l resentación de la gracldsa revista " E l 
•Cabaret, de los Pájaros" que para el 
¡efecto ha sido totalmente reformada. 
| E n la segunda tanda especial, la obi^ i 
cc.media de José Ramos Izquierdo. i 
Juanlto Mártihez y el ma-estro José 
Gómez, preparan con extraordinario ceto j 
el próximo estreno de " L a Danza de la? 
1 libéluulas", ia opereta que marca una 
I nueva modalidad de ese compositor ad-
mirable qué marcha a la cabeza de los 
¡productores vieneses, Franz Lchar. 
E L H O M E N A J E A G U I L L E R M O D E C A R D E N A S 
Con muy buen éxito se celebró ano-
che, en Payret, ol homenaje al inteli-
gente y hábil empresario de Lupe R i -
vas Cacho, Guillermito de Cárdenas. 
E l programa, que era interesantís imo, 
satisfizo a la concurrencia que llena-
ba el rojo coliseo. 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N M A R T I 
E l teatro Martí, es el teatro de las . Encarnación López que está 
gratas sorpresas. No hace muchos día 
P I T O L I O 
H O Y S A B A D O . T A N D A S D E 5.114 Y 9 . 1 | 2 
G R A N E S P E C T A C U L O D E A T R A C C I O N E S 
P r e s e n t a c i ó n del gran experimento de ó p t i c a . 
I 
0 s i c a s 
l a sala del teatro poblada de cosas f a n t á s t i c a s que sobresaltan a l es-
pectador 
V e a este e s p e c t á c u l o que es la s e n s a c i ó n actual en E u r o p a y E s -
tados Unidos . 
Conchita Piquer, la gentil artista del i brinda la gran atracción de Conchita | 
íntación en la es- Piquer, que entre otros números nos i 
r 
A c t u a c i ó n de la genial can-
tante internacional 
G L O R I A 
G I L 
couplet, hace su t)rese_ 
cena de 'Marti" en la sección elegante i ofrecerá los siguientes: Franchuterias, 
de hoy sábado. muy graciosa parodia; Ainda Mais, fa-
Santa Cruz, consecuente con su pro- | do portugués, y el ya muy famoso 'We 
Klmirablo p6sito de hacer desfilar, por su teatro have no bananas" una de sus mas fe-
en la Cecilia; Augusto Ordóñez, el ba-1 cuanto vale y brilla en el mundo tea- | lices creaciones, 
eos presentó a l tenor «alazar, que con 1 rítono de las grandes facultades y de ' tral, no ha vacilado ante la oportuni-, como de costumbre esta sección ele-
. „ , , ¡. .,, ,„ , . . . . ^ dae. de presentar en su favorecido co- ! cante comenzará a las cinco de la tar-
Augusto Ordóñez, cantó Marina, L a ' l a maravillosa escuela de canto, tiene, lisc,0 a |í01.oh}ta piciuer ja artista de ir s ¡Tempestad y. Payasos. 
Ju l ián Santacruz, no desperdicia opor-
tunidad do ofrecer al público habanero 
los mejores conjuntos art í s t icos 
a su c rgo el pap l do Puck, que 10 
desempeña admirablemente. 
E n cuanto al acto de concierto es de 
le más original y variado. Harán nú-
erps espociales Eugenia Zuffoli, Con-
chita Bañuls , Anita Romero, Del | í i ia 
Bretón 
Después de haber presentado la oDra i 
fle Martínez Sierra y José María Usan- < 
flizaga. Las Golondrinas, ha concebido 
la idea de organizar una función ex-
traordinaria en la que tomarán parto 
los m á s valiosos elementos que se en-
cuentran en la Habana. 
L a función se anuncia para el miér-
coles día 3, Se pondrá en escena e l j l ú n del Hotel Plaza, el renombrado pro-
drama lírico de Martínez Sierra y Usan-lfesor Obdulio "Villa tocará E l Carro del 
fllzaga. Las Golondrinas, con un gran ' Sol y E l Guitarrico. 
número de variedades qu^ harán léív \ Además, como fin de fiesta, ejecu-
delicias del públ ico . E n L a s Golondr i - I ta iá los Fox de moda acompañado por 
ñas, toman parte figuras principales de i ol compositor cubano Moisés Simons, 
la compañía Santacruz. Conchita B a - | e l solista Obdulio Vl l lá , 
Buls, tiple cantante que ha hecho una ¡ L a función será sin duda uno de los 
maravillosa creación en el papel L i n a , imás grandes acontecimientos teatrales. 
de, siendo el precio. de la luneta con 
entrada, un peso veinte centavos. 
Por la noche, en la primera sección, 
a las ocho y cuarto, se representará 
la fantas ía " E l Cabaret de los Pája-
ros" completamente reformada, y en la 
que interviene, la gracia y gentileza 
canción, que durante a lgún tiempo fué 
la atracción del Broadway de la ciu-
dad ncv.yorquina. 
E s t a sección elegante ofrece multi-, 
pies atractivos; comenzara con la rego-
cijadp.- comedia "Su desconsolada viu-
da" cuvos principales papeles corren a | de Conchita Piquer, la mimada artista 
i cargo de Natalia Ortíz, la notable pr i - • española . E l precio de la luneta para 
Ana fetrowa, J e s ú s izquierdo, mera actriZ( y el ga lán cómico J e s ú s esta sección, es de un peso. 
Rafael López, la señorita María Adams, I Izquií-rdo. "Las Golondrinas" el inspirado d r a - , 




en su interesante n ú m e r o de cou-
plets y canciones, hoy e s t r e n a r á 
sus creaciones: " L a Mujer y 
los part idos". " L a C h u l a tan-
guista" y "Nena" . 
E n la pantal la c i n e m a t o g r á f i -
ca se e x h i b i r á una copia nueva 
de la gran p e l í c u l a de H a r o l d 
L l o y d " L O S N I Ñ O S " . 
L O S O P R I M I D O S — e l gran ro) lance de R A Q U E U M E L L E R , se 
e s t r e n a r á el M I E R C O L E S 10 de S E P T I E M B R E p r ó x i m o . 
R A Q U E L M I L L E R , demuestra en esta c r e a c i ó n la g r a n ductibi-
l idad de su ta lento . 
T E A I R O W I S B N 
M á s fresco que en ia p, 
B e l a s c o a í n y San M ^ , ' 
T e l é f o n o M-5863 ^ 
h o y s A B A ^ n r ^ 
de Agoslo de 1924 * 
5 y cuarfo, TANDA«? t„T 
G A N T E S 9 y m ^ a pS.^Ll5-
E s t r e n ó Se la Super 
c i ó n joya en 8 actos C" 
pretada por R E G I N A Í ^ 
L a S e n d a d e l D e b e r 
( G r a n orqueeta) 
NIÑK)S 
L U N E T A 20 centavo9 40 centavos 
M a t i n é e de las 3 v 
dia y T A N D A D E L A S X 
cuarto. ^ 
Reprise de la super a W 
c i ó n por ^ 
M A R I O N D A V I E S 
N I Ñ O S 
L U N E T A 
20 centavos. 
¿i0 centavos. 
M a ñ a n a , formidable mati-
n é e a las dos y media de la 
tarde, dedicada a los niños 
con las cintas ' T A P A I T O ' ' 
por Jackie Coogan; L A VOZ 
D E L N O R T E , por Jack Holf 
E L H E R R E R O , por Buster 
K e a t o n ; y E L A S C E N S O DE 
T O M A S I T O , por JONNY Hl" 
^ E S . 
D E T E A T R O S 
públ 
de a estas secciones; los principales ar-
tistas de la compañía 'Santacruz" in-
tervienen en esta nueva serie que nos l las Libélulas . 
Se aproxima el estreno de la opere-
ta de gras espectáculo 'La Danza de 
G L O R I A G I L R E Y S X Ü E T R I U N F A N D O 
L a segunda presentación en el mo- I couplets estrenados por ella m 'Jg*' 
derno y lujoso teatro Capitolio de la dnd con r & J M ) t J & f y r * ^ ^ * * 
bella^ ^ e l e g a n t í s i m a coUpl^etista Glo-! de ^ ^ i n g u i d a ^ d a m a ^ V e n g ^ A l e g r í a ^ 
Para completar dichas tan-del rotundo éxito conquistado antes de creación 
•iver en su debut, cuando la sociedad das se hn c a ^ s , ^ *"">'.-. - - -
f lhane?a, que se 'había congregado en ; rold Lloyd y ^ J ^ ^ f ^ t o l 
el s imnático coliseo tributó los mas ca- nacionales Sombras F a n t á s t i c a s . í j o s 
firosos' a p l a u s ^ r a la inimitable - e a - ' concurrentes serán ^sequiados con es-
dora de L a Gigolette, de la famosa Dan- | pejuelos especiales para ver este ongi 
za de las Libélulas , Gloria Gil Rey, ; nal ísunc e ^ ? 0 ^ " 1 ^ • „ . a b r i r á con ! 
que ha sabido captarse enseguida las ; ^ L a t a n d a ^ ^ 
I-BINCIPAI. DE LA COMEDIA (Aul- NTACIONAZ. (Paseo de Kartt asqn.<iia a 
mas y ZaVueta) 
No hay funciOn. 
PAVBET (Paseo de áEartí esquina a 
San José) 
Compañía de revistas jtejlcanas Lu-
pe Rivas Cacho. 
A las cno y cuarto: la r ív i s t i de Cé-
sar Martínez y el maestro Uravga, L a 
tierra de os charros. N^rocrofa de ma-. 
rimba por los hermanos Górníz 
A las nueve y media: E l proceso de la 
Revista y Pompín torero. Números de 
marimba. 
lOASTZ (Dragones esquina & Znlneta) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: el pase de comedia ori-
ginal de José Ramos Martín, Su des-
consolada viuda, por Natalia Ortiz, 
Amparo Pérez, J e s ú s izquierdo y niño 
Rojo; el espectáculo Mosaicos de Mar-





C I N E " L I R A " 
San Safael ) 
No hay f u n d ó n . 
CUBANO (Avenida Se Italia 7 Jnan Cl»-
ment Zenea) 
Compañía do zarzuela cubana de Ar-
químedea Pous.' 
A las ocho y cuarto: la obra en un 
acto y cinco cuadros, de M . Serondo y 
los maestros Prats y Grenet. Cuídame-
la bien, mi Hermano. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta cómico l írica bailable en un acto y 
cinco cuadros, de Pous y el maestro H . 
Monteagudo, Lo que prometió el A l c a l - ' una~'comedia en dos partes y la su 
de. • ^ • • • ' • 
A I i H A M S S A (Consulado esquina a Vtt. 
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López . 
A las ocho menos cuarto; L a perdi-
ción de los hombres. 
A las nueve y cuarto: el sinete en 
un acto y tres cuadros, de Agust ín 
Rodríguez y A . Bronca, E l Solar de 
T E A T R O " V E R D U N " 
Hoy pasarán por la pantalla de este 1 ^ empresa qUe con tanto éx i to s l -
elegante y concurrido salón dos regias ?ue exhibiendo en su amplio teatro de 
producciones. ia calle Consulado ha selecionado pa-
Matinee corrida do, dos y media a ra hoy un gscoji^o programa. A las 7 
cinco y media una. graciosa comedia en cuafto cintas cómicas , a las 8 y cuar-
dos partes L a Caribean F i l m presenta ô Kevista Fox ia soberbia comedia Sun-
la super producción interpretada por ei ^i i í i "A.mor y Trozas" a las 9 v cuarto 
gran actor Thomas Meighan y L e a t n - ..pg^gro" gran 0bra en 6 actos Inter-: 
ce Joy titulada Soltero v con hijos, y ei pretada por j b Warner y June L a 
ragio estreno del intenso drama de gran Vere y a jas 10 y cuarto 'Lazos de | 
¡•.rgumento por dignes Ayres y JacK amor.. producción especial en 7 actos i 
Holt "Comprada y Pagada . por jvTa.bel Forest y Briant Wasburn. 
Mañana: " L a Calumniada" por Cari Tanda elegante a las cinco y media 
Miller y Mildred Davies. " L a Caseta de 
tí, con variados números per la canzo-1 Gato Boca. 
tista Conchita Piquer y cuadros nuevos! las ÜIez y cuarto: ¡a obra de Fede-
con el concurso de los principales ar- | rico Villoch y Jorge Anckermann, L a 
tistas de la Compañía Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la f a n t a s í a - d e 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
tro Romero, E l Cabaret de los Pájaros; 
presentación de la canzonetista Conchi-
ta Piquer. 
A las nueve y media: el drama lírico 
en tres actos, original de Gregorio Mar-
entro 
Señorita Maupin. 
aCTUAX>JDAX>£S. ( íCouserrate 
Anlmn,B 7 Keptono) 
A 'as ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho y media: E l Jeque de Ara-
bia en Jaque, por Mack fennett; pre-
sentación de L a Bella Camelia y del 
tínez Sierra, mús i ca del maestro José ¡ tenor Mariano Meléndez y debut 
María Usandizaga, L a s Golondrinas. soprano María Adams. 
del 
p e r ^ r o d u c c ^ ó n - S o l t e i o yc^on Mjo's- ^or s e f i S ^ por Virginia Va l ly y Conve-
Thomas Mechan y Leatrice Joy. nio a Ciegas" por Lon Chaney. 
Por la noche función corrida a las d 
y media con el mismo programa de la 
inatinee. 
Su Vista es Importante 
por lo tanto, no deje de usar la Loción ¿c Oro da Leonurdi sí sus ojos están débiles, lloro-sos, ensangrentados, si siento punzadas o tiene sus párpados granulados. 
La Loción de Oro de Leo-
nardi pora ¡os Ojos es segura, pura, no produce dolor, de acción rápida y efectos perma-nentes. 
Fortalece los ojos débiles. Si su eíecto no es satisfacto-rio sr le devolverá su dinero. 
•• imfmmmvmimmammMBmmmiMmmmaiii imatuj 
Quien padece de los nervios, pro-
mueve l á s t i m a , í-Tanjea conmice^ 
r a c i ó n . L o s nervios alterados, des-
arreg lan la vida, producen desgra-
cias famil iares poraue con el neu-
¡ r a s t é n i c o o nervioso, n u n c a se acier-
tá': P a r a vencer los nervios des* 
I compuestos, nada mejor que E l i x i r 
jAntinervioso del D r . Vernezobre, 
i que todas las boticas venden y 8Uj 
¡ d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y Man-^ 
rique. H a b a n a . Ser n e u r a s t é n i c o ; 
era moda, ahora es r i d í c u l o . C u r a r -
*se es lo p r á c t i c o . 
a l t . . 3ag . 
« 9 
E S P E C T A C U L O E X C L U S I V O D E L 
T E A T R O F A U S T O 
E l Cine de la T e r c e r a D i m e n s i ó n 
P L A S T I G R A M A S 
Algo enteramente nuevo en C u b a . 
Rea lmente p e l í c u l a s : pero positiva-
mente i m á g e n e s que salen del lienzo 
y vagan en el espacio. 
5 .1 |4 T A N D A S E L E G A N T E S 9.3 |1 
E S T R E N O E N C U B A 
L a C a r í b b e a n F i l m C o . , presenta la 
Super-Joya "Paramouut" de gran 
e s p e c t á c u l o , t i tu lada: 
8 
C p i d u r e 
í&aijtirday M g h t ) ' 
U n soberbio c inedrama iu'.e~pva ido por: 
L E A T R I O E JO,- , . CONRAL» N A Ü L L . T H E v E ' O R K R O B E R T O 
E D I T H R O U E R T — S " i L V I A . V i L T O M . 
U n a ci i i la d r a m á t i c a d'e fin»; argumento y de intensas emecioaes 
P E L I C U L A E X C E P C I O N A L 
IVJúsica se lecta . E n g l í s h t i t les . 
R E P E R T O R I O : 
C A R I B B E A N F I L M CO , 
Animas 18 . 
Cinta de gran rea l i smo en l a q u e se observa como u n a esposa 
se e n t r e t e n í a en jugar con el amor sincero, devoto y apasionado de 
su marido, p a r a probar su ascendiente sobre los d e m á s hombres . 
Repertor io selecto de l a L I B E R T Y F I L M C o . — H A B A N A . 
G r a n m a t i n é e desde las 2. P-
m . a 5 y cuar to . N 
L A H I J A D E L A L E Y , 
C a r m e l M y e r s . 
L A S E N D A D E L DEBER» Por 
Reginald Denny . 
P O R L O S A N D A M I O S " Come-
dia S U N S H A I N E . 
5.114 Ttandas Elegantes 9-4j 
Es treno de la sencional atrac-
c i ó n en 7 actos, 
c 7793 ld -?0 o 7794 
por Gladds BrodoveU, 
W a l k e r y B a r b e a F e m * ^ ' 
G R A N O R Q U E S T A ) 
N i ñ o s 20 c t s . L u n e t a ^ O ^ 
M a ñ a n a , formidable ^3 
desde la 1 P • m - ^ S o R T l V V 
" J U V E N T U D J . M O ^ ^ 
por Reg ina ld Denny. ^ viliiai? 
T O S U P R E M O por ^ ( g . 
D e s m o ñ d ; S O B R E ^ & 
comiedia Sunshaine . ! 
L A V I D A , ^ 
Prec ios p a r a esta 
^ N i ñ o s 20 c t s . Luneta 
S U S C R Í B A S E A L 
L A 
30 ^ J J 
r.a'J 
•A 
7791 c 7785 ld-30 
A P J U E V E S 4 V I E R N E S 
E S T R E N O E N CUBA 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 31 
"o'odrsms. briJJan 
2 vec-es ¿fre 
x "nenie cd 
\ •njca.j-
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
M A B E L 
C a r i L a e m m l e , presen 
ta a l gran actor: 
M I E n la grandiosa producción; 
L A S H I J A S D E 
L O S D E M A S 
H O X t 
("Othcr Meii't» Daughters") 
Repertorio selecto de la 
H A V A N A F I L M CO. 
N E P T U N O 56 
en su admirable caracte-
r i z a c i ó n del personaje 




L A S 
O P E R A C I O N E S 
son a menudo innecesarias si 
las mujeres usan a tiempo el— 
C o m p u e s t o Y e Q e i e l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
D r a m a de gran a c c i ó n que tiene por escenario las f é r t i l e s l ia 
nuras del legendario Oeste americano 
A T R A C C I O N U N I V E R S A L 
TJhe U n i v e r s a l P i c tures Corporat ion .—San L á z a r o 196. LVOIA t »l«»l»AM MCDICiNt CO, LVNH, MAS* 
ld -30 C 7793 
F R I O , M U C H O F R I O . 
S a n R a f a e l y Consulado. 
T e l é f o n o M-5768 
H o y s á b a d o 30 de Agosto 
1924 
9.1J2 S A B A D O . D E M O D A 5.114 
L a L I B E R T Y F ' . L M C o . , pre-
senta nuevamente e&ta sober 
bia p r o d u c c i ó n , interpretaba 
por 
I S T E L L E T A Y L G R 
P A U L I N E G A K O N L A 
WYNDHAM STAKDING 
RAY1MOND Me K E E 
que hacen derroches ae arte y 
lujo extraordinario . 
E n g l í s h t it les ( F o r g i v e and F o r g e t ) 
«TI 
^ 0 X C u 
r a r a s 
6 a r 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 30 de 1924 
/industria esquina a Sau 
Í05Í)-
a cinco: episodios. 9 y 10 de 
pe una * l0S Valientes, por Harold 
•¿en%i Chivato; ¡Socorro, socorro! 
una 
ia 
^Tindér; Corazones do hielo, 
Laurei; Una conquista dlficul 
irstan jack Hoxic. 
moa y cuarto y a las nueve 
sombras diabólicos; la 
^nASlOK. (ria^a do Albear). 
^ ^ i n c o y cuarto y a las nue 
' ¡sjiños, iK.r Ilarold Lloyd; 
^ .A», de la coupletista española 
.c Rey. 
idP . 'v cuarto a nueve y media; 
í f socorro! por Max Linder; Una 
dificultosa. 
Tías cinco y K perdona y olvida. 
n ve y 
cinco: las comedias Pare-
Pe 0nCl y El Comisario de Pol ic ía; 
jo fataE1 valle de los Desaparecidos; 
íramf Novedades Internacionales; el 
¡ K íodo por el todo. 
iaDia â iq v media: pel ículas cómi-. las se^ J. 
a las ocho: E l todo por el todo. 
rv fCoasulado entro Animas y 
f10* iete y cuarto: cintas cómicas. 
I18! ocho y cuarto: Una tarea aplas 
'^^ Amar y trozas, comedias Suns-
Tías nueve' y cuarto: Pe:iáIC' por 
Í B Warner y June L a Veré , 
f ' ¿fez y cuarto: Lazos de amor, 
AMabel Fores y Bryant Washburn. 
L^O.V. (Avenida WUson entre A y 
(Vedado). 
¿ilas ocho: la cinta cómica ¿Por quó 
fcar alauiler?;. Entre-lafj llamas, por 
ftjck Jones. 
\l&s dnco y cuarto y a las nuevo y 
rt0. ¿por qu'é pagar alquiler?; E l 
Eiodista, por Wesley B a r r y . 
Mi (B y 17. Vedado) 
filas ocho y cuarto: E l precio de la 
Loria, por "Bessie Love. 
lilas cinco y cuarto y 'i las nueve y 
-jrto: Se aguó la fiesta: ^estreno de 
üomeilia Aviador a la fuerza, por D . 
|c Lean. -
fAUSTO (Paseo de Martí esetuina a 
Colón). 
[i las cinco y cuarto y a las nueve 
[•'tres cuartos: L a Noche del Sábado 
lilas oclio: E l cobrador de inipues-
L y comedias de Benitín y Eneas . 
Alas ocho y media: E l Apóstata, por 
íjolm Giibert. 
NEPTUNO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Comprada y pagada, por' Jack 
Hoit y Agnes Ayres; Album Paramount. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Esposos fin de 
semana, por Alma Rubens. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) . 
De dos a cinco y cuarto. L a Hi ja de 
i * L e y , por Carmel Myers" L a Senda 
del Deber, por Pleginald Denny; Por los 
I andamios. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de L a Droga Infernal, 
en siete actos, por Gladys BrockweU. 
A las ocho y media: L u Senda del 
I Deber, en echo actos, por Reginald 
Denny. 
I M P E R I O (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez- L a voz del 
Norte, por Jack Holt y Madge Bellamy. 
i A las dos y a las siete y media: la 
| cinta cómica en dos partes Trabajo 
j perdido; estreno de los episodios 3 y 4 
j de L a s dos niñas de Par i s . 
| O L I M P I O (Avenida Wilson esquina a 
E. i Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: L a vo/ del cora-
zón . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y inedia: Papaíto. 
BIAJLTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nuevo 
y media: Competencia taxi metra, co-
media por E a r r y Me Coy; L a s dos ni-
ñas de Par i s ; E l Oso del Oeste, por L . 
Cuneo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Competencia tax ímetra; Del 
liangel B i l l Miller y Patricia Palmer. 
L I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: una comed-
oia en dos partes; Soltero v con hijos, 
por Thomas Meighan; Comprada y pa-
gada, por Agnes Ayres y JaJck Holt. 
A las «jinco y media: un?, comedia en 
dos partes; Soltero y con hijos. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Comprada y pagada; Sol-
tero y con hijos. 
W I L S O N (General Carrillo y Padre Vá-
rela). 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
1 y media: estreno de L a Senda del De-
bre, por Reginald Denny. 
A las tres y media y a las ocho y 
j cuarto: L a Leyenda Nupcis?, por Ma-
rión Davies. 
RIALTO 
l a g e n t i l m e l e n a o l a o n d u l a n t e 
c a b e l l e r a s e r i n d e n a l a M o d a 
El prurito femenino de estar 
siempre al día en cuestiones de 
estilo se ve contrariado a veces 
por la rebeldía del cabello que 
rehusa amoldarse a las exigen-
cias de la Moda. Stacomb, la 
crema opalina, ha venido a sal-
var la situación suministrando 
el medio de que el cabello se 
mantenga imperturbable don-
de se le coloque, aun después 
de haberse lavado la cabeza. 
Una aplicación de esta crema, 
después de frotada en las pal-
mas de las manos, torna el ca-
bello dócil y manejable,además 
de hermoso y attractivo. 
Stacomb puede obtenerse en tubos 
y pomos en farmacias y perfumerías 
Pruébelo. 
Muy favorecido v ióse ayer el elegan-
te salón Rialto con motivo de ser vier-
nes de día de Moda, la - tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos 
estuvieron desbordantes de público ele-
i gante y distinguido. 
K l magníf ico estreno Del Fuego a las 
! Llamas alcanzó gran éx i to . E s esta 
i interesante pel ícula una sucesión de 
escenas vividas, que mantienen ai pú-
I blico en espectación hasta el final de 
] la obra. ( 
Del Fuego a las Llamas está. In-
terpretada magní f i camente por artis-
tas estrellas que ejecutan intensa la-
I bor ar t í s t i ca . Magníf ica la proyección 
Del Fuego a las Llamas vuelve a ex-
hibirse hoy en ias tandas elegantes ae 
5 y cuarto y 9 tres cuartos. 
Para mañana domingo Rialto prepa-
ra una magníf ica matinee con regalos 
de juguetes para los niños, exhibiéndo-
se un programa especial de cintas có-
micas y comedias, escogidas entre las 
mejores. 
Rialto no olvidarlo es el salón que 
impera y el que mayores comodidades 
ofrece al público. Lleve sus niños a 
la matinee de Rialto y tendrá la satis-
facción de haberíos hecho pasar una 
magníf ica tarde. 
O f e r t a Q r a t i s — 
CONSERVA PEINADO E L CABELLO 
Standard Laboratories, Inc., 
West 18th Street, New York E . U . A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb 
CINE OLIMPIC 
c a e n n a e s 
DE L A l U D I E N C I A 
PLEITO DG L A C O M P A Ñ I A D E 
PRODUCTOS F A R M A C E U T I C O S 
"LA K E U M O X " 
I En los autos del recurso de ampa-
ro, en el dominio y p o s e s i ó n del es-
laWecimlento de i a r m a c i a titulado 
'Li Reunión", promovido en el 
io áe Primera Ins tanc ia del 
|rt i por l a - C o m p a ñ í a de Produc-
tes Farmacéuticos " L a R e u n i ó n " , 
S. A. a consecuencia del juicio de-
'arativo de menoi cuat ia , seguido 
tel.Banco Central de Cuba , S . A . 
Wra el señor José Roca , y el se-
to1 Alfredo Casulleras y contra lo.° 
«rederos o causahabientes del Ser 
sr Adolfo Roca; la Sa la de lo Civ i l 
«esta Audiencia ha fal lado; con-
tando el auto del Juzgado de 
tónta de Julio ú l t i m o por el que 
(declaró no haber lugar a reponer 
pe diez del propio mes que decla-
Ji con lugar el recurso de amparo 
i* dicha Compañía en el dominio 
Mosesión del establecimiento refe-
p Ajando, por tanto, s in efecto 
'embargo de dichos bienes, con las 
lae acargo del Banco Centra l de 
Dirigió a la C o m p a ñ í a de P r o -
™3 Farmacéuticos el D r . R i c a r -
vmrrum. 
diencia, * o n Vicente P é r e z y Ben i -
tez, e m b a r c a r á el d ía primero dei 
entrante mes, a bordo del "Gobernor 
Cobb", con rumbo a New Y o r k , E s -
tados Unidos de A m é r i c a . 
V a "Vicentico", a l extranjero, en 
busca de su sa lnd perdida, por pres-
cr ipc ión facu l ta t iva . L o a c o m p a ñ a 
su amante h i j a , S r í a . J u a n a P é r e z 
C a r b o n e l l . 
Mientras , c o n t i n u a r á al frente del 
d e s p á c h o , como lo ha venido hacien-
do en el transcurso de la enferme-
dad del S r . Benitez , el probo e in-
fatigable Of ic .a l de Secretaria , S e ñ o r 
F r a n c i s c o Ochoa y de la T o r r e . 
F e l i z v iajo deseamos a l S r . Be -
nitez . 
W X D A D E L B A N C O N A C I O -
NAL D E C U B A 
^uicio de mayor c u a n t í a que 
'«^ d' pesos P r o m o v i ó en el 
, woo de Primera Instancia del Sur 
wco Nacional ae Cuba contra 
I • domingo L e ó n ; la Sala antes 
ra ha confirmado el auto del 
m.j,(:iue declaro, s in lugar, con 
J -cion de costas, el recurso de 
wciou establecido por la repre-
Ttoon « einanaante «ontra la pro-
%io? diez >" 0¿ho Feb1' 
S U S P E N D I D O E L J U I C I O D E L A 
C A U S A 1*011 E L H O M I C I D I O D E L 
S U . O . D E L B A R R I O 
A p e t i c i ó n del D r . J o s é Rosado 
Aybar , defensor de Severino Luaces 
Bouza , en la causa que se le sigue 
a este por el homicidio del joven 
Osoar del B a r r i o , ocurrido el vein-
tiuno de A b r i l del corriente a ñ o , en 
L a b r a y San M a r t í n , hubo de.sus-
penderse el juicio oral de la refe-
r ida c a u s a . 
Procede nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Nombre 
Dirección 
Ciudad y Pais 
u s - h 
SABADO 30 
Tandas elegantes de 5Í4 y 9 ^ 
Estreno en Cuba 
n i ; . j 
tos 
i 
Sensacional drama de mucha 
acción en cuya interpretación so 
lucen extraordinariamente las 
estrellas: 
ANGEL B U 
ld-3ü 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta ía grandiosa producción Inter-
pretada por el gracioso actor Jackle 
Coogan titulada P a p a í t o . 
Mañana en la matinee de las 3 los 
episodios 5 y 6 de Buffalo Bi l l y Jack 
Hoxie en la sensacional y emocionante 
cinta E l Triunfo de la Verdad. 
A las 5 y cuarto Carrerá y Me-
dina presentan lai grandiosa produc-
ción Interpretada por la linda actriz 
E'.aine Hammerstein y el célebre actor 
Elliot Dexter titulada Oro de road-
way, 
E n la tanda elegante de 9 y media 
Santos y Artigas presentan la gran-
diosa producción interpretada por la ge-
nial actriz Raquel Meller titulada Vio-
letas Imperiales. 
Lunes 1 en las tandas de Moda de 
5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina, presentan la grandiosa produc-
ició interpretada por 23 estrellas donde 
figuran Clara Windsor, Eleonor Board-
man, Stuart Holmes y Hobart Bosworth 
titulada E l Apóstol Rojo; 
Martes 2, en tandas de 5 y cuarto y 
9 v media L a Independent F i l m pre-
senta la grandiosa producción inter-
pretada por la genial actriz Gladys Bro 
ckwell titulada L a Droga Infernal . 
Miércoles 3 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Indepen-
deinte F i l m presenta L a Casa SiUada, 
producción basada en la interesante 
novela de Fierre Frondae L a trama pic-
tórica de emotividad que se desarrolla 
en esta notable producción, es algo de 
un realismo tal y de una intensidad 
tan grande que no eij posible pedir na-
da más acabado al c inematógrafo . 
Jueves 4 se estrenará la producción 
, Interpretada por la genial actriz Car-
i men Meyers titulada L a Danza del Nilo 
o Los Amores de Tut-Ankh-Amen. 
ü 
d e l U r B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O D t A P E T I T O Y A U N E N T D D E 
P E S O SON S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
TRIANON 
E l Periodista por Wesley Barry ( . í l Pe-
coso) se exhibe en las tandas elegantes 
de hoy 5 y 15y 9 y 80 junto con la 
I cómica titulada "Porque pagar alquiler 
A las 8 Entre las Llamas por Buck 
j Jones y la cómica Por qué pagar Alqui-
Mañana donvngo a las 5 y 15 L a del 
Traje de Raso por Mabel Forest y or-1 
l man Kerry en estas mismas tandas se 
! exhibe la cinta de Baby Peggy titulada 
I L a f e q u e ñ a F l o r i s t a . E n la tanda 
I elegante de la noche a las 9 y 30 J-ia 
' Pequeña Florista por Baby Peggy y la 
¡cinta la L a u r a L a Plante titulada Una 
Rubia Peligrosa. 
¡. E l lunes Un Lazo de Amor por Ma-
bel Forest y ryant Wi srhburn. | 
Perdona y Olvida la producción que 
interpreta la bella Estel .e Taylor con 
¡ Pauline Garon y Wydham Standing se 
í e ,lvbe en las tandas elegantes de y 
i Ib' y 9 y 30 el martes 2 díademoda. 
L a Senda del Deber por Reginald de 
ÍNny el miércoles 3. 
Rojas Tinieblas por John Gilbert jue-
ves 4 a las 5 y 15 y . 9 y 30. 
E l viernes 4 día de moda L a Vida es 
Deliciosa por Moley Madone y Cu.len 
Dandis. 
Muy pronto: E l Apósto l Rojo, por 
Claire Windsor, Ambición por Eíleen 
Percy, L a s Hijas de los D e m á s por 
Bryant Washburn. 
•Jrrent . con ias costas a cargo del 
E L H E C H O D E S A N G R E E N L A 
S E P T I M A E S T A C I O N 
P a r a e l dia cinco del p r ó x i m o 
mes de Septiembre, se ha s e ñ a l a d o 
nuevamente, el juic io oral de la cau-
sa que, por .homicidio del V i g lante 
de la P o l i c í a , Armando Cabrera , y 
los disparos a l D r . Clemente G . 
D o m í n g u e z , se. sigue a l t a m b i é n V i -
gilante de dicho Cuerpo, Pedro Ace-
vedo. 
Se c e l e b r a r á a r t e la Sa la T e r c e r a 
de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a . 
enJ* ' aun<lue no como litigan-
emerano y de mala fé 
^ R E S O L U C I O N D E 
L E P R O T E S T A S 
L A 
Ante la o i 
^ncía c , de 10 C i v i l de 
^each^ ^ radicado recurso 
?0 Por ?:a(;!1ílnÍ3trativo' estable-
!| Estará AÜmmist l 'ac iün General 
de pC0^tra r e s o l u c i ó n de la 
!líe a W / l ta3 m'lniero 1611.4. 
8 ^Portada! CUatro caja3 de 
^•tueto . oPCr 103 s e ñ o r e s G ó -
!t "san B e u i t 0 ^ P a ñ í a ' POr el V a -
esta 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
J u a n Garc ía M a r t í n e z Igles ias , es 
absuelto por hurto . D e f e n d i ó el doc-
tor J . J . P ó r t e l a . 
Manuel F e r n á n d e z R o j a s , es con-
denado por resistencia grave a la 
autoridad, a ciento ochenta dias de 
encarce lamiento . 
Y M a r t í n V a l d é s E d e s a , lo es, por 
estafa, a ciento ochenta d ía s de en-
carcelamiento t a m b i é n . 
tePGtent 
I C E N T E P E R E Z E M B A R 
L A R A P R O N T O  
© y asiduo Oficial de 
oso^r^í0, 0ÍVÜ y de 10 Con-
^ s t r a t i v o de esta A u -
E L R O B O A M A N O A R M A D A E N 
M A l í I A N A O 
H a formulado conclusiones el Mi-
nisterio F i s c a l , solicitando la pena 
de seis a ñ o . s un dia de presidio 
mayor y doce a ñ o s , un dia, de cade-
na temporal y catorce a ñ o s , ocho 
meses, de cadena temporal , tam 
bién , para los aulores del robo, a 
mano a r m a d a , ocurriendo en el R e -
parto " L a Coronela", en M a n a n a o , 
acusando de dicho delito a J u a n Pe-
ña D u r a n , J u a n Arango Soto y To-
m á s Arredondo Betancourt , de 17 
a ñ o s de e d a d . 
Refiere el F i s c a l que dichos indi-
viduos * l l evaron a l chauffeur J o s é 
Cast i l lo a un sitio solitar.o, r e v ó l -
ver en mano, a c o m e t i é n d o l e con las 
culatas d 1 a r m a y haciendo dispa-
ros a l aire, c a u s á n d o l e siete heridas 
contusas, a p o d e r á n d o s e de ? 5 . 0 0 
que l l evaba . 
Aprec ia el F i s c a l en cuanto a 
Arredondo, l a atenuante de l a edad 
y la agravante do nocturnidad para 
todos y la de reincidencia para P e ñ a . 
E L R O B O E N L A S O F I C I N A S D E 
L A C O M P A Ñ I A H I S P A N O 
M E R C A N T I L 
T a m b i é n h a formulado conclusio-
nes el F i s c a l , pidiendo l a pena de 
ocho a ñ o s , ocho meses, un dia de 
prosidio mayor , para cada uno de 
los procesados L u i s G a r a t , ( a ) Pe--
tit B ien , y J o s é Angel Sieres, (a ) 
" E l Gal leguito", por el robo en las 
Oficinas de la C o m p a ñ í a H.'.spano 
Mercanti l , s i ta en B é l g i c a 1 2 7 , por 
la cantida;! de $ 6 4 0 . 0 0 y varios che-
ques. 
L e s aprecia las agravantes de m ú l -
tiple re incidencia y nocturnidad. 
D I S P E P S I A 
E . P . D . 
la Srta. 
T O S zapatos C r o s s e t t c o n t i -
.1 Á n ú a n e n s e r v i c i o a c t i v o 
m u c h o t i e m p o d e s p u é s de q u e 
los d e o t r a s m a r c a s h a n t e n i d o 
q u e r e p o n e r s e . M á s a ú n , l o s z a -
patos C r o s s e t t c o n s e r v a n h a s t a 
e l ú l t i m o m o m e n t o s u c o r r e s í - a 
f o r m a y h e r m o s a a p a r i e n c i a . ¿ E s 
de e x t r a ñ a r q u e q u i é n lo s p r u e b e 
u n a v e z los s iga u s a n d o s i e m p r e ? 
H a y m o d e l o s q u e sa t i s facen e l gus to 
m á s re f inado . 
L O R E N 
A p a r t a d o 9 7 1 
•Representantes 
Z O Y G O N Z A L E Z 
H a b a n a 
Dr , Gui l l ermo de la Torro L a t t e , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A • 
Que ha empleado en numerosos ca 
sos de Dispepsia, la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , habiendo ob-
tenido en todos ellos, resultados sa-
tisfactorios. 
Por lo que expido el presente en 
Marianao, a 3 de Junio de 1924. 
(Fdo .> D r . Gu i l l e rmo de l a T o r r o . 
l u l í a [ s q ü í a s 
V 
A V I S O 
H A F A L L E C I D O : 
L a " P E f P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , es inmejorable en el t r a -
tamiento de la dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todos los 
rtesórdenes del aparato digestivo. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
garant iza el producto. 
I d 30 
• Y dispuesto su entierro para las 
¡ cuatro de la tarde de hoy, s á b a d o 
^30 de Agosto, su padre, en nombre 
de él y d e m á s fami l iares y amigos, 
| ruega a las personas de su amistad, 
' se s irvan concurr ir a la casa mor-
1 tuoria, Oquendo 24 (moderno) para 
• a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el lugar 
de su eterno descanso, por cuyo fa-
vor v i v i r á permanentemente agra-
decido . 
H a b a n a , 30 de Agosto de 1924 . ¡ 
R I C A R D O E S Q U I V E L 
S E A V I S A por este medio a los 
s e ñ o r e s Bonistas de Ta C o m p a ñ í a de 
E l e c t r i c i d a d de Sagua l a G r a n d e , 
que pueden pasar por las oficinas 
de la C o m p a ñ í a G e n e r a l de Seguros 
y F i a n z a s de Sagua l a G r a n d e . S. A . 
s i tas en M a r t í n ú m e r o 40-A. de una 
a tres p. m. donde prev ia la devolu-
c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n de los t í t u l o s 
provisionales de la e m i s ' ó n efectua-
da s e g ú n escr i tura n ú m e r o 15 6. de 
19 de a b r i l de 1920, ante el Notario 
L d o . J o s é A . B a d í a y M a r t í n , se lea 
e n t r e g a r á n los bonos definitivos del 
expresado c r é d i t o hipotecario, 
j A S I M I S M O se les avisa que en las 
propias oficinas les s e r á n l iquida-
dos los intereses hasta j u n i o 30 de 
11924, s e g ú n lo acordado a l efecto, 
j Sagua la Grande , agosto 25 de 192 4 
i C o m p a ñ í a Genera l de Seguros y 
: F i a n z a s de Sagua la Grande , S. A . 
T . D . C a s t a ñ e d a , 
' Director Genera l . 
C 7755Í» bd-30 
45220 ld -30 ag 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
w ^ meses, ae caaena temporal , tan 
t - S T Ó M A G O A G I D O 
L-porftScuiSo l6ne ca,' CiUe es tómago 
fe6 &l ^nQluy* Vor ulcerar 
'¡na;^6". no n^0,'Sas (1Ue 10 cubrei 
" a1'11*̂  s0 P" ,̂611 estar por tiem 
^ do?r^et^as a acción co 
C o n c l u y e p o r U x e r a r s e 
clorhídrico segrega 
Sf ios casos de hiper m s, '5 o tii,,, 
k Húmente i psia ácida 
Ndr Vl%o JÍC señores médicos, 
. a ^ s áoid, mán ^ « r e g a d o por 
f ^ ^ a d r o ^ ^ ' s es lo que desarro-
£Wjh=erios v *L tomas cuales son: 
(> v tuleich ^.de ld« eomuias. así 
P y a,Soñoliem d,gest (>nes difíciles 
L*1 entieünas v . a ^ sensación de lle 
í,er^o se i!S v'."">t"*. -sino q-.u-
l&o ^ tn . descuida v no sp s, . 
ík I» 'e&a á .111,'eruo eurativ . ? ! 
L « . C l ú n rarSe' h a - - d « di-
T <ea;- aparlees^cY'c^ P a n ^sta 
t0s. coriQi^ a «elección de 
A s i s t e en tomar una 
medicina que neutralizando los ácidos 
producidos por la hipersecreción glan-
dular, la reduzca a un estado normal. 
* esto es lo que precisamente hace el 
m G L S T I V O L I M A granulado alcali-
no no efervescente que está efectuando 
curaciones sorprendentes. 
E l D I G E S T I V O L I M A es una comhi-
nacion de productos alcalinos científ i -
camente asociados, que neutraliza ci 
sxceso de ácido en el es tómago, efec-
:uando curas permanentes y evitando 
a terrible ulceración del es tómago: 
riV-^en estos ú l t imos casos el D I G E S -
i n o LIMA ha llevado a cabo curacio-
nes que han llamado poderosamente la 
tención de la clase médica 
Se vende el D I G E S T I V O L I M A en 
iodas las farmacias a í 
í'rusco. Depós i tos en Cub 
rrá, Johnson, Taquechel, 
na". E n Santiago de C 
Espinosa. E n Cienfuegc 
U E N A d e n t a d u r a e s b u e n a s a l u d . P o r e s o 
e l m e j o r p a t r i m o n i o q u e p o d e m o s d a r l e a 
n u e s t r o s h i j o s , e s e n s e ñ a r l e s a q u e s i g a n e l 
s a b i o c o n s e j o c o n t e n i d o e n e s t a f r a s e : 
centavos 1 
Habana. Sí 
ORO D E 18 K T S . G A U A N T I Z A D O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo da ga-
rantía ,a todo el que remita un 
giro postal a esta dirección 
A. R. V I G I L 
Pasaje de la Manzana de Góm*«, 
frente al "Salón H . " 
Telefono M-9280. Apartado 21M, 
Alt S 4 11. 
a 
9 0 
En loa Estados Unidos 
IPANA es considerada 
como e¡ dentífrico del ho-
gar, por ser el único per-
fecto y comMeto, En efee 
to, IPANA 
limpia y blanquea loa 
dientes sin raspar el es-
malte 
conserva sana» Usencias 
evita la caries y contiene 
el avance de la piorrea,y 
como tiene un «nbor y un 
períuKC Sku exquisitos, 
todas las personas de la 
familia ¡a usan con de-
leito. 
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A P A R E C I O E l . MENOK K O D R l - por los vigilantes números 1447, A . 
ÜUEZ AZCÜY Gonzálaz, «43, M. 'Enriquez y 150o, 
A . Dora, Francisco Pedroso y G6-
Ayer se personó en el Juzgado de I mez, vecino de Picota número 
Instrucción de la Sección Segunda, I tiene un hermano llamado José y 
la señora María Azcuy y Pérez, ve-¡ éste tuvo ayer un disgusto con Hum-
cina de Trocadero número 21, par- berto Medroso, y al reñir como con-
ticipando que ya nabia aparecido secuencia del m.smo en a bodega 
su menor hijo Fernando Rodríguez: citada, Juan Capote y Morales e 
Azcuy, de 14 años y el cual faltaba dió una bofttada a José, haciéndole 
de su domicilio desde hace varios después tres disparos de revolver, 
d{agi | sin que llegara a alcanzarle con nin-
Se'sún lo declarado por la seño- iguno de ellos, 
ra Azcuy, su menor hijo no había: L a policía detuvo a varios de los 
sido sustraído, sino que voluntaria-! cuales en éste caso, que alarmo gran-
mente se había marchado para el | demente a los vecinos de la extensa 
poblado de Mazorra. donde residen ¡ barriada de Jesús María, ocupando-
unos tios del menor. 
SE) INTOXICO CON PESCADO 
le a Francisco Pedroso un 
cargado con cinco cápsulas. 
También fueron detenidos Carlos 
Cairo y Doval. de la Habana, de 27 
Francisco Parrado y Ortiz. de 21 años, vecino de Banderas número 
años vecino de 27 de Noviembre nú- 70 y Cslest no Vázquez, de España, 
mero 10, fué as'stido en el Segundo j de 20 años, residente en Villegas 
Centro de Socorros, de intoxicación I número 96. 
grave que se produjo, según deca-j E l revólver utilizado por Capote, 
ración suya, por haber ingerido pe&-¡no fué ocupado. 
cado que adquirió en un establecí-1 E l Juez de Instrucción de la Sec-
miento cercano a su domicilio. jc ión Segunda, a quien elevó el acta 
la policía de la Cuarta Estación, 
dejó en libertad a todos los dete-
nidos, exigiéndole únicamente dos-
cientos pesos de fianza al acusado 
Capote. 
A N 0 x C n 
SECCION ADORADORA NOCTUR- ¡ 
NA D E L A HABANA 
RODO L A E S C A L E R A 
E l doctor Castillo, en el Hospi-
tal Muuic'pal, asistió a Isabel Pin-
tó y Noble, de 45 años, vecina de 
Víctor Muñoz número 135, de es-| 
guiñee en la articulación radio car-( 
INTENTARON R O B A R E N UNA 
E S T A F E T A D E C O R R E O S Y 
piaña izquierda, fractura del radio i T E L E C i R A F O S 
del propio lado y contusiones en la 
cabeza. | En estafeta de Correos y Telé-
A la Poliéía manifestó Isabel Pin-I grafos situada en Máx mo Gómez 
tó, que las lesiones que presenta las número 583 trataron de robar de 
biifr ó ayer al resbalar en la esca-' madrugada ayer. E l mensajero Abe-
lera que conduce a su domicilio, lardo Herrero Aenlle, de 14 años 
cayéndose y rodando todos los esca- de edad, y vecino de San Leonardo 
Iones de la misma. 
CON AGUA H I R V I E N T E 
Rosario López y González, de 15 
años, vecina dt Cristina 40, estaba | nadie por que el-telegrafista de ser-
ayer barriendo en su domicilio y al | vicio se retira a las diez de la noche, 
tropezar con un fogón donde había i avisó al vigilante mimeío 666, E . 
una lata con.' agua hirviente, esta1 de la Rúa, practicando un reconocl-
hubo de volcarse, cayéndole el llqui-i m'ento y notando que la puerta de 
do encima y causándole quemaduras! entrada y la del fondo estaban vlo-
leves en el tórax de las cuales tué; lentadas 
asistida por el doctor Castillo en el 
Hospital Municipal. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
E l U n g ü e n t o Cadum surte el efecto lo m á s calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel e s t é inflamada,irritada o enferma. 
H a procurado noches de s u e ñ o tranquilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido, manchas piel escamosa, excoriaciones, 
costras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en la 
Farmacia . 
TJN LADRON LO LESIONO 
número 5 9, letra C, al dirigirse por 
al mañ?/ia a la estafeta para entre-
gar varios despachos, notó que den-
tro de la casa había gente y como 1 y vecino de Luco letra E , ocupándo-
a la hora que fué no suele baber I le al detenerlo un estuche, un aba-
' nico y una cartera de señora. 
Josefina Prat de Spolett, vecina 
de 'Pérez número 3, altos, reconoció 
como suyos los objetos ocupados a 
Marcelino. 
Declaró que hallándo limpiando la 
1 escalera de su casa vió a un mestizo 
•El jefe de la estafeta, señor Mi- U116 corría hacia la azotea de su 
guel Ugarte Monteagudo, practicó i fasa con una gaveta del escaparate, 
un registro notando la falta de di-
nero, sellos ni objetos alguno. 
E l señor Tomás Cabo y Fernández] gE ROCIO CON P E T R O L E O P R B N -
natural de España, de 27 años, due-, DIENDOSE F U E G O D E S P U E S 
ño y vecino de la Mueblería; sita 
en^Zenea 226, fué despertado ayer E n el Hospital Calixto García ta-
de madrugada por un iudividuo que Heció ayer a consecuencia de las gra-
según todas las investigaciones, se ¡ yísimas quemaduras sufridas, Isabel 
quedó dentro-del establecimiento al Rodríguez González: de la Habana, 
le persiguió y entonces el ladrón 
arrojó al suelo la gaveta > saltó a 
la azotea de la casa contigua y de 
allí a la calle. 
Aprecia lo ocupado en siete pe-
sos. Entró en la casa el ladrón vio-
lentando la puerta del fondo, 
Marcelino fué remitido al Vivac. 
nuncló que le habían sido robados 
$1.800 que guardaba en un escapa-
rate de su domicilio, nos ruega há-
gamos constar que el dinero robaclo 
era de su exclusiva pertenencia, y 
no de los cobros de la CuTJaft Tele-
phone, habiéndolo así reconocido 
esta compañía en liquidación que le 
efectuó a petición suya y en la 
cual no aparece en descubierto con 
la citada empresa. 
A C L A R A C I O N 
cerai'fcC, con ei pi opósito de ro-
bar; y al tratar Cliao de detener al 
desconocido, éste le pegó en la ca-
beza con un pequeño sillón, logran-
do fugarse. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1371, Bernardo Pérez, 
fué llamado por Chao después de 
ocurrir este suceso, rogándole lo 
condujera al Segundo Centro de So-
corros, pues estaba herido. 
E n ese centro benéfico el médico 
de guardia asistió a Chao, certifi-
cando que prestntaba una herida le-
ve en la frente. 
de 42 años de edad y vecina de Lu-1 
yanó número 17. 
Su hijo Aurelio Valdés Rodríguez, j 
de 18 años de edad, declaró que su 
mamá tenía desde hace un mes per-
turbadas sus facultades mentales y 
que en un descuido de sus famil a-
•res se roció el cuerpo con petróleo 
prendiéndo\3 fuego después con un 
fósforo, causándose gravísimas que-
maduras en todo el íuerpo. 
Fué asistida en el cuarto centro 
de socorros por el doctor la Fé, i 
siendo conducida después al Hospi 
tal en que falleció. 
E l señor José Aguiar Rodríguez, 
cobrador de la Cuban Telephone 
Company y vecino de Oquendo nú' 
mero 9-B, que hace varios Cffeá de- c 7321 alt 6d-9 
L a Fiesta de las Espigas 
Hoy celebra en la iglesia parro-
quial de Guatao, la fiesta de las E s -
pigas la Sección Adoradora Noctur-
na de la Habana. 
L a plática de la Vigilia será pro-
nunciada por el que fué miembro 
adorador activo de la Sección, R. P. 
Fray Antonio Meló, O. F . M, 
L a reunión es a las 7 p. m. en la 
estación Terminal. 
L a iglesia de Guatao está a ocho 
minutos de camino de la estacióni de 
Punta Brava. 
Se regresará el domingo a las 8 
a. m. 
Se invita a los caballeros católi-
cos a esta excursión eucarística. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARIA D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
Celebra hoy a las 7 a. m. Misa y 
Comunión general, la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad en 
honor a su Director P. Ramón Díaz, 
S. J . , por ser mañai.ia su fiesta ono-
mástica. 
Se invita a las congregantes y 
fieles. 
ASOCIACION C A T O L I C A ESPAÑA | 
I N T E G R A L 
Mañana rinde homenaje en su lo-
cal social Egido 6, altos, "España 
Integral", a su Presidente de Honor 
Ramón Cancura, que actualmente 
también lo es efectivo. 
L a "Velada familiar" dará co-
mienzo a las 8 y media p. m. 
L A S MARIAS D E LOS SAGRA RÍOS 
Mañana en lugar de la excursión 
eucarística que se acostumbra a ce-
lebrar los 5o. domingo de mes, ha-
brá en San Francisco Misa de Comu-
nión general, a las 7 y media, a. m. 
A las 3 p. m. exposición, estación, 
rosario, piadoso ejercicio, plática, 
cánticos, bendicioói!. y reserva. 
L O M E J O R P A R A 
T E Ñ I R E L C A B E L L O 
U N T U R A " R E G I N A " 
Vegetal, Inofensiva. No mancha la 
? I e l . Precio: $1.00 en Boticas y 
rJrogvenas 
T E N T A T I V A D E ROBO 
L a Sexta Estación de Policía co-
noció ayer en la denuncia formula-
da por Marina Torres y Rojas, ve-
cina "Se Antón Recio número 26, con 
respecto a la tentativa de robo que 
en su domicilio realizó ayer un in-
dh'.iuo para ella desconocido. 
E n la casa sitada, cuando ocurrió 
el hecho estaba sólo el joven Rober-
to Madruga y Torres, de 12 años, 
hijo de la denunciante, quien, al 
sorprender al ladrón trató de obli-
garlo a que sa"'marchara siendo ame-
nazado por aítiuél con un botella, 
aunque no llegó a darle, pues desa-
pareció rápidamente. 
ROBO D E P R E N D A S 
Denunció a la Policía, George A . 
Dunlop, de Inglaterra, vecino de 
Andrés número 22. que de su do-
micilio mientras su esposa se habla-
ba en la cocina, le sustrajeron va-
rias prendas que aprteia en tres-
cientos cincuenta pesos. 
SE L L E V O E L AUTOMOVIL 
E n la Quinta Estación de PoHcía 
denunció ayer Armando Cárdenas y 
Díaz, vecino de Dragones número 
45, como encargado de los bienes 
de la señora Emilia Piñtra de la 
Cruz, residente en Maceo número 
3, que el 27 del actual le fué en-
tregado al chauffeur Ambrosio Afna-
ro y Arencibia. de Villuendas nú-
mero 46, el autmóvil número 11211 
para que lo trabajara, y como ha 
desaparecido con él, la señora Pi-
ñera se estima perjudicada en tres-
cientos cincuenta pesos, valor de la 
máquina. 
L A D R O N D E T E N I D O 
E l vigilante dé la Policía Nacio-
nal, número 1800, Juan Guiílen, 
arrestó a la voz de ataja dentro do 
una zanja entre malezas en Juana 
Abren y Juan Alonso a Marcelino 
Roca Martínez, mestizo, de 21 años 
MOTORES MARINOS 
D E C O N F I A N Z A 
M á s del setenta por ciento de los pr incipales fabri-
cantes de lanchas del mundo lo usa como equipo 
regular en ellas. Magneto B o s c h A m e r i c a n o . T o d a s 
las p iezas son normales y permutables . 
4 
A 4 periodos 
De 4 cilindros 
De 3 a 50 
H , P . 
De $135,00 
a $1,050,00 
f.o. b. Detroit, 
M i c h . & U . A . 
K E R M A T H M A N T J F A C T U R I N G C O M P A N Y í 
Detroit» Mich . , E . U , A . D i r e c c i ó n , te legráf ica:—Kermath 
A T E N T A INVITACION D E L A CO-
F R A D I A D E L A S B E N D I T A S A L -
MAS D E L PURGATORIO D E L A 
I G L E S I A D E L CORAZON D E J E -
SUS 
lia. congregación de-.as animas in-
vita por este medio a la Misa y Co-
munión, que a las 8 a. m. de ma-
ñana domingo, celebra en obsequio a 
su Director P . Ramón Díaz, S. J . 
en sus díae. 
L a Comunióni será distribuida an-
tes de la Miea, que es con exposición 
del Santísimo Sacramento. 
Después de los cultos saludo en la 
sala de juntas. 
Bien merece el homenaje el P . 
Díaz, S. J . quien viene laborando 
con gran ardor y entusiasmo por la 
restauración de todas las cosas en 
Cristo en su amada Patria. Y de un 
modo especialísimo en la Habana su 
ciudad natal. 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 







U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n pensara que l impiar ventanas fuera eos 
f á c i l ! Simplemente una l igera pasada de Bon A ^ Ü 
se forma u n a capa b lanca—limpiase con un paño ^ 
y suave o papel de seda y e l Bon A m i seco desapar^ 
a l mismo tiempo que l a suciedad. 
M i r e ! C l a r o como un cristal 
— n i una r a y a n i una mancha! t ^ s J g 
H a y acaso otra cosa que l impie / 
ventanas con esa p e r f e c c i ó n ? 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
E N 
SECCIONES D E C U L T U R A Y B E L L A S A R I E S 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 5S del Reglamento de la Sec-
ción do Cultura, se hace saber que. 
desde el día lo. del próximo mes do 
Septiembre, quedará abierto el pri-
jmer período de matrícula en este 
l Plantel,-curso de l!)2 4-1925, para to-
dos los que deseen matricularse en 
!alguna de las asignaturas o grados 
|de instrucción que en él se cursan, 
ateniéndose a las prescripciones re-
glamentarias que, para conocimiento 
general, se hallan expuestas en el 
cuadro de Avisos. 
L a matrícula estará abierta hasta 
el día o0 de Septiembre, todos los 
días hábiles, excepto los sábados, de 
9 a 11 antes meridiano, para las 
clases graduadas o diurnas, y de 7 y 
media o 9 pasado meridiano para 
las nocturnas. 
«ellas Arles, la matricida nar, i 
'•ur.o 1.24-1925 estará a b ^ J 
.le el día lo. de Septiembre iA-í 
'hasta el 30 de Noviembre, m;,,; 
Los niteresados podrán cbtenJ 
cu las oíicmas del Centro C .leso 
dos los díay hábiles, excepto ¿v!" 
Imdos, de í) a 11 ante., mu.daco ' 
de 2 a 4 pasado meridiano las s/ 
ñoritas, rte 7 a y pasado mmim 
los varones. 
Clases en q.-e podrá,, matl.í(,J 
se: bolleo, piano, iustrumefitos de 
cuerda y púa, dibujo y pintura 
• También quedarán ab.ertas las J j 






































De conformidad con lo que dispo-
¡ne el Reglamento de la Sección de 
Habana, de' Agosto 
Antonio Re.y,nOmlea, Presidente 
de Cultura.—Sccuiuüno López, pre-
sidente de Bellas Artes. 
C 7753 3d n 
SANATORIO D E L A MILAGROSA 
A una madre cristiana 
A la respetable señora, que nos 
escribe desde el Sanatorio " L a Mi-
lagrosa" de las Católicas cubanas, 
le rogamos se dirija o bieni al P . 
Juan Alvarez o al P. Ramón Gande 
de la Congregación de la Misión o a 
la Preeidetata de las ''Católicas Cu-
banas" Dra. Guillermina Porteila. 
Cualquiera de los designados, pue-
den cumplidamente iñformarla acer-
ca de los particulares de su carta. 
Le damos las gracias por la con-
fianza que hace del croi.deta. Pero 
esas personas, mejor que nosotros, 
pueden ayudarle en su buen deseo 








Enfermedades nerviosas y m e n t ú l t s . Para Sras. txclusivan.enie. 
Calle Bárre lo , n ú r a e . c t ¿ , Guanabacoa 
INTOXICACION 
Julio Carreras y 'Sscauriza. de la 
Habana, de 20 años, vecino de Vi-
lluendas número .11, fué asistido en 
el Segundo Centro de intoxicación 
grave, que se " la produjo al ingerir 
un poco de laguer después de tomar 
una mediciñu. que le ha recetado 
el medico. 
CAYO CONTRA E L BANCO 
E l anciano Fermín Martínez y 
Alonso, de España, de 71 años, vec*.-
no de Canteras número 2, estaba 
cepillando en su domicilio un pe-
dazo de madera, y al dar unt^ mala 
pisada resliál^ fcayendo contra el ban-
co de carpintería que usa, lesionán-
dose. 
Martínez fué sistldo por el doc-
tor Tudurí en el Hospital Munici-
pal de una contusión en la región 
costal derecha, con fractura de la 
décima costilla. 
o r e s 
P R O C E S A D " 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Secc'ón Segunda, ayer a Manuel Mo-
rales y García o Manuel Díaz, en 
causa por hurto, exigiéndole tres-
cientos pesos de fianzai-
RIÑA Y DISPAROS D E R E V O L V E R 
' E n la casa de vecindad Banderas 
número 59, entre Misión y Gloria, 
domicilio de Humberto Pedroso, sa 
produjo ayer un monumental esciMi-
dalo, que fué el inicio de una rtña I 
tumultuaria que poco después tuvo! 
lugar eb la bodega situada en Glor a 
y Banderas, de la propiedad del se-
ñor Manuel' Fern ndez Gutiérrez, 
según las investigaciones practicadas 
T — 
^ o s é c g i e E d i g t i t f s a g i o b l & d e s p e r ú 
E l e c t r i c 
A UN CATOLICO 
Pase por Belén o Reina, y allí 
contestarán satisfactoriamente a sus 
preguntas. 
Y solamente puede ir íormar a 
usted, que ya a Lainez, Salmerón y 
San Francisco de Borja, encomendó 
la Santa Sede asuntos oficiales su-
yos, en diversas naciones. 
Así mismo que dirigen "a Univer-
sidad Gregoriam y el InstiUito de 
Estudios Bíblicos. 
Que actualmente son dos Carde-
nales, los que proceden óe la Com-
pañía de Jesús. 
E n esta Sección publicamos am 
plíamente, las fiestas celebradas con 
motivo de crear Pío X I Cardenal al 
Jesmta Erhlerd, sabio bibliógrafo, 
compañero de Pío X I cuando éste 
regía la Biblioteca Vaticana. 
Pero en Belén o Reina, le -.r.íorma-
rán cuanto usted deseT; sobr^ 11 
Compañía de Jesús . 
Un Ca> óiico. 
DIA 30 D E AGOSTO 
Este mes está consagrólo 
Asunción de Nuestra Señora. 
la 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Ca-
pilla de los Carmelitas del Veda-
do. 
Nuestra Señora de la Consol-ación, 
del Consuelo o de la Correa. Santa 
Rosa de Lima, Patrona de las Amé-
^icas; Santos Fiacro, confesor; Pe-
layo, Arsenio y Silvano, mártires; 
santas Tecla, mártir y Gaudencw, 
virgen y mártir. 
San Fiacrio, confesor, tan célebre 
en tola, la Iglesia, pero singularmeil 
i te en Francia, lué M¿o primogeni-
j lo de Eugenio IV rey de "Escocia. 
j Este glorioso Santo se retiró del 
1 mundo y fabricó una e.m.U e? «a 
¡sitio del bosque del Forliilfe, y, 
1 to a ia capilla fabricó una hun-iide 
celda. En ella renovó el ilustre soli-
lano la más perfecta imagen de los 
Pablos, de los Antonios y de los Hi-
lariones, viviendo más como ángel 
que como hombre. 
Lleno de años y ide virtudes, muñí 
el día 3 0 do Agosto del ano M." 
los sesenta y cuatro de su edaM 
hiendo pisado cuarenta en el (iesie; 
to. 
Habiendo obrado muchos nula?™' 
en vida, aun fueron más 
y más célebres los que "bro .1 g 
ule muerto. De todas part?& 1 
rrían a implorar la intercesión 'Kv 
te gran Santo para todo genM 
enfermedades y de calamidad.» ^ 
L e g í t i m o J u e g o G a r a n t i z a d o 
C u b i e r t o s P l a t e a d o s p o r s o l o 
f - l í l l l i l 
i G a t a n t i z a m o s d e v o l v e r i e s u d i n e r o s i n o g u e f r * « a t i s f e c M 
8 
G R A T I S - l O D I A S D E P R U E B A 





















































periódico debe dejar pasar ««sta Kran ganga ou6 n ^ ^ g le^ 
que recibe un Juego Garantizado de 26 ^ ' ^ f e t o PÔ  estí ̂  
o 
Ningún Hogar ni ningün amigo de este r 
« ofrecer jamás. Nacte. m*» Imagínese usted que reci e un J ego arantizado de -b ^uu ^ por 
timos y de superior calidad, con bonito dibujo y tal como se ven en e'. grabado, toao <- g cuC 
«lo asombrosame.ite bajo d» solo $3.99. ' M ^ >nvvnin v aue conslst* ° haritaJL 
Recuerde usted aue esta es una mercancía de alta oaUdiid, con hermas > 41rb73°' ^ . ^ r . a . y 1 C?' V*c*h 
ras Soperas, 6 Ciicharitas Cafeteras, 6 Cuchillos 6 Tenedores, 1 CuchlUo para Man êquu ión y l* ^ 
ra Azúcar, con acabado exquisito de pl»ta, garantizados ser exactamente según la uuo demore. 
ílón, y que representa verdaderamente doble valor que el de su dinero. Per lo tanto, no ^ ^ v 
mtKuro d enviar su pedido hoy. , \ .„^- v cuando 8* a .A-
Tenemos solamente una limitada cantidad a este precio sorprenuenten:ente bajo, y ^ efl 6 uol 
habrá, oferta semejante a esta. ^ . . ,„ Vri c.e moleste ust giro " oflf 
Kosotros pagamos todos los gastos ue transporte durante esta gran V^rata No ^j^mando ? gl 
birnos ninguna carta. Simplemente llené el cupón de abajo envíenoslo por c ' ? " e o : ^ í t e 10 días, 
letra por $3.9 9. y le enviaremos este hei.noso juego en seguida. Pruébelo usted durante 
cualquiera razón no le gusta, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero. ^ 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , Inc. DEPT. 812. m t m O a O O II.I.INOIS »• 
k. 15 SOUTH DESPLAINES ST.. WStu^ 
ORA.TIS—Cupón para IHez Días de Prueba 
C u b e 
XTníón Sales Co., Zno. Dept. 812. 
Chicago, miuols, E . 17. A. 
Afuy Señores míos: Sírvanse encontrar adjunto Olro Postal 
o lietra por $3.99, por los cuales envíenme desde luego su 
Jue-go 'Legitimo Garantizado de 26 Cubierto» Plateados a su 
precio especial de $3.99 durante esta Barata. Entiendo que 
ustedes garantizan que quedare completamente satisfecho • 
que ma devolverán mi dinero. 
Nomt̂ re . 
Dirección 
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M A N I F I E S T O S 
E n la tarde del miércoles coiohró Cámara, por encarga de la Junta Di- m e r c a » © ü d g r a n o s DB CKICAOC 
',rA YORK. Agosto 29. 
unas 60 días.. 
í:ster- !!' . la vista 
pesetâ  • • 
neos, v k U .• 
^ncos, cab.e.. 
francos su^os 
«ancos belgas, vista 

























H0ini.ia • • • ' 
poeslovaauía 
poeslavla • • 
Austria . • •• 
dentina 
Arse' 10.00 
B r a s i l l i j 42 
p^arca ; : : : ; : ; w ns 
K s " e i n'illón 23 7|8 
^ • 49 1Í2 
pumania 
jlontrea-
United Havana Kaihvai 
Empréstito Británico 5 
101 i|2v 




i.;2 por 100: 
BONOS S E ZiA liIBEKTAU 
NTUEVA YORK, Agosto 29 
sesión ordinaria la Directiva da la 
Cámara lie Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba con aóis-
tencia de los siguientes señores: Car-
los Arnoldson, Sabás E . de A:varé, 
Avelino Pérez, Marcelino Santamaría, 
Laureano Roca, Julián Alonso, Fed. 
A. Morris, Antonio J . Martínez, liaul 
rectiva, en el asunto de los recursos 
interpuestos contra ia ley de in'toli-
geacia obrera y su aplicación; re-
solviendo la Junta dejar esta cues-
tión sobre la mesa hasta tanto ee 
resuelvan los recursos de inccmsl-
tucionalidad que diferentes entidades 
han establecido contra la menciona-
Brimero 3 1|2'por 100: Alto 100 24132; j Deetjen, Aquilino^ Entrialgo, P^dio J da ley de inteligencia obrera. 
Fueron leidas y aprobadas' %g ro-
municaciones dirigidas por ia pre-
sidencia de la Cámara a la Ss'atetáí 
quien después de pedir a la Junta ¡ ^ de Agricultura y al señor Miui.:-
Entregras futura» 
CHICAGO, Agosto 29. 
TRIGO 
Rodríguez, José Ignacio Almagro 
Armando Mareé. 
Presidió el Sr. Carlos Arnoldson 
excusas para el Sr. Luis F . de Uár-
denas, Alvaro Ledón y Marcol Lo 
100 
plata 
F T J A ^ A EN BARRAS 




BOian 3 E MADRID 
«ADRID, Agosto 29. 
ias cotizaciones del día fueron laa 
5ijjuientes: 
Libni esterina: 33.74. 
franco: 40.80. 
BOLSA DE BARCEIiOBfA 
BARCELOXA, Agosto 29. 
f, El dol-ar se cotizó a 7.50. 
B01.SA 1ÍE VARIS 
PARIS, Agosto 29. 
Los precios estuvieron fuertes. 
Bonos del 3 por 100: 53 50 frs. 
Cambios sobre Londres: S2.81 frs. 
Empréstito del 3 por 100: (!7.70 frs. 
- El dollar se cotizó a 18.4 7 frs. 
rOüSA DE X.ONDi'-ESl 
Londres, Agosto 29. 
Consolidados por dinero: 57 1|2. 
puestos a la hora de la junta, de 
claró constituida ésta a las cua*TC 
de la tarde y ordenó la lectura del 
acta correspou liente a la sesión or-
dinaria anterior, que fué aprjbada 
por unanimidad. 
Acto seguido, el propio señor Pre-
sidente dió lectura a las comunica-
ciones que han sido dirigidas al Je-
fe del Estado, con fecha 13 leí co-
rriente, recordándole que la Cámar-
ra está deseosa de conocer el con-
cepto que el Ejecutivo merece su pro 
bajo 100 22¡32; cierre 100 24|32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100 Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101 29132; 
bajo 101 26132; cierre 101 27132. 
Segundo i l\i por 100: A-to 100 31132 
bajo 100 28|32; cierre 100 30i:!2. 
Tercero 4 1|4 por 100: A'to 102; bajo 
101 29132; c.;erre 101 J0|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101 31132; 
bajo 101 28|32; cierre 101 29132. 
U. «. I'reasury 4 1|4 poi lUO: Alto 
104 26132; bajo 104 26132: cierre 104 
26)32. 
Inter Tel. and Tel. Co. Alto 84 518; 
bajo 83 112; cierre 84 518. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 29. 
Hoy se regisiraron las slgutei.tes co-
tizaciones a IA hora del cierre para ios 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 96 112; bajo 96 1|4, cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 93. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 de 1949. 
Cierre S8 112. 
Cuba llai '-oad 5 por ICO de ia51.— 
Cierre 83. 
Havana F Cons. 5 por ICO de 1959. 
Cierre 93 7;S. 
VALORES AStrCARBROS 
NUEVA YOiríK, Agosto 20. 
American Gugar. Ventas 800. Alto 
45 3|4; bajo 44 118; cierre 45 314. 
Cuban American Sugar. Ventsa 700. 
Alto 32 l|4; bajo 31 3|4; cierro 32 14. ¡veniente, a la Junta Directiva, de 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 500. Ato 
14 1|4; bajo 13 718; cierre 14 1|4. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 800. 
Alto 64 118: bajo 63 112; c'erre 64. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,100. 
tro de Italia, en relación con la pró-
xima visita a la Habana de la Rea1 










para preparar la vista que sus ofi-
ciales tienen anunciada a esta Cáma- j 
ra, para el dia cuatro do septiembre | 
próximo a las cinco de la tarde, una ¡ Septiembre 
comisión de la Directiva integritia Diciembre 
por los señores Avelino Pérez, Mar-
celino Santamaría y Laureano Roca. 
E l Presidente manifestó a la 
Directiva que estaba citado para la 
tarde de mañana viernes veintinue-
ve del actual en el domicilio de ia 
Comisión Nacional de Estadísticas 
y Reformas Económicas, para el pro-posito de gestionar la cesación del . .... ,. . * • v f . , i • , n-, r, i,, .pósito de dejar constituido ^icho or-
.fectos de la ley de 31 de J11" p.anismo 
lio de 1917, que estableció tribuios. 6 
entre ei. t el del timbre, para nece- Informó con la carta dirigida por 
sidades de n préstamo que ha .sido ' la Cámara al Sr. Presidente de la 
ya totalmena.i cancelado; y de vnin- Cámara de Comercio de Automóvi-
tiseis del propio mes actual, eu so-; les de Cuba, en correspondencia a 
Ilicitud de que se deje en suspenso la la invitación recibida del mismo pa•; Septiembre 
| aplicación del artículo 22-A, de la i ra asistir a la Asamblea 4e Delega-¡ Octubre.. 
ley arancelaria consular vigente, in- dos de la Federación Nacional de 
I vocan lo razones de fundamental con-; Educación Vial, Conforme la Direo-
veniencia para las transacciones mer- j Uva con lo manifestado en dicha car-
cañales con el exterior. L a Directiva i ta, concedió un voto de confianza al 
impartió su aprobación a dichos es-j señor Arnoldson a fin de que pro-
critos, esperando que la Cámara re i ceda al nombramiento de delegado o 
cibirá oportuna y favorable respues- j delegados de la Cámara en el seno 
ta con referencia a sus comunica | de la Federación, prestando a^í ei 
apoyo necesario a las actividades que 
están desarrollándose para el mejo-
ramiento colectivo en «sste aspecto. 
También se concedió facultad al 
Presidente de la Cámara para co-
rresponfler coi^o 6«.a opon uno a las 
iniciativas del Libro de Cuba. 
Abre 
. ..' 124 ' 
. . .. 128 314 
, . . 135 
VA3Z . 
Abre 
. . 119112 
. . 114 112 
, . . 115 112 
WENA 
Abre 
Manifiesto 510, vapor americano GO-
VERNOR COBB, capitán Phelan, pre-
cedente de Key '"Vest, consignado a R. 
L . Brannen. 
A Ríos 2 cajas pescad) 
Havana Fruits 3 id acoesorlDs 
Walter and Cendoya 1 caja raptor 
American R Express 35 bultos ex-
presa 
Manifiesto 511, vapor americano J . 
R. PARROTT, capitán Harrington, pro-

































Dióse lectura e información cen-
j Alto 53 112; bajo 52 112; cierre 53 3|8. 
D O R E S Y A L C O j Q U E D O A Y E R C O N S T I T U I D A 
la respuesta dada por el señor Sub-
secretario de Hacienda, con fecha 4 I 
del actual, a la solicitud que tenía | 
presentada esta corporación, respoc-
to Je una fórmula equitativa para i 
trr .ar los créditos fallidos en los | Quedó informada la junta del «s.. 
bannees generales que se presentan iinara para encauzar al Cuban and 
, ,. . , , , . . j , í '4 l Pan American Express Co., el trans-
a la liquidación del impuesto dei i • , ,, _ •, 
S E R E U N I E R O N i L A C O M I S I O N D E E S T A D I S . á . Z . 
L A S . D E 
Invitados por el Secretario de 
T I C A S Y E S T U D I O S 
Un el local de la Comisión de Es 
porte íie bultos de sombreros, cues-
tión que está pendiente de que la 
Comisión de Ferrocarriles imparta su 
aprobación a la tarifa especial que 
se le ha pedido. 
Estando ya muy próxima la cele-
bración del Congreso Irternacional 
de Economía Social de Rueños Aj-
junta anterior, la ' presciencia dió res (septiembre de 1924), sin que 
lectura al Decreto del Honorable Sr. i se haya presentado ocasión de nom-
Presidente de la República, reso.vleu-I hrar la representación de la Cáma-
por ciento. Y fué también leída !a ¡ 
respuesta aclaratciria de la presi-
ia, que completa la intormación 
sobre dicho particular; ambos escri-
tos han visto a la luz pública en la 
prensa, publicados por la Cámara 
para general conocimiento. 
Como cuestión pendiente de la 
Agriciütura, Comercio y Trabajo, tadísticas y Estudios Económicos en ¿0 a instancias de esta Cámara, la ra en sus sesiones, se concede auto-
concurrieron ayer por la mañana a ^ Avenida de ia República 130, tu- nueva forma en que han de ser r.ra^s-1 rización a la presidencia para quo 
ilsu iespácho los representantes de las vo efecto en la tarde de ayer la to- miti(JaSi expe-ditivamnete, las rscla- {-todavía intente designar por telé-
müustrias destiladoras de alcoholes ma de posesión de la r e f e r í a Co-
y los de las Compañías exportadoras misión, presidiendo el acto el Dr. 
de mieles. i Carlos Pórtela, Presidente nato de 
Las primeras fueron representa- : Ia misma y concurriendo los delega-
rás por ios señores Jaime Alveru, ¡ os siguientes:: 
Juan Alemán,y Germán López Rui.';. Señor Domingo Espino, por el po-
1, los segundos por los delegadus de der Ejecutivo, Dr. Leopoldo Figue 
maciones del dinero ingresado de más grafo a una persona entre sus re-
laciones en Buenos Aires, para que 
acepte representar a esta Cámara en 
el Congreso Internacional de Eco-
nomía Social.. 
E l Sí. Dou Avelino Pérez, 2dp, Vi-
ZiAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 29. 
Las papas blancas do Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron dé 1.20 
a 1.30 quintal. 
en las /^luanas, por errónea inteli-
gencia, i a na ue que los señores 
asociados puedan contar con la in 
fluencia y ia gestión directa ele es-
ta entidad en su obsequio, dentro 
del trámite de cualquier reclamación ¡ ce Presidente de la :Junta Directiva 
las Compañías Oíd Quina Moiasses roa, por el Senado, Dr.. Santiago Rey, de esa índole, el Presidente ae la! Inscribió y presentó a ia mesa, una 
Co., Anuila Molasses Co., y Nortn por 1 . Cámara de Representantes, se- corporación anunció a la junta que moción que dice textualmente así: 
.Tmiug Molasses Co., y la Cuoan ñor Tomás Fernández Boada por la era su propósito publicar una cirou- ..por cuanto es de todo punto ne-
NUDg- í k P í á l k G°merC10 de la1 Habana, :lar dirigida a los socios, en la cual cesario preservar e l -créd i to comer- c . . . . t , ... . r s . _ 
El ov. r ermm Samper, en su ' ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ' p ^ ; ^ r l o l ' * * ^ COntenÍdo áÍcho o^ecimiento cial de Cu,ba) ^ siem^e fuó im S Í T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
ráctev de Jete cíe ia aecciou de Tm- "e Amigos aei rais, br. canos , Se dió Iectura ín tég i* a la oomu-: galardón de la colectividad raercan-
m m sore aiconoies, epacurnó „ ™ ° ¡ „ ° „ ' ^ Jcl ,ramara. ,ae , ^P' i nicación dirigida por la presidencia, til, dentro y fuera del pal», 
miiiiv̂ i -i in rp-mion tom-inrin mv- niercio Industria y Navegación de la . * A i„ i„ 
deiiveraeiones IIsla d& C*h'- ^ el señor Francisco:611 cumplimiento de acuerdo de la- por cuant0 con ello s0 conserva-
Pita po la Unión de Fabricantes sesión anterior, al señor Presidente ría el alto grado de prestigio de U 
MEECADO DE VCVE'&ES 
NUEVA YORK, Agosto 29. 
Trigo rojo, invierno, 1.39 112., 
Trigo duro. Invierno, 1.39 1|2. 
Avena, de 62 a 64. 
Heno, a 27. 
Afrecho, a 25. 
Mantcea, a 16.20. 
Harina, de 7.10 a 7.60., 
Centeno, a 101 314.. 
Maíz, a 1.33 114. 
Oleo, a 14.50. 
Giasa, de 7 518 a 7 314. 
Aceite semilla de algodón, a 12.50. 
Papas, de 1.50 a 2.50. 
Arroz Francy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.50 a 11 F0. 
Cebollas, de 1.50 a 2.51. 
Erijoles: a 9.00. 
aCEBCADO DB V1VEKDS 
X>E CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 29. 
Los slguinetes precios regían a la lio-
ty dd eierre* 
Trigo número 1, roja, a 1.29. 
Trigo número 1, duro, de 1.25 a 1.26. 
Maíz número 2, mixto, a 1.20. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.21 1|2. 
Avena número 1, blanca, a 49 314. 
Manteca, a 13.85. 
Costillas, a 12.50.. 
Patas, a 13.25. 
Cebada, de 66 a 85. 
Centeno, cln cotizar., 
rannen 
VIVERES 
Wilson Cp 51 cajas carne 200 id me- ¡ 
nudos 75 id salchichas 32 tercerolas 
manteca 
J Dold Packing 100 id id 
trrm0Ur Cp 26'638 kilos ^ Morris Cp C245 piezas puerco 
V Mestre 1,791 .id id 
M S Pumarado 300 sacos harina 
Quiroga Cu 384 cajas huevos 
Canales and Sobrino 400 id Id 
Cuban Fruits C 2835 huacales uvas 
iso 11.793 kilos melones 
Swift Cp 50 cajas tocino 400 id hue-
vos l id jamón 16 id id y puerco 34 
m id y lomo 11 barriles carne 7200 ki-
los puerco 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 392 cerdos 
Hevia and Núñez 50,400 botellas 
V Hoyos Cp 920 sacos cemento 
P Gutiérrez Hermano 574 piezas ma-dera , 
T Gómez 3610 id id 
Souto and Santana 4794 Id Id 
Hires Sugar C d 1.255 polines 
Central Siboney 2̂ ,6 piezas acere 
Manifiesto 512, vapor danés SARMA-
i lA, capitán uch, procedente de New 
Orleans, consignado -a W H Smith. 
VIVERES 
Galbán Lobo Cp 325 sacos larina 500 
id maíz 
Costales Fernández Cp 3,00 Id id 
J Castiello Cp 425 Id alimentos 
Zabala Gabancho 10 tercerolas man-
teca 
S S Lung 25 cajas maíz 
MISCELANEAS 
M M García 17 fardos tela 
v Nos'te Cp 14 bultos muebles 
M Reyes 4 cajas monturas 
Manifiesto 513, vapor inglés ESSE-
QUIBO, capitán Duncan, procedente de 
Valparaíso y escalas, consignado a Dus-
saq and Cp. 
DE VALPARAISO 
VIVERES 
A Fernández 250 cajas v.lno 1 id mues-
tra 410 huacalse naranjas 
A Frías 200 sacos garbanzos 
Huth 320 id frijol 
M Aguado 23 cajas máquinas 
DE SAN ANTONIO 
Lleo Rogers 125 sacos garbanzos 
R S 70 id frijol 
C C 84 id id 
DE CRISTOBAL 
Uriarte and Biscay 1 bulto máqui-
na 
Manifiesto 514, vapor americano ES-
TRADA PALMA, capitán Phelan, pro 
cedente de Key West, consignado'a R. 'herramientas 
J Uljoa Cp 300 piezas accesorios ari-
tos 
S de Arriba 15 barriKse tubos 
Lange Motor 1 caja accesorios ñuto 
Rodríguez Hermano 3 id CorreterlM 
J González 1 caja maquinari;! 
Thrall Electrica 1 Cp 3 Id motor 
Lange Cp 8 bultos accesorios aui.j 
E J i s Bros 1 caja impresos 
R Quintas 19 bultos efectos tocadiT 
T Cagigas 21 cajas calzado 
Godínez Hermano 3 sacos semillas 
W K Herdenson 97 bultos accesurios 
auto 
Compañía Cervecera COO sacos malla 
J Piñón.3766 piezas tubos 
Solares Alonso Cp 1,699 id id 
R Olmo Cp 1,550 id id 
Crusellas Cp 100 barriles resina 
American Agricultura Chemical 39 
mil 908 kilos abono 
Compañía Cercevera 52.416 botellas 
Souto and Santana, 4,037 piezas ma-
dera 
Equizábal and Solana 1,360 piezas tu-
bos 
CENTRALES 
Santa Lutgarda 4 cartones accesorios 
auto 
Velasco 2 bultos maquinará" 
Agrámente 29 id ád 
Siboney 95 id Id 
Soledad 21 id id 
Dos Rosas 113 piezas Id 
Manifiesto 515, vapor americano A T E -
NAS, capttáni Hoimes, procedente d© 
New OrleanS(, consignado a W. M. Da-
niel. 
V I V E R E S 
Viadero 100 cajas conservas 
7 V and Cp 105 id macarrón? 
Safa 5 barniles camarón 
Cosu 5 id id 
áraz 5 id id 
M González and Cp 300 sacos hari-
na 
Armour Cp 75 cajas manteca 
Viadero Hermano Cp 150 sacos café 
Wilson Cp 100 tercerolas manteca 
Armour Cp 50 cajas avena 75 terce-
rolas manteca 
Switf Cp 200 id Id 
Starks Insurance 62 cajas mantequi-
lla 
MISCELANEAS 
V Rodríguez Cp 4 cajas tejidos 
J G Rodríguez Cp 3 fardos lona 
Larrarte and Villalobos 5 id id 
Sánchez Valle Cp 4 id tejados 
183: 183 bultos cortes 
J González and Hermano 2 cajas me-
dias 
V M Ruiloba 3 id calzado 
No marca 232 atados madera 
Ellis Bros 880 sacos yeso 
Río Cauto 1 caja chumacera 
Viuda Humara Lastra, 105 cajas pin-
tura 
A Mestre 96 fardos millo 
García Hermano Cp 7 cajas tejidos 
J Danhauser 13 cajas algodón 
E Sarrá 23 id vendas 
A Quiroga 85 jaulas aves 
F L R 15 bultos efectos de uso 
Cuban Portland Cement 7 huacales 
L . Brannen 
V I V E R E S 
Armour Cp 539 cajas jabón, 400 id 
huevos, 15 barriles salchichas, 2448 pie- Procedente de ew York, consignado a 
zas puerco, 2 barriles jamón, 1 caja I DoJ l̂neo Prado, 
galleta 10 id manteca, 27,328 kilos id- En lastre. 
L Bagley 444 bultos hierro 
Manifiesto 516, goleta inglesa MA-
RIA A. HOWES, capitán Westawav, 
M Martínez 400 cajas huevos 
MISCELANEAS 
Manifiesto 547.—Vlapor americano 
Cuba. Capitán Alburri procedente de 
Morgan Me Avcy 5 cajas Impresos Tampa y escalas consignado a R . 
González Cp 2 id bombas 
Velilla López Cp 3 huacales ruedas 
R erdnes Cp 13 id motores 
Rodríguez Hermano 1 caja accesorios 
auto 11 id id 
Guso Hermano 2 bultos motor 
P B Bagley 6 barriles jarras 




S. Rlcardi 157 cajas macarronef 
W. B. Hnos. 1 auto. 
J . S. Veve 1 Idem. 
DE K E Y WEST 
A. Feo 2 cajas camarones. 
B . Ramos 2 cajas drogas. 
HarrAs Bros 1 caja de efectos atlé-
ticos 
Los representaates de los destila- de Tabacos y Cigarros. de la Federación de Corpcrabones comunidad, reduciendo a su verda-
Económicas, en referencia con el (dera apreciación el deplorable efe<. 
D E C A B O T A J E 
Saldrá Vapor "Antolfn del Collado' 
•«^•.expusieron que carecen üe mié- . ' ' ' ^ " V " ' ' . " " " - ' " Z , ¡ l , ec-i m^apTr ^ p u t r t ^ S r p ^ 3 ' ^ ^ ^ « 
üe conducirse aentio ae ia pro>ev-¡de aizaInientos mercantiles en frau •v***. i í 
vapor v,a,iua,r!en sin operaciones 
y que las empresas extranjeras 
k.taeuciouadas todavía tenían on te-
Ltriiono cubano unos setenta millo-
nes de galones ae mielts, por lo cual 
Méraoan que le lacilitarán a las 
rtottusinas nacionales parte de esas 
pxisieucias a fin de no paralizar las 
iBis|ias y /llar tiempo ai comienzo 
m ia nueva zatra. 
. El señor Samper facilitó al 3ocre-
m de Agncuitura los dau-s oíi-
^ s sobre las existencias de mieks 
Producción de alcoholes así como 
!ia maieria prim 
y Presidence nato de la Comisión, 
Vapor "Bolivia" saldrá hoy de Santia-
go de Cuba para Baracoa. 
Vapor 'Gibara" en Bañes, viaje de 
Cusiría ia que necesita la nacional para la produc 




„ i Lii»a j . i ttu-
daclaró abierto el acto dándole po- tada reforma arancelaria, a íln de ¡ des de acreedores, actos leprobables 
sesión a los comisionados presentes : cumPlir con sU cometido, sin provo-| que vienc^ realizándose impune-
no así a los que deberán representar car controversias innecesarias entre mente. ida. 
a la Asociación ¡de Hacendados y ' las distintas secciones de comercian-| p01. cuant0 el flamante censura- Vajpor "Julián Alonso" saldrá maña-
Colonos, Asociaciones Obreras y un te3 e industriales, de que se com-j ble procedimiento de unos cuantos, ! na Para la Costa Norte, 
miembro del Poder Ejecutivo, por Pone la coílectividad. puede convertirse en hábito crecien- de Puerto T^rtía? N ^ h a ^ S g r a m a ^ 
no babor sido designados todavía ' E l señor Arnoldson informó lúe , I te, concluyendo por hacer innecesa-, salida. 
las personas que deben desempeñar ! en cumplimiento de la facultad 'rio y ocioso todo propósito de mejo-1 Vapor "La F«" saldrá mañana para 
esos cargos. que le confirió la junta en la pa- ! ramiento en nuestra legislación mcr- j ^va^or^Las Villas" saldrá mañana pa 
E n breve pero elocuentes frases ^ sa^a sesión de julio, visitó en com-¡canti l , harto deficiente por cierto, ra la Costa Sur. 
dió a conocer el Dr. Pórtela el sa ; P:»ñía de los Vice-Presidentes se-i en materia de quiebras y suspensión i ^Vapor ^genfu 
rácter de la Comisión y la impor- \ ñores Alvaré y Santamaría, y del fie pagos 
tante labor cvje se le ha confiado asi Secretario de la Corporación, al so j Por cuanto hasta el presento se 1 ^vípo^^Santlago de Cuba" salió ayer 
como los ¡ l^eos del Presidente de ñor Pablo Desvernine, con el fin üe : ha intentado poner en práctica nin- de Santiago de Cuba para la Costa Nor-
ia República favorables a que en solicitar su concurso para ilustrar, I guna iniciativa de las Corporaciones > tc% ,^ ^ „ "' „ • : 





egos" en Santa Cruz 
de ida. 
Vapor 'Manzanillo" en Guayabal, via-
T H E R O Y A l B A N K O F « D i 
FUNDADO E N 1869 
Capital y Reserva $ 40.800.000.00 
Activo total $ 578J83.08a.39 
676 S U C U R S A L E S EN E L MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros, por pequeños que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3% de interés y puede extraerlo! 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S E N CUBA 
Oficina principal: Aguiar 75.—HABANA 
CiC Agricultura, ma-
n i r í a n disponer en Guardia y IV mtalvo, que leyera los a domicilio, invitándoles al acto. Con 
frefe*? •la peUción del señor S 
•ano de Agricultuvu 
Espigón de Paula. 
Vapor "Cayo Cristo" sin operaciones. 
Vapor "Rápido" llegó hoy proceden-
te de Puerto Padre. 
. un prorrateo e u r „ tod.os í.a- Pa ra expresar su gratitud al señer tuvo la aceptación del Dr Desver- Por tanto, el que suscribe, pro-, Vapor-cayo Mambí" descargando ma-
maran a ios d.'stiUlor-s l is c-ri- Presidente de la ilepublica por ha-: mne y que la conferencia se na se-1 pone que la Cámara de Comercio, , ¿era en el 3er 
"íades de mieies que^le son indis- 1,61110 Resignado presidente de .'la ! ñalado para el sábado treinta del . industria y Navegación inicie una la-
fensables para 'contina^r irat.ajun-' Comisión y al señor Secretario de ' actual a las cuatro de la. tarde, es-| t>or con lai* domas Cámaras y orga-
0 aonnalmeaí.?. " " ' Hacienda, por haber presta/lo su tando a cargo üe le presidencia y | nizaciones análogas, para la adop-
.Los exportadores a '.u v^z expu- eficaz concurso a fin de que la C o - ; ' i a Secretaría de la Cámara las ción de cualesquiera medidas da pro-
que ellos no podu. i en el mo- misión P"diera reunirse y comenzar invitacioneS) que ya se-han efectúa- | füaxis tendientes a eliminar o redn-
™eilío dar una respuev/i «dlisíacio a realizar k s trabajos a ella éneo-1 do y las que habrán de efectuarse | cir la causa de una situación tan 
loí í0nla vez ^ e nece^i-x /oáocer rendados. • todavía entre personas no asociadas; Peligrosa en su posible desarrollo." 
C PromiSÜS ^ontr.u.lr., por las. Después o-denó el señor Secreta-! porque a Ios miembros de la Cáma- * Juata Directiva acepto esta L a venta en p ié . El_ mercado co 
la cantlUe repre:íentaii Para saber rio que lo . i el señor José de la ?a ê les ha dirigido una circular m°C10" Por unanimidad^ encargando j tiza los siguientes percios. 
entidad que mulrfnn c u ^ . . ^ .. . r.nardia v  talvo. aue levera los „ A ^^-^nH^io» Qi Qí.tn non a la Sección de Comercio del orga-
M E R C A D O P E C U A R I O 
P i n t u r a T J 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A I N T C C M P A N Y 
M E M P H I S , T E M . ü . S. 
It«pre<umtant«: f i 
i Hal 
J . García Rlvero 
Ignacio 2b. Teléfono A-420». 
bana. 
^ t a o n í r ^ r d e s 
¿i. Secretario 
trabajos que le han llevado a cabo 
así como la .elación de los datos. ^ ^ y ^ n i n ^ ^ u n r ^ V ^ ^ V l r e d e d o r 
i nismo que la estudie y proponga un 
Vacuno d& 6 y 1. 4 a G S[4. 
Cerda de 9 a 12 centavos el del 
' S a n López H»^. qu3 
dfes nacionales sólo ucc 
, ;c& millones de 
ES, 
Pro 
Pioho del se-!que se han solicitAlo y respuestas un auditorio seiecto, ávido de oir 
ae Agr'.jultuva, los que se han tenido hasta el motnen-!^ ilustrada paiabra. Se ha hecno 
constar que el orador emitirá cpl-el yeñor to. 
las ládus-' E l señor Laguardia, cumplió lo 
yiíau -.ino-. dispuesto poniendo de relieve que 
¿'alones dej mié- la Comisión ha de prestar grandes 
! servicios al país si logra obtener 
Altura ? el Secretario de A^r i - ' todos los antecedentes colectados. 
Una estar • exporU*lores, publica;-í Después de informarse sobre 1— 
"fodiiPr.!- a del estimado de 1.. i Ayuntamientos que han contestadlo, 
zafra a r de mielefi en ^ próxima hasta ahora, así como usar la pa-1 Dr. Gutiérre- Ce Celis como Diroc-
todo lo cual Jebe esperarse quo el ¡ pjan para el :desenvolvimiento da tan j país y de 13 y medio a 14 y 1|2 el 
útil Iniciativa. | americano . 
Y después de ser informada la Lanar: de 7 y 114 a 8 y 14 centa-1 
Junta Directiva del estado en qu3i,vos-
se encuentran las gestiones do esta! Matadero de Luyanó. Las reses 
niones absolutamente independientes l c¿mara en favor de los. señorea Lo- t-ue^ciadas en este Matadero (Be 
de la orientación que, después delpart y Thurau y del Sr. Augusto 'cotizan a los sisuientes precios: 
ilustrajlo suficientemente el proble-
ma, adopte esta colectividad on 
asunto tan grave y trascendental. 
Fué leftlo el informe que emuió p! 
Beck, así como del trámite dado a i Vacuno: de 22 a 24 y 25 centa-
íaci a fiu de que los destilador-; labra el señor T. Fernández Boada j tor del Departamento Legal de la seis de la tarde. 
la carta telegráfica de la Comisión 
Pro-Meneses, Buenavista y Zulueta, 
no habiendo otros asuntos de que dero. Vacuno 10 4. Cerda 119. 
tratar, se levanto la sesión a 1e~ 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
onales 'ür •n0 Duedaa ei1 lo sucóüi- ly el señor Santiago Rey. sobre distin-
^tidadeq lg,norancia respecto h la? \ tos puntos de Liran importancia, j 
^ consie '• mieleíi di«Poniblo.-5 y so acordó que la Comisión, se reúna] 
8,1 bebido rnte' qUe 110 pudieroa a en ••o sucesivo los días 15 y 30 de i 
hesitan emP0 adquirir las que cada mes, terminando la reunión 
Para sus industrias. «dentro de gran animación general. 
6 o r 0 1 
Matadero Industrial. Las reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 24 y 25 centavos.! 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. | 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 257. Cerda: 241. 
!,Lanar - 77. ! 
j Entradas de Ganado. De Oriente: 
Habiendo acordado el Consejo de Accionistas que podrán hacerlo efec- Hegó un tren con 18 carros con ga-
Administración de esta Empresa, en ] tivo a partir del día 10 de Septiem-' nado vacuno para el consumo, de 
¡sesión celebrada el día 2 6 del co- bre próximo, en las Oficinas de la líos cuales vinieron 12 consignados a 
M 
S E C R E T A R L l 
A D E C I I B A ^ S ? A a 
C A M I O N E S 
Se venden de la afamada marca "RENAULT", de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes Antonio Falcón, 
Muralla número 57, Habana. 
^'oues61'^1011 NacÍ0Iial de Cor-• dos, obteniendo la isolución cuya 
«1 sio,... -̂ conomioaM ha r ^ - w n ' , , ™ , - » -—transcribe Con el testinu-nsiguienf iljCOUomií-as ha recibido ' copia nos 
¡ ^ i o ^ dfí la Cámara ™ nio de mi Cieufi10 ' inclut;tria y Navegación. 
Dr 
6 la p 
^e!^^01011 Naciünal de Corpo 
^ ^conómic£ 
^edro p. Kohly. Presidente i 
mayor consideración, «oy. rrespondiente al último trimestre no 
Atentamente, (f.) R. Caballoi-o, Pre-¡pagado, se hace saber a los señores 
rriente mes, repartir el dividendo nú- Administraciión de la Empresa, San 
mero veinte y siete, de uno y tres Pedro númei" 6, do 9 a 11 y de 
cuarto ^or ciento de.su valor nemi- a 4. toaos 7.os días; hábiles, 
nal a las acciones preferidas, co-1 Habana, 27 de Agosto de 1924. 
Luis Octavio Divinó, 
secretario. 
C 77S0 3d 29 
Serafín Pérez y los 4 restantes a Be 
larmino Alvarez. ; 
De Camagüey llegó otro tren con 
18 carros, también con reses, de los 
cuales vinieron 12 consignados a la 
casa Lykee Bros y los 4 restantes 
para Serafín Pérez. 
Klüy atQ_ Acusole recibo de su 
escrito de fecha 22 del V t e m o 
con a nrAv0Uyo COIltenido daré <;n 
^ a l SpXrilma Juilta: V anticipár-
la SeenUmieuto de la misma cá-
t811 rep^l5^0^1011 de expresarle, 
l0a6S „,! •'nt0 Por ]as eficaces -r- . 
d ê ios ^ 1"elación con el asun-
ÍS' ^ Praonr^ U£ados >' 
u a* los Ferrocarriles Uni-
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a 9 ' 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. TRES A L I O N E S EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O ? , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p a y A t a r é s . C a b l e : " H d r á u ü c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
mim mmm w u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x e l u s i v o s 
; : e n i a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - U H ' O t r a p i a , 1 8 • H a b a n a 
A G O S T O 3 0 D E 1 9 2 4 
B O L S ñ D E L f l H f l B ñ N f l 
M E R C A D O D i V A L O R E S 
E l mercado local de valores r ig ió 
ayer con poca actividad pero con tono 
de firmeza. 
Fuera de pizarra se hicieron distintas 
. operaciones en acciones y bonos de dis-
tintas clases. 
E n el acto de la cotización oficial 
no se efectuó operación alguna. 
E l mercado cerró quieto, pero firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obliffaclonet Comp. V»nd. 
É m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D . int. . . . 
Idem Idem 4% o|o. . • • 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Ha vana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos de Licorera 
A C C I O N E S 
- F . C . Unidos 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . 
ManufacturerR, corn. . 
Licorera comunes. , . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
U . H . A- Seguros. . 
I d . id. benef ic iar ías . . 










































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObllgBcloneB Comp. venfl 
5 R . 
5 R , 
4% R . 
5 R . 











Cuba Speyer, . . . 9/ 9i% 
Cuba D . int. . . . 94% 96% 
Cuba 4% o|o. . . 86% 90 
Cuba 1914, Morgan. 92% 99 
Cuba 1917 puertos. 97 98% 
Cuba 1923 Morgan 96% 97% 
Ayto. l a . Hlp . . . . 101 103 
Ayto. 2a. Hip. . . . 95 100 
Üib.ira-Holguln la . Hlp 
F . C . U . perpétuas . 
Bani o Territorial, Berle 
B . $2.000.001) en cir-
culación $2.000.000 - 70 
Gas y Electricidad . . 103 
Havana Electric R y . . 95 
Havana Electric R y H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 87 92 
Electric St . de Cuba . 55 
Matadero l a . Hip . . . 60 
Cuban Telephone. . . 82 90 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 78% 85 
Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos 'Ja . Manufactu-
rera Nacional). . . . 66 €0 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . ürba-
nlzadora del Parque 
Bonos Hipt . Consolida-
y P laya de Marianao. Nominal 
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 70 
Bonos 2a. Hip . Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 71% 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 68% 
Bonos H i p . í C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C a - Curtl-
aora Cubana, _ _ . . 





Idem idem benef 
Trust Co $500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Fnba R . H 
Plectrio Stgo Cnba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Elcctrfc com. . . 
Eléctrica Saneti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja del Comeciro Pre f . . 
Lonja del Comercio com . . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . 
Idem comunes 
Inter tel^hnnw unU tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . , . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. , , , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . , 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a . 
7 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $55u.00ü en 
culación 
Ca . Cubana de Pesca y Na-
vegación ( t i . lüü .üOü en 
circulación com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Oo. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preionoas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacutrera Naclo-
cional, comunes 
Constancia Copper 
C a , Licorera Cubana com. 
7 olo C a . Nacioni-.i do Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación. . . . . 
ría $1.390.000 en circu-
Ca . Nacional de Perlume-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Acuednc i j Cienfu^iros 
7 o|o C a . ue Jarcia de A±a-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
C a . Cubana Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Idem -idem benef. . . . . 
Ca . Urbaniz.-idora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca , Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shóe Corpora-
tion. Compañía ó j Calza-
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R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 2 9 , 
L a s operaciones de los bajistas pa-
ra cubrirse, est imuladas por la aipro-
b a c l ó n por parte del Re ichs tag ale-
m á n de las leyes necesariab para po-
ner en vigor el plan Dawes . hizo 
que se reg is traran moderadas alzas 
en la s e s i ó n de hoy d e s p u é s de un 
primer p e r í o d o de I r r e g u l a r i d a d . 
L a s acciones industr ia les fueron 
las que m á s se dist inguieron, re-
gistrando ganancias netas de 1 1|2 
a 3 1|2 puntos Uited States Steel co-j 
m u ñ e s . B a l d w i n , A m e r i c a n C a n , Ma-1 
r iñe preferidas, United States Cast 
Iron Pipe y muchas otras . 
L a s emisiones pan americanas , ! 
que registraron una baja extrema de | 
4 punitos cada una, constituyeron '. 
puntos d é b i l e s en la. l i s t a . 
L a s acciones de cobres Jfueron I a s | 
primeras que correspondieron a las ¡ 
noticias favorables del exterior, ba-
s á n d o s e la compra en l a creencia de 
que A l e m a n i a s e r á un importante \ 
comiprador de mater ia p r m a en el i 
mercado americano d e s p u é s de la co-1 
l o c a c i ó n del e m p r é s t i t o de 200 mi-1 
llones de pesos. 
Los especuladores en el grupo fe-' 
rroviario concentraron su i n t e r é s en 
las emisiones F r i s c o , P i t t shurgh and 
West V i r g i n i a , N icke l P í a t e preferi-
das y Northern Paci f ic , que ganaron 
de 1 a 2 puntos . 
E l cambio extranjero r e s p o a d i ó , 
rá(pida.mente a los acontecimientos 
favorables de las operaciones. L a de-
mande-, de la l ibra esterl ina g a n ó m á s 
de 2 centavos, a $ 4 . 5 0 y los francos 
franceses volvieron a coitzarse por 
encima de 5 1|2 centavos . L a s de-
m á s divisas europeas mejoraron en 
s impf. i ia . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 29 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S ms.m 
A C C I O N E S 
7 3 4 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
f R O N O S l l C U Ü ü L U t i W O 
P A R A H O Y 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
S£POBTAX>AS P O R ZiOS COILSOXOS 





Oeduoldaa por el pxoocdimleuto eeñalaflo 
en el Apartado Quisto del Btcreto 177C 
Matanzas. w M 
Cárdenas« « „ 
Manzanillo . m 






E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Calbarién: 11,321 sacos. 
Puerto de destino, New York, 
Aduana de "Nuevltas: 4.530 sacos.— 
Puerto do destino, New York, 
Aduana de Puerto Padre: 25.000 sa-
cqs. Puerto de destino, New Orleans, 
Aduana do Gibara: 21.185 sacos. — 
Puerto de destino, Baltimore. 
Aduana do Santiago de Cuba: 2.000 
sacos. Puerto de destino, New York . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero firme r i g i ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e 
a 3.5|8 centavos l ibra en a l m a c é n . 
Se exportaron 64.097 sacos de a z ú -
car. 
E l mercado de New Y o r k se man- \ 
tiene firme, cotizando de 3.7|S a 4 ¡ 
centavos l ibra costo y flete. 
L a s noticias recibidas por la tar- I 
/le anuncian que loé vendedores pi- \ 
den 4 centavos libra^ costo y flete. : 
E l mercado de New Y o r k e s t a r á 
cerrado hasta el martes p r ó x i m o . 
(Por Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 2 3 . 
L a a c e p t a c i ó n por A l e m a n i a del 
plan Dawes sobre las reparaciones 
dió nuevo vigor al mercado da bonos, 
r e g i s t r á n d o s e m e j r o í a en las obU1??.-
ciones franceeas, a u s t r í a c a s y otra* 
europeas y convirtiendo en alza la 
tendencia de los bonos domór. i o s . 
Confianzc los expertos eu i L v e r -
siouc? ou los prepaativos para ia | 
coio<:ación del e m p r é s t i t o a l e m á n , rv-
comendado en el pian Dawes , para 
dirigir el curso del mercado en los 
meses p r ó x i m o s , l a r e s o l u c i ó n del 
Reichstag f u é considerada hoy de 
pr ima importanc ia . L o s bonos fran-
ceses, que h a b í a n estado esperando 
el resultado de los debates legislati-
vos en A lemania , respondieron in-
mediatamente con ganancias de 1 a 
m á s de 3 puntos . L o s bonos a u s t r í a -
cos y serbios mejoraron t a m b i é n . 
H a resurgido l a d i s c u s i ó n referen-
te a la oferta del e m p r é s t i t o a l e m á n , 
respaldando el conecnsus de la opi-
n i ó n bancar ia la t e o r í a de qu.s pro-
bablemente se o f r e c e r á n certificados 
de los bonos alemanes para media-
dos de octubre. 
C a s a B l a n c a , agosto 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el viernes , a 
las 7 a . m . : 
E l c i c l ó n de bai lovento m o d i f i c ó 
algo su trayectoria y p a s ó esta m a -
drugada, a las tres, s e g ú n el W e a -
ther B u r e a u de Washington , por St. 
T h o m a s , con un b a r ó m e t r o en el 
v ó r t i c e de setecientos tre inta y sie-
te m i l í m e t r o s . Se encuentra a unas 
ciento tre inta mi l las a l Norte del 
extremo oriental de Puerto Rico , 
m o v i é n d o s e en el á n g u l o del Noroes-
te al Norte . 
Golfo de M é j i c o v Mar Car ibe , 
buen tiempo, b a r ó m e t r o n o r m a l . 
Vientos variables f lojos . 
A t l á n t i c o , a l Norte de las A n t i -
l las : mitad occidental buen tiempo; 
b a r ó m e t r o alto y vientos del Nor-
deste al E s t e . 
P r o n ó s u e o para l a I s l a : t iempo 
bueno hoy y el s á b a d o terrales y 
brisas frescas, a lcanzando fuerza de 
brisote; a lgunas t u r b o n á d a s . 
Observatorio Nac iona l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
( P o r Nuestro Hi'... D irec to ) 
N U E V A Y O R K , AgosU) 2 9 . 
D e s p u é s de la activa s e s i ó n del 
mercado de ayer, cuando los ref ina-j 
dores compraron 3 0 0 . 0 0 0 s a o s d j | 
C u b a y l ibres de dáracl ípa a 3 
centavos costo y flsie, la s e s i ó ' - de 
hoy f u é lo que h a b í a derecho a es-
perar de e l l a : enca lmada . Se a d V r -
t i ó , s in embargo, q ü e ' p o r parte 
una o dos r e f i n e r í a s h a b í a d e m a v ' a 
para los a z ú c a r e s di ' . 'nírega iaa .c-
•diata, mientras los operadores se in-
teresaban por las entregas en la se-
gunda quincena de septiembre, am-
bos a 3 7|8 centavos, no hal lando 
vendedores dispuestos a hacer nego-
cio a menos de 4 centavos costo y 
• f lete. E n los c í r c u l o s locales se cree 
que el ú l t i m o movimiento de compra 
apenas ha bastado para atender a las 
necesidades del consumo y que pron-
to se v e r á n obligadas las r e f i n e r í a s 
a volver al mercado para abastecer-
se . E l precio local c o n t i n ú a siendo 
de 5 . 6 5 dercehos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l encalmado e inactivo mercado 
de costo y flete, d e s p u é s de la acti-
vidad de ayer, produjo t a m b i é n cal -
ma en el de futuros en .crudos , don-
de los cambios en los precios care-
cieron de importanc ia . A b r i ó la se-
s i ó n desde 5 puntos m á s baja a 2 
puntos alza y c e r r ó desde 2 puntos 
neto m á s alta a s in cambio . L a s ven-
tas se ca lcularon en 1 4 . 5 0 0 tonela-
d a s . E l mercado v a c i l ó ? reces y. 
n e c e s i t ó apoyo para impedir la baja. 
S tpbre . . . 376 380 373 380 380 
O t b r e , . . 380 382 380 382 385 
D c b r e , . , 377 380 377 377 377 
E n e r o . . . 360 360 360 360 356 
M a r z o . . . 337 338 335 336 336 
M a y o . . . 344 344 34S 343 343 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s r e f i n e r í a s de los puertos del 
A t l á n t i c o produjeron unas 2 6 2.000 
toneladas durante el mes de Agosto y 
si esta p r o p o r c i ó n c o n t i n ú aen Sep-
tiembre se cree que la cant idad ex-
c e d e r á a la p r o d u c c i ó n de agosto de-
bido a que septiembre es uno de los 
meses de mayor consumo. L a s exis-
tencias de crudo cubano se redoici-
r á n considerablemente. L a s refine-
r ías han podido real izar importan-
tes negocios a 6 .9 0 centavos, pero 
rechazaron l a mayor parte no acep-
tando negocios a menos de 7 . 0 0 cen-
tavos . 
E l mercado de futuros en refinado 
c o n t i n ú a nominail . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
Con alguna facilidad rigieron ayer 
las divisas solare Nueva York. — Los 
francos suizos estuvieron de alza y h e 
fránceses abrieron, a 5.43 operándose a 
ese precio, quedando compradores al cie-
rre en cable a 5.51." 
L a s libras esterlinas y las pesetas 
también estuvieron de alza durante to-
do el dia. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1|16 por 
ciento premio; en pesetas a 13.33 ca-
ble y a 13.31 en cheques. 
También se operó en francos edeques 
a 6.43. 
Cotización del Cierro 
M E R C A D O D E A L G O D O N | 
A l cerrar ayer e! moic-;u7o de Mueva! 
York se cotiziba el «iltorlon como sijíue: ! 
Octubre. , . , 25.11 I 
Diciembre 24.72 ' 
Enero (1925), 24.75 i 
Marzo (1925) 24.98 | 
Mayo (1925) 25.15; 
Julio (1925) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A . 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambio» 
Plazas Tipos 
S|13 Unidos, cable. 
S1B Unidos, v ista . 
Londres, cable. 
Londres, v i s ta . . 
Londres, 60 d|v. , 
Paris , cable. . t., 
Paris , vista. . .i 
Bruselas, vista., .„ 
España, cable. .. 
España, v i s ta . . . 
Ital ia, vista 
zurdcli. v i s ta . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdara, vista . 
Copenhague, vista* 
Chrlstianla, v i s t a . 
JOstocolmo, v i s ta . 
Berl ín , v i s t a . . . , 
Montreal, v i s ta . . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
N U E V A Y O R K , Agosto 2 9 . 
Ayer se vendieron en este mercado 
S . 1 6 5 racimos de p l á t a n o s de J a -
maica , del vapor Conmodore R o -
l l lns , como sigue: 
Rac imos de nueve manois, de f 1.17 
1|2 a 1 .80 112; ds ocho manos de 
$ 0 . 6 5 1|2 a 1 .05 1'2; de siete ma-
nos de $ 0 . 4 2 1|2 a 0 .6 2 1 ¡ 2 ; de seis 
manos de $ 0 . 3 7 1|2 a 0 . 4 7 ; de nue-
ve manos, rezagos de $ 0 . 6 5 1|2 a 
0 .77 1 |2. 
T a m b i é n se vendieron 1 0 . 0 9 0 r a -
cimos de p l á t a n o s de J a m a i c a , del 
vapor K i b a , como sigue: 
Rac imos de nueve manos, de 1.10 
1|2 a 1 .50 1|2; de ocho manos de 
0 .70 1|2 a 0 . 8 5 1\2; de siete ma-
nos de 0 . 4 5 1¡2 a 0 . 6 7 1|2; de nue-
ve manos, rezagos, de 0 . 5 7 1|2 a 
0 . 9 5 l | 2 ; .de ocho manos, rezagos, 
d e 0 . 3 2 1 | 2 a 0 . 6 0 1 | 2 ; d e siete ma-
nos, rezagos de 0 . 2 2 112 a 0 . 3 7 112, 
New York, cable, 
New York, vista 
Londres, cable 
Londres, v ista . . ,. . , 
Londres, 6C d]v 
París , cable 




España, v i s ta . 
Italia, cable •* . 
Italia, vista 
Bruselas, cable. , . . ,„ 
Bruselas, vista 
zurich, cable m 
zurich, v is ta . . . . .| . 
Amsterdam, cable. . , . 
Amsterdam, v i s ta . . . . 
Toronto, cable 
Toronto, v i s ta . 
Hong Kong, cable. 






















£17 JUa. £ 0 1 . 8 4 . 
Comp Vend 
Banco Nacional. . . . . 19 
Banco Español 14% 
Banco Esparto!, cert., con el 
5 o|o cobrado 9̂ 4 
Banco lüspañol, con l er , y 
2a. 5 o|o cobrado. 
Banco de H . Upmann. , 



















Notarios do turno 
Para cambios: Alfredo de Castro-
verde . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de l a Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno . : Andrés R . Campiña Sin-
dico Presidente. Eugenio B.. Carago 
Becretario Contador. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa «on pa 
ra lotea de cinco mil pesos cada uno, 
Comp Vend 
9 9 
Banco Nacional. » •.. . . w 19^ 21^ 
Banco Español . . . . . , 14% 15V4 
Banco Español, cert., coa 
5 o|o cobrado 9% lO1/! 
Banco de H . Upman, , , , Nominal 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio of icial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96 , en a l m a -
c é n es como signe: 
R I E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 8 .000489 
Matanzas . . . . » 8 .081350 
C á r d e n a s . « . , . , 8 .014191 
Manzani l lo . . . . » 2 .998502 
Sajfua- 8 .050675 
C i e n í n e g o s . . . . • 8 .031407 
Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
í x - P r o p í e t a r í o d e " H C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M t - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de W / z & \ Y l * 
C o m i d a d e 6 ^ 2 a 9 P . M . ' 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 , 0 0 e n a d e l a n t e 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 2 9 , 
Grandes cantidades de oro y plata 
han sMo tomadas por los bancos lo-
cales para embarcarlas para 1 Ind ia , 
s e g ú n se a n u n c i ó hoy. Oro por valor 
de U . 7 Í 5 0 . 0 0 0 y plata por 2 mil lo-
nes de pesos se e m b a r c a r á n para 
B o m b a y . 
De esta s u m a el Y o k o h a m a Specle 
B a n k remite $ 1 . 5 0 0 .00 0 en oro, la 
Equi tab le E a s t e r n B a n k i n g Corpo-
ration $ 1 0 0 . 0 0 0 0 y la I r $ v i n g B a n k 
Colombia T r u s t Company $ 1 6 0 . 0 0 0 , 
Aunque l a a c e p t a c i ó n f inal por 
A l e m a n i a del plan Dawes se consi-
deraba asegurada por la d e c i s i ó n die'I 
gobierno a l e m á n de disolver ©I R e i c h 
stag en caso de que diclio cuerpo 
legislaidor no aprobase las leyes ne-
cesarias para poner en e j e c u c i ó n el 
p lan, los banqueros internacionales 
declararon que l a a p r o b a c i ó n de los 
proyector, s.u r e c u r r i r a nuevas elec-
ciones, p o n d r í a de manifiiesto la bue-
na voluntad de A l e m a n i a y faci l i ta-
ría el camino para la c o l o c a c i ó n del 
e m p r é s t i t o a l e m á n . L a f o r m a c i ó n del 
s indicato bancario y el arreglo dd 
los numerosos detalles relacionados 
con el asunto, probablemente no per 
•mii.u'án la venta de los bonos antes 
de principios de octubre. 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
American Car Pouidry. . 
American H . and L , pref. 
American Inter. Corp. . , 
American Locomotive. . , 
American Smelling Ref. . 
American Sugar Refg. Co. 
American "Woolen 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore and Ohio. . , , 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . , , 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pffsco 
Chandlor Motor 
Chesapeake and ü h i o R y , 
Ch|, Milw. and St. Paul c( 
C h . , Milw. and St. Paul pr 
Chic, and N , W 
C , Rock í . and P . . . . 
Chile Copper 
Coca Cola 
Col Fue l 
Consolidated tías 
Corn Products 
Ccsden and Co. . . . . . . . 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. , . 
Cuban Cano Sugar pref. , , 
Davidson 
White Motor Co 
E r i e 
Erio F V s t 
Endicott'Johnson Corp, . , 
Famous Playera 


















































C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E 
L a C o m i s i ó n de Transportes de 
la F e d e r a c i ó n Nac ional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s c o n t i n ú a o c u p á n -
dose activamente de cuantos proble-
mas se re lacionan con el transporte. 
E l Presidente ¡de dicho organismo, 
D r . Car los Alzugaray , d i r i g i ó ayer el 
siguiente ' escrito al s e ñ o r Iggenioro 
Jefe de Obras P ú b l i c a s : " H a b a n a , 
agosto 29. de 19 24. Sr. Ingeniero Je-
fe de Obras P ú b l i c a s . C I U D A D . — S e -
ñ o r : L o s baches, a d e m á s del feo 
aspecto que producen en las c i u l a d e s 
y de l a nota de abandono y de desi-
dia que revelan, e n t r a ñ a n un grave 
peligro para la c i r c u l a c i ó n y pro-
ducen un costo innecesario en los 
gastos da transporte , aumentando 
extraordinariamente el presupuesto 
de r e p a r a c i ó n de los a u t o m ó v i l e s . 
Se ca lcu la que este solo concepto, el 
d a ñ o que causan las cal les en mal 
estado excede de t iescientos pesos 
al a ñ o , por v e h í c u l o , con lo cual re-
sul ta que l a fa l ta de cuidado de que 
ese departamento en l a c o n s e r v a c i ó n 
de nuestras calles, causa a los pro-
pietarios de a u t o m ó v i l e s un gasto 
anual de m á s de tres millones de pe-
sos. Atendiendo a esta ú l t i m a consi-
d e r a c i ó n y s in olvidar las dos ante-
riores, que son muy importantes , 
esta C o m i s i ó n ruega a V d , - que se 
s i rva prestar toda la a t e n c i ó n O u ü 
esa urgente necesidad demanda, 
creando con c a r á c t e r permanente una 
o var ias cuadri l las de reparaciones 
que constantemente real icen u n ver-
vicio eficiente para que no s iga esta 
c iudad de la H a b a n a d i s t i n g a i é u d o s e 
por ser l a ú n i c a capital que t i e i e 
sus callos en un estado de aba-done 
tan lamentable. De Vd , . muy atenta-
mente, C o m i s i ó n á e Transportes , 
( f . ) C a r l o s Alzugaray , PresiJieiP-e." 
General Motors. 
Goodrich. . ; / 
Great Northern 
Gulf States Steel', 
Hudson Motor C d 
Illinois Central R 
Inspiration. . 
International Paper." * * * 
Internatl. Tel and Tel" * ' 
Internatl. Mer. Mar. Urlf' 
Invinclble Oi l . . 
Kansas City Southern ' * * 
Kel ly Springfield Tiro. " 
Kennecott Copper. . " 
Lrehigh Valley. 
Miami Copper. 
Maiacaibo. , , . * ' ' 
Midvale St. Oil . . ." ' ' 
i Missouri Pacific 
j Missouri Pacific 
| Marland Oil . . 
( Mack Trucks Inc. 
Maxwell Motor A. 
Maxwell Motor B . 
N , Y , Central and 
N Y N H and H . 
Northern Pacific. 
National Biscuit. 
National Lead. . . _ _ ' * ' 
Norfolk and Western Ry.* 
Pacific OU Co. . . . " 
Pan Am. Pct l . and Tmu. Gu 
Pan Am. Pt . Class Ü. . . _ " 
Pennsylvannia. . , . 
Pere Marquette 
Pierce Arrow 
Pitts and W . Virginia. 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil 
Producers and Refiners Olí, 
Royal Dutch N . Y . E x Righta. 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 
Replogle Seel ; , 
St . Louis and St. Francisco. 
Sears Roebuck 
Sinclair c j i i »jorp 
Southern Pacific, t . . , . , 
Southern Railway ". . 
Studebaker Corp , 
Stdard Oil of New Jersey. . 
So Porto Rico Sugar 
Stromberg Carb. , 
Stewart Warner , 
Shell Union Oil , . .. . . 
Texas Co : . , 
Texas and Pacific. . . . . . . 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Transcontinental Q\\ 
Union Pacific v 
U . S. Industrial Alcohol. . . 
U . S. Rubber. . . . . . . • 
U . S. Steel 
Utah Copper. •« 
Wabash preferidas A 
Westinghouse . . . 




























D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAr> L A S F A R M A C I A S . 
A B I E R T A TODOS L O S D I A S Y LOS 
j MARTES TODA LA NOCHE. 
C L E A R I N G H O U S E 
Lias compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.676.291.24. 
C 0 N T i r ( ü 0 
1 
r b R O G U E R i ñ r 
A V E N I D A Z ) I T - A L J A - ^ 9 
. A C A l i D A D 
r P R E C t O E / N L / F / T R A 
C O N / I D E R A C Í O N 
P R J N C I P A b 
H A B A N A , 
CP 0 ^ 0 
m i c o / * : E . / * p p c . i a l í c U c Í £ / * F d y -
F A R M A C I A S Q U E ESTA 
H A N A B I E R T A S 
S A B A D O 
P a u l a 56, 
Crespo 7 y medio, • * 
Trocadero n ú m e r o 115, ' 
In fanta y San Rafael, | 
Cerro n ú m e r o 815. 
¡Delascoaín n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 470. 
J e s ú s del Monte número 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Saeta Emil ia , V 
Moreno n ú m e r o 40. ^ 
Fa lgueras n ú ñero 15 (Cerroji 
12 y 21, (Vedado) . 
C . 147, entre 15 y 17. ' 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l / Aramburo.y' 
Escobar y San Rafael. 
Sa lud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria. ! 
Monte y Antór. Recio 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. • 
Revil lagigedo y P. Cerrftda, 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. , J 
Gal iano y Z a . i j a . 
Bernaza y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compiste la . 1 
Infanta y Carlos HI .? 
B e ' a s c o a í n y Virtudes.. 
Z a n j a n ú m e r o 115. . 
Cerro entre Prensa T ^010B' 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 17^. 
Oquendo y Sitito?. no]orei, 
15 entre Concepción y uoi 
10 d é Octubre número ** • 
Zapata n ú m e r o l1- {,jor. 
Santa Catal ioa 61. VÍ"ora. 
L u y a n ó 121. 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Española y íflr* 
328 "West 52 Street 
Oitr. T . l é foao Ciro • 
Donde quiera que usie ^ 
no deje de visitar ^ ¿ pfl. 
rant. tan favorecido por^^no 
blfco español y '^""/^odos 
y donde puede saborear 
los 
c 4331 15 m b 
e r v e z a m e 
platos caseros 
/ 
f P a r a c u a l q u i e r r 3 c l a m a c l 6 n e a e l 
. r r i c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o A - 1 1 9 2 . c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
1 C e r r o y J e s ú s d a l M o n i e , H r n e a l 
f i 9 9 4 P a r a M a r l a n a o , C o l u m b l a , 
p o g o l o t t i y B u e n R e t i r o , 1 - 7 0 9 0 
MARINA J S E G U N D A S E C C I O N 
^ =^ 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r , l a s n o t l c l a t c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u -
b l i q u e n , a s i c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o s e I n s e r t e . 
- " — 
B E O N M O I N I O A O T R O S E E S P E R A U N A 
Í R I B L E G U E R R A C I V I L E N C H I N A E N Í R E 
D E S U S F A C C I O N E S P O L I Í I C A S 
t\ r F N E R A L C H I S I E N - Y U A N S E P R O P O N E D E S A L O J A R 
E A S U R I V A L L U Y U N G - H S I A N G D E L A P R O V I N C I A D E 
K I A N G S U , Y S E H A C E N P R E P A R A T I V O S E N G R A N E S C A L A 
Tanto el General W u Pe i F u Como el Presidente Sun 
Y a L S e n E s t á n Decididos a A p o y a r al General L u 
U N T E R R I B L E C H O Q U E D E 
T R E N E S E N L A I N D I A 
O C A S I O N O C I E N 
V I C T I M A S 
L O N D R E S . a g o s t o 2 9 . 
M á s d e c i e n p e r s o n a s e n t r e 
m u e r t o s y h e r i d o s s e r e g i s t r a -
r o n e n u n c h o q u e d e d o s 
t r e n e s d e p a s a j o r o s , c e r c a d e 
l a H o r e , I n d i a i n g l e s a , s e g ú n 
u n d e s p a c h o d e p r e n s a q u e r e -
p r o d u c e n o t i c i a s i n c o m p l e t a s 
q u e l l e g a n a L a H o r e . 
« 7 c a d á v e r e s f u e r o n s a c a -
d o s d e e n t r e l o s r e s t o s d e l o s 
t r e n e s y s e o r e e q u e q u e d a n 
a u n o t r o s v e i n t e b a j o l a s r u i -
n a s . C i n c u e n t a y t r e s p e r s o -
n a s s e h a l l a n g r a v e m e n t e h e -
r i d a s y o t r a s 2 9 c o n l i g e r a s 
l e s i o n e s . 
M I L E S D E P E R S O N A S E N 
N U E V A Y O R K E S P E R A B A N 
A L P R I N C I P E D E G A L E S 
D E S E M B A R C O A Y E R D E L V A P O R 
" B E R E N G A R I A " E N S U V I S I T A 
S E G U N D A A L O S E . U N I D O S 
H O Y S A L E P A R A W A S H I N G T O N 
Y A L M O R Z A R A C O N C O 0 L I D G E 
A N T E L A C U R I O S I D A D P U B L I C A 
E N L O S M U E L L E S D E N . Y O R K , 
E L P R I N C I P E S E P U S O R O J O 
E L C O N S E J O D E L A L I G A D E 
N A C I O N E S E F E C T U O A Y E R U N A 
m í E L A G R E S O R , D I C E Q U E S U P R O P O S I T O I N M E D I A T O 
F S A P O D E R A R S E D E L D I S T R I T O D E S H A N G H A I - S U N K I A N G , 
D E L A R S E N A L D E L U N G W H A Y D E L O S F U E R T E S P R O X I M O S 
o t T A N G H A l , A g o s t o 2 9 . 
L r a y o d e l a g u e r r a s e c o n s i d e r a q u e I l u m i n a a O h i n a c o i m o r e s u l -
E t a d o d e l o s c o n f l i c t o s p e n d i e n t e s e n t r e l a s p o r c i o n e s o r i e n t a l e s d e J a p r o T i n c i a ú e K i a n g s u , e n d o n d e e l g e n e r a l O h i S i & n - Y u a n , a g r e -
s o r e s p e r a d e s a l o j a r a s u r i v a i l , L u Y u n g - . H s i a n g , T u c f h u n d e l a p r o v i n c i a 
/ L b t e l d a n g , q u e v i e n e g o b e r n a n d o s o b r e l a p r o v i n c i a d e s d e s u n ó m b r a -
m i e n t o p a r a e s e c a r g o p o r e l g o b i e r n o d e p u e s t o d e A n f u s , q u e s e d i c e 
. 0 1 g o b i e r n o p r o - j a p o n é s d e C h i n a d e s d e 1 9 1 9 . 
E l g e n e r a l W u P e i F u , q u e t i e n e e l c o n t r o l m i l i t a r d e C h i n a , d e s d e 
n n e d e r r o t ó a l o s • e j é r c i t o s d e l M i a r i e c a l C h a n g T s o - L i n , L o r d d e l a G u e r r a 
e n M a n d i u r i a e n 1 9 2 2 , h a o r d e n a d o a s u s t r o p a s d e l a p r o v i n c i a d e C h i h -
l i d o n d e e s t á s i t u a d o P e k í n , q u e a c u d a n e n a u x i l i o d e C h i S i e n - Y u a n . 
S e c r e e q u e c u a l q u i e r d e b i l i t a m i e n t o d e l a s p o s i c i o n e s d e l g e n e r a l W u e n 
C h i h l i o f r e c e r í a a l g e n e r a l C h a n g T s o - L i n l a o p o r t u n i d a d t a n t o t i e m i p o 
e s p e r a d a d e m o r v e r s e d e n u e v o h a c i a e l s u r c o n t r a P e k í n , e x p e d i c i ó n p a -
r a l a q u e v i e n e p r e p a r á n d o s e d e s d e q u e f u é d e r r o t a d o h a c e d o s a ñ o s . 
O t r o f a c t o r e n a p o y o d e l a s f u e r z a s d e e s t a r e g i ó n e s e l p r e s i d e n t e 
S u n Y a t - S e n , d e l g o b i e r n o m e r i d i o n a l d e C h i n a , q u e n o o b s t a n t e l a d e ' b i -
l i d a d q u e s u f r e n s u s e j é r c i t o s ^ p o r l a l a r g a l u a h a l o c a l e n l a s c e r c a n í a s 
d e C a n t ó n , e s t á a l l a d o d e L u Y u n g - H s i a n d . 
U n a i n s p e c c i ó n d e l a s e c c i ó n Q u i n s a n , c u y o s h a b i t a n t e s h u y e r o n a 
l o s b a r r i o s e x t r a n j e r o s d e e s t a V i u d a d c o n o t r o s r e f u g i a d o s d e l a z o n a d e 
g u e r r a , r e v e l a q u e s e e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s e n g r a n e s c a l a . 
V e i n t i c i n c o m i l s o l d a d o s h a n s i d o c o n c e n t r a d o s y a e n Q u i n s a n , c o n 
i d i r i B i o n e s d e a r t i l l e r í a y a m e t r a l l a d o r a s y s e c s i p e r a q u e l a l u c h a c o m i e n -
c e d e m o m e n t o a o t r o , p u e s l a s - f u e r z a s e n e m i g a s s e h a l l a n a u n a d i s -
t a n c i a d e c i n c o m i l l a s u n a s d e o t r a s . 
E l g e n e r a l H o F e n g - L i n g , g o b e r n a d o r m i l U t a r d e l d i s t r i t o S h a n g h a i ^ 
S u n k i a n g , c a l c u l a b a h o y q u e u n o s 2 0 , 0 0 0 s o l d a d o s m á s , e s t a b a n d i s t r i - ; 
b u i d o s p o r p u n t o s s i t u a d o s e n t r e W o o s u n g y S h a n g h a i h a s t a N a n s i a n g , ¡ d e g u e r r a r e v o l u c i o n a r i o . S a v i n k o f f , 
d o n d e s e c r e e q u e s e r e g i s t r a r á n c o m b a t e s t a / m b i é n . | e x - g o b e r n a d o r m i l i t a r d e P e t r o g r a -
M u d h a s d e l a s t r o p a s o h i h l i d e l g e n e r a l W u P e i - F u h a n s i d o e n v í a - i d o y S u b s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a e n 
d a s d e s d e P a o t i n g F u a f i n d e q u e s e u n a n a l a s f u e r z a s d e C h i S i e h - Y u a n ¡ e l G a b i n e t e d e K e r e n s k y , f u é s e ñ -
e n N a n k i n , m i e n t r a s 3 0 , 0 0 0 s o l d a d o s , a d e m á s d e l o s q u e s e h a l l a n e n l a . t e n c i a d o a m u e r t e c o m o r e s u l t a d o 
z o n a d e g u e r r a , e s t á n s i e n d o e n v i a d o s d e s d e C h i h l i . | d e n u m e r o s o s c a r g o s q u e s e a c u m u 
L a s b a s e s i n i m e d i a t a s p a r a e l c o n f l i c t o e s t á n c o n t e n i d a s e n l a s a c u - i l a r o n p o r e l 
e a d o n e s f o r m u l a d a s p o r C h i S h i e l i - Y u a n d e q u e s u r i v a l L u Y u n g - H s i a n g ¡ é l d u r a n t e l o s s i e t e a ñ o s d e l n u e v o 
v i o l ó u n t r a t a d o d e p a z f i r m a d o h a c e d o s a ñ o s p o r l a s p r o v i n c i a s d e ' r é g i m e n . S e a c c e d i ó , s i n e m b a r g o , 
K i a n g s u y C h e k i n g , f o m e n t a n / l o y a c e p t a n d o a p o y o d e d o s j e f e s m i l i t a - ¡ a d e m o r a r l a e j e c u c i ó n a f i n d e p e r -
r e s q u e h a b í a n s i d o e x p u l s a d a s d e l a s f u e r z a s s e p t e n t r i o n a l e s . m l t í r q u e s e s o l i c i t e s u p e r d ó n d e , 
« « n ^ i í l ^ ' i ^ - ^ í 0 ^ o p ó t t o l e s i v o e n e l c o n f l i c t o e n p u e r t a s , l a c o m i s i ó n e j e c u t i v a . S a v i n k o f f M í a ? * i f V a ^ o r V m ^ ^ c í o T a i ^ d l l a l a P r e r r o g a t i v a d e i n t e r v e n i r 
es a p o d e r a r s e d e l d i s t n t o S h a n g h a i - S u n k i a n g . S u i n m e d i a t a a s p i r a c i ó n | c o n o c i ó s u s c u l p a s y m a n i f e s t ó d e - S Í i p . i S . í f M p l h n n r n í X P a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a p a z . 
d e 
F U E C O N D E N A D O A M U E R T E 
E I N D U L T A D O E L G E N E R A L 
R U S O B 0 R 1 S S A V I N K O F F 
V E I N T I C I N C O O F I C I A L E S D E L 
E J E R C I T O Z A R I S T A F U E R O N 
C O N D E N A D O S A M U E R T E 
S A V I N K O F F P R O M E T I O N O * 
P E L E A R C O N T R A E L S O V I E T 
M O T I V O E L P R O C E S O E L B R O T E 
C O N T R A - R E V O L U C I O N A R I O E N 
L A P R O V I N C I A D E K U B A N 
. 
M O S C O U , a g o s t o 2 9 , 
L a v i s t a e n j u i c i o o r a l J é l a c a u -
s a c o n t r a e l g e n e r a l B o r i s S a v i n -
k o f f , c e l e b r a d a a y e r , c o n s t i t u y ó p r o . j 
b a b l e m e n t e , e l c a s o m á s d r a m á t i c o I 
d e q u e h a n c o n o c i d o l o s t r i b u n a l e s ' 
i 
T O M A R O N A S A N T A R O S A 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
H O N D U R E N O S Y S I G U E N 
A V A N Z A N D O 
w ^ s u l n i í t o í n , a g o s t o a » . 
L a s t u e r z a s r e v o l u c i o n a r l a s 
d e l g e n e r a l F e r r a r a h a n c a p -
r a d o a S a n t a R o s a » c i u d a d s i -
t u a d a e n l a p a r t e o c c i d e n t a l 
d e H o n d u r a s , y s e e n c u e n t r a n 
m a r c h a n d o s o b r e S a n l ' e d í r o , 
s e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
h o y p o r e l d e p a r t a m e n t o d e 
E s t a d o . L a c i u d a d ú l t i m a m e n -
t e m e n c i o n a d a e s u n d e l o s 
c e n t r o s d e n e g o c i o s m á s i m -
p o r t a n t e s d e l n o r t e d e H o n -
d u r a s , e n e l I n t e r i o r ttes<le 
P u e r t o C o « r t é s , s o b r e l a l í n e a 
f é r r e a d e s d e l a c o s t a n o r t e a 
T e g u c i g a l p a . 
S E P R O M E T I O A L O S N A C I O N A U S T A S 
A L E M A N E S D A R L E S E N T R A D A E N E L 
G O B I E R N O , A C A M B I O D E S U A P O Y O 
S O L O C O N E S T A P R O M E S A P U D O C O N S E G U I R E L G O B I E R N O L A 
M A Y O R I A N E C E S A R I A P A R A S A C A R A D E L A N T E E L P R O Y E C T O 
F E R R O V I A R I O , P A R A P O D E R C U M P L I R C O N E L P L A N D A W E S 
E n s u A p e l a c i ó n F i n a l , el Canci l ler M a r x P i d i ó a los 
Nacionalistas que Modificasen sus Resoluciones 
E N T R E O T R A S C O S A S P I D E N L O S N A C I O N A L I S T A S Q U E E L 
r A m i T A n r c n n r r n w r r n r P L A N D A W E S S 0 L 0 E N T R E E N V I G O R C U A N D O S E G A R A N T I C E 
M t U L l A U t a y U f c l U W U l ü l V Q U E L A E V A C U A C I O N S E E F E C T U E A N T E S D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
A L A L I G A D E N A C I O N E S ' ^ ™ a S 0 S l 0 2 9 
i - » L t e r c e r n r o y e c t o 
E L T R A T A D O D E L A U S A N A 
d e l e y p r e -
H s e n t a d o p e r e l G o b i e r n o d e l 
c a n c i l l e r M a r x p a r a e j e c u t a r 
s e n t a d o p o r e l G o b i e r n o d e l c a n u i -
n e g a t i v o y s e c u i d a b a n d e e x h i b i r -
l a o s t e n s i b l e m e n t e p a r a q u e l a v i e -
s e n l o s d i p u t a d o s d e o t r o s p a r t i d o s 
y e l p ú b l i c o a g l o m e r a d o e n l a g a -
l e r í a ; p e r o e n l a t r i b u n a p ú b l i c a h a -
e l p l a n D a w e s , f u é a p r o b a d o t a m b i é n 
e s t a t a r d e p o r e l R e i c h s t a g , c o n l a 
. . m a y o r í a n e c e s a r i a . L a v o t a c i ó n s o -
S E S I O N P R E S I D I D A P O R H Y M A N S b r e e l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o a r r o j ó 
' v e i n t e v o t o s m á s d e l a s ( i í o s t e r c e -
A R B I T R O S P A R A R E S O L V E R L O S I d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s n a c i o n a -
C O N F L I C T O S E N T R E N A C I O N E S i ^ t a s d i e r o n s u v o t o a l p r o y e c t o . 
I H a s t a d i e z m i n u t o s a n t e s d e p o -
n / i c n m A c d a d a ^ a d a m t t v a d r 1 6 1 " 8 6 a v o t a c i ó n e l p r o y e c t o f e r r o -
I V l t U i U r t ó r A K A U A K A I N l l A A K v i a r i o , ' s e h a c í a n c o n j e t u r a s a c e r c a 
L A L I B E R T A D D E T R A N S I T O E N ! d e l r e s u l t a d o d e l a m i s m a , s i b i e n 
T n c H A D n A M i r i n c v n o r k c t r o o r v e n a l g u n o s c í r c u l o s b i e n i n f o r m a d o s 
L O S D A R D A N E L O S Y E L B O S F O R O 6 e d e c í a q u e e l M i n i s t r o d e E s t a -
d o S t r e s s e m a n n h a b í a l l e g a d o a u n 
p a c t o d e p a z c o n l o s n a c i o n a l i s t a s . 
E s t e p a c t o e n t r e e l G o b i e r n o y 
l o s n a c i o n a l i s t a - ? q u i t ó c i n c u e n t a y 
s i e t e v o t o s a l p a r t i d o d e l a o p o s i -
G I N E B R A , a g o s t o 2 9 . 
E l c o n s e j o d e l a L i g a d e l a s n a -
c i o n e s c e l e b r ó u n a s e s i ó n p r i v a d a 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e M . H y m a n s , 
d e B é l g i c a . E l c o m u n i c a d o q u e s e 
f a c i l i t ó d e s p u é s a l a p r e n s a d a a c o -
n o c e r l a s f a c u l t ó l e s q u e e l t r a t a d o 
d e L a u s a n a c o n c e d e a l a L i g a . V a -
A B O R D O D E L B E R E N G A R I A , a g o s r i a s o t r a s c u e s t i o n e s m u y d i f e r e n t e s 
t o 1 9 . , i s e t r a t a r o n t a m b i é n , d e s d e a s u n t o s 
D e b i e n d o l l e g a r a N e w Y o r k e s t a p o l í t i c o s , j u r í d i c o s , m i l i t a r e s , e c o n ó -
t a r d e e n s u s e g u n d a v i s i t a a l o s m i c o s y f ; - í a n c i e r o s h a s t a l a h i g i p n e , . 
E s t a d o s U n i d o s , e n v i a j e a & u r a n - ^ , . „ , ^ „ „ í „ „ „ < „ t ^ ^ ^ . , , - * ^ i d e 
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d o r e g i s t r a n d o e n R í o J a n e i r o t r e - a ^ r c p a r a c i o n e s . L o s r e a c 
c u e n t e s a e n f a d o s t e r r o n s t a s a t r i - c i o n a r i o s o c u l t a r o i l e n l o p o s i b S l e e ^ 
b u i d o s a l o s q u e s i m p a t i z a n c o n l a t i , ^ 
l i a d a e n S a o P a u l o , f ^ 5 0 ^ 1 ^ m l > l o ? d e p a r e c e r h a s -
n o t a p o n e d e m a n i f i e s t o t a q u e s e e m P e z o a e f e c t u a r l a v o -
— E s t o y c o n é l e n t o d o l o q u e d i -
j o a c e r c a d e l K l a n , — m a n i f e s t ó M r . 
B r y a n . 
E l c o n o c i d o h o m b r e p ú b l i c o e s 
u n o d e l o s q u e m á s s e d i s t i n g u i e r o n 
e n l a l u c h a d e s a r r o l l a d a e n l a c o n -
v e n c i ó n d e m o c r á t i c a p a r a q u e n o 
f u e s e i n c l u i d o e n e l p r o g r a m a d o 
e s e p a r t i d o e l n o m b r e d e l a f o r m i -
d a b l e o r g a n i z a c i ó n s e c r e t a c o n e i o b . 
j e t o d e r e s t a r l e e l p r e s t i g i o q u e s i e m 
p r e d a l a p u b l i c i d a d . 
- ) 
Sanidad no v o l v e r á . . . 
( V i e n e d e l a p á g . I r a . ) 
r e v o l u c i ó n 
D i c h a 
t e m e d i o a l a s b o n d a d o s a s p e r s o n a s 1 e j G e n e r a l P o t y g u a r a , q u e m a n - t a c i ó n s o 1 5 1 " 6 l a l e y d e f e r r o c a r r i l e s , 
q u e h a n t o m a d o p a p e l e t a s , r o g á n d o - d a b a j a g u a r n i c i ó n f e d e r a l d e S a o e s t a I l d o y a e n t o n c e s a p r o b a d a s t a n -
P a u l o y s e m a n t u v o l e a l a l g o b i e r - t o l a l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a c o m o l a l e s a l a s q ü e t e n g a n a l g u n a s p e n -
d i e n t e s d e p a g o , s e s i r v a n a b o n a r - n o a i e s t a l l a r e l m o v i m i e n t o r e b e l - d e l a o b l i g a c i o n e s : 
l a s c u a n t o a n t r s , p u e s l a d e m o r a e s d t , h a s i d o o b j e t o d e u n o d e e s o s ' C u a n d o l o s u j i e r e s e m p e z a r o n a 
c o s t a l a c a u s a d e é s t a p r ó r r s a . j a t e n t a d o s ; p e r o l a e x p l o s i ó n d e l a e n t r e g a r l a s t a r j e t a s a l o s d i p u t a d o s 
C . C O E L L O , b o m b a q m . c o l o c a r o n e n s u ' r e s i d e n - n a c i o n a l i s t a s , p u d o o b s e r v a r s e q u e 
P r e s i d e n t e d e l a C r e c h e ¡ c i a s ó l o l e h a c a u s a d o h e r i d a s l e - ¡ é s t o s p e d í a n d o s , u n a r o j a y o t r a 
" D r . F i n l a y " . v e s . v ^ a u ^ i b l a n c a . L a r o j a e r a p a r a u n v o t o 
d e j a n s e a i l g u n a s s e c c i o n e s v o l a n t e s 
y p r o s e g u i r l a v a c u u a c i ó n c o n e s e r e -
d u c i d o p e r s o n a ' l , s i e d u p r e q u e e l 
c r é d i t o a p r o b a d o l o p e r m i t a . L a 
p a r t e c o n g e s t i o n a d a d e l a H a b a n a n o 
o f r e c e p e l i g r o , y . h a s t a e l d í a d e a y e r 
h a n s i d o i n m u n i z a d o s p o r c o m p l e t o 
4 8 , 7 8 4 p e r s o n a s e n l a s z o n a s d e f o -
c o s i n f e c t a d o s , l a b o r é s t a a r d u a y 
d i f i c i l í s k n a d e d i r i g i r y d i s t r i b u i r 
c i e n t o o c h e n t a h o m b r e s e n l a c u a l 
l e h a s e c u n d a d o d e m a n e r a e f i c i e n t e 
t o d o e l p e r s o n a l a s u c a r g o . 
T a m b i é n c o n s i g n a e l d o c t o r A g o s -
• t i n i c o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n q u e 
e n 3 3 0 , 9 9 3 v a c u n a c i o n e s n o h a t e -
n i d o n o t i c i a s d e u n s o l o a c c i d e i n e , 
d a t o e s t e s i g n i f i c a t i v o q u e e c h a p o r 
t i e r r a l a t e o r í a d e l o s q u e c r e e n q u e 
l a v a c u n a c i ó n a n t i f o i d e a e s p e l i g r o -
s o a m á s d i e 3 o 
c i d a s . 
4 a f e c c i o n e s c o n o -
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 4 
s í a i i t 
* Ñ O xc i i 
Roleauxvs 
A N T O N I O V A L D E S , E l DINAMO D E L R I N G E S P R O B A B L E 
H A G A U N A E X H I B I C I O N A 4 R O U N D S , C O N M A N U E L 
L E M A SI L A C O M U I O N L Ü P E R M I T E 
ano y 
a Noche en el Star Bout del Cuba Lawn Tennis 
E l s t a r b o u t e n t r e e l c e b a G u m a n y R o l e a u x S a g ü e i o m a n t i e n e a 
l o s f a n á t i c o s e n e x p e c t a c i ó n . — C u a t r o p e l e a s p o r e l p r e c i o d e 
o c h e n t a c e n t a v o s l a s g r a d a s . 
U n a s o r p r e s a g r a t a podemos o f r e c e r i 
a n u e s t r o s l e c tores : Anton io V a l d é s , el l 
m a r a v i l l o s o " D l n á m o de l r ing" , vence -1 
dor de L u c k i e T e n n c r en cont ienda no | 
m u y l e j a n a , es posible h a g a u n a e x h i - j 
b i d ó n a i r o u n d s s i l a C o m i s i ó n lo 
p e r m i t e con L e m a . 
Pocos , m u y pocos, a c a s o n i n g ú n b o - j 
xoador cubano poseo l a s condic iones 
de Anton io V a l d é s . ¡ L á s t i m a en v e r d a d 
que t a n conso lador a l i c i e n t e s e a a n u n - j 
c iado u n a s h o r a s antes de l l e v a r s e a 
cabo l a f u n c i ó n ! C o n f i a m o s de todos ! 
modos en que h a r á eco en los c e n t r o s | 
p u g i l í s t i c o s y que el e s fuerzo de l o s , 
P r o m o t o r e s h a de s e r secundado , por j 
los f a n á t i c o s en c u y o s benef ic ios r e -
percute l a r e b a j a de prec ios I n i c i a d a s 
desde es ta n o c h e . 
Anton io V a l d é s se ba t i rá , con M a n u e l 
L e m a , el c ; u n p e ó n f e a t h e r de l U r u g u a y 
en u n a pelea e s p e c i a l a c u a t r o rounds , 
p a r a l a c u a l se h a pedido el c o r r e s p o n -
diente p e r m i s o a l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
de Boxeo, e s p e r á n d o s e l a r e s o l u c i ó n de 
é s t a de un momento a o tro . 
O A M P E O I T D B Ü E J E R C I T O V S . 
E l . S A Q U E R O 
A y e r r e p o r t a r o n en l a d i v i s i ó n de l 
peso l igero completo los dos contendien-
tes de l s t a r - b o u t de l a f u n c i ó n de h o y j 
en e l C u b a n L a w T e n n i s . E l Cabo G u z - ¡ 
m á n , como h e m o s dicho en repe t idas | 
ocas iones , h a seguido s u p r e p a r a c i ó n 
bajo laa ó r d e n e s de M r . K i l l e r , popu-
l a r t r a i n e r de l a F l o r i d a . K i l l e r c o n f í a 
c i egamente en el t r iunfo del Cabo G u z -
mAn y nos a s e g u r a que s i l o g r a con-
q u i s t a r un t r i u n f o sobre R o l e a u x S a -
g ü e r o quien d icho s e a a l c o r r e r de l a 
m a q u l n i l l a , se e n c u e n t r a en l a m e j o r 
f o r m a de s u v i d a , le o f r e c e r á un c h a n -
co en los E s t a d o s Un idos , d e s p u é s que 
d i s c u t a en C u b a el campeonato con 
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a . 
T a n t o G u z m á n como R o l e a u x n o t i c i a n 
o f i c i a l m e n t e que se e n c u e n t r a n en a d -
' in irables condic iones y prontos p a r a 
l a n z a r s e a d i s c u t i r l a s u p r e m a c í a . 
E L S E M I - F X N A L 
P A R K 
B A S E Í Í I L L F E D E R A L 
L a L i g a F e d e r a l d e B a s e B a l l 
c e l e b r a j u e g o s m a ñ a n a d o m h x -
g o e n V í b o r a P a r l e , O i e n f u e g o p , 
y . M a t a n z a s . Kn los g r o u n d s v i -
b o r e ñ o s t e n d r e m o s a l A m e r i c a : » 
S t e e l c o n t e n d i e n d o n o n e l D e -
p o r t i v o d e B e g l a . E s t e d o b l e 
h e a d e r h a ña t e n e r e x í j e m í ) t . u -
p o r t a n c i a y a que l a s j u g a d o r e s 
d e l A m e r i c n n S t e o ! s e r á n c a s » 
t o d o s l o s d e l F o r t u n a , e n t r e 
o t r o » A l f o n s o P e U á , S i l v i n o 
U u í z y V e l u r d e . > í o s e p u e d e 
p e d i r m a y o r a t r a c t i v o p a r a l a 
t a r d e d e l d o m i n g o e n l a V í b o -
r a . S e r á l a p r i m e r a v o z q u e s e 
e n c u e n t r e n e s t o s c l u b s y a q u e 
e l a g u a lo i m p i d i ó a n t e r i o r -
m e n t e 
E n C i e n f u e s o s d o b l e j u e g o 
e n t r e C i e n f u e g o s y D e p o r t i v o 
d e S a n i d a d . E n . M a t a n z a s j u g a -
r á e l t e a m l o c a l c o n e l L i c e o 
d e R e g l ó . 
P O N C E D E L E O N I D O L O D E 
H O Y S E E F E C T U A R A UN 
M A T C H E N T R E " T R E S 
P A L M A S " Y E . D E A T A R E S 
L E G O E L D I A D E L A P E L E A 
V S . J . 
S e r á e n o p c i ó n a l C a m p e o n a t o S e -
m i p r o f e s i o n a l . — M a ñ a n a h a b r á 
d o b l e j u e g o . 
H o y s á b a d o , a l a s t r e s y m e d i a de l a 
tarde, en los t errenos de T r e s P a l m a s 
P a r k , en oí Vedado, se e f e c t u a r á e l 
juego entre l a s potentes n o v e n a s T r e s 
P a l m a s y E s t r e l l a s de A t a r é s ; este de-
s a f í o r e v i s t e grar í i n t e r é s porque l a d i s -
t a n c i a de u n a n o v e n a a o t r a solo l a 
s e p a r a medio juego de d i f e r e n c i a . 
M a ñ a n a domingo, a l a u n a y m e d i a de 
l a tarde, se e f e c t u a r á el a c o s t u m b r a d o 
doblo juepo, t a m b i é n en o p c i ó n a l C a m -
nato de l a L i g a N a c i o n a l , en el p r i -
m e r turno c o n t e n d e r á n T r e s P a l m a s y 
A l a c r a n e s del C e r r o ; y en el segundo 
E s t r e l l a s de A t a r é s y P a r í s , 
T o d o s l o s p r e p a r a t i v o s e s t á n t e r m i n a d o s e s p e r á n d o s e s ó l o q u e s u e -
n e e l g o n g o p a r a d a r l e p r i n c i p i o a l a m á s e n c a ñ i z a d a b a t a l l a 
B l a c k B i l l , e l c a m p e ó n f l y j ú n i o r , t i e n e a s u c a r g o e l s e g u n d o s t a r 
b o u t d e l a n o c h e , t e n i e n d o c o m o c o n t r a r i o a l v e n c e d o r d e A n t o -
n i o V a l d é s , e l v a l i e n t e s a g ü e r o K i d M o l i n e t . 
UN D O B L E JUEGO fiT 
G R A N I N T E R E S HABRA 
E N LUYANO 
A L A S N U E V E D A R A C O M I E N Z O L A F I E S T A 
L O S I N D I O S G A N A R O N E N 
E L D E C I M O A C T O 
E l C a r p i n t e r o , m e r e c i d a m e n t e conoci -
do como el c a m p e ó n cubano da peso l i -
gero, el ú n i c o boxeador que h a d e r r o -
tado a l so ldadito F r o n t e l a , p e l e a r á en ¡ decencia , como s a b e n h a c e r l o los bo-
ol s e m i - f i n a l de e s t a noche con J a c k C u - ¡ m a d o r e s del pat io , 
l l i m b e r , un m u c h a c h o que re s i s t e loa j J03B A I i P O N Y E l i O T R O ' J O B 
«rolpes m á s rudos s in que s u h e r o i c a | T , por ú l t i m o , p a r a c o m p l e t a r l a s c i n -
h u m a n l d a d ruede sobre l a l ona de l t a - ¡ co pe leas del p r o g r a m a , el p r i m e r pre-
b l a d o . l l m i n a r entre Joe A l p ó n y Joe R i c o , los 
i dos p r o t a g o n i s t a s de los p r e l i m i n a r e s 
D A T I V O P U E N T E S I m á s s a n g r i e n t o s .que r e c u e r d a n n u e s t r o s 
D a t i v o P u e n t e s , m u c h a c h o que de los l á ñ a l e s , 
c e n t r o s a m a t e u r s s u r g i e r a p a r a i n v a d i r ! U n a j o r n a d a de p u ñ o s en l a que to-
c ó n t r i u n f o s c o n s e c u t i v o s e l cercado de l | m a n par te tan ( 
p r o f e s i o n a l i s m o , t a m b i é n t o m a parte en del r i n g , por el prec io c a s i 
este p r o g r a m a e c o n ó m i c o , en el que e n c a n t e de O C H E N T A K I L O S , 
prec io de l a s g r a d a s , por vez p n m e r a i E s a s í como se hace b o x e o ! . . . 
E L S E N S A C I O N A L E N C L K N T R O E N -
T K K l i l i C A M P E O N C U B A N O Y E l i 
I t t O K O A D - E E - K E B 1 
P a b l o Santos , el p o p u l a r e m p r e s a r i o 
gerente de l a f i r m a S a n t o s y A r t i g a s , 
I a c a b a de r e c i b i r u n cafile de s u socio, 
' n u e s t r o e s t imado a m i g o J e s ú s A r t i g a s , 
' ausente en E u r o p a , en e l que le c o m u -
I n i c a el r e s u l t a d o de l a s e n s a c i o n a l po-
l ea e.ntre nues t ro c a m p e ó n cubano E n -
r ique Ponce de L e ó n y e l f o r m i d a b l e 
moro A b - i C l - K e b l , c e l e b r a d a en B a r c e -
lona . 
E l cable en c u e s t i ó n dice, que d e s p u é ? 
Ide u n encuentro r e ñ i d í s i m o , que l l e v ó a 
l a m á s I n t e n s a e m o c i ó n a los e spec ta -
dores , P o n c e de L e ó n , m a n t e n i é n d o s e 
¡ f i r m e a los a t a q u e s s u c e s i v o s de s u 
: a d v e r s a r i o , f u é dec larado vencedor por 
: d e c i s i ó n . 
E l I n m e n s o p ú b l i c o que presenciabci 
1 la p e l e a o v a c i o n ó a P o n c e de L e ó n a l 
A q u í t enemos a l c o n t r a r i o de R o l e a u x conocer el reSul ta4o , s iendo de l irante-
Sag-uero e s t a n o c h e en e l s t a r bout d e l mcnto a c l a m a d o , a r r o j á n d o s e los f a n á -
C u b a E a w i i T e n n i s , a l f o i m i d a b - o Cabo t{Cog a i ^ing. que i n t e n t a r o n c a r g a r en 
G u z m á n . ¡ h o m b r o s a n u e s t r o c o m p a t r i o t a que t a n 
en C u b a , s e r á de O C H E N T A C E N T A - ! í , d m i r a b l e pape l e S t á hac iendo en 
E u r o p a . 
A r t i g a s en s u m e n s a j e a g r e g a , que 
el ma. 'ch entre P o n c e y A d - E l - K e b i , 
h a bat ido e l r e c o r d de e n t r a d a s en es-
p e c t á c u l o s de boxeo en E s p a ñ a , h a b i e n -
do s ido l a o o n c u r r e n c i a t a n n u m e r o s a . 
( A M E R I C A N A ) 
C L E V E L A N D , A g o s t o 29. 
U n s i n g l e do M y a t t , s e g u i d o de u n 
pase a S p e a k e r y un s a c r i f i c e de S e -
w e l l , p e r m i t i ó a l C l e v e l a n d d e r r o t a r a l 
C h i c a g o hoy en el d é c i m o i n n i n g , 5 a 
4 . U h l e s u p e r ó a R e b e r t s o r . en el horz, 
ponchando & se i s b a t e a d o r e s ; pero se 
d e b i l i t ó en el qu into i n n i n g y los W h i -
te Sox a n o t a r o n t res c a r r e r a s . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s . 
C . H . E , 
C h i c a g o . . . , 000 030 100 o— 4 10 1 
C l e v e l a n d . . 001 201 000 1— 5 11 4 
B a t e r í a s : R o b e r t s o n y S c h a l k ; U h l e 
y M y a t t . 
e r á de O C H E N T A C E N T A -
V O S . 
D a t i v o F u e n t e s se l a s v e r á f rente a l 
g a l l e g u í t o F e r n á n d e z , v a l i e n t e m u c h a -
cho de l a c u a d r a de Rodol fo , en c u y o s 
brazos h a c i f rado el banquero robusto 
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
todas s u s e s p e r a n z a s . ,qu,c m u o h a s p e r s o n a s no pudieron t ener 
F u e n t e s y F e r n á n d e z p e l e a r á n con a c c e s o a l loca l (ionde Se v e r i f i c ó esto 
m a g n í f i c o y s e n s a c i o n a l encuentro que 
h a cub ier to de g l o r i a a P o n c e de L e ó n . 
Z i I G A A M E R I C A N A 
J . V. C 
R u t h , N . Y . . . 125 430 
P a l k , C h . . . . . . 108 40G 
J a m i e s o n , C ^ . . 
Cobb, D e t . . 
Boone , B o s . . 
i o t a 
M. A v e 








H o r n s b y , S . L . 
C u y l e r , P l t t s . . 
W h e a t , B r o . . . 
Y o u n g , N . Y . 




N A C I O N A I . 
J . / . C . t í . A v e . 
123 465 103 202 434 
92 363 74 137 
111 437 69' 162 3*1 
102 407 88 140 541 
106 422. 59 145 34.4 
L o m a y P o l i c í a e n e l p r i m e r 
g o y F e r r o v i a r i o y A d 
e l s e g u n d o . 
l u a n a en 
M a ñ a n a domingo se 
doble juego de e m n i m p o ^ . u » ^ 
a n u n c i a d o por la L i f ra ''^ es el 
B a l l a m a t e u r . ^ Base 
E n ©l p r i m e r 
la.s novenas que 
L o m a y P o l i c í a 
E l segundo encuentro 
c l u b s F e r r o v i a r i o 
turno se «np.. 
s-era enti-» i 
y Aduana oi,^ s 
c u e n t r a n discut iendo «con e ^ n ! 
c idad el pennat de la L i t r i - t Una-
b a prac t i cado m ü y bien a Sns Ool 
f os y se ha-Ua esperanzado Z * M 
l o ; por s u parte Alfredo Cabrera ^ 
poco se h a dormido y dice no so a tam-
ciue g a n a r á n el jueg. , de m a f i a ^ m e Í 
que los P u l g a r c i t o s s e r á n ' i 
p r ó x i m o s campeones ' ' !nL>ién iog 
L O S B R O W N S DERROTÉ 
A L O S T I G R E S E N AMBOS 
J U E G O S UN DOUBLEHEADER 
( A M E R 1 C A - Í A ) 
S A N L U I S , Agos to 29. 
E l S a n L u i s m e r m ó hov la v*.,,* i 
que L e v a el D e t r o i t para el tercer l l 
gar , derrotando a los Tigres en ambos 
j u e g o s de un double header aquí co.e" 
b r a d o . 
D i x i e D a v i s d e s h a n c ó a las huestes 
de Cobb en el p r i m e r juego, 3 a 0 
S i s l e r se v i ó obligado a hacer uso de 
tros p i t c h e r s p a r a l levarse el segundo, 
pues to que ¡ o s Browr i s hicieron tres 
c a r r e r a s en oí noveno inning, logrando 
a s í e l i m i n a r l a v e n t a j a de dos carre-
que le l l e v a b a n sus adversarios y 
n a r 7 a 6. 
M a n u s h d i s p a r ó tres doubles en cua-
tro veces a l bat, anotando vna carrera 
en el segundo i n n i n g . 
P R I M E R J U E G O 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H. E . 
- • 000 Ouü 000— 0 6 3 
. . 011 000 l<<\-~ 3 8 0 
W h i t e h i l l y Bassler; Davjs 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S Ü I T A D O D E L O S J U E G O S 
V . I O A N A C I O N A I . 
S a n L u i s 12; C h i c a g o 5. 
N e w Y o r k 3; B r o o k l y n 3 . 
n s a g r a d o s e j e m p l a r e s C i n c i n n a t i 4, P i t t s b u r g h 5 
C E I . K B R A D 0 5 A Y E R 
£ I G A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n 5; N e w Y o r k 1. 
F i l a d e l f l a 1; B o s t o n 5 . 
D e t r o i t 0; S a n L u i s 3; p r i m e r j u e g o . 
i D e t r o i t . . 
S a n L u i s , 
i B a t e r í a s : 
y S e v e r e i d . 
S E G U N D O J U E G O 
C. H. E. 
j D e t r o i t Ú0O 011 033— G Ü 2 
S a n l u i s . . . . 2 0 0 000 20?— 7 9 1 
B a t r e í a s : L e o u a r d y Woodall, Bass-
l e r ; W n g a v d , V a n Gi ldér , ranforlh y 
S e v e r e i d . v - f l ^ H 
— 
',30 de Agosto de 1924. A las 9 p. m. 
| E m p r e s a S a n t o s > Ar t igas . 
i n s i g n i f i - , B o s t o n 6; F i ; a d e l f i a 1. | D e t r o i t 6; £ a n L u i s 7; s egundo j u e g o . 
C h i c a g o 4; C l e v e l a n d 5. 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 0 Rounds. 
K i d G u a n a j a y v s R a m ó n Pérez. 
S I E T E B A T A Z O S D E E X T R A . U N A S O L A C A R R E R A P U D O 
B A S E S B A T E O E L B O S T O N i H A C E R E F I L A D E L F I A 
( A M E R I C A N A ) 
F I L A D E L F I A , A g o s t o 23. 
E l B o s t o n obtuvo hoy u n a v i c t o r i a 
sobre el F i l a d e l f l a , l l e v á n d ^ i u n a v e n -
t a j a de c inco c a r r e r a s en los se i s p r i -
m e r o s I n n i n g s y ganando e- juego, 6 a 
4 . S i e te de los 12 h i t s que d i ó el B o s -
ton le v a l i e r e n b a s e s e x t r a . T i e r n e y d i ó 
u n doble y u n j o n r ó n . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
C. H . E . 
B o s i o n 020 021 010— G 12 0 
F i l a d e l f l a . . . . 000 000 202— 4 l l i 
B a t e r í a s : C o o n e y y G i b s o n ; O e s c h -
ger, C o u c h y H e n l i n e . 
( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , A c o s t ó 29 . 
E h m k e p i t c h e ó h o y con f i r m e z a a l 
| F i l a d e l f l a y el B o s t o n g a n ó s u t e r c e r 
j juego c o n s e c u t i v o de i a ser ie , 5 "a 1. 
| , L o s h i t s dados a B r y a n [ l a r r i s *y los 
I .pases c o n c e l i d o s por é s t e en e l t e r c e r 
j i n n i n g , d ieron a l B o s t o n c u a t r o c a r r e -
r a s . 
E h m k e p o n c h ó a s iete b a t e a d o r e s , 
v A n o t a c i ó n por e n t r a d a s . 
C . H . E . 
5 p< n n 
F i l a d e l f i a . -. . . 000 000 010— 1 9 
B o s t o n . . . . 004 001 0G>.— 5 9 
B a t e r í a s : H a r r l s , B u r n s . M e e k e r 
B r u g g y , G i b s o n ; E h m k e y O ' N e i l l . 
N . Y 
P i t t s 
B r o . 
C h . 
C i n . 
S . L . 
F i l a , 
B o s . 
P e r . 
3.3 12 11 11 10.12 
7 8 9 11 11 12 










x 7 13 13 12 67 
9 x 8 14 9 G6 
G 8 x 8 14 54 
6 5 11 x 30 47 













47 51 54 5G 61 72 79 
W a s , 
N . Y . 
D e t . , 
S . L . 
B o s . ; 
C í e . . 
F i l a . 
C h . . 
P e r 
x 13 13 
8 x 9 
6 10 x 
12 10 11 
6 4 6 
1 1 8 7 
6 8 10 
3 12 
9 8 10 14 73 
9 11 ",0 14 70 
14 11 11 7 68 
9 7 9 6 64 
x 11 12 10 58 
8 x 10 10 59 
8 10 x 9 56 







Xtoa que I n t e g r a n e l s t a r t )cut de e s t a n o c h e en l a A r e n a . C o l ó n , C i r ü í n 0 1 a n o | ¿ j e 
y J o n n y L i s s e , que h a n de o f r e c e r u n a p e l e a q u e h a r á é p o c a eoi inuestro boxeo. 
Segundo P r e l i m i n a r a S Ilounds. 
Soldado Pedro F r o n t e l a , el vencedor 
A r a m í s d ¿ l P i n o v s Jul io Zequeira. 
54 54 57 61 66 68 T1. 70 
S e m i f i n a l a 10 R o u n d s . 
T o d o l l e g a en e s t a v i d a . Y p a r a c o m p l e t a r es te m a g n í f i c o y | K i d Molinet , el vencedor do Antonia 
E s t a noche t e n d r á l u g a r el m a g n í - n u n c a v i s to p r o g r a m a , P e d r o F r o n t e l a | V a l d é s v s B l a c k B i l l , Champion Jr Fly 
fleo y n u n c a v i s t o p r o g r a m a que n o s j y J u l i o Z e q u e i r a t i enen a s u c a r g o e l ¡"VVeight de C u b a , 
o f recen los p r o m o t o r e s campeones , s e - | p r e l i m i n a r a 8 rounds , m i e n t r a s R a m ó n 
ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , en el hernuoso P é r e z y el l igero K i d G u a n a j a y , que 
r i n g de l s t a d i u m de l a c a l l e de Z u l u e - v u e l v e de nuevo por s u s l a u r e l e s , b a -
ta , en c u y a f i e s t a de p u ñ o s e x i s t e n dos r á n l a s d e l i c i a s del respetab le d u r a n -
a l i c i e n t e s de g r a n m a g n i t u d , dos s t a r | t e s e i s r o u n d s . 
bouts a c a r g o de c u a t r o p a n t e r a s en el C o n es t6 r a los s | 
a r t e de los p u ñ o s , c u a t r o m u c h a c h o s ^ a toda to ^ _ 
que e n c u a n t a s ocas iones h a n s u b ^ o : l e b r á n d o s e ^ ^ t ^ el \ 
a un r i t ig . h a n demostrado a s i m i s m o . ^ ^ c ó m o d o v e l í t i l a d o de j. j 
441 poseer p u n c h , v a l o r e s p a r t a n o a g . i i d a d . H a b a n a i es ¿ o m p l e t a m e n t e S ( W 0 
"1 .noción de l a d i s t a n c i a en f i n , todo lo eJ ]leno s e r á d e s b o r d a n . h a s t a el 
que deben saber h a c e r l o s b u e n o s P U g i - ¡ t r e m o ^ es m u y seguro ^ s a l g a _ ' Sábado> l a s pe leas s e r á n transferidas 
l i s t a s , los m a e s t r o s dentro (te l a s c u e r - i r e l u c i r el c a r t e l i t o de l a b u l l a . ..S6 a c a . p a r a e l s i gu i en te d í a Domingo, a la 
P e l e a O f i c i a l a 12 R o u n d s . 
C i r i l í n Olano, verdadero Champion 
i L i g l i t "Weight de C u b a v í3 Johnny Lisse, 
¡ v e n c e d o r dd L a l o D o m í n g u e z . 
| O f i c i a l e s : 
i R e f e r e e : F e r n a n d o R í o s . 
; T i m e K e e p e r : F . V a l m a ñ a . 
A n u n c i a d o r : S a r g e n t Joe Hernández 
E n caso de s u s p e n s i ó n por lluvia el 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
i l O A N A C I O N A X . ü I G a A M E R I C A N A 
B o s t o n en F i l a d e l f i a . 1 C h i c a g o en C l e v e l a n d . 
C i n c i n n a t i en P i t t s b u r g h . W a s h i n g t o n en N e w Y o r k , 
S a n L u i s en C h i c a g o . F i l a d e l f i a en B o s t c n . 
N e w Y o r k en B r o o k l y n . ! D e t r o i t en S a n L u i s , 
P E D I D O S : S A R R A , J p í h H S O H , T A Q U b O h t L , D A R Í 2 E R A S y M O N I L L O . - l i A D A N A 
D t V E N T A : E : N T O D A S L A S / P A R M A G I A S A G n E r D I T A D A S . D t L A R f c P U I P L I G A 
A n v n o i o ? 
d a s c u a d r a d a s de u n r i n g . 
E l mt'is i m p o r t a n t e , e l que p o n d r á 
c l a u s u r a a l m o n s t r u o p r o g r a m a , el que 
e s t á m a r c a d o a doce r o u n d s , s e r á de-
s a r r o l l a d o por J o h n n y L i s s e , u n m a g n í -
f ico e j e m p l a r de los boxeadores i m p o r -
tado y n u e s t r o f u t u r o c a m p e ó n de l a 
d i v i s i ó n de peso l igero , C i r i l í n O l a n o , 
¡ e l s i m p á t i c o y v a l i e n t e D a n d y d e l r i n g . 
E s t o s m u c h a c h o s d a r á n l a b a t a l l a de 
; l a noche ; ambos , s i n d e s m e r i t a r s e uno 
• a l otro, p o n d r á n de s u p a r t e todos los 
'poqui tos que conocen d e l a r t e de los 
' p u ñ o s , lo s u f i c i e n t e p a r a q u e ' Los m i -
' l l a r e s de f a n á t i c o s a s i s t e n t e s , se v e a n 
j obl igados a p a s a r s e toda l a noche c o m -
' p l e t a m e n t e de p i e . P e r o con esto es-
t á n de a c u e r d o todos l o s p a r t i d a r i o s del 
m á s v a r o n i l de l o s deportes , e l lo s s a n e n 
p e r f e c t a m e n t e a fondo, que c u a n d o se 
ven obl igados a p a r a r s e e s p o r q u é l a p-e 
lea lo a m e r i t a y oon e l lo son e s p e c t a -
dores de u n a r e a l b a t a l l a . 
N o s o t r o s p r o n o s t i c a m o s desde e s t a s 
c o l u m n a s q^e j a m á s v e r á n n u e s t r o s 
a m a n t e s del boxeo encuentro m á s en-
c a r n i z a d o que el que s i n d u d a se de-
s a r r o l l a r á e s t a noche , p r ó x i m a m e n t e a 
l a s diez y media , en el l o c a l m á s ade- I 
cuado, m á s vent i lado , que posee l a ciu. ' i 
dad de l a H a p a n a , e l a m p l i o a n f i t e a t r o ; 
de l a ca l le de Z u l u e t a , el m a g n í f i c o ¡ 
r i n g de l a A r e n a C o l ó n . 
P e r o es y a h o r a que h a b l e m o s del se- 1 
gundo bout, a t r a c c i ó n de l a p e l e a se-
g u n d a en i m p o r t a n c i a , aunque dicho 
s e a en honor a l a v e r d a d , por l a c a l i - i 
¡ d a d de los p a r t i c i p a n t e s , m u y b ien p u e - I 
de que s e a m e j o r que l a a n t e r i o r y que i 
i e s t a r á a cargo de nues t ro c a m p e ó n 
de l a d i v i s i ó n í n f i m a de peso, l a J ú -
n i o r F l y W e l g h t , B l a c k B i l l y el s a - i 
g ü e r o K i d Mol ine t , que l l e g ó a n ú e s - ! 
t r a c a p i t a l hace c u a t r o d í a s , con l a s o l a 
i l d e a de v e n c e r a l c a m p e ó n B i l l , por l a ! 
m i s m a v í a que v e n c i e r a a l D i n a m o del ¡ 
K i n g , A n t o n i o V a l d é s , en la noche xno-1 
i morable , que é s t e r e a p a r e c í a en u n r i n g ; 
i c a p i t a l i n o de v u e l t a de s u b r i l l a n t e ' 
t o u r n é e p o r los e s tados del S u r de l a i 
U n i ó n A m e r i c a n a . 
T a n t o B l a c k B i l l como K i d M o l i n e t 
d a r á n u n a r e c i a b a t a l l a en l ú e h a s t a 
estos m o m e n t o s no se sabe q u i é n l l e v a -
r á l a v e n t a j a f ina l , la d e c i s i v a , p u e ó 
ambos se h a n preparado en debida for- i 
m a p a r a d a r el m á x i m o de s u s f a c u l 
tades p a r a que c u a n d o suene e l gongo 
a n u n c i a n d o el p r i n c i p i o del bout, r e s -
ponder como es debido en buenos bo- ' 
x e r s . j 
L a s a p u e s t a s p a r a a m b a s b a t a l l a s es-
I t á n m u y p a r e j a s , no habiendo h a s t a l a 
f e c h a q u i e n d é d i n e r o con g r a n logro, 
[ s i a caso u n 8 a 10 cuando m á s \. L a 
j i g u a l d a d de condic iones es el mot ivo ] 
de es te e q u i l i b r i o . 
¡ b a r ó n l a s e n t r a d a s " . . . P e r o no n o s c a -
¡ t r a ñ a r í a , p u e s e l p r o g r a m a lo a m e r i t a , 
pues j a m á s se v e r á en u n m i s m o p i o -
. g r a m a boxeadores de l c a l i b r e de O l a n o 
: L i s s e , B l a c k B i l l , Mol ine t , F r o n t e l a y 
o t r o s . 
A l a A r e n a C o l ó n , f a n á t i c o s . . . 
m i s m a h o r a en A r e n a C o l ó n . 
P r e c i o s p o p u l a r e s . 
R i n g , f 5 . 0 0 . 
P r e f e n m c i a , $2 .40 . 
G r a d a s , $1 .20 . 
B o x e o e n l a A r e n a C o l ó n h o y S á b a d o a l g u n a 
I D e s p u é s de terminado "1 P"1"^ 
' M a t c h , no h a y derecho a reclamacio 
F i n d e T e m p o r a d a 
r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
G a b a r d i n a I n g l e s a , d e s d e . . . 
M u s e l i n a d e L a n a , 
$ 1 5 . 9 8 
1 5 . 5 0 | 
D r i l B l a n c o , 1 0 0 , 1 6 . 9 5 | 
a l m B e a c h , . . 8 . 9 8 , 
C h a n t u n g 7 . 5 0 
L a C a s a A m e r i c a n a I 
G A L I A N O 8 8 e n t . S . R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 | 
O K O K Q 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , ^ f - ; . 
m i e n t a s p a r a t o d o s l o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a 
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
la fabn-
a r r a r t e y Y ü l a l o o o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
C 6 5 2 ? 
a ñ o x m D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
ñ a ñ a a las 10 A, M. Correrán Chevrolet, Milton y McBride 
GloriosaBanderaNegro-NaranjaRecibidacon C a r i ñ o p o r / a C.A. U. 
R O R O J A S 
E, peso Completo Chileno a c a b ó con 
el ídolo de la Marina de Guerra de lo» 
Estados Unidos. 
BOSTON, Agosto 29. 
Onintln Romero Hojas, peso comple-
hileno, hizo cambiar bruscamente el 
t0 loto dé una pelea que le estaba sien-
f desfavorable e hizo de ella una vic-
. al noquear esta noche a Jack Shar-
. de esta ciudad, boxer que hace ha-
únos meses era el heavyweight orgu-
fllo de la marina de guerra del T i Sam. 
El golpe que hizo besar la lona a 
Sftarkey fué administrado bajo la forma 
de un colosal hook de derecha a la qui-
jada 
én los úl t imos segundos del 8 
ound. L a campana sonó mientras Shar-
L y dormía el sueño de los justos. Se 
levantó de su córner para el 9 episodio, 
pero volvió a caer por no poderse tener 
en pi6-
Romero haba encontrado en Sharkey 
un digno rival y un hombre que a pe-
gar de fallarle 9 libras para alcanzar 
jas 195 d61 gigantesco chilenoy. lo casti-
gaba rudamente con ambas manos, 
gharkey había mantenido su superio-
ridad sobre Romero por lo menos en 5 
«,de loa 8 rounds • discutidos. 
Inpertérrito, Romero se levantó del 
banquillo para el 8 round y abrió fuego 
con un hook de izquierda que apabulló 
la nariz de Sharkey. E l de Boston jabeó 
en retirada cada vez más cansado. Ro-
mero se fué sobre él con una serie de 
ihooks y rectas, acorralándolo contra 
las sogas. 
Al hook de derecha mediante el cual 
el chileno hizo crujir la quijada del 
marinero, tumbándolo, precedieron una 
Izquierda a la oreja, una derecha al 
cuerpo y otra izquierda que fué a dar 
poderosamente en el hombro de Shar-
key. 
Sharkey había recibido ya el conteó 
da 7 cuando lo salvó la campana tempo-
ralmente. Sus segundos trabajaron en 
él frenéticamente y lo pusieron en pie 
para que empezase el round siguiente, 
pero cayó cuan largo era. E l refere le-
vantó el brazo del chileno en señal de 
fíoHBO 
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C O L O N 
1 
BfiteB R u t h 
t . ^ \y; o 
E L M A T C H R A C E C H E V R O L 
M C B R I D E Y E L H A N ! 
T I E N E N G R A N D E S M E R I T O S 
E l M e r c e r d e F e r n á n d e z es e l f a v o r i t o e n e l H a n d i c a p R a c e ; é l 
P a c k a r d y l a m o t o c i c l e t a q u e v e n d r á n de l a F l o r i d a . — L o s p r é -
c ios de m a ñ a n a , a l a l c a n c e d e t o d o s los bols i l los . 
e s p a ñ o l e s , que son desde ahora loa 
favoritos en las carreras del d ía 
siete. 
L a p o l i c í a de Marianao ha toma-
do medidas, p a r a impedir la aglo-
m e r a c i ó n de p ú b l i c o en las afueras 
del H i p ó d r o m o m a ñ a n a d e s p u é s de 
las diez, ante el peligro d é que no E d w i n Miles, el Presidente de la 
puedan tomar localidades todos los C á m a r a de Comercio de A u t o m ó v l -
que quieren entrar a presenciar las les, ha sido nombrado Jefe de los 
p r á c t i c a s y las c a r r e r a s combinadas I T imes Keepers , y F e r n a n d o V a l m a -
por los promotores de la magna fies-1 ñ a ñ a , cjuedará» como Time Keeper 
ta del d í a siete, para presentar a Ol 'c ia l en la meta, asistido por ayu-
los ases que h a n de competir en la I dantes y otros T i m e Keepers , en los 
fecha c i tada . | postes del trayecto. 
A las diez en punto sin demorar i E l C a p i t á n Si lverio , tiene ya or-
por ninguna excusa c o m e n z a r á n l a s , ganizado el servicio de las ambu-
carreras , y d u r a r á n hasta d e s p u é s lancias, con cuatro de estas y diez 
de las doce, e v i t á n d o l e as í a los fa-
n á t i c o s , el calor afixiante de los me-
dios d í a s . 
L o s precios no pueden ser m á s 
reducidos, c incuenta centavos, l a 
entrada a l S t a n d Chico, l a entrada 
a l Stand G r a n d e c o s t a r á un peso. 
Tres pesos los palcos, un peso extra 
y seis camil las , en la pista y un Cen-
tro de Socorros en el Hospita l Mi-
l i t a r . 
E n los primeros d í a s de esta se-
mana s a l d r á de T a m p a , Ernes to G u -
f é r r e z , que corre el P a c k a r d 126271 
en la C a t e g o r í a Abier ta y R i c h a r d 
Moon el famoso corredor de moto-
la entrada a l a C a s a Club , c incuenta I cicletas que tiene el Campeonato de 
centavos los a u t o m ó v i l e s . 
No puede ped'rse mayor r e d u c c i ó n i competencia. 
la F l o r i d a , logrado en una ruda 
en el costo de l a entrada, y todos 
los aficionados p o d r á n as ist ir a es-
tas competencias . 
L a s carrera sen C u b a han atra í -
do la a t e n c i ó n de los corredores ame-
ricanos, y posiblemente h a b r á un 
n ú m e r o considerable de turistas con 
ese motivo, viniendo algunos otros 
corredores a competir con los cu-
banos . 
A N T O N I O V A L D E S 
M A N U E L L E M A . 
L a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo 
ha autorizado a los pugilistas Anto-I 
nio V a l d é s ' y Manuel L e m a para que | 
victoria y Romero corrió al lado de su) esta noche e f e c t ú e n unos rounds de' 
contrincante para socorrerlo. [ e x h i b i c i ó n en el r ing del Cuba L a w n ! 
En la semifinal Kid Lee, de Worcejs-1 Tenni s en los intermedios del pro-; 
ter, campeón peso ligero de Nueva In- j ,grama que presentan a l p ú b l i c o los ¡ 
giaterra, derrotó a john Darcy, de New!promotores s e ñ o r e s P a r g a y Caico- £ n | o s s ing les t u v i e r o n m e n o s s u e r t e los m e j i c a n o s , v e n c i e n d o I g n a -
B O R B O L L A Y G E R D E S E N E M O C I O N A N T E 
E N C U E N T R O D E R R O T A R O N A Y E R A 
C H A C O N Y C I C E R O 
York, por decisión, en un bout a 8 
rounds. 
RESEÑA DEXi E N C t í E N T B O 
P R I M E R ROUND 
, Sharkey empezó forzando la pelea, 
Romero disparaba frecuentemente su iz-
quierda a la quijada, pero fallaba la ma-
yoría de las veces. Sharkey disparó con 
efectividad varias derechas al cuerpo 
desde corta distancia y luego un swlng 
de derecha a la cabeza del chileno. 
S E G U N D O ROUND 
Abrió fuego Romero. Env ió a la ca-
beza de Sharkey fuertes golpes sucesi-
vos, pero el hombre de Boston le con-
testó dándole a cambios cortos jabs. E l 
chileno volvió a fallar con frecuencia. 
Las tácticas defensivas de g h a r k e y lo 
molestaban. 
T E R C E R ROU^ND 
Sharkey dió una izquierda a la ca-
beza de Romero al empezar el round. 
El marinero volvió a abrir una brecha 
en la guardia del chileno y metió por 
ella un derechazo. Romero empezó una 
racha de izquierdas y derechas dando 
en el bhuipo repetidas veces. 
C U A R T O ROUND 
Sharkey disparó una recta contra la 
oreja derecha de Romero. E l chileno 
respondió con jabs uno de los cuales 
^6 en el medio y medio de la quijada 
«e Sharkey. Sharkey volvió a azotar la 
y a , 
lene. Entonces se acercó Romero y 
Sharkey se aprovechó de ello para ob-
sequiarlo con hooks de derecha e iz-
quierda a la quijada. E l sudamericano 
estaba un poco groggy pero atacaba con 
v a l e n t í a . 
S E X T O ROUND 
Romero disparó dos golpes de izquier-
da formidables con gran efectividad, al 
abrir el fuego. Sharkey lo forzó sobre 
las sogas dándole una derecha y una iz-
quierda y luego otra derecha a l es tóma-
W A L T E R J O H N S O N D E R R O . 
T 0 A L O S Y A N K E E S 
F U E R E C I B I D A D E PÍE L A 
B A N D E R A D E L A T L E T I C O 
IT E N EX, OCTAVO A C T O S A L I O D E I i 
J U E G O H E R I D O E N U N A MANO 
( A M E R I C A N A ) 
N U E V A Y O R K , Agosto 29. 
E l club Washington a c r e ^ n t ó su ven-
taja en la L i g a Americana hoy ganan-
do el segundo juego de su serie con ios 
Yankees de New York, por un score de 
c i ó Z a y a s a F r a n c i s c o G e r d e s . — E l c a p i t á n d e l e q u i p o a z t e c a , de 
l a B o r b o l l a , s o b r e v i v i ó p a r a c o m p e t i r e l d o m i n g o c o n t r a Bane*-
L o s i n v a s o r e s t e r m i n a r o n m u y c a n s a d o s , s i e n d o f a c t o r este i m - , 5 a i 
p o r t a n t e e n s n d e r r o t a . - H « y c o n t e n d e r á n a l a , 3 y 3 0 , V i B a l U j ^ ^ ~ t i Z % T Z 
ricana, fué' lo más saliente dei juego. 
'Johnson se v ió obligado a leti iarse en 
y B a n e t , c o n t r a G e r d e s y B o r b o l l a , e n d o u b l e s . 
E n las carreras de Maratón siempre imenzó con mucha velocidad para coló 
han vencido los corredores veteranos, carse en la ventajos í s ima s i tuación de 
debido al hecho de qua para devorar las 5x1 pero reacionó el criollo con ^ ^ ^ 
distancias largas es necesario estar lo I racha de cinco juegos, y después de . . 0 AT . 
suficientemente bien curtido por la ex- ¡una dura lucha se anotó el set Villalba | siete ponches, tres veces a Meusel. 
periencia v las agotadoras jornadas do 19x7. E n el segundo set Borbolla dió | E l New \ o r k dejó siete hrmbres en 
go. E n la imposibilidad de contrarres-1r)ráctica p;ira resistir las fatigas del ca . ]su mejor demostración en Cuba, arro-1 bases en el segundo, tercero y cuarto 
tar las. táct icas de su contrincante, R o - j ^ , ^ quedanci0 para la, juventud con liando a su contrario 6x0, pero este innings. E n el cuarto el New York ha-
máximo esfuerzo le costó todas sus re- bfa llenado las bases sin mi.Eún out; 
E l programa, es el mismo anun-
ciado anter iormente . 
L a p r á c t i c a de todas las m á q u i -
nas que e s t á n en la H a b a n a y qu« 
c o n r a r á n el d í a siete, y d e s p u é s , 
una carrera a diez mi l las entre mo-
tocicletas de stock, organizadas por 
un conocido spor tman . 
E n seguida, v e n d r á el Handicap 
i R a c e , entre el Mercer de F e r n á n -
j dez, el B u i c k de la Agencia y el j 
Hudson de R o d r í g u e z , que s a l d r á n |. E r i la r e u n i ó n c e ] é b r a d a anoche 
] de la meta en una c a r r e r a a quince por la C o m i s i ó n A t i é t i c a Univers i ta -
1 mi l las , dando venta ja hasta la eu- ¡ ria> d e S p u é s de tra tar extensamen-
trada de la C u r v a E l Clave l , al B u i c k !te sobre ^ pr5ximo viaje a P a n a -
de R i v e r a y a l Dodge de J a n é , y mái T j f i Bosch) delegado de R e -
concediendo un Handicap de media mos ant,e l a C o m i s i ó n , hizo é l i tro-
mi l l a , a l F o r d C a l d e r ó n del ga de la Copa Munic ipa l , donada 
Bote que s e r á guiado por el valiente ai segundo lugar en las Regatas 
driver Oscar A l v a r e z . Varadero , por el Municipio de Cár 
denas 
Se a c o r d ó fel ic i tar por escrito a 
su m a g n í f i c o D u s s e m b í f r g y L u i s ¡ l o s vencedores. L i c e o de C á r d e n a s . 
Chevrolet , que g u i a r á uno de s u s . E l propio T i f i B c c k , e n t r e g ó tam-
Frontenacs , de c a r r e r a . : b ién a la C o m i s i ó n , la bandera del 
E s t a competencia s e r á una e l iml- j Glorioso Club A t l é t i c o de Cuba , que 
naciótn a d i e « mi l las y hav una ien un bello rasgo de spormanship, f u é 
| Y t e r m i n a r á la fiesta con el match 
i entre Milton, Me B r de. que c o r r e r á 
, i el octavo inning, cuando -e lesionó ia i , . , í ' j i irninhinrin nn- la handpra TTnivprsi-d , •, * , , i apuesta concertada, y entregados los camoiaao P"1 ia oanaera u n n e i b i 
mero se dedicó a los hooks casi exclusi-
vamente. 
S E P T I M O ROUND 
Romero se fué "p'arriba" de Sharkey. 
Una derecha pasó rozando la nariz del 
marinero y una izquierda se le alojó en 
el cuerpo. Sharkey desembarcó una iz-
quierda en la cabeza. Romero lo aca-
rraló contra las sogas machacando en 
él a medida que lo hacía retroceder. Po-
co antes de tintinear la campana cam-
biaban recios y contundentes golpes. 
OCTAVO ROUND 
Romero fué el agresor al empezar este 
episodio. Disparó un hook de izquierda 
que partió por gala en,dos la nariz de 
Sherkey. Siguieron jabs de derecha y 
mino, 
Isu agilidad y viveza los laureles que 
coronan las sienes de los corredores de 
velocidad. 
Este preámbulo que a primera vista 
aparenta ser el de una crónica de track 
es sin embargo el de un art ículo de ten-
nis en donde explico y detallo sucin-
tamente les hechos de armas acaecidos llalba-Banet venció a Zayas-Pardo 6x3, 
ayer en los courts del Vedado Tennis ¡6x2. • 
donde contendieron los invaso- Hoy, sin que libren tan ardorosa 
servas, necesitando para sobrevivir el ̂  pero no pudo anotar. Bush también pi 
caballeroso default de Vlllalba, como ya 
anteriormente hemos mencionado. 
E n los demás juegos del día, Cicero 
derrqíó a Mirandita 4x6, 6x3, 6x4, y en 
los doubles la pareja campeón de V i -
le hicieron un grupo de estudiantes 
al A t l é t i c o de C u b a , con motivo del 
15 an iversar io . L a bandera negro-
a n a r a n j a d a fué recibida p o n i é n d o s e 
, en p ié todos los miembros de la Co-
pa, de donde v e n d r á para llegar el mis}ó l i A t l é t i c o u n i v e r s i t a r i a , h a -
i t . i jueves o viernes de la p r ó x i m a se-j cien(io sab.er el doctor L ó p e z del 
cantidad de m i l pesos, que recoge-
rá el ganador . 
I Manolo Quevedo. c o n t i n ú a en T a m 
eza ds Romero con un hook de de-) Sharkey ya vacilaba. Quiso volver a la 
recha. E l chileno se iba encima del ma-j brecha con rapidez que aterraba, pero 
rino todavía, al sonar la campana. contestó Romero con hooks y rectas 
QUINTO ROUND 
Romero cayó por el conteo de 3 al 
ecibir en ]a barbilla un hook de de-
^echa de Sharkey. Quedó casi fuera de 
ras y contribuyó a la cuarta. Durante 
los dos juegos Goslln dió si j^e hits qu.j 
valieron 19 bases. 
Score: 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O. A. E . 
Me Neely, cf y r f . 5 0 '•) 1 0 0 
Harris , 2b 3 0 0 2 1 0 
Rice, rf y cf 3 1 1 
. . . . 4 3 3 
Gladatone del tennis cubano, Ignacio | Judge, I b . . . 3 
Uno de ellos dió en el blan-
Jas 
cambiadas, u o ue c ü ^ . u . u ™ c . \ Después , sin descansar apenas, con-
co que esta vez fué la quijada de S h a r - i ^ ^ Ger(.les en singles contra el vc-
key ya derrotado, ^levaba vanos se- ano v aqul entra lo de maratonista. 
gúndos en las sogas reclinado cuando I Ignac.^ ZayaSi que cual nuevo Hannes 
Club, 
res aztecas con las supervivientes es-
trellas locales. 
Inic ióse la *tardo con un match do 
doblas entre Borbolla y Gerdes contra 
Chacón Y Cicero, en la que los primeros 
obtuvieron la victoria 4x6, 6x3, 6x1, 
pero no sin que antes tuvieran que 
sostener una lucha enconadís ima para j l1, ^nce- ^ v e r e m o s competir con el , Goshn, I f . 
derrotar a los vencedores de Miami 
1923, agotando gran parte de sus ener 
c í a s de reserva al hacerlo. 
campaña, jugarán a las 3 y 30 el final 
de doubles, Gerdes y Borbolla vs Vi l la l -
ba y Banet, partido éste muy atractivo 
para los fanáticos , y el domingo, v's-
pera de su embarque de regreso paia 
la madre patria, luchará Borbolla cen-
tra Banet en singles, y, s i sobrevive 
cheó bien, pero el Washington sacó el 1 m a n a ÍUIlto con s F m k ' pero los! Va l l e , que a c t u ó como presidente 
mejor partido posible de sus emeo h i t s J dos H spano Suizas , fabricados en por ausenc ia del doctor Clemente 
Goslin, que se dis t inguió ayer con el R e u s . E s p a ñ a , l l e g a r á n el lunes en i n c l á n , que la gloriosa bandera del 
bate, continuó su hitting hoy, con un un vaPor de l a l í n e a de W a r d ' ? Club A t l é t i c o de C u b a , de bri l lante 
jonrón y dos singles. Anotó tves carre-1 s e r á n exhibidos a l p ú b l i c o en seguida historia sportiva, o c u p a r í a lugar 
i para que puedan aprec iar la exce-' preferente en el sa len que ocupa el 
lente c o n s t r u c c i ó n de esos motores supremo organismo de los sports 
'Zayas y O'Farril , vecino desde su tier-
na Infancia de la calle de Tulipán y 
sogas. Dió en el blanco un hook de fué a besar la lona hasta que al fin fué 
izquierda dirigido a la cabeza del chl- 1 salvado por la campana sonora. 
L ñ mi mu " i T ñ ü f t 
L ñ E T I Q U E N B L f l N G f l 
E s la consigna. 
r a r a todos los actos que durante las horas del día ten-
gan lugar en honor de los emisarios art ís t icos , industriales y 
científ icos de la N a c i ó n Ital iana, es obligado el traje 
blanco. 
Representando en este caso al traje de etiqueta, es la 
impecable corrección' del corte—como la del f r a c — l a que 
debe caracterizar esta indumentaria, tan plausiblemente im-
puesta como sustituto del c lá s i co "jaquel" o la cruzada le-
vita inglesa. 
Nuestrof trajes blancos, reconocidos como los más per-
rectos y elegantes que se cortan en el pa í s , darán a su 
Peitdnalidad, dentro de la albura y democratismo de su fres-
ca tela, la misma correcc ión que le prestaría el más im-
pecable y c lás i co traje de etiqueta. 
GENERAL CAPP;t.i.O 3 » 
^ H A B A N A 
1 d 30 
Kohlemainen o Albin Stenroos res i s t ió 
mñs que su adversario y lo derrotó. 
7x5, 6x1. 
UN 1ÍASGO D E GEÍÍTI1.EZA 
Tgnaci.0 de la Borbolla, capitán del 
equipo mejicano, estuvo a punto de se-
guir el mismo camino que su compa-
ñero Gerdes, y por los mismos motivos, 
pues el score marcaba 9x7, 0x6, 5x1 
el faubourg del Cerro. 
SAI iVATOK. 
E L B R O O K L Y N GANO E N E L 
O C T A V O INNING 
Bluege, 3b 4 
Ruel, c 3 
Peckinpaugh ss. . 4 
JoJhnson, p 3 




t i CAIZADO DE HOMBRES A PRECIOS ASOMBROSOS 
Y D A Z Z Y V A N C E A U M E N T O SU R E -
C O R D B E STRTTCK OUTS A 220 
B R O O K L Y N , Agosto 29. 
Cuando Dazzy Vanee ponchó hoy a 
ocho Gigantes, aumentó su record de 
C 27 10 
sea cinco más que su record de 1923 . 
Fué su undécima victoria ernsecutiva 
de este año . 
Score: 
N E W Y O R K 
V. C H . O. Á. E . 
0 1 1 0 0 
Frisch, 2b 4 9 l 2 5 0 
Young, rf 2 1 C 2 0 0 
Meusél, If 4 0 1 0 0 0 
Kelly, Ib 4 0 1 7 0 
Wilson, cf 4 0 
Jackson, ss 3 0 
Snyder, c 2 U 
Terry, x l 0 
Barnes, p 3 0 
O'Connell, xx 1 0 
40x15 en su contra, pero un rasgo de 1 struck outs en esta tempo.-ada a 220, o 
gentileza de Guillermo Vlllalba, capi-
tán a su vez del equipo cubano de ia 
Copa Davis, que comprendió las condi-
ciones de inferioridad en que estaban 
colocados los mejicanos, jugando en 
grounds desconocidos, agotados f ís ica-
mente y teniendo'que luchar bajo las Grohj 3b 4 
caricias de un sol abrasador, lo sa lvó 
del desastre, optando Vlllalba por un 
default a favor de Borbolla, que lucha-
rá el domingo contra Banet. 
E n los doubles. Cicero, aunque cometi 'i 
muchos double-faults, jugó en general 
muy bien; Chacón, que viene sacando 
mucho más fuerte y le ha imprimido 
desde su visita al Canadá un sallo áf 
velocidad a su juego que antes no te-
nía, cubrió muchís imo terreno y colocó 
y remató notablemente cerca de la net. 
De los vencedores mejicanos, ambos se 
distinguieron por igual, pero nuevamen-
te pude notar en los raqueti^tas azte-
cas, que, tanto en el juego de aire co-
mo en sus remates cerca del net, su-
peditan a la forma y a la belleza do 
sus strokes l a tan necesaria agresivi-
dad que le daría un sello de mucha 
| m á s eficacia a su juego. 
Gerdes en su match con Zayas em-
pezó jugando horrores, teniendo com' 
| pintamente mareado al veterano con su 
i chop, haciendo un juego de lo m á s l in-
do y convincente que me ha sido dado 
|presenciar, pero se debil i tó rápidamen-
te d e s p u é s ' d e colocarse l a situación en 
el primer s^t 5x2 a su favor, ganando 
Zayas 5 juegos consecutivos y el set 
inicial 7x5, y el sesrundo también lo 
'ganó el "cerrero" 6x4. 
Aparta del cansancio de Gerdes, tam-
bién influyó en el rssultado la gran me-
jora de juego de Zayas después de em-
pezar tan desastrosamente. 
Totales . 32 1 8 24 11 0 
x Bateó por Snyder en el 8o. 
xx Bateó por Barnes en el 9o. 
B R O O K Z . Y N 
V. C. H , O. A. E . 
C 7790 
E A M K J O R T5CT,70STRACIOX 
Borbota contra Yillalba también co-
High, 2b 3 0 
Mitchell, ss 4 1 
Wheat, If 4 1 
Fournier, Ib 2 0 
Brown, cf 4 1 
Stock, 3b 4 0 
Griffith, rf 4 0 
De Berry, c 3 0 
Vanee, p l o 
6 27 10 1 Totales 29 
Anotación por entradas 
New York 091 000 000— 1 
Brooklyn 000 ( 00 03x— 3 
Snmaro 
Two base hits: Wheat (2 ) . 
Bases robadas: Groh; Young; Brown 
y Stock. . 
Sacrifices: Jackson y t.ligh. 
Double o íays : Griffith a t><t Berry; 
Totales 32 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E 
Witt, cf 5 0 ? 
Dugan, 3b 5 0 0 
Ruth, r f 2 0 1 
Meu'sel, if 4 0 1 
Pipp, Ib 2 1 1 
Schang, c 3 0 1 
Ward, 2b 3 0 1 
Johnson, ss 1 0 1 
Scott, ss 3 0 0 
Hendrick, x 1 0 0 
Me Nal 1 y, 2b 0 0 0 
Bush, o 4 0 0 
Totales 33 1 8 27 10 
x Bateó por Scott en el 8o. 
Anotación por entradas 
Washington 020 001 
New York . . . . . . 000 000 
Sumarlo 
Two base hit: Rice . 
Three basa hit: Judge. 
Home run: Goslin. 
Base robada: Harr i s . 
Sacrifices: Ruel y Marberry. 
Double plays: Marberry a Peckinpa-
ugh a Judge; Bluege a Harris a Jud-
ge. 
Quedados en bases: New York 10; 
Washington 5. 
Bases por bolas: por Bush 2; por 
JoJhnson 4. 
Ponchados: por Johnson 7; por Bush 
tres. 
Hits: a Johnson 6 en 7 1|3 entradas; 
a Marberry 2 en 1 2]3.» 
Dead balls; por Johnson (Ruth) ; por 
Bush (JJJudge) . 
Pitcher victorioso: Johnson. 




H A S Í A 
53 93 
020— 5 
H e m o s p u e s í o a l a v e n t a v a r i o s m o d e l o s de h o r m a a n c h a de 
m o d a a c a b a d o s de r e c i b i r a los p r e c i o s de $ 5 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 , 
$ 8 . 5 0 , $ 9 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 1 . 0 0 . A d e m á s , e s t a m o s l i q u i d a n d o a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y $ 6 . 9 9 m u c h í s i m o s esti los a m a r i l l o s , 
n e g r o s , c h a r o l , b l i n c o s y c o n c o m b i n a c i o n e s . V e a n u e s t r a s v i d r i e -
r a s y las m e s a s i m p r o v i s a d a s e n e l i n t e r i o r de n u e s t r a e s p a c i o s a 
t i e n d a . 
S . B E N E J A M 
B f l Z f t R I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
Vanee a Fournier. 
Quedados en bases: New York 9; 
Brooklyn 7. 
Bases poc bolas: por Vanee 4; por 
Barnes 4. 
Ponchados; por VanCe 3; poi- Barnes 
tres. * 
Umpires: Rigler; Moran y Me Cor-
mick. « 
Tiempo: 2.05. 
C O R B A T A S — C O R B A T A S 
P A R A S U A M I G O 
R A M O N 
i ¡ M A Ñ A N A E S S U S A N T O ! ! 
E l mayor surt ido y los mejores pre'íToS. 
V . P . P E R E D A 
0bisP0 97. T e l é f o n o A-6005 
P A G I N A D I E C I S E I S D I r t P I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 4 
A N O X C I I 
A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D I U L T I M A H O R A 
U R B A N A S 
G R A N E S Q U I N A V E N D O . $11.500 C A S A D E H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A N UNOS A L T O S . CON SA-
la. comedor, t.r«'« hermosas habitar io-
nes, baño completo, cocina y servicios 
de criados, en Avenida, del RrasU núm.; 
17, (Tte. Uey) y Cuba. Informan en | 
los bajos. • - • • 
4519» 1 8P-
H A B I T A C I O N E S 
JS K P T f . V O 255, E N TRIO H O S P I T A L ir 
K&p¡ % . so alquila una habitación da 
4 jioi1 4.2o metro-í con su cocina, lúa 
eléctrica y agua abundante. Informa.: 
la oncaryada en la misma. 
4 5^01 ^ sp. 
SK A L Q U I L A N - ÜA B IT ACIOXKS CON 
o sin muebles, a hombres, de estricta 
moralidad. Absol \ ta "tranquilidad, te-
léforw, atíua, alumbrado. Precios mó-
dicos. Gaiiano 111, altos. 
452S3 1 sp. 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle, lavabo de agua corrien-
S E O F R E C E N 
Tiene 
buena bodega y dos casas 
rema todo 115. Hace mucho tiempo que 
la viven los mismos ínquiUnos. Infor-
mes üe lasooaui ¿u. Las Tres Ü B B . 
Arrojo. iM-1)133. -
4530.2 1 st. 
(Viene do l a pág . I r a . ) 
üü metros Sb comrtotie de una Vendemos con 42 habitaciones, bien 
al laclo v amuebladas, agua corriente en todas,1 T ~ , 
s baños . Su dueña no puedo atenderla ^ iropas e s p a ñ o l a s han paral izado 
y se da en $2.500. Contrato 4 a ñ o s . SU avance con el prODÓaitO d'J ¿ 3 3 - ron a P<!to V i l * ^ ~-"v«, , conn,, 





muy grandes las. 
(Viene ci¡~ir^llMER 
das de la Polít¡¡r"¡¡"tiva 
rnn a oato i — i... "'"a. 
8 sp. 
U N A íULAIl D E S E A 
h k h i o o manor 
>n su obligai 
SU V E N D E UNA C A S I T A D E 
ra con sala, un cuarto, baño . 
de inamjjosterla con servicios 
u-inan Santa I'•iüS >' pisos d 
IVI caniiuad de $SJ5 y 
1 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Eí 
pañola, para criada de mano y pai 
yjudar a coser. Informan: JMonte 5 
M a U E -
cocina 
sanita-
(iiosaicos; en la 
jua pagando el 
la Co.npñaia. Informes; J o s í 
á iraga número ZZ. Su dueña: 
usnuevo. Teléfono 1-5055. 
3 sp. 
B O D E G A VENDO E N E L C E N T R O D'E 
la Habana en $2.500; es una ganga. 
Véala. Tengo otro negocio y no puedo 
atenderla. Acosta 8S. 
45241 s sp . 
D I N E R O E H I P O l E C A S 
S E A L Q U I L A E N 












amueblada. . . 
Aguila, 0 aptos. 
altos. . . . . . . . . • • • • 
Vedado, calle 4, 8 aptos, amue-
blada 
Vedado, calle 15, 7 aptos, amue-
blados garage. . . . . • • 
L a Sierra, S aptos., s in . mue-
bles . . . . . . . 
L a Sierra, tí aptos., sin muebles.. 
L a Lisa , quinta de ( larda T u -
ñón, bello prado, fruíales, , etc. 
Arroyo Naranjo, 8 aptos, mue-
bles, garage • • 
Almacén, calle Sol, 17 y 19, 2 
pisos, . 
Almacén, calle O'ReiHy, buena 
s i tuación 220 
S E V E N D E 
Puesto de frutas, vende diario 
40 pesos • ?1.000 
Vidriera de Tabacos, ?1,25Ü por 
mes. . . . . . . . . . . . 3.500 
Casa huésnedes, 13 hab 6 años 
contrato. . . . ,, . . ... , . 2.500 
Casa de comidas, 22 marchantes 
fijos 600 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vea a 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e i H y , 9-1 ¡ 2 . T e l é f o n o s : 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
te, propia para mairunonio 
' riores con agua comento, 
¡as i s tenc ia . Teléílono A - 5 70í 
,' altos. 
45292 
3 da ti 
P;-ado 
1 sp, 
lEAÑ C O L O C A L S E 2 
olas, una para criada 
¡dora v la otra para 
"habiiaciones. Hay • 




4 3 21 
Genios 23. Se alquilan esp léndidas 
habitaciones, altas y bajas, a hombres 
solos, con o sin muebles y todo s e r 
vicio.. Comida m a g n í f i c a y preparada 
con las mejores grasas. Casa de estric 
ta moralidad. Se admiten abonados al 
comedor S r a . de Lugris . 
45240 2 st. _ 
PE A L Q U I L A UNA H E R M O S A SALA, 
propia para oficina, con derecho a un 
recibidor, con muebles finos. Abundan-
te agua. Cuba 23, altos, entre Empe-
drado y O'lleilly. 
45294 2 st. • 
SE O F R E C E , P A R A M A N E J A D O R A O 
criada tie mano, una señora española . 
Conoce su obl igación. Informan: San 
rJuan de Dios 0, bajos. 
4 5 2 S 1 1 sp. 
E N J E S U S D E L MONTE, L A L O D E -
1 Sp _ rjeho de la calzada y a. Una cuadra, 
—'-—— vendo una casa que estil por estrenar, 
E S E S - Jaram, portal, saia, saleta con colum-
0 o ina- ñas do escayola, gabinete, cuatro cuar-
o llni- tos, baño intercalado, comedor, cocina. 
_referen- pantry. cuarto y servicio de criados, 
51 entro lyarage y cuarto do chauffeur y jardín, 
Oiienas djcoraciones de yeso ornamen-
1 *p• tado, techos n.ionoliticos, buenas pintu-
ras y en pisos nadie ha puesto nada 
más bonito ni mejor. E s una ganga. 
Véala y se convencerá. $ 1 0 . 0 0 0 . Suá-
rez LOpez. Empedrado 17 de 8 a 12. 
Teléfono M-4 721. 
• -ii^üO 1 sp. 
PADA H I P O T E C A S , T E N G O MUCHO 
dinero a bajo interés . Lo mismo doy 
cantidades pequeñas que grandes y voy 
a todos los barrios. Prontitud y reser-
va absoluta. Suárez López. Empedrado 
nümoro 17, de 8 a 12, Teléfono M-4721 
45286 i 
cansar durante dos d í a s . Mientras, tantes acuerdos n a ' r T T ' 
q y T n - r\a lo d la 
_:1 Ob, 
descongestionar de enemigos el pal presidido por 7 \ T ^ ^ ^Wm 
rente flel Genera l Serrano y faci- tor C a b r e r a tíaaUra' S U g Í 0 ^ 
l i tar su avance por el valle 
tanto, han salido de X a u e n a üe a p r ó x i m a ' camno - realÍ2ác a*. 
gesut dos columnas con el o jeto' Se n L b r r u r ? ^ t o ^ í 5 
de descongestionar dp. Pn^miE-os p ! ^ _ ' l e c t o r i o 
fAU?o ^ r l e r r ^ C u 0 ¿ U m n a , e s p a ^ 0 Í a , s a - i t e ^ e r e s a ^ ^ ^ ^ a ^ o 0 de l i ó de D a r a - K o b b a y otra m á s des-
de Tizz imeta l dispuestas a empren-
der una e x p e d i c i ó n punit iva y Je de- , L A A S I A m L V * x t r ? ^ * * ™ 




D E S E A N . C O L O C A R S E UN SU.PEUIOU 
criado de mano, o para portero, cama-
rero o dependiente y una buena criada 
Tienen inmejorables referencias. Ha-
bana 120. Teléfono A-4792. 
45271 •.; 2 sp. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " SI QU1EUE COMPUAR A L G O BAUA 
to en casas y solares, no gaste un L iez de Octubre 3a0, Jesús del Monte. 
só!/o centavo sin antes verme, que mi f 6 primera y segunda enseñanza, Bachi-
programa abarca toda la Habana Con ieraio en dos ai.os. Teneduría de . 11-
sus barrios y repartos. SuArez López. b̂ ?.8< Taquigrafía, Mecanografía, Ar i t 
Empedrado 17, do 8 a 12 
AÍ-4721. 
4¿^í¡(j j gp g lés , l1 ranees,-Aieman y Latín, Prepara-
Matanzas, agosto 29 * 
D I A R I O D S L A MARINA 
H a b a n a . 4 
L a Asamblea Provincial t í 
verif icada hoy, hizo un Veral 
i3o del Genera l Rlque lme , ^ ^ ^ ' f ' a consecuen^ 
d e s p l e g ó a Id largo de la pista que i d e L p a 5 0 . C e b r a d o . 1 n ^ 
( P o r T e l é g ^ f o f ^ ^ E S 
tuaron s in tropezar con resisroncia i ? o s ^ v m n V 4 V ^ N Z A S D ¿ ¿ o v « * 
a lguna. L a s columnas de X a u e n y 0 C A N D I D A T O S a S E x m ^ A 
Tagesut encontraron fuertes contiD-
gentes enemigos y tuvieron que re-
t irarse m o m e n t á n e a m e n t e s in lograr 
a lcanzar los objetivos que perse-
g u í a n . A d e m á s , desde el Zoco el A r -
baa s a l i ó una co lumna m á s a l mau-
E l doctor Celso Cuél lar Irá al „ 
go de Senador con el doctor p ^ " 
^ DíaZ ^ t ' ^ ^ \ 





drid en ca 
!1N H I J O S E -
C7801 3d-30 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O n 
alto, de dos grandes habitaciones oon j 1 
balcón a la calle y lavabo de agua co-1 c 
rriente-a un matriinonio o personas ma-( ñ 
yores con' referencias. Precio 3 5 . Pue- ic 
den comer en la casa. Monta 394 es-) si 
quina a San Joaquín . 
45290 1 st. c 
J O V E N 
icarsj ae criacilos de 
rtlcular u hotel, pres-
s cuatre) artos en Ma-
de, y en la Habana í 
17 número 407, entre 
dond» aotualmenté St 
esantes.k"L?s%4Terln-l Reparto Mendoza, V í b o r a , vendo cha-Cu4erf?tf .Corco> 'Suao 
•mes en la misma ca- i 
va de T e t u á a a X a u e n , tratando ade 
m á s de franquear la cord i l l era y 
l legar a L o m a A r t i l l e r a , donde c e , . 
ha l lan estacionado el grueso de las ÜOp0r J u a n Gron l i er . 
fuerzas del Genera l Serrano, m o v i - l , f ;ara rePre3entante| postúlase «i 
Teléfono: ^é^fni!:e"1(ent,ai y^.^'Derior u r a m á t i c a miento que c a r e c i ó de e f e c t i v « l a d . I doctor A g u s t í n Gronlier , en vez / 
: y Ortografía practica, Caiigral ía, I n - T . _ , „ s e ñ o r Juan Tcsírirr» t j , , c'5 uel 
, Francés , -Aie án y atín, Prepara- I L a s tropas e s p a ñ o l a s sufren í i ^ n - 1 ;!x , lClf0u Heri lández, dlsol, 
-̂ — torías especiales: ingreso a la escue- des privaciones a consecuencia Vienaose ia asamblea. 
^ ^ ^ t l t ^ L S S S ^ ^ t la **lta de agua y^ bajo l a forma ^ o d o s loe ^ partidos p o l í t i c o s ter-
y bajos, cons- m á s de trabajar ajustado^ai^programa de densas neblinas, ha hecho a p a r i - m í n a r o n a(luI sus nominaciones. 
trucción moderna, renta 5>l2a, con sai 
comedor, 3 Cuartos, cuarto de baño, c 
ciña de gas, toda de cielo raso. Qu 
da en Gervasio a dos cuadras de B 
uiscoain. N. AonelL Cuba zh, altos. 
aF oficial, tiene sus üeiegados en la Uni- , c i ó n un nuevo enemigo que impide 
,.. versidad, eii el Instituto. Artes v Ofi- , _ , . . . , 
r _ . _^ii__u_vi,_riAl;ea * ^ÍI i a log e s p a ñ o l e s in ic iar un ataqui í 
vigoroso, puesto que los barrancos 
que a b u n d a n en aquellos parajas st. 
cios, por eso podemos garantizar núes 
tra competencia y segundad. Doctores: 
Carrera, Jiménez, Cotto, Noda, Mesa. Je-
, rez. Notto, Neira. Cerrallo, Carrasana, 
— | Rosabal, Vargas, Aívarez Palacios, 
l iásta las 12. 
í sp. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E ] 
mosa habitación con balcón í 
y excelente comida. Habana 
45303 
S E A L Q U I L A N T R E S IIABITÁ< 
y un departamento propio para 
milia, hodo con buena venti laciói 
vista a la calle. E s casa modern:; 
dante agua 
IONE 
S E A L Q U I L A M O N T E N U M E R O 29S, 
a una cuadra del Mercado, hermoso y 
ventilado piso con sala, saleta, cinco.! habrá sérVicic 
habitaciones, cocina de gas y. demás p»imero de mes -mi Compo 
servicios, entrada independiente, pre- | tro OWapía y Lamparil la 
N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A l l -
cocinera o criada de mano, con 
, familia. Tiene r ; :dmendacinnLS i fcrma SU d u e ñ o en la misma 
desean., CDmpostela 120. Teléfono 
54 1 sp. 
cío módico. L a llave 
bajos. 
•45231 
e informes en los 
1 Sep. 
y. también 
S E A L Q U I L A N A L T O S , F R E S C O S , AM-
j-lios, en el centro del barrio comerclul. 
Espléndido para oficinas con grande es-
pítelo para muestrarios, etc., etc. Klcla 
2 y 4. 
_4524 5 13_ sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E HABANA 
123, altos. Cinco departamentos, cuarto 
baño y cocina. 
45262 1 sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INI) U S-
se sirve comida en l a ' m i s m a casa si 
la desea. 
45301 i st. 
D E S E A C O L O C A U S E E V A ' K S P A S O L A 
do mediana edad, para cocinar. Sabá 
su obl igac ión. E n casa' de corta fainl. 
l ia . Hospital 22. Teléfono A-li)72. 
4 5259 1 pp. 
let. Jard ín , portal, sala, hal l , ba*' 
ño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to criados, servicios, todo c i tarón , te-
chos m o n o l í t i c o s , a l lado de la doble 
l ínea. Ultimo precio $11,000. S e deja 
$5,000. Milagros y Juan Delgado. ln-
erlán 
í e l é f o n o 1-3432. 
45239 1 sp 
1 Sep. 
m u e b l e s y % m m 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para corta familia. Sabe «••nm; " 
su obl igación. Dirigirse a San Nicolás 
nflmero 2 3 . 
4 5 2 7 5 - 1 sp.' 
R E P A R T O MENDOZA, C A N G A . Tras -
paso un. buen soiar en Avenida Mayía, 
f;9ri Rotiríguez, cerca tranvía, por no pouer 
seguir pagácoio , 14 por 0̂ varas a tí 
pesos. A h í va»e'hoy a y pesos, 1-5315. 
45228 1 Sep'. 
C O C I N E R O S 
una cocinera. Sueldo $30 
E s para matrimonio • sok> v 






C R I A D O S D E M A N O 
tria, almacén, se alquilan los bajos de | N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
Acosta 83, recién fabricados, puertas 
hierro, piso cemento, columnas, 230 me-
tros, renta módica . Informan: San Mi-
guel 130 B . L a llave en el 85. 
45272 1 pp. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Obispo 107. Informan en los 
bajos. Zapatería. 
__>'4527G 5 sp. 
L O C A L P A R A B A R B E R I A 
Con casa para familia. Tiene lavama-
nos, instalado. E s una casa nueva. I n -
lorman en Infanta y Santo TomAs, bo-
dega. A-2005. 
45302 1 gt. 
L O C A L E S E N B E L A S C O A I N 
Tengo grandes locales en la calzada, de 
Belaacoain, esquina y centro para café, 
ropa o el giro que deseen y un local 
para bodega, ya tiene los enseres. 
Arrojo. Bolascoain 50. L a s Tres B B B . 
45302 1 pt. 
C O C 1 N E K O P E N I N S U L A R , Q U E T I í a -
bajó en varias Ci'sas de J a . Habana v 
en el campo, dosea colocarse. Sabe co-
cinar a la española y criolla. Informan 
Sitios y Rayo, bodega. T e l . Á-1443 
45.084 • i gep 
E N I N F A N T A A $19 E L M E T R O 
Se venden 2,000 métros'dví terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500 fabricados! 
en una hermosa casa y dos naves. E s ' 
regalado. Informan Jesús del Monte 4791 
Teléfono l- lGüó. : 
4524Ü 8 sp. | 
C O C I N E R O 
carse en ca 
na americai 
limpio. Suo 
J A P 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de la casa particular que 
haya • trabajado. Sueldo $40. También 
un segundo criado $30 y un muchacho 
español $15. Habana 126. 
45271 2 sp. 
S O L A R E S EN E L V E D A D O Y SANTOS 
S D E S E A COLíT-i !:'Ul'lrez• donde otros piden una barba-
ilar u hotel Coci- ir '^a^ *)!0r e^os> l"3 los <i0>' barat í s imos 
'la y cubana, muy " 
i . Salud 00 infor-
impanario, bodega 
1 sp. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON Bin-:-
na referencia. Trabaja toda -clase de 
repostería . Francesa, criolla y espa-
ñola . Informan: M-IGIO 
4 5 2 8 0 x 
y con grandes facilidades para el pa{ 
Suá-rez López,. Empedrado 17, de b 
12. Teléfono M-4721. 
452S6 % 1 sp. 
" D O S P A R C É L I T A S E N M Y 15 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e su c a -
sa s ea p o n d e r a d a c o n e lo-
gio p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , senc i l los , o d e 
l u j o , en el g r a n a l m a c é n 
de la ca l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o ' . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a de la c a s a 
irá a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
7065 rncr z ag 
sp. 
IBROS 
S E . V E N D E N V A R I O S O B J E T O S D E 
arte y un tapiz grande, se dan baratos. 
Informan: Calle L , 299. Vedado. 
45064 I Sep. 
C I O N 
S E C O N S T I T U I R A L A AGRUPA 
í m L A J U V E N T U D M e V o 
C A L I S T A U' 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San Cr i s tóba l , agosto 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
ofrecen seguras madrigueras a log 
c a b i l e ñ o s que quieran tenderles a l 
guna emboscada. 
L o s moros e s t á n desplegando gran y 
aetivij lad y hacen aparecer a s u s ! ^e ^ s e ñ a l a d o el próximo domin-" 
tuerzas en varios lugares cas i üi ^o, parad la r e u n i ó n que tendrá co-
m u l t á n e a m e n t e , aparentando sor mo f inal idad la cons t i tuc ión en és-
m á s numerosos que lo que en r ^ a - , t a de la A g r u p a c i ó n de la Juven-
l idad son. tud Menocalista de este térnrno; Ha, 
E l alto ;mando e s p a ñ o l e s tá con-1 despertado gran entusiasmo, por 
ferenciando continuamente; respecto cor.tar ei general Menocal con mu-
a las futuras operaciones. U n a de chos adeptos en esta localidad, 
las c a r a c t e r í s t i c a s m á s graves 'e la Con motivo de la constitución de 
s i t u a c i ó n actual es l a presencia ci - d icha A g r u p a c i ó n , se organiza un 
numerosos grupos enemigos en 1 las gran mit in , que a juzgar por el mo-, 
c e r c a n í a s de X a u e n y a lo largo de vimiento que se advierte ha de rea-
la pista que va desde Tetudu a esa l iza? un é x i t o 
plaza, h a c i e n d o p e l l g r o s í s i m o el t r á n - i I n f o r m a r é oportunamente del re-
sito de convoyes. A pesar d.j tedas sul tado. 
esas adversidades y del ¿pñstánt*} ¡ Reyes, 
"paqueo", de que son obje1-.) d u r a n - U N A F U N C I O N A B E N E F I C I O D E 
te l a noche, las tropas e s p a ñ - u a s L A UULOJMIA U S F A K O L A 
conservan todo su alto e sp í r i tu de C A B A T G U A N , agosto 2&. 
disc ipl ina y no l e smayan en a l can-
zar el objeto que persigupn. 
Viene de la primera página 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N " LOS B A -
jos de la casa B Nlo. 141 esquina a 15 
a una cuadra del Colegio L a Salle, con 
sala, 4 cuartos, hall, comedor, cocina 
de gas, un gran cuarto de baño con 
calentador para la familia, cuartos y cTi KW r c z - n i n * 
baño para criados. Informan 23 ñümo-¡ G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S 
ro 280. Teléfono F-1043 . 
s 4 T , , — r - , 2 ÓP,I, T A D E L A H A B A N A 
oe alquila la trasca casa de la calle! 
S E S O L I C I T A UNA C O C i X E H 
corta familia y ayudaY en" Tó 
ceres de la casa. Se profiere 
lar. San líafael 250, bajos enl 
reaté y Mazón. 
4 530b 1 st. 
C H A Ü F F E Ü R S 
- T E N E D O R •. DE. . L I B R O S 
sal er>- Inglés • y- Españoi 
con conocimientos comp: 
es una oficina, desea c 
dispuesto a aceptar un 
para empezar pero qr.e li 
con decencia. Dirigirse 
"Expreso''. Zulueta li 
De 7 1|2 por 22.66 a $35 vendo en la 
; calle M. entjce 15 y 17, nos parcel.t.'s. 
¡Miden 7.25 jjpr 22. GG a $35.00. E s ne-
gocio; este' es el punto m á s fresco y 
'ventilado de todo ese barrio: es el pun-
to más solicitado de las personas aris-
tocráticas y del buen gusto. Vaya por 
allí y. lo verá . Mire bis oonstrucciones 
•..____J=-_^ ^ Que se están haciendo, c.uc es una ga-
C O R R E S p o n - ' rantIa' -s'0 se- fije .en. ei precio. .Mix^ VENDO UNOS . M U E B L E S DE O F I C I N A 
K un hombre la medida y el punto y-se dará, el mbs- un buró especial • de- caoba do cortina, 
os de lo que 1110 Rusto que ellas. Vidriera del Café uno de guardar la máquina, uno de cor-
E l Nacional. San Rafael y Belascoaln tina. Más inferior $30; una caja, archi 
S r e s . Inocencia B l a n c o . 
B a r t o l o m é . J u a n Perdices , 
co J i m é n e z . J o s é J i m é n e z . 
Arsen io 
F r a n c i s -
locarse. E s t á 
ueido modesto 
permita vivir 
por escrito a 
por te léfono 
Teléfono A-00C2. Sardinas y Vía . 
' 45279 1 sp. 
a r A - 3 ? 2 4 . Irreguntando por Pedr 
_45224 i 
" f E N E D b F ' D E l l B R O S 
sep. 
$ 1 5 0 . 0 0 \ M A S G A N A Ü N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
] contabilidades También se ofrece1 por 
I horas diariamente o' alternando. Pocas 
pretensiones, amplias referencias. Dir i -
girse al Apartac'O 208G. 
' ' ^ S '. . 4 sp. 
L E A N T O D O S , E N L A H A B A N A ' 
Y eri ol interior de la If*¡i. Persona con 
conocimientos de Teneduría de Libros, 
Mecanografía. Inglés. Asuntos do Aduvi-
Directcr, Mr. Carlos I Tla' Vapores, Muelles, Ferrocarriles, 
I t a . a hacerle una yi-1 A1pencias fle Aduana, Comisiones, Re-
No pierda el tiempo. Venga hoy ! c;lai11flClones' Inspección dé Averías . 
E N . E L V E D A D O A $9 .00 
Vendo en el Vedado 1.150 varas en la 
calle'17 a í'.l.OO la vara . Informes Arro-
jo. Belascoaln 50. M-D133. 
45302 . 1 st. 
R U S T I C A S 
de M número 98, bajos, entre S a n Uste(i Puede aprender la profesión en 
I Tx.vJl.. - j i l ^ u y I*000 tiempo Esta es la única ver-
L a z a r o y Joyellar, a una cuadra dejdadera Escuela de Chauffeurs en toda 
los tranvías ; cerca de la Universidad, i £ ^Pfibl ica. E l 
i . i i i i i - M"- Ahrens le invi 
Jugay muy alto y saludable; tiene sa- «Ra. Nb pierda e. 
la. s a W al fondo, tres cuartos. b a ñ o | ^ d ° f t ^ ^ T l . ^ ^ ! ^ ^ ^ 8 
intercalado, cuarto de criada con su 
b a ñ ó , y demás servicios; cocina do 
gas y de carbón , agua abundante. L a 
llave en el n ú m e r o 100 al lado en los 
bajos. Precio $85. Informan en Cerro 
número 532. T e l é f o n o 1-4166. 
45297 2 s t 
enviando G sellos de 2 centavos 
los tranvías del Vedado lo pasan por 
la puerta 
E S C U E L A 
33601 
Central ATincarero fy cunl-
iquier otra oficina donde deseen utlli-
I zar sus servicios. Excelentes referen-
. i cias comerciales v mied-* nfc^Wr'fláViVo 
a u t o m o v i l i s t a y N se * ' < ^ ™ 7 J ¿ ™ 
i cargo. Peleerrafíen o escriban al señor 
D E A V I A C I O N W - P - .1'é.rez- cl0- L i s t a de Corraos 
31 
VENDO UNA F I N C A R U S T I C A A K t -
lOmetro y medio de el Ingenio y a uno 
de el pueblo/y envasadero de plña. Tie-
ne estas dos siombras. earantizadas 
Buena casa, pozo con st) motor, mucha 
tubería por la finca, muchas frutales 
en producción y .mil y pico de naran-
jos sembrados hace un aiW aproxima-
damente. Son dos o tr^s cuartos ca-
ballería. $ 15.000,. Suárez López. E m -
pedrado 17. dé 8 a 12. T e l . M-4721. 
452SG 1 sp. 
vio con combinación; una - mesa para 
juntas, -.caoba. Informan .Maloja 18'., i 
moderno. 
45251 • ... 0. oap. . 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procecieutís de prés tamos vencidos > 
compras de ocasión; por lo tanto a pre-
cios sin igual. Grandes existencias dt 
todas clases. Garantía absoluta de cali-
dad y valor. " E l Vesubio". Factor ía \ 
Corrales. 
452S9 _ 3 .sp. ' 
G A N G A : M U E B L E S D E O F I C I N A " 
ü n buró, mesas planas, sillas girato-
rias, carpetas altas, máquinas .'le escri-
bir a precios de ganga. Real ización d« 
muebles sueltos o en iuegos, jovas de1" 
oro y platino con brillantes, l á m n a m s , | mi en dicha deraa i c a n o n : l a de !< o-
vlctnolás y discos barat í s imos . E l Vel lmento des'igna a clon Prudencio Got i : 
subió . P r é s t a m o s . Factor ía y C o r r a l e s d e JovellanoL-! al D r . Jorge G a r -
3 st 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
S r e s . E l i a s R a d a , Pres idente . C e -
cilio Avtime, Vicepres idente . L o r e n -
zo Mijares , V o c a l . 
F . M E S T R E y C O M P A Ñ I A 
S r e s . F r a n c i s c o Dominguez. Pe -
dro F e r n á n d e z de C a s t r o . Cosme 
Mazabeí t iá- . ^ 
O T R A S A D H E S I O N E S 
Cruse l las y C a . F e r n á n d e z G a r -
c ía y C í a . J u l i á n O r t i z . F r a n c i s c o 




J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A GA-
sa Avenida de Serrano número 91, entre 
Zapotes y San Bernardino, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, baño 
y cocina y dos habitaciones altas con, 
bailo. L a llave en la bodega de Zapotes. I 
Imorman: TeK-fono 1-1507. G A L I A N O 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E quie-
ran ganar dinero vendiendo juguetes y 
Quincalla baratos. No deje do Venir. L A 
| CASA E D I S O N . San Rafael 94, entre 
I Escobar y Gervasio. 
45227 ' 8 Sep. 
I P A R A CASA D E C O M E R C I O , S E ScT 
¡ licita una señorita mec.|a6grafa con ex-
periencia en trabajos ae oficina 
seria. Dirigirse a B . Treasure. Apar 
| tado, 84. 
45236 1 Sep.-
V A R O S 
R E G A L O U N C A F E 
lo que. ofrezcan. i en la Habana por 
Amistad, lob. 
30 Ag. 
D E S E A C O L O C A U S E U N A MUCHACHA 
española, de criada de cuartos o ^ . f ia f f iVia m í * 
nejadora. ,i 
ponda por 
C, Víbora . 
45243 • 
coser. Tiene quien res 
u. Informan en él Te l í -
in San Francisco 38 ictr-i 
. 1 sp. 
UN SEÑOR A C E P T A R I A E M P L E O E N 
s a ! oficina o casa dio comercio como auxi-
liar de escritorio, contabilidad, meca-
nograflá, fiin pretensiones. Tienj quien 
S E V E N D E UN. C A F E CON BILL.T.- t iES 
y magní f i ca clientela, situado en é l 
mejor punto de la Habana. Palacio. 
Departamento 419. Te-
léfono A-4G20. 
45218 1 Sep. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
D I A R I O D E D A MARINA. . 
Habana. 
Anoche se c e l e b r ó con gran éxi-
to el beneficio de la Colonia Espa 
ñ o l a , en el teatro Capitot. 
Se puso en la pantalla la cinta 
"Carce leras" , que fué muy aplaudi-
da por la gran concurrencia que 
l lenaba el teatro. 
E s t e beneficio forma parte del 
programa de los festejos que ha de 
celebrar la Colonia el día 6 del pró-
ximo septiembre. 
B A D I A . Corresponsal. 
E N T U S I A S M O P O R DA P O S T U L A -
C I O N D E A D V A R O A L V E R A 
C A D A B A Z A R D E S A G U A , agosto 2Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l pueblo e s t á de plácemes,^^ép 
advierte inmenso regocijo por , la 
p o s t u l a c i ó n del señor . Alvaro Alve-
r a para representante a la Cámara, 
Se han quemado miles de volado-
res y bombas. Da Iglesia toma par-
ite en el entusiasmo popular repi--
^ v i do las campanas . 
E l "comercio se a d h i r i ó a la fies-
ta popular cerrando sus puertas.' 
P r e p á r a s e una m a n i f e s t a c i ó n mons-
truosa . Calabazar cuenta con-dos; 
candidatos a representantes eri am-
C o n z á l e z Mar ibon? , Garcia^ V i v a n c o ! b 0 s Part idos . • 
y C í a . ' Franc isco G u t i é r r e z , S a n t o s ] / ,: I S I D R Q N , Corresponsal. . . 
Alvar.an.o. D A P O S T U L A C I O N D E ^ l ' 1 ^ 
Observaciones:-— L a Colonia E s - ' S E N T A N T E S P O R DA ASAMBLüiA 
p a ñ o l a de B a t a b a n ó designa al s e ñ o r L l ü K J K A L D E « A N T A U L A K A 
don Manuel T o r r e . C ó n s u l de E s p a - S A N T A C L A R A , agosto 29. 
Habana. 
Efectuadas las nominaciones pa-
r a representantes a la Cámara, por. 
ganta: l a de Cabaiguan a don B e m - la Asamblea L i b e r a l , resultaron pos-
A P A T A ^ T A H F Q I to B a d a : la de A g r á m e n t e a su Pre-1 tillados los s e ñ o r e s : J o s é A . Cabre-
^ u n m o - j Z - V U C O I s i t í e n t e don Antonio M a r t í n e z V i l l a r , I r a , E l i o Alvarez. Enr ique Espinosa, 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e - ' l a de P a l m a Soriano a l D r . Alfredo I F r a n c i s c o Zayas , Manuel Capestanj, 
• ' Betancourt M a n d r l c y , la de Nuevitas; Mario Garc ía Madrigal , Kicarvu 
a su ex-vicepresidente don C r i s t ó b a l D í a z , Santiago Claret , Alvaro Aive-
Otermia y l a de Pedro Betancourt a ¡ra , Augusto Sarav ia , Ernesto wen-
don J o a q u í n G i l del R e a l . L a s a d - dez, R a f a e l Alfonso, Octavio Barre-
hes.>ones de esta* Colonias fueron | r o . . ^ ^ Q Í 
publicadas en anteriores l i s tas . L a P r e s i d i ó la Asamblea ea aoi. 
ñociedari E s p a ñ o l a del Centra l M e r - ' C l e m e n t e V á z q u e z Bel lo . la 
cedes se asocia al homenaje y el se-l E s motivo de grandes elogl°sta 
ñor Presidente de la Colonia Espa-1 a c t u a c i ó n personal del represem. 
ñ o l a de C a i b a r i é n . impedido .le asis- te San Pedro, que l o g r ó aU*rr „ 
f r delega en el Presidente del C a - j d a s las voluntades, resolvienao 
sino E s p a ñ o l . . ello todos los P 1 " 0 1 " ] ^ ^ 
L a C o m i s i ó n Organizadora h a c e ' w Í a r r > r)E CAN* 
constar que a la puerta del Teatro R E N U N C I A S U P U E S T O 
4528S 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
4S352 j ; 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D R UN CAMION Dli . 2 112 T o -
neladas en perfecto estado de funcio-
rsumiento en $700 con radiador y go-
mas nuevas. Fogler. Amargura 48. 
• 3 ; í 1 3 1 5 sp. 
4 5220 4 Sep. 
Se alquilan los hermosos altos, acaba-
dos de pintar de la calzada de Bue-




lo srarantice. Mercadefcs 10, altos. I 
45277 i sp. Buen negocio. Por 
SK R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
en la Habana en 12,000 pesos y tengo Ford 
otra en 5,000. Amistad, 136. mismu 
30 A g . Avenida de la República 3 5 2 entre Ger-I te ' P.ar* " ^ P 6 ^ 
vasüo y Belascoaln. lele toda persona que no sea invita-
$2.000. Vendo 4525S 109 , A L T O S , E X T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa d,; ra 
Habana, por su seriedad, l lmple ía v i D E S E A C O L O C A R S E DNA SEÑORA I 
labitaciones con baño | de mediana edad, de criada de cuartos |to, casa para familia. P a g a 33 pe" «JjT' 1 
o para corta familia. Entiende algo dejeoc ¿ 
18 sp. da, e s t é provista del correspondien-
o presente las localidades 
rúa callente. 
Ford a $3.50 y a $4.00. " L a 3Íx4 a l [ ¿ ¡ ¿ " á ^ ; n ¿ ¿ r e p r e s e n t a c i ó n del C o m í - « P J ^ J ? T?nq4RlO,— 
e ^ P . T ^ n & ^ impedir e i acceso a l mismo S A N T A M A R I A 1>EL R O S A R I O . 
agosto 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de e s t e j * 
r Carlos Manuel^Nápoles, 
3P.. 






\ lvarez . Jesús María 
1 sp. 
de la Calzada y de los tranvías- es e!V!115ell,ta!'^ solic¡ta .ur^1,tümc'n^'- ^i ' ' -j uauvias , esiniiid.ld y ]ar&?l practica. Son indisoen-
muy tresca y con agua abundante; 
tiene sala, comedor, 3 hermosos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, azotea y d e m á s ser-
vicios. P r e c i o $ 5 0 . L a llave en ci 
n ú m e r o 1. Informan en Cerro 532 
T e l é f o n o 1-4166. 
45296 2 
Se alquilan los modernos y ventilados 
ciaros bajos de rec ién cons trucc ión , de 
S a n N i c o l á s 130, entre Re ina y Salud 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y sus servicios; en 
el mismo informan. 
SOLO POR $ 4 0 0 . 0 0 
Admitiría un socio en una oficina 
negocios que haco más de 15 años 
ha dejado anualmente de 5 a S S J 
Se pueden dirigir al F - 2 4 2 4 o sea 
Hotel Palacio en Calzada y .1 o "al 
^kléfona M - 6 1 7 3 , únicamente de 3 a 
^ T J . M. Alfonso. 




No le importa 
ou Príncipe 4, 
• al campo. I n -
antiguo. 
1 sp. 
45293 1 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S , D E 
$30 A $45 
En Belascoaln 123, casi esquina a BM-
na, compuostós de 2 habitaciones con 
plttoti de mármol y lavabos de agua co-
rriente, propioá para gabinetes de con-
sulta, etc. 
. 45247 H sp. 
U N D E P A R T A M E N T O E N $25 
E n Amargura 16 cas 
Ignacio, compuesto de 
con vista a la calle 
barrio comercial. 
45:'49 
e.squ:na a San 
dos habitaciones 
ín lo mejor del 
sp. 
na-1 
m ALQUÍXiA EN ESCODAR 98, 
esquina a Neptuno, una dBpléndi'd 
bitaclón alta, aon pasillo al halci... 
?25 y otra grande on Satí' Rafael" Síj" 
bajos y varias rn Gervasio 85 casi es-
quina a Neptuno. Precio módico con 
reí enmelas: on laH mismas Informan v 
en San Rafael 80. Te l . M-3S21. 
45295 x st . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA R E 
ci6n llegada en Bernaza 8. 





ANTIGUOS D E R O Q U E G A L L E G O . 
Este acreditado centro facilita rápida-
mente buenos depondlentes, cocineros y 
cocineras y todo cuanto personal usted 
necesite, con buenas referencias de su 
aptitud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla y cuadrillas de trabajadores .para 
el campo. Compostela 108. Teléfono' 
M-3172. 
45270. 6 sp. 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Estando ya próx ima la fecha en que 45233 4 sp 
se han de admitir e s p a ñ o l e s , en los' « a n g a . s e v e n d e u n a f o n d a 
r- j t t • i i T '^a de a ]a carta y abonados, se da  
LStadOS Unidos, todo el que desee em- pesos. Informan en Zanja, 54 
barcar para allá, que me vea, que Te i 
saco su d o c u m e n t a c i ó n legal, con 
I-rontitud y honradez. No se dejen 
e n g a ñ a r , ni se embarque clandestina' 
m e n t ó , que esto ú l t imo le o c a s i o n a r á 
perjuicios y molestias. Antonio Repi-
so. Mandatario Judicial . Morro No. 5 
Habana . 
45285 3 st. 
i v e n d o O C A N J E O . P O R a l g o q u i d 1 te t ü í e t o presente las locanaacies 
una bodega, cuatro anos de contra- represente su valor. Automóvi l Ghan- a] efecfo distribuidas, contrarres tan-
dler, 7 pasajeros, casi nuevo, magní - , , / ' i0 loKnv rlp <?nrnrp«!a oue en ^ 
fico motor, caja caudales moderna in-1do a s í l a lab0J1. 0,6 uP f r ! t ^ n r^o n r ^ p n t a r a de un momento a :s s de alquiler. Cobro 10 en la cio.mbti,stibie, tamaño mediano, costo:lestes ú l t i m o s d í a s se ha venido r e a - ¡ p r e s e n t a r a ae ui datura ,pa, 
Calle .más céntr ica de la H a b a n a . No ^ S ^ i r K ^ ^ 
se trata con corredores. Informan en pena. Uoca. San Miguel iso b . 
S u á r e z , 46. H u e v e r í a de M i l i á n . 
pe-
sia 
P E R D I D A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
instruido, natural de Polonia, en una 
casa de comercio o Una casa particu-
lar, para todos los quehaceres. Sabe 
bastante castellano y crtatro idiomas 
m á s . Puedo dar garantía y tengo reco-
mendación. Estrel la 42. Llamen a l Te-
lefono A-629D. 
45300 i st 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y 
S E O F R E C E UNA ESPAÑO 
rada y trabajadora para lo; 
res de una casa de corta farr 
sea de, moralidad o para cua 
pasar ropa, prefiere la Halj 
pie muy bien con su obligue: 
de 25 pesos para arriba. ('; 
María, 80. Teléfono M-3i)47 
45219 
U R B A N A S 
I N D U S T R Í A L E S 1 
D E S E A C O L O C A R S E JOV 
la, para criada de mano, 
una para cocinar y litrtpih 
familia. Informan «m 23 i 






út i l es pa-
; u; 
De Basarrate 34 altos, se ha extra-
f o t o g r a f i a : s e V K I T D E C O M P L E - viado una perrita blanca con manchas 
ta en «i mejor sitio de la Habana si el amarillas, muy menuditas. Responde 
que la compra no es fotógrafo , se 1© o i- i i 
Monte, 43. por bolita. L a persona que la entregue 
lizando cerca de distintos C e m e n t o s la la renunc ia de su 
de l a Colonia con la c o l o c a c i ó n d e | r a el cargo de RePres®nifj de faci-
cubiertos para otro Banquete cuyos Part ido Popular, con el fm 
recibos ni e s t á n auto^zados por e l 
Tesorero del C o m i t é ni l levan l a 
c o n t r a s e ñ a especial del m i s m o . 
Advierte asimismo que a l patio 
l  r i i , ' ,ftl(.0 que 
l i tar cualquier cambio po "co « 
tuv iera necesidad de realizar 
^ R e l ^ verdadera e x p e c t a c i ó n ^ e s -
de lunetas solo t e n d r á n acceso los P a r á n d o s e ^ por 
comensales e invitados, .rogando en- Partldo 
B U E N N E G O C I O 
Sep •, ^ será bien gratificada. 
45278 
Se vende o se arrienda o se admite un 
socio con poco dinero, para un estable-
cimiento en el giro de hospedaje en lu-
gar céntrico de la ciudad, montadas to-
das sus habitaciones con mobiliario mo-
derno y ventiladores e lóctricos y sus 
respectivos lavabos y bidets de agua 
corriente. E l edificio faé reconstruido 
1 Si. 
G A N G A 
Por reformas, se vende el armatos-
exproKamente para hotel. Para más te de una cantina y lunch. Informan 
informes pueden dirigirse a la vidriera r> e' r\ i r> i t • r» 
de tabacos y cigarros del café do i n - ^are Uorado, r r a d o y 1 emente K e y . 
dustria y Trocadero a todas horas. P P 2 
carecidamente a los primeros concu-
r r a n con el debido tiempo para e l | PoPeulaerspera aue en la próxima se-
mejor orden en la c o l o c a c i ó n . 
<ÍR V E N T E , MUY B A R A T O . UN MO 
tor de petróleo crudo ^dt 14 caballos, 
nuevo, en envase de fábrica . Fogler-
Amargura 48. 
33130 
mana se dictamine su situaci ^ 
L o s populares se ma n f ^ t a 
puestos a seguir a Machado 
P E K E Z , Corresponsal 
= L A A S A M B L E A P ^ V ^ O S CO>í-
S E R V A D O H A , » E S I G M J ^ J BS 
- P R O M I S A R I O S S E N A T O R I A 
M A T A N Z A S , agosto J9" A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 sp. sp 
H E R M O S O C A F F E . V E N D O | S E CE1>E U N T E L E F O N O L E T R A M 
, „ . . . . , , . I Por una pequeña regal ía cedo mi Telé-
Vende. 000 al mes, todo de cantina, fono de la letra M. Informes: Teléfono 
deja $2.000 Ubre todos los meses, seis l-ifi25, de 1 a 2 y de 8 a 10 nüiche. 
afios de contrato, barato en alquiler, 45248 i 3 
todo esto se garantiza. Más Informes-1- 1 
Arrojo. Belaeqoain 50. M-!J]33. C O C I N A D E G A S 
i-o ¿02 . 1 st. 
sp. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S e vende una de cuatro hornillas y 
horno, casi nueva. Se da barata. E n 
V e ^ ? "? i l . en ?2.5oo que vende de $25 Agui la 114, puede verse a todas ho-
a JáO diarios. Tiene pago el alquiler 
por 6 años y sólo paga $16 al año y ras. 
$1.25 de luz al mes. Más informes en 45781 4 
Belascoaln 
45302 
50. Arrojo. M-913; 5t. 
1 st. 
EN E L M E J O R PUNTO D E L A H.V-1 
baña, cedo la Licencia de un sil lón de' 
limpiar calcado. 
L a Asamblea ael w M o ¿ g g | 
C o m p r a y Venta de C x ^ ^ l ^ f ^ r ^ ^ 
— i signando los Compromisan 
e n 600 p e s o s , s e v e n d e U N O R E - 1 Noriales. áiebot 
dito de 700 pesos que es tán garantiza- i p.-pron nominados Para.A ArmaS: 
dos con un establecimiento de víveres,1 f u e r o n v i c t ü r de A 
y do los cuales, trescientos hay que cargos los s e ñ o r e s . VlCtoi 
cobrarlos el 15 del prOximo noviembre 
v el resto en plazo breve, según escritu-
r a pública, la que puede transferirse 
ante Notarlo a favor de quien dicho 
crédito \compro. Informes: Luyanó, 
2G45223 1 SeP-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
y Gui l l ermo R 
42 sp. 
u di 
VENDO V1DIUEUA T A B A C O S V QLI.N 
calla que vale mis de í 1.000, por me 
nos de la mitad, con dinero en mane 
ruó se repara en precio. E s oportunidad di 
nara los de poco capital. Inform 
Víbora. i Consulado y Trocadero, Joyería, 
•Sep.. 4.)253 
S E V E N D E F R E S A D O R A 3 L O MAS 
moderno, todo su funcionamiento 
automático , fresa hasta 70 pu 
torno 20 por 10, otro 24 por 18 
ladro 30 8 velocidades, un taladr 
rno una sola polea, nn mot 
o crudo. Inglés de 30 toda 
Jones . 
G O M E Z ; ^ 
D U J O E N C A M A G Ü E * . I ¡* l)t0 
C I A D E L F A L L E C I M I ^ J ^ O 
S E Ñ O R R A M O S 
C A M A G Ü E Y , agosto ¿y-„ ls íA, 
D I A R I O D E L A M A R I ^ ^ 
Habana- ^ 
L a muerte del doctor Rola ]& ciuj 
Imos Ronquil lo , ^ u r r ^ . j a aye-
dad de Santiago de Cuba, s0Cie-
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S ; producido intenso dolor a ^ er8 
.l es L a Archicofradía de la Asunción en dad c a m a ^ e y a " a H n c t o r Banl0^n-1'' 
radas, un sufragio de las benditas almas del P u r - i m u y pquendo el ü o c t o r ¿&t¡ 
. un ta- gatono, erigida en la iglesia del Cora ( " p a m a e ü e y a n o , ^ eu,a la ^D' 
de Ji 
herr u es de lo míis niode 
Vláximo Gómez, 594 . ís y i 
45287 
3Ús, celebra a las « a. m. ! - ' ^ V ^ T e ^ Ü e ^ }L& lunes, su fiesta mensua l ' d iariamente los detaueb . 
fermedad que aquejaba ^ 
la asistencia a los cofra.- natricio ' i 
! 8t. 1 P E R O N , C o r r s p o n ^ ; 
da 
A N O x c n 
D I A R I O D F I A M A R Í M A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 4 P A G I N A D Í L C 1 S I E T E 
• E S 
N T O 
f P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
i a ' - í y » v J U N C I O N M E - divamente a la His tor ia e r derecho , objeto de conocer su m a n e r a de sen-
i 4 í í G » A l t D t ' a Í C E R A D E L , de juzgar le y de premiarlo , h a g a - ¡ Ür y pensar sobre el programa po-
l ' )C^láTX t ^ í t v k e ' ¡ m o s l o nosotros mismos, sus c o n t e n í - l í f . co que &e ha trazado esa fuerte 
p o r á n e o s , o t o r g á n d o l e el merecido y vigorosa a g r u p a c i ó n , que surge a 
premio de Sü'a virtudes c iudadanas, la vida colectiva de Cuba con gran 
i L e s e g u i r é prestando a l doctor! des br ío s y entusiasmos. Sabido e; 
, n ú de l levar ^ c a ü o la ;Zavag m. raodesto apoyo en su obra de a i \ e m a n o que la inmensa mayo-
COtffucióft de la " V ^ f 1 ^ 1 * ^ f; i de" Gobierno tanto m á s ahora c o - i r í a de los elemento^ que integran 
08 de la Acera del L o u v r e 
I X ) Ü V B E 
C O N V O C A T O R I A 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E .LA Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruííla General 
Sabido es Consuitaa: lunes, miérco 
de a a 4 en su Uomicjlio 
y Teléfono 1<'--143S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S G R 1 N A R I A S 
D1S E A A S O C I A C I O N Dfó D E P E N D I E N -
T E S 
Apllcaclonés de Neosalvarsán. Vía8 Uri-
narias, Enfermedades venéreas . Clstoa-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manriaue, 10-A. 
es . y viernes, aitoS) te lé fono A-5469| Domicilio, C. 
>, D entre ¿ l M«nté 374. Teléfono A - 9 5 4 6 . 
P R O F E S I O N A L E S 
alista 
l ó g i c a consecuencia del mo i las Direct ivas de los C o m i t é s N a c i ó - D r M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
í te medio a todos los ; do ¿ e pensar que' dejo " expuesto J nalistas Amigos Ae l -doctor Pereda, 
clta n i^ea con la misma para , 
S i r v a n concurrir el p r ó x i m o 
« - se,ec 3 de septiembre, a 1 
DliéÍ , Comité Central de los 
sa d61, „ A c c i ó n " , situad; 
'cuanto que por haber dado el excp.p-|son netamente l iberales y s mpati-
C I K U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
mis ma. 
clona! ejemp'o, que ha asombrado j zan con la candidatura Machado L a consuitaa do 3 a 4, martes, jueyes y 
sábaclo. Cárdenas, 4 5, altos, te lé fono 
A - » í u ü . Domicilio: Avenida de Atosta 
odm.rado a l mundo ' americano de | As imismo se a c o r d ó que varias co- unre Calzada ue Jesús uei .Monte y Pe-
misiones y sub-comisiones del E j e - I.Pe^Pocy. • Vi l la Ada, N.oora Teléfono 
cutivo Centra l se entrevisten a la <j 5 4 3 0 ind. 15 j l . 
mayor brevedad posible, para darle! ~ _ . , " ~ ~ 
cuenta de ese importante cambio de; D r . J . B . K U 1 ¿ 
m 3 , d f ^ í í . ? ^ ' l o s 1 - M e - i a 
I de i ó n ; . ^ s x t u a u a en . , . 
& d % l a d e R í f n o c h a e . , n c o n e S l ^ r e c b o constitucional de ser reelec-
fn» a las 8 ^ -fz irn-0í.ntivn rieit0 en su cargo, a pesar que si h u -^ d e elegir el C o m i t é Ejecut ivo de. 1 ^ ^ ^ lo lle_ 
esta v a r a y votos oue le dieran la vic-
¡ t o r i a no le hubieran faltado, y creo llarn^ 
la a t e n c i ó n que a 
eunióu ' : c : - p a t í a por - í y espero que ^ t a mi cPnducta 8e-
áel G e n e r a r M a n o « . ^ ^ " 1 . QUe tuvimos el honor de defender t i n é ü i d o "c irujano J o s é Pereda y u 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
DOCIOHA AMADOk 
Especialista ea las enftirmeda<1es del 
e s t ó n n ^ o e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles» y vier-
nes, Reitia, 90. 
C 4305 Ind 9 Jn 
D r . S A L V A D O R L A U D L R M A N 
G A R G A N T A . N A R I Z i OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen 
\? f%-/ m -fií V •Utítt 1,1(1 l¿' 161610,10 Consultas gratis a los pobres. los 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarlas de 13 a 
2. en Santa Catalina 12, entre Delicias 
impresiones y consultar su opin ón De lo¿ ii0aimulcs 
p o l í t i c a - con respecto, a las nuevas lurk y iUorcouos." Eísy 
d 'e l f ia . N e w 
vidad, que l leva como Jete al dis 
pueden concurr ir todos los 
^ ^ S A n o G. T e n o e Z ir 
^ i f P a n e l a de la R e p ú b l i cand .datu ia l e c c i o n i s t a . C o n -
' f ío en su imparft íal dad, demostra-
y es-
1 „ . . / - . k - . ^ u c ío   i parc ia l ,  
' ^ C O M I S I O N : Ricardo C a b a n a s , ! ^ ^ pasadas eleccioIieS( y 
^ b U ^ o . B » f » c l ^ " i : Ipero verlo descender e r d ía 2( 
mo ue los uréteres Exa«u6n del riñgn 
Kayus A . Injccciones de 006 
.y UH. Rema, 106. Consultas de 4 a 5. 
; C ül d lo. 
Dentro de la m a y o r ' a r m o n í a se , 
d i s o l v i ó la r e u n i ó n que tuvo como U r . A i D r S. d t j u s t a m a n t e 
ínis García, ^ 
« T I , Reí 01 mista 
López 
n \ K A 0 1 0 N E S D E L . 1>K. J O S E l d e manü!j t a m b i é n 
m U I í K A V M A K T i N E Z , K E r i i n ; - ; ra( y qUe ea cste ca 
l - J n i v T V , A L A C A M A R A l ' O R ; ,)0rvenir me parecen 
• C i n c i ñ a t o satisfecho de s í y de 
Inuebio, entregando en manos cuba-1 cutivo Nacional i s ta Amigos del doc-
nas las r iendas del Gobierno, q u e ^ o r P e r e d a , 
cubanas recibie-
caso mi v i s i ó n del 
É N p U m i > 0 C O N S E R V A D O R 
1 ( J I O N A L IvL 
Deseoso,de dar a conocer a mis 
v correligionarios mi l í n e a ¡ 
ÍU los actuales momen-
s e r á n las s iem-
'̂•£^": pre victoriosas del mayor general 
'Mario G . Menocal, a quien siempre 
. ' a c o m p a ñ a su buena estrel la de tr iun 
fador . 
aiiiigos 
,1o conducta e 
fl - intensidad po l í t i ca en re ía - j j^OS A M I G O S D E L D O C T O R P E R E ^ n ^ o n ^ l a reciente a c t u a c i ó n que i D A A C T U A R A N E . \ L A P O L I T I C A 
•«Venvolví en la Asamblea Nacional j D E L r A I S ' 
Part.do Conservador Nacional , ! 
las siguientes declaraciones: | j-jg acuer(j0 con ia convocatoria 
He sido, soy . y s e r é un conserva- ' publ icada al efecto, en los p e r l ó d i -
¿m- entusiasta, decidido y d i s c i p l i - ¡ d ta cap i ta j se r e u n i ó ano- a • 11 a \ 07 .^0 
34 el C o - A s u i a r » ' l e l e r o n o A - V Z O U 
del 
liago 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Consultas lunes y viernes, do 1 a i nu 
tíoi '<a. UomiCiiio: 15,-entre J y fi.. Ve-
dado. Teléfono E-18ü^. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y I I , Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de espec ia i lüades . hartos. JHa-
yus X . Teléfono ií'-ll»'*., 
•¿•¿h^¿ 16 D. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
ado, que . acato _gustoso las decisio- ch.e en indus tr ia , n ú m e r o 
D r . J U U O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de- la 
I.scueia de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des de señoras. Domicilio: Jovellar es-
quina a Mi Vedado. Consultas: Prado, 
•¿•¿. Te lé fonos A-G'Jiíí, F-luti l . 
C 7(119 Ind. 21 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cateará tico ue Clínica Módica de la 
Universidad do- la Habana. Medicina 
interna. Especialmeii^e afecciones del 
corazón. Consultas ue 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Teléfono A-I324, y 1''-
C G995 31 d 1 
miércoles y sábados, de 2 a 3 . 
45250 28 Sep. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayucanie por oposi-
ción de la Pacultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
Uxto Carcía". Tres añoo Jefe Juncar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos JSnagenados del 
mencionado i iospual. Medicina General 
Especialmente Eníermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e- Intestinos. 
Especialista en enfermeaadea d¿ l^s Consultas y reconocimientos >5 .U0, de 
ujos, garganta, naris y o ídos . -Consu l tas , S a 5 diarias en Kan JUázaro, 402, (al-
pur la mañana, a horas previamente (tos), esquina a San Francisco. Teié-
co.ncedldas, JÜIO. Consultas de 2 a 5, • fono A-8o91. 
$5.00. Keptuno, • 32, -altos. "Telf. A - T 8 8 5 . 
C 603U 30 d 2 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M. .Reposo 
'Especialidad, .yx-tracciones y Puentes do 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M - 3 4 3 * 
32(175 Í 3 Bp-
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la F a c u l -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Eunes, gratis. Angeles, 43, Telf. M-4884. 
O 7316 30 d 9 a 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor. J . Frayde Martínez, 
Angeips. 43, entre Monte y Morrales, 
te léfono M-4S84. Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago, I l ígadp e intestinos, Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la i. leí y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: (?e 2 a 6. Teléfono A 
9203. 
C 2230 (nd. 21 s 
D r . J O S E V A R E L A ¿ h Q ü t l i < A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
Ja Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altps, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, teléfono A-44Í0. 
jjes soberanas dimanadas de la v o - | m i t é E j e c u t i v o Nac onalista tte los 
luctad de la m a y o r í a de nuestra j Amigos del doctor Pereda , bajo l a 
Asamblea Nacional, ú n i c a forma de ¡ pregidencia del s e ñ o r V a l e n t í n R i v e -
practicar con sinceridad la D e m o - : r o y actuando de Secretario el s e ñ o r 
cracia, aunque esas decis.ones sean | pe(jro Q u i ñ o n e s y G a r c í a y con a s í s -
contrarias a nuestros sentimientos y! tencia de los siguientes miembros: 
aspiraciones. E n tal sentido, acep-; doctor R a { a e l G ó m e z G u a r d ola) L ^ j g 
to la des ignac ión del mayor gene- jArc0S) Rafae l . C u r b e l o , L u i s Iber y 
ral Mario G- Meuccal para la ^au-! GuaS( Rafae l Puentes .Vargas, A l f r e -
,didatura presidencial,, por la que lu-1 do puig) Ignacio P é r e z , Leopoldo | Obispo, núm 
charé con todos mis entusiasmos co- D í a z de Vi l legas , . Antonio B a r c e l ó , 
mo ea los buenos tiempos en que t j o s é vñigUeZ) Gui l lermo E n r i q u e 
se presentara candidato por pr imera j p ^ g y de c á r d e n a s , J u a n S á n c h e z 
vez a tan alta mag i s t ra tura . | García( E l i a s Basi l io , Fernando C b a -
Defendí la cand.datura del doctor, miso> FranciSC0 Alonso, Manuel F e r -
Alfredo Zayas y Alfonso para un nándeZ( Aqui l ino Iglesias . F a u s t i n o 
nuevo peTlodo presidencial; por sus M a r t í n e z , D ego Cabrera , F r a n c i s c o 
excepcionales condiciones de talento, ¡ RamtíS( Gerardo V a l d é s . J o s é Sando-
por su amor probado a la jus t i c ia ! val) pepe Nogueira, Prudencio Gá-
y a l a democracia, por su amor a l a ; b r e r a ü Ramón R o d r í g u e z . F l o r e n t i -
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
0, esquina a Composteia 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D r . M I G U E L V Í E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intestinos. 
Carlos I I I . 209, de 2 a 3.. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249 
20235 lo. Nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E u , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uict» »•-•-> i>or los rayua 
infra-rojos. .tratamiento nuevo y eficaz 
de 1a I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
a 4, Campanario, 38. No.va a domicilio. 
C7621 30d-21 Ag. 
J O S E H . M A T A T R U J E L O • 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con traiamien-
to especial a los epiilépticos, corea, 
. insomnio, histerismo, nouraatenia y de-
tncidad Médica, Inyecciones intraveno- biiidad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
sas para la Síf i l i s , Asma, Koumatismo 
y estados de. adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio avisio. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
»>r. Mugubto ivnm- y vj. ue v a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loa servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de. la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para les señores socios del Centro Ga-
llego, de o a 5 p. m. días hábiles. H a -
bana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O ' 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general, pe 8 a . m. a U a. m. y 
de 1 p. in. í. é p. 2 3 . Egido 31. Telé -
fono A-1558. 
31254 i Nv. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y H a -
bana. De S a 11 a, m. Extraccior-es ex-
clusivi mente.' De l a & p. m. Cirugía 
dental en geneial. ¡San Lázaro 3l£ y 
320. Teléfono M-(i094. 
31366 5 «, 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial >ara extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cousul-
.a. de S a. m. a 4> p. m. A ios emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero üS-B, frente a' ca-
íi. E l Día, teléfono M-S698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
a los p o b r e s . 
D r . E . G A S T E L E S 
I 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
De la Sociedad Francesa de Dermat 
logia y de Sifilografla. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de J a sangre del Hospital 
Saint Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 ai 7 p. m. 
Virtudes 70. esquina a San Mcolás . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
raciún en dos o tres sesiones, por 
dañado que es té el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
insomnio, histerismo, nouraatenia y d e - I a u i n ^ ^ Í " ' 1 7 C o m i ) 0 £ i C e l a * 2 » ' a l t o s ' e i J -
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5. iu- o,f-sla ' c 
nes. miércoles y viernes. Teléfono M- tíí'aí b 8 . 
5131. Consulado, 89, Habana. 
C I R U J A N O DENTÍSTA 
de la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 ma t i Myo. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con espe-1 
ciaiidad en el artntismo, reumatismo, | 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-j 
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-• 
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-1 
raigias, parális is y demájs enl'ermeda-1 
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, lüó, 
antiguo. 
. M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
D r . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Ley, por su respeto a las libertades | Cr io l lo del Campo 'Prud-encio 1 Consultorio del D I A R I O en Oriente. H E M O R R O I D E S 
«¿hipas v al libre oensamieuto evi I y110110 uei . \£ lul inj- ^ l 1 1 . . 0 i Edificio Martínez, José A. Saco, bajos. Curadas alu operación raaical procedí 
publlCdS. y ai aure peusamieuLO, ev i . . RodríffueZi A.ngel Mesa y Hermin io núm 6 Santiago de Cuba Teíf ^585 « ^ ^ t n alivio v curación, nu 
V f ü o ronsu tas de 1 a 5 p m v de Tratamiento cient í f ico médico, sistema | 2 . ü o consultas de i - a o ̂  d la s r 6 
7 a- 9 de l a - ü 0 ^ - ^ r ^ o a » l a 2 o s - ¡ g a n o s internas. Hotel Roma. Amargura 
iuercea x n o . »u . xe- y CbmpOStela( te léfono M-6944. 
• ' ' 30803.. 1 a 
Instituto Clínico 
léfono A-0861 
, r í g e z , n l  
dentemente probados durante su G o - | M e s a . 
bierno. por su bri l lante labor « n ' ' 
pro de la r e s t a u r a c i ó n de nuestro; 
ccédito nacional, y de la Hacienda ™ n c e d e el uso de. la palabra a l doc-; 
tor Pereda, quien expone el objeto 
Abier ta la s e s i ó n la Pres idencia J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
miento pronto alivio y curación, p -
diendo el eníermo seguir sus ocupacio-
1 nes diarias y sin dolor, consultas de 1 
i a 5 p. m. Suárez, 32. Pol ic l ín ica P . 
Habana. Teléfono M-623o. 
pública, por haber ab.erto un oasis 
de amor y de concordia en la po l í -
ABOGADOS 
de l a r e u n i ó n , haciendo m e n c i ó n en-1 Edif icio del Banco Canadá. Departa-
tica cubana, desterrando p ^ c e d , . ¡ tre otrds c0 |a s de la c a m p a ñ a n a c i ó - j mentó 514 Telfs. M-3630. M-6654. 
mientes violeutos y corruptores; I ̂ l 1 ^ ^ ^ -.mciará a l l á por los | 11639 31 my-
manteniéndose sereno, justo y c a r i - ' ultimJc>s d ías <iel mes de Octubre del 
ñoso aún en los momentos en que Pasado' e n ^ f u é tomado sU nom-
más arreciaba el vendabal de l a s | b r e como bandera-
pasiones exaltadas. E s t i m a b a que! T u v o frases de grat i tud para aqu©-
D R . 0 M E L I 0 F R E I R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
ENRIQUE LLURIA 
DrTjUSTO VERDUGO 
DR. N. ¡BARRA MELLA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en . enfermodiades de sm 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en . general.. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 * • 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 » o. Telf. Larga dl*tan-
cia- Consultas. $10.0. 
aún le faltaba al i lustre estadista, ¡ l los valiosos elementos que cum-
tiempo para cerrar con broche de plierou fielmente su cometido y su- ción consular las destinadas al extran- C07^ 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L 
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S ' 
Anál i s i s dei jugo gástr ico si fuere ne- 1 
cesano. Consultas ue 3 a 10 a. m. y de 1 ¿•o. 1 •,» in. « 1 ' icaa 
cios. Rapidez en el despacho de las es- 13 a _3 p. m. . Prado. 60. Teléfono Oficina de Consulta. Luz, lo, M-lb44 
crituras, entregando con su legaliza- A.-3tíS5 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ind. 17 
MüiUlCO-CllíCJ ANO 
oro la cadena de hermosos é x i t o s ' Pieron interpretar debidamente el I doc^m^ntos0^!?"ingtés. Ofic inas^Aguiar, T)r M A N U F ! I O P F Z P R A D E S 
de su Gobierno, donde por circuns-1 P r o S r a m a patnt ico entonces trazado. | 66. altos, teléfono M-5C79 
tancias especiales de todos c o n o c í - Di jo que f u é siempre y seguirá , 
das no le fué dable real izar con to- siendo un l 'beral amante da las doc-
da la amplitud que él quis iera y el tr inas de su Part ido y que en las 
país necesitara lodo el hermoso pro. ¡ actuales Machado L a R o s a , contan-
grama de rectificaciones, de refor- do como es na tura l , con el concur-
rías administrativas, de progreso y! so franco y desinteresado de los nu-
libertad que deseara para bien d ü i m e r o s o s amigos que lo s iguen, 
la Repúbl ica . H a g á m o s l e la justi-1 /ie a c o r d ó pasar una comunica 
Habana..-Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I K U J A N O 
y médico de visita de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
urinarias y eniei uieüaues de señoras. 
Miañes, jueves y suüaaos, de 3 a £>. 
léfono A-iUlL. Manioure, Masajes. 
UL\. ^ H t - l O iV. L U I X U I / í í N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina inierua, especial-
mente del corazón y d«. iu»; pulmones 
Partos \ enfermedaaes de niños . Con-
sulado, 20. altos. Teléfono M.-2071. 
D r . A . G . C A S A K l t G O 
Catedrático, po/ opuSiCion, oo j.a Facul-
tad de Medicina, v ias orinarías . Enfer-
medades ae señoras y de la sangre. Con-
sultas de 3 a ti. Ncptuno 135. 
C7220 Ind 7 ag 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la E a -
cuuad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a ó. Paseo 
esQuina a 19. Veuaüü, •eléfono E - í l a t . 
ANALISIS D E ORINA 
D r . F r a n o s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Aíeccioi ies dei corazón, puunones, estó-
mago e .ntestinos. Consultas los d;as 
¡ laOorables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-54i«. 
T o e las Facultades de"Madrid y la Ha-) Completo 2 pesos. Prado 62. e q u i n a a l A B L L A i \ Ü Ü L A b A A D R 
U i . I V i A K l U U L T K A Í N L U I d L U 1 U baña. Con 34 años de práctica profe- Colón. Laboratorio Cllnico-Wulinico del Ha trasiduadu sus cousuiiaa gratis 
A B O G A D O I sional. Enfermedades de la sangre, pe-cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
Bufete. Empedrado 64. Teléfono. M-4667.. to especial curativo de las afecciones 
Estudio privado, Neptuno, 220. A-6850. genitales de la mujer Consultas dia-
c l006 Ind. 10 i rías de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes Lealtad, 93, teléfono A-0226. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 41725 28 Sep. 
«a de reconocerle todas eetas cua- c i ó n a todos los Presidentes de los ^ ^ t i ? n ^ C ^ ! í c f a l S y ^ e l ^ a J u d i ' ¡ n r A D D T l T I \H I AMD A 
edades y bünnas intenciones, y d l - | cuarenta y tres C o m i t é s del T é r m i - 1 k í e s D r . G A B R I E L iM. L A N D A 
gamos como el i lustre l í d e r doctor no Munic ipal de l a Habana , c i t á n - i clases, divorcios, tes tamentar ías y ab- F A C b X T A U D E P A R I S 
s^tiago Rey: "no dejemos exclu- dolos p a r a * u ñ a r e u n i ó n p r ó x i m a , co i i ¡ |n t^t | toas-4Epm^drado- 34' DeP- número; Kariz. garganta^ y óídos.^ Consultas ̂ de 
E L S E Ñ O R m i P E O N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, v iuda, hijos , padre, niadre 
Poikica, hermanos, t í o s , hermanos p o l í t i c o s , y d e m á s fami-
y amigos, ruegan a usted se s irva as /s t ir a la conduc-
ción del c a d á v e r desde la casa m o n u o r l a , calle Santa J u l i a , 
número 41, Reparto N o g u e i r a » ( M a r i a n a o ) , hasta, el cemen-
terio de C o l ó n ; favor poi el QUe le v i v i r á n eternamente 
agradecidos. 
Habaiur, agosto 3 0 de 1 9 2 4 . 
Carmen B a n c t , v i u d a do D í a z ? J o s é y Ofe l ia D í a z B a -
ñet ; R a m ó n D í a z G o n z á l e z ; E l v i r a C o r r a l , v iuda de Banot; 
Carmen, J o s é , P r a n r i s c o . J u a n a y E i u í I í a D í a z P e ó n ; J o s é 
Díaz P é r e z ; María A m a l l a C a s t i l l o ; E m i l i o P é r e z A l v a r e z ; 
José Alvarez; F é l i x G a r c í a M a r t í n e z ; Manue l M e n é n d e z ; I I -
« o í o n s o Cabrera ; Antonio P a l a c i o ; Fe l ipe X o g u c i r a ; J u a n 
porrea; Manuel B a l s a ; J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z ; Antonio 
Garc ia; doctor A r t u r o ü a l l e t l i ; D r . Bctancourt -Agramonte . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar 71, 5o piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
1 a 3, Monte, 23o. Domicilio, 4 número 
203 Teléfono E-2236 Vedado. 
D r . E U G E N 0 A L B O C A B R E R A 
doctor Kicardo Albaladejo. Telf. A-3344. de AlonLe -40 a Monte 'ti entre Inuio y 
Ind. S my ' ¡jan ^Mcolás. 
láspeciuiidad en enfermedades de se-
ñorasj partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del peono, corazón y ríñones, 
en toaos sus periodos. Traiamiento de 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enrermedaaes de la piel, 
s í f i l i s y venere^, del Hospital ban L u i s ' x\eosalvarsan. etc. y Cirugía en 
de París , Ayudante de ir Cátedra de • 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los d ía s de 8 y media a 12. 
Consulado, «0, altos. Telf. M-Ó657. 
P 60 d l(i j l 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Sa nlgna-cio. 40, altos, entre Obispo 
Obrapla, teléfono A-S701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo, 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-93I3. 
Medicina interna, Jb-spdciaiidáa af eccio- j o. 
nes del pecho agudas y crónicas. Casos Teléfono A-44()5. 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52. (.al-
tos) te léfono M-1660. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S Ü 1 U 
Oídos, .Nariz y Garganta, Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4, Calle 
- O, entre infanta y 27. Ko tiace visitas. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . i e i é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. JBs-
peciausia paar caua enfermedad. 
G K A Í l S i r ' A K A L Ü á P u b K E S 
Consultas ue i a 5 de ia iarue. Consul-
tas especiales ¿ pesos. Reconocimientos 
i pesos. UiUleriaeuaues ue señoras y ni-
ñ o s , uaiganta, ivanz y 'Jiuos, (.OJOb). 
ii,ntei'meoaaes nerviosas, eblomago. Co-
razón y Puunones, vías urinarias. L n -
lermeuaües ue ia piex, uienorragia y 
tílfuis, inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y i'uoercuiosis. 
uoebitiaü, Partos iiemorroiues, Uiabe-
les y euíermeüaues meniajes etc. Aná-
lisis en genera". Rayos A, Masages y 
Comentes e.ectricas. l-(OS tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-G233. 
general 
Consultas gratis yura pobres, de & 
a 11 a . m. Monto ^o. 74 entre indio 
y San Nicolás , y paya de 3 a 0 en San 
Lázaro 1N0. 2Z9, enwe Beiascoaln y 
Gervasio. Todos los d ías . Para avisos 
Xei. A-8256. 
2*173 21 Nv. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
P O L Í C U N I C A 
J e s ú s iViaria 5 7 
Médico de la Casa de Beneficencia y | 
Maternidad. Lspecialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgiciw». Cousultas de a 2. G, número 
llt), entre Línea y 12. Veda4o. 
D r , A N T O N I O PHA 
Medicini. interna. Tratamiexito efecti-
vo de l a Neurastenia, impotencia, Obe-
sidaa, Reuma por la Fisioterapia, tían 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2 2 2 2 Ind 3 mzo. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de O l u d m o i o g í a de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estOrra-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de ia sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiates. Teit. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D . 
Rápido trai.a.iii.ennj ue ,as enfermedades 
secretas. Keservaoos indiviuuales. Con-
sonas graus de 9 a 3. 
P . 30d-13 A g . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2484 30 Ag . 45260 
D r . V i C E N l E C R E ¿ P 0 Y M 0 K E i \ 0 
Lnfei iiieaadcs aguoas y crónicas; ga-
rantizando yue en estas ü; timas se fi-
ja el diagnóstico por un procedimiento 
especial, con lo cual se "segura la me-
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle xs núm. 5 
entre 17 y x9, Vedado. Telf. P-2213. 
1 > . 1 Í D R 0 ÁTbOSCH 
Medicina y Cirugía. Con pieferencla, 
partos, enfermeaades de n^os, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Aguia^ 
11. Teléfono A - 6 4 8 8 . 
O C U I I S T Á 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prad^ número 100, Teléfono M-1510. 
Haoana. Consultas de 9 a 12 y de i a 4. 
D r . F P A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista í e l Centro Canario y Médico 
del Ho«pi'.al "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
F A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada 'leí Monte 386. Consultas de i 
A 4 . Teléfono M-233U. 
A . 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con' 
snltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicotia. 52. teléfono 
A-363/, 
D R J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E r i A L I S T / , E N L N V Ü K M L D a D K S 
D E L O S O j O S 
Cónsul at« de \ i a 12 y de íf a 6. Telé -
fono A-S940. Aguila 94. Telf . 1-298". 
31214 4 sp 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E rm-uoi^u l A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaoen la^ paredes Cel 
corazón, impioiendo su fuúcionamiento; 
nuestra faja ¿spec'\al, reduce, suspen-
de, haciendo eliimn ir jas grasas hasta 
llegar a dar al cuer )o su forma normal. 
RIÑON PLOTA-NTi' , Descenso del es-
tómago, Herma, LH sviación de la co-
lumna vertebral, P:c zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio p. Mu-
ñoz. Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, te lé-
fono A-955y. Consultas Ue 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-08G1. Traiamtenios pe es-/ 
pecialistas en cada enfermedad. Mwdici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 6 de la tarde y d¿ 7 a 
a dé la noche. 
U í . íS.iWU\L'v.' >\áaUr\i*nUL.j\J 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), naecti icjdad méui 
ca, Ray^s X, tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Unler-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 6, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
húigadp, i'anureas. Corazón, Riñói y 
pulmones. Enfermedaaes de señora» y 
unios, de la piel, sangre > vías urina-
rias y .partos, obesidad y enfiaquwci-
iníentó, alecciones nerviosas y menea-
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos, consultas de 7 
y meaia a 10 de la mañana, duración 
\ de la úlcera estomacal y auoaenal, sin 
operación, por el método del emnienie 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales, .Teléfono M-42t»2. 
30589 1 sp 
g—iiiiiiimni 1 
E . P . D . 
U S E Ñ O R A D O L O R E S M A L E S Y V A R O N A V I U D A D E I H I A L V O 
pesos. 
33068 17 B. 
joría desde la primera maicación. lie-1 res~"¿1úermedades de loa ojos, gargaa-
¡januo al restablecimiento completo en ¡ ^ nariZ y o ídos . Consultas extrae $2. 
la mayoría de ios casos. P lan Psico-' ^eonocuulento | 3 . ü o . CCmpieto con 
médico nuevp en Cuba. Víbora: Seguu-. aparat0!. |6.Ü0.. Tratamiento inoaerno 
da, número i casi esquina a Ligue-1 ü... ia s í fu i s , bienorraii'»*, tubercuios.s, 
ruóla, ue 6 a 8 p. m. Cousultas a diez j asrua. diabetes por las nuevas inyeoc 
nes, reumatismo, paialisis, neurastenúi, 
cáaicer, úlceras y almorranas, myecc-j-
nes intramusculares y las venas v.Neo-
s a i v a r s á n ) , Rajloai X , ultravi(jietas, 
masajes, corrientes eléctricas , (mediui-
naíes alta frecuencia), anál i s i s de ori-
na, (.completo $2.00). sangre, (conteo v 
reacción de Waserman;, esputos, hv-
ces tecalca y líquido céfalo-raquíde-o. 
Curaciones, pagos semanales, l a p U -
zos). 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51. 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco.. Enfermedades del 1 iñón. vejiga y 
crónicas. Telétono A-4364. 
G Ind. 9 mz. 
P 0 U C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - Ü 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in 
yección intravenosa $1.00. 
D r . E . P E K D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
g reo, hidroceie, s í f i l i s , su iratáinientw 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
H A F A L L E C I D O 
( C E S P I T E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y cTspuesto su autiarro para las cuatro y media de l a tarde de hoy, sus hijos que suscriben 
en su nombre y en el de sus d e m á s famil iares ruegan a sus amistades se s i rvan asist ir a la indi-, 
cada hora a la casa M a l e c ó n n ú m e r o 294, altos, para a c o m p a ñ a r e l ftadáver al Cementerio 
eneral. favor que a g r a d e c e r á n 
Habana, agosto ñ o de 1Ü2 4. . . . . 
•^an , Mar ía L u i s a , ü o l o i e s , R a f a e l , Ignacio , C o n c e p c i ó n , Eduardo^ M a r í a y J o s é Antonio Mon-
talvo j Morales . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q ü ' E L A S ) 
gratis a los pobres. Lealtad 1*12, entro ^ r ^ T ^ t 3 ^ J M ^ Í ^ I L 
tíalud y Dragones, de 11 a 12 y de 1. rla- U ' de 1 a *' T e l é t o ^ 70* 
a . 4; 27 y 2, Vedado, de 8 .a 10. De, 
David Cabarrocas. Enfermedades de se-
ñoras, venéreas, piel y sífi l is . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s Especialista en I^níerinedades de nijos, 
(Xcosalvarsár i ) ) , reumatismo, etc., aná- tsedici'na ;eu- general.' •'Consultas de 1 a 
lisia en general. 3. Escobar, 142. Telf. A-133t>, Habana 
C 8024 *" Ind 10 d 
D R R A i \ l I R 0 C A R B 0 N E L L 
L»r¿. J . n U i \ 
De la Facultad de París. Espech idad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
n m. diaria». Correa esquina a Sav. I n -
dalecio. 
C Í K U J A N Ü S D L i U t o l A S 
D R . JUSTO J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
Y 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y n iños . Consultas: E n Amistad 70 
esquina a San ftliguel, de 3 a 6 p, ni. 
En .Marqués González y Desagüe de 12 
a 3 p. m. T e l . A-602í>. 
44656 24 sp. 
D E F O R M A D O S 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Agt . I d 
Deformaciones del cuerpo; columna ver 
tebral. lúmbago, escoliosis, parál is is Cirujano del Hospital Municipal Frey-
infantil, hombros caídos y. afecciones, re de Andrade. Especialidad en vías uri-
coyunturas. Tratamientos modernos y nanas y enfermedades venéreas. Cls-
cient í f icos de esteopatía, masaje, chi- toscopia y cateterismo de los uréteres, 
ropráctica, gimnasia correctiva y ba- Inyeccipnes de Neosalvarsán. Consultas 
ños eléctricos, gimnasia correctiva y de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
baños eléctricos. C L A K E N C E H. MAC la calle de Cuba. 69. 
DONAES. Especialista en rsconstruccio- — - ' "Tí % 
Gabinete d. Ma saje; en £ ) - j a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a )ii- ^ ^ .„ 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
a Avenida de Ita l ia núm. 24 , entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-ÍÍ583, Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos so ga-
rantizan. Consultas de 8 a U y de 
1 a 9 p. m. LáOu domingo»» hasta las 
dos de la tarde. 
3159.1 | a 
Edificio Kobiijs. Obispo y Habana. Ofl 
ciña núm. 615, teléfono M-tí233. Cónsul M E D I C O C I R U J A ^ O 
tas de 9 a 12 y de 1 a 
C 3476 
Consultas de ,1 a 3 p. m. Teléfono A-1 Altos 
30d dl7 my 1 1418. Industria. 51. | 32521 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consaltas do 
a 11 y de 12 a ó p. xa. Aiunte 149. 
14 Sep. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R L A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ae práct ica . Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
44509 2'3 sp. 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen In-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se» 
ñorita C. Carrera, Neléfono A-4T59 Ga-
Uano, 134. 
32432-862 12 s 
C A L U S T A i 
L U I S E . R E Y 
QCl l iOPEDIS 'XA 
Unico en Cuba con t í tulo umverslta-
rio. E n el despacho. $1,00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 98 te-
léfono A-3817. Manicure. Masajes' 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en 20 pesos. Uesairüe 22 
Teléfono M-955tí. ' 
33320 22 Ae 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gaUnete muy bien montudo, ira» 
bajos desde $1,00, sin cuchilla, sin pe. 
ligro ni dolor. A dcmtcilio. convencio-
nal. Sin herir, sin la>.timar, por difícil 
que sea la operación. 
30750 1 B 
G I R O S D E L E T R A S 
N . CELAIS Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura-
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y r.iu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, Par ís , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par^, guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia dví los interesados. E n esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se. 
deseen, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
P A G I N A D I E C I O C H u D I A R I O D E L A M A R I N A ^ o s t o 3 0 d e T 9 2 4 
G I R O S D E L E T R A S 
m x c n 
J . B A L C E L L S Y C O . ' 
S . en C . 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Balearas y Canarias. Agentes de la 
Compañíade Seguros contra incendios. 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos, 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases socre to-
das las ciudades de Kspaña y su? per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cat le gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre liendres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfia y damás capitalss y 
ciudades de los Kstados Unidos, Uéj i -
co y Europa, asi como sobre todos IO'Í 
pueblos. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
to? del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . , 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente eslampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
Sa,s Ignacio, 72, altos. Telf . A-79(>ti 
H a b a n a 
si 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de c o r r e r 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraria sin hilos) 
P a r a todos los i n f o r m e í relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a sü 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-79<m 
H a b a n a 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa 
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visadee 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a , 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900, 
H a b a n a 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sebre el 
30 D E A G O S T O 
a ¡as cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la Admin i s trac ión de Có» 
ireos.j 
> Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De S a 11 
de la m a ñ a n a y de I a.4 de la tai-de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en e billete. 
n m r e s e C u b a , " S . i 
6. SAN 7 K D R O 6 — 9 1 r « c c l 6 a Telegrr&fíca : "Kmpreaave. Apartaflo 1041. 
A-5315.—Iníormación General. 
A-4730.—Septo, de Tráf ico y Flotts. 
t t i P C n M n ^ . A-6236 —-Contaduría y Pasajes. 
iE4-cr»-»i>vJO. A-3966.—Depto, de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Kspigrón de Paula, 
A-66S4—Segundo Espig-ón de Paula. 
JtELACXON D E IiOS V A P O R E S QUE B S T A X A Z.A C A S Q A E N E S T E 
P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E S T O T A B A P A ' 
Saldrá el viernes 29 del actual, para NUBVITAS. M A N A l l y P U E R T O 
P A D K E (Chaparra). 
Vapor "JUUA1T ALONSO" 
Saldrá el sábado 30 del actual, para TAHA^'A, V I T A , BAÑES, ÑIPE, 
(MayarI, Antilla, Preston), SAGU A D E TANAJNIO. (Cayo Mambí) , B A R A -
COA, GUAJSTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO L»E CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
K ü \ , E D E N , J J K L I A , G E O H O i N A , V I O E E T A , VELASCÜ, L A G U N A L A R G A , 
I L A K R A . CL'NAUUA. CAONAU, VVOOL1X, DONATO. J i Q U l , JARONU, R A N -
C H U K L O , LAUR1TA, L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, .NU'vKZ, LoCAKE.ÑO, C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A REDONDA, C E B A D L O S . 
U N A , C A R O L I N A . S 1 L V E R A , J UCARO. F L O R I D A L A S A L E G R I A S , CE.S-
l ' E D L S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E V A L , CHAMBAS. SAN R A -
F A E L T A B O R N U M E R O UNO AGRAMO N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor ' X A S VECXiAS" 
Saldrá el viernes 29 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Los pasajeros deL»crán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto de ct-stino con todas 
cus letrys y con la ."nayor c lar iJad . 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A .7900 . 
H a b a i A 
Vapor "ANTOXtUí X3EZ. C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. n las 8 p. m. 
m r a los de B A H I A H O N D A R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA. M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO. DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T W 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, recibien-
do carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día d© la salida, 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado día 30 dsl actual, a las 10 a m.. direc-
to para G I B A R A (Holgruín y Velasco), GÜANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A -
GO D E CUBA. P U E R T O P L A T A (R. D.). SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I -
E L A y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldré el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor "GtJAITTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo para GÜAN-
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E -
DKO D E MACORIS, (R. D ) . SAN JU4N, M A Y A G U E Z . A G U A D I E L A y PON-
C E , (P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 20, a Las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoing que efecttJen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban clararaenta con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palahra " P E L I G R O " , e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buauo 
E l vapor 
C r i s í á k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el día 
lo . D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondeheia públ ica . 
Admite carga y pasajeros c a r a di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las diez dal d í a de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
Su nombre y puerto de destino con 
t^.das sus letras y con la mayor cla-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u í h y H a m b u r g o 
Loa vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA". (después de grandes reforma» he-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con raag-
ntí icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay SalOn de fumar, Cantina, Duchas y Bafibs. L a Comido 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salGn de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y * R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : ?60.00 M . O. P A R A N O R T E 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Infcrmes. dirigirse • : 
i L U I S C L A S I N G 
_ Sucesores de Hellbut & Classing. 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De inás pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : M E A N A 
saldrá .para: 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O , A R i 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el día 
l o . D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica , 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O Ó M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 d© septiembre». 
i L A N D R E " , saldrá el 6 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octub**-
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
" C U B A - saldrá el 15 de Septiembre. 
..'..,SP^ONIÍ"' salará el 30 de septlembr« 
• i ' L A N D R E " , saldrá el 15 il«t Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 80 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H ^ " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafiole^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hél ices; trance, S5.000 torreladaa y 4 hé l ices ; 
La Savole, L a Lorraino. Rochambeau, Sufinfii, ele. ote. 
Despacho de billetes :.'De 8 a 11 d 
O'ReUIy n ú m s r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S I R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra* y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerta de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
Habana 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A L A R E A L I N G L E S A " . 
E l hermoso trasat lánt ico 
' O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C Ü R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase. $247.60 Segunda L u -
josa, J135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocina-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles para las tres categor ías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 8 de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor " O R T E G A " , 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor ' O R O Y A " 24 de Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y d*! C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 15 de Sepbre 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor " E B R O " . 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
Vapor ' O R I A N A " . 23 d© Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor " E B R O " . 8 de Diciembre 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por tos lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nl-
<. ragú'» : \ t i ( , i . . t , Sal^.íid'.r y <j:iaie-
mala, 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. ' T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l o s v a p o r e s m á s s r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S . No . 1 5 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
m m m m 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t i e m -
bre p a r a ; 
V I G O . 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
VáSor "MAASDAM" 18 do Octubre. 
Vapor "EDAA1", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , ¿d de Noviembre. 
Vapdr "SPAARNDAM", ÜO de D i -
ciembre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192ü. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "EtíERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 16 de Dio. 
Admiten p/sajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
do Tercera clase. 
Amplias cubiertas con to.Mos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 8 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á.; 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M I S C E L A N E A 
MISCELANEA 
C O M P A Ñ Í A E S P A Ñ O L A D E V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a Peninsular Limitada 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A " 
Capitán: A U G U S T O GON'ZAXiEZ » 
Saldrá del puerto do la Habana, f i-
jamente el 12 do Septiembre para los de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C O R U 
Ñ A Y V I G O 
Admitiendo pasajeros do S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en sus cómodas Cá-
maras y carga para los puertos do su 
itinerario y Portugal, 
Este buque cuenta con Inmejorables 
condiciones para el transporto de pa-
sajeros do Tercera Clase. Amplios ca-
marotes de 2, 4 y 6 literas ; Baños . 
Comedores con mesas y asientos Indi-
viduales, siendo la comida Variad^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discreción. Am-
plias cubiertas a l aire libre y aon te-
chos para paseos y diversión do los se-
ñores pasajeros de Tercera Clase. 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
Para m á s Informes diríjanse a sus 
Agentes Generales: 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S. A. . 
Lonja del Comercio, Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana. 
C 7635 A h Ind. 22 ag 
S e a l q u i l a y se v e n d e , e s ta m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a 5 a . A v e n i -
d a e s q u i n a a l a c a l l e 2 0 , R e p a r t o 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r p o r 
e l a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e c i o 
$ 4 4 , 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 5 6 4 va^ 
r a s . A l q u i l e r , $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R I -
C A C I O N , S . A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C S a r d i ñ a . A g u i a r . 1 0 6 . 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
C o l o q u e s u d i n e r o a l 8 0 | 0 d e i n -
t e r é s , e n B o n o s d e P r i m e r a H i p o -
t eca d e F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N . S . A . 
D E P A R T A A T O O ^ T ^ 
N E T A S . C O L C H O N E S . C0JI 
N E S . E T C . 
44727-45188 
turtldA oompleto de los afamados B I ^ 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. , 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
N E P T U N O , 38. A-7034 
Esta gran Peluquería so considera no-
rrio la mejor da la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran númerro do peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera Ondula-
ción Marcel, ancha y para ocVo días de 
duracidn. R I Z O P E R M A N E N T E . E s t a 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
C A B E Z A S . 
46225 




« a l d r á e l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o | 
a l e m á n 
H O L S A T I A 
el 31 de Agosto de 1924 
Para precios e ¡ní&rmcs dirigirse i 
L u i s C l a s i n g 
S u c . d e H e i l b u t & C l a s i n g 
S. I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 6 , , 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d i a d q u i r i r l o s v e n 
n u e s t r a s c a s a s d e £ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 I i 
Reformamos C o l á o n e s 
dejándolos como nuevos 
A P T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
| Acaba de llegar nuestro comprador de 
Alemania, habiendo podido localizar 
buenos surtidos de j u g u e t e r í a y quin-
cal ler ía de toda clase que con cada 
vapor estamos recibiendo y que ofre-
cemos a precios de lo m á s ventajosos. 
V á a n o s . Seelig Bros, Oficios 84, entre 
L u z y Acosta, t e l é f o n o M-3887, al-
m a c é n en los bajos, oficinas. Dep. 
205-7. Nuestras ventas, exclusiva' 
mente al por mayor. 
45004 7 sp 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
C 213» 
O'Reil ly 102 
Habana. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 » . . H A B A N A 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A C A S A V I L í A 
Panchlto Gómez, número ü-C, antea Co-
rrales. Almacén de art ículos d© zapate-
ro y talabartero. Gran existencia de 
suelas y piales de todas clases para la 
fabricación de calzado. Compramos y 
vendemos teda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios t a m a ñ o s . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en el mercado. Depósi to gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
33921 7 Sep. 
$ 3 
Obwpoy A 9 u « r m 55(«!to») 
Telf. A . 6 5 4 8 - H a b ó n » . 
rrrft iad-29 K a . 
SB VHNDBN A C U A L Q U I E R P R K C I O 
juntos o separados, mil matas de agua-
cate y mil de otras clases; hay de to-
das. Ttenen más de tres años de sem-
bradas y se pueden ver en Desagüe y 
Morales, al lado del Hospital L a s Ani-
mas, Córdova, 
4470S Jo. ep 
D e todos estos a r t í c u l o 
- n t a E l E n c a n t o J a J ^ 
f lamante v a r i e d a d . ^ 
A los p r e c o s m á s módicos 
C o l c h o n e t a s , surtido e n m j 
de t a m a ñ o s y c a l i d a r T Peto 
de $ 3 . 0 0 . dade8* ^ 
C o k W de varias clases, . 
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("confortables") Á 
s e d a , u n g r a n surtido. 
C o j i n e s de cre tona , de otomano 
de s e d a , bordados , de terco, 
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 0pe" 
Ces tos de m i m b r e para ropa 
u s a d a p a r a v i a j e y ol ,os Usos ^ 
^ n i t a m a ñ c s y formas, 
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqu i t eros de punto y de tnU. 
s e h n a . en lodos los t a m a ñ o s , desd. 
$ 1 . 5 0 . 6 
M o s q u i t e r o s con aparato, en va-
r ias formas y t a m a ñ o s , desd.» 
$ 5 . 0 0 . de 
Mosqu i t eros sueltos, para apa-
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
Q U E S B P & E S I C A S A K £¡7 LA | £ 
C A T E D R A L , E U E A N T B E L SEGUMBO 
S E M E S T R E DE 1924 
Septiembre 8 L a Natividad de U V 
María M . I . S r . Deán. 
Septiembre 21 Dominica m ds mei 
M. I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica 111 de mes il , 
I . S r . Lectoral. 
Noviembre 1 Fe*tlTitíad de Todos los 
Sanios M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. 
la Habana M . 1. Sr . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . 1. S r . Lectoral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
ja.. 1. Sr . Daán. 
Diciembre » i^a Inmaculada C. d« 
María W.. I . S r . Anuntiauo. 
Diciembre 14 I I I Dcmmilóa de AdrUa» 
to M. I . Sr . C . Sáiz de la Hora. 
Diciembre 16 Jubileo Circular M. I* 
8. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica el» Al-
viento M. I . S r . Lectoral. 
Diciembre 2B L a Natividad del S«« 
flor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, J«nt»» 28 de 1S2*. 
Vista la precédanle distribución di 
eermonea que nos presenta el Venera-
bla Deán y C a b i i a ^ do Na. Sta. I . i % 
tedral, venlinos eu aprobarla y U 
aprobamos, concediendo 50 dtas de In-
dulgencia, en la forma acosturabríd», 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
. } . JSL O B I S P O . 
Por mandato de 8. 3B. 
Arcediano. Secretan» 
A V I S O S RELIGIOSOS 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restoe, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría L a Primera de 23, de Rogelio Suá-
rez. 23 y 8. Vedado. Telfs. F-2332 y 
P-1512. 
30420 30 ag 
i S E V E N D E UNA P E S A PARA MOS-
I trador de bodega, marca Dayton, de 
Troy, tamaño mediano, pesa 20 libras. 
Ks una ganpa. Para verla en el Vedado 
17 y 22, te léfono F-4066. al fondo do 
Las Delicias. 
44743 " 29 a « 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n per-
f e o t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n 
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r un e s c o 
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
GANGA. Slfl V E N D E N L O S A R M A T O S -
tes de una bodega casi nuevos. Infor-
man en Jesúu dol Monte y Pamplona, 
bodega 
4453Í . 2 sp. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T Q S A LA VIRUEIT 
D E L A CARIDAD 
E l Sábado 30 de Agosto, comienza la 
Novena a la Virgen de la Caridad, » 
las siete y media de la noche. 
E l ú l t imo día de la novena, 7 de 
tlembre, se cantará solemne baive. 
E l lunes, día 8 de Septiembre, festl-
vldad de la Virgen. A las 9 de la ina 
«ana Misa solemne a gran orquesta « 
la que predicará el Muy limo, br ^ 
Santiago G . Amigo. Por 1* noche- alas 
siete y media, Rosarlo. Procesión por, 
las naves del Templo y Salve. 
Habana, Agosto de 1924. 
45229 8 ^ ' - ^ 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S D E SAN ANTONIO x 
Día 2. A las 7 y media 
munión General y el ejercicio correspo 
diente. A las 9 Misa cantada de inin« 
tros y sermón. . a-n. 
45222 i j » ^ , 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A ^ 
Solemne Fiesta a Santa Mart*J[k 
E l Domingo 31 a las 7 lj2 a. ^ ^ 
sa de Comunión general. A nUtrldo 
Misa solemne con o1" 1̂1681*̂ , k 
coro. E l sermón a ^ r f ° Mis» 
Santiago A m i g ó . Se cantará ^ 
Rabanei y al final el Hlmn° a B ? 
Marta, del inspirado compositor ^ D> 
Enrique de la Vlrg;en del C ^ ^ n d a . 
E l párroco suplica la asista 
I G L E S I A D E SAN ^ L I P E . SOLElL 
Fiesta a San Roque. E l pr" ^ u d * 
rnmgo 81 a las 9 a. m. redic^ 
con orquesta y 8er^6" ^ f c D. ^ 
el R . P . Juan de 'a cárden** 
Camarera, Sra. Angellta ^ 
Vda. de Ogeda. gi Mf^ 
45152 . , • T^fo 
I G L E S I A D E R E G L A . ^ f ^ 1^4 
día 29 a las seis de 1* ^ ReS^ ^ 
la Bandera de la ^ g e n de f vo-
un repique general de c a ^ P ^ de » 
ladores. E l día 3°.. a . ^ o v e n » b*?S 
noche dará Prinf'P1^ lame3 Que * f 
el día 7 del ^ r ^ } \ ^ \ Q \ í ^ l i -
síete de la noche habrá soie ^ 
ve. E l día 8, solemne f p r e d ^ * 
ve de la mañana. enJ;an(£ de 1» 
Fray José Vicente, P f J ^ ^ a n a . **** 
sla del Carmen da la ,aH^rg«n ^ 
tiéndoae estampas de ia ^ yirrw" 
dos los fieles que asistan 3! ** 
45003 - - s ^ S S * ^ ^ 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A Dp: 0/mASonPes V 1 1 ? } ^ 
¡ Negociado de Construcciones ^ « 
Militares.-Hflbana H / m a ñ a n » ¿í' «» 
- H a s t a las diez dé la ^anreClblr*V 
ISO de Agosto de 1^24, pe g en £ 
| este Negociado P ^ P 0 ^ 0 ^ ^ ^ f , d» 
'pos cerrados para la V^orator'o» y 
:un edificio destinado * Va a la ^«íd»» 
la Universidad Nacional . ^ y le ^ 
día expresados *erán *^tada9- n^"6* 
las proposiciones P ^ . ^ n ^ f d * . 
'misma oficina se ^ c U U f ' 0re8o9- 1 
ho soliciten. Informes « ^ jefe- ^ 
Pablo TJrdulaía. Ingeniero ^ 3» 
1 C 7004 *d ' 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s i o 3 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
ees 
J U D I C I A L 
r I Ñ W Q U É M - R I E R A Y F U E N -
" ' V e s h e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
p n o d e l O e s t e d e e s t a 
%ste J " ? 8 ^ cursa la úenuncia tor-40 eaue reírenla cms j Grana-
feida POrhr^ Z u" sociedad -Sánchez 
nombre ^ n fciliada en la calle 
y C i a . - ^ " r n 124: sobre denun-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
".lie  1'r,rtmero ;  
^ M ^ l ^ o de titulo al porta-
áe rie extravío J"8 '; d di y ocho 
íor manif.1ümo envió b u representada 
julio ^timo 81 compañía Gene-
^un en}Ple^0T a Comercial con un tí-
?alUde Sesufo3 L ^ ^ e r o 155 de la serie 
ran al Porta ^fniiVa de 10Ü pesos cada 
tfde 60 %Cftu o al portador número 
i a y. 0í.j?" de 50 acciones comunes de 
65 ser'» cada una, a í ln de que co-
0 Pef0a9 dividendo^ que correspondie-
irar» 103 Anones . Al no poder efec-
bfa dichas a f ^ 6 haber transcurrido 
? J «1 ^isnuestas por la compañía a 
as ^ ^ . o represó el empleado a la 
ese obje^ reerree&sentada y al llegar se 
¡̂«a dê  su repre habian extravia-
fnconl^ ^ o T03 mencionados titu os 
o h . u r ^ las nresentes diligencias 
r r o ^ o A i d coPn el articulo 551 del 
d* 00111/a Comercio denunciando ese 
C6die° dnara impedir el pago do los 
6ítraVlr« o dividendos y evitar que se 
i W a r a a otra la propiedad de esos 
tratisf'6rva "nSeguir oportunamente se 
títulos 2 |upycado de los mismos, en 
do  ".^T n l  p  ili i  




C í e  y c. 
le ex^da ^ ^ " - g ¿etermina el art. 
« recaído la siguiente provlden-
o viriPncla Juez señor Riera. H a 
*• H e A g o ¿ V d e 1924 . Por cumplL 
6 a® • n b " _ „^^,-Qvjnrln al anta 
ft*?1 ñisruientes ü o aicao i - w i é , " , 
548L recaído la siguiente provlden-
^ P r o S n c i a Juez señor Riera. Ha-
«la- ^ de Agosto de 1924. Por cumpll-
bana 6 o^fri^to y proveyendo al ante-
d0 t o r i t o de 21 Julio último, con el rior, ^nio de poder que se acompaña se testimonio ae pu p'4or Tomás j G r a . 
^ f c ^ nombre de la sociedad Sánchez 
nados * aulen comparece enten-
VV ! L L con el mismo loa trámites su-
dlé?vng sustánciese la denuncia de ex-
í f l fó del título al portador que en d -
Lscrlto se relacionan por los trámi-
ohoA^os incidentes con el señor F l s ca 
Ü* plrüdo según lo preceptuado en el 
d e / i , r ñ1)! del C6d go de Comercio 
S í l r éndoscle al afecfo el término de 
Wf« días para que lo conteste: publí-
6ef« en la Gaceta Oficial y en dos pe-
S o s «e esta Capital dicha denuncia, 
A l á n d o s e el término de cinco días 
del cual debe comp*ecer el te-
n«rtor de los t í tulos y póngase en co-
nocimiento de la Co.. General de Seguros 
?. romercial dicho extravío para que 
íftenga el pago del principal y dividen-
Sn« de esos t í tulos extraviados acorda-
S« v aue se acordaren. Lo manda y 
iZmí el señor Juez de Primera Instan-
Sa del Oeste doy fe., Entre l íneas de 
S iulio últ imo. Vale . D r . Enrique M. 
nVra Ante mí . Francisco B a ñ o s . 
Y para su publicación en un periódl-
«o de esta localidad libro el presente en 
la Habana a 20 de Agosto de mil no-
vecientos veinte y cuatro. 
Dr. Enrique M. Riera» 
Anta mí 
y rancla co Baño», 
45201 ld-30 A«. 
Altos e sp lénd idos . Se alquilan los de 
Belascoain 98 A , compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, seis m a g n í -
ficas habitaciones, dos b a ñ o s interca-
lados, cuartos oara criados con sus 
servicios, vista a dos ralles y entrada 
con z a g u á n independiente. L l a v e e 
informes e í el establecimiento de ropa 
de la esquina. 
45077 , 3 l a g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R K S C O S A L T O S 
de la casa Carlos I I I número 219, es-
quina a Subirana, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete habitaciones 
y servicios Rentan $250.00 mensuales. 
Informes en la misma y en Calzada d-il 
Vedado, número 62, teléfono F-1321. 
4-1805 31 ag 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa: S r . A l v a -
rez. Mercaderes 22 , altos. 
45130 I st. 
E N R A Y O 84. 
Se alquila la única planta alta, com-
puesta de sala, comeaur, cnco amplias 
habitaciones, doble aeiviciu de baños 
y cocina de gas. Agua auiindante, por 
tener motor. Alquiler: noventa peso:-; 
mensuales. Conüiciones: í lauor y Ser 
familia da moralidad. Llaves en i:i 
bodega de Maloja y Rayo. Dueño; 'JV'* 
fono A-6318. 
44833 2 Sept. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta núm. |üC-B, con cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to-
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman: San Francisco, núm. 17, entra 
San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp 
SE A L Q U I L A N L O S K S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 174, compuestos 
de tres hermosas habitaciones y un de-
partamento en la azotea, sala, saleta 
y todos sus servicios a la moderna.. 
informa: San Francisco núm 17, en- | 
tre San Miguel y San Rafael. 
4Í518 2 sp. 
c i F E R X A N D O QUIÑONES 42, C E R C A 
de Belascoain, se alquilan los hermosos 
altos para numerosa Kimilla que quie-
ra vivir cómoda y ventilada, fabrica-
ción moderna, habitaciones todas las 
que puedan desear, muy ventiladas, to-
das tLnen servicios a la americana. L n 
la misma dan razón de una hermosa 
casita con 3 hermosos cuartos, come-
dor, cocina y sus servicios sanitarios, 
íodo amplio. Pasen a verla. L a llave 
en la misma. Véanse con el dueño . 
Carmen 62. Precio módico . 
44495 80 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S 
GRAN CASA D E BAÑOS V B N E C I A , 
Ama callente y fr ía con potentes du-
chas y bañaderaa de asi entio. Callo Te-
niente Rey. 24. 
46204 B "P 
A L M A S N O B L E S 
üjui súplica. L a pobre anciana enferma, 
gli, recurso», implora la caridad cris-
tiana para que la recordéis . Una limos-
na, un socorro es mucho para ella > 
nada para vos. Poned la mano sobre 
vu*stro corazón y pensad en los que 
sufren. Ya que sois humanos aliviad la 
eltuación de la anciana que vive en 
Merced 39, esquina a Damas. E s t á i s a 
tiempo aún. Envía tu eocorro y Dios te 
premiará la acción. 
44700 80 Agt. 
PONS Y N A R A N J O E H I J O S 
Bícretarla de Corporaciones, Gremios 
da Almacenes de Tejidos y Sedería y 
dé Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
dt Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y txtranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr. G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A . Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado tro. 847. 
Habana No. 87. Horas de Oficina, de 
I a 12 a. m. y de 2 a 6 p.. tn. 
80341 1 so. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
En construcción una casa en la cal-
zada de la Reina. S e admiten propo-
Biciones por los bajos para estableci-
miento. Informan R e i n a , 82 . T e l é f o 
no A-1805. 
45040 ' ó s p 
WS A L Q U I L A X L O S A L T O S D B PO-
cito, 106, Habana, con sala, recibidor, 
'res cuartos, baño intercalado, comedor 
pila ? ' cuart0 y servicio de criada, 
Rno ? desahogo; sesenta y cinco pe-
W8. iyiave en la bodega. Informan en 
^f .^eres , 27, Aguilera. 
45179 8 sp 
^ ALQUILAN BAJOS D E BRUZON 15. 
ü X Í n a a Almendares. Knsanche de la 
tos i ^ Con sala' recibidor, tres cuar-
dur T V lntel'ca-lado completo, come-
Llav tonáo' servicio de criada. $65. 
Infml611 ,la esquina, número 19, bajos, 
«ISO5' Mercadere3 27. Aguilera. 
t0 d i í ? ^ A ^ PRIÍ&EK PISO A L -
sidor de la nueva casa Inqui-
trea p t - S L 8 8 propone de sala, saleta. 
Vicio? . 68 ^bita^iones. cocina y ser-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R -
tudes 143 esquina a Gervasio, computa-
tos de sala, 4 cuartos, baño intercalado, 
agua caliente y fría; en la carnicería 
Informan: T e l . A-4552. 
4 5168 1 sp. 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l* 
varez No. í I a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoain, con sa-
la saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don' 
de está la llave. 
45129 1 st. 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de la casa calle Agua-
cate y Progreso, compuesto de sala, co-
medor, 3 habitaciones, cuarto de baño 
y servicio de criados. Informan Aguiar 
No. 107. Teléfono M-2116. L a llave 
en la. bodega. 
45137 ' 31 ag. 
SK A L Q U I L A N DUS PISOS A L T U S , i z -
quierda y derecha, en Oquendo y Jesús 
Peregrino, son nuevos y muy frepoos, 
a media cuadra del colegio L a Salle. 
Las llaves en la bodega. Informes un 
Bayona 2, A lmacén . Te l . M-2751. 
44828 _30 Agt.__ 
A L Q U I L O SAN iGNÁCIO 85, BAJOS, 
próximos a Merced. Sala 2 veiumias, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
servicios. Está recién pintada y se er»-
trega para el día primero. L a llave en 
la fonda de la esquina. Ultimo precio: 
$65 mensuales. 
44795 30 Agt. 
Se alquila, Egido 9, de tres plantai , 
ipara oficinas o comercio, antiguo C o -
¡ l eg io de Ursulinas, grandes salones en 
I la planta baja para un gran a l m a c é n 
por su amplitud, montado todo en co-
lumnas de acero, amplio patio. No 
molesten a las Religiosos. Informan; 
Monte 5 altos S r . G ó m e z . 
44565 9_sp__ 
OPORTUxVIDAD. C A S I T A DOS H A B I -
laciones, baño intercalado, lavamanos, 
inodoro, cocina moderna, recién cons-
truida. $30.00 al mes, en Vapor 2. letra 
A a media cuadra del Parque Maceo, 
33S87-88 2 sp 
S e a l q u i l a l o c a l e s p l é n d i d o p a r a 
c o m e r c i o . P a d r e V á r e l a 9 5 . I n f o r -
m a n d e 11 a 1 2 . 
P a r a establecimiento se alquilan los 
bajos de S a n Miguel 92 esquina a 
Manrique, para m u e b l e r í a , ferretería, 
casa de modas, pe le ter ía . Informes en 
el frente. L a U n i ó n . 
44977 4 »p. 
A L Q U I L O 
Acabado de fabricar, un precioso piso 
alto en $65, en la calle Santa Clara 10 
con sala, comedor, dos habitaciones, 
baño intercalado, cuartico de criado y 
cocina de gas. L a llave en la misma. 
Informes: R . Echeverr ía . Empedrado 
número 30 esquina a Aguiar. De 9 a 
12 y de 2 a 5. T e l . M:-23S7. 
44651 «o ag 
SE A L Q U I L A E N $100 Y F I A D O R L A 
casa Gervasio 174, entre Salud y Re i -
na. Informes en los altos, te léfono M-
1U90. 
33885 30 ag. 
44835 30 Agt. 
SE A L Q U I L A E L PRLMKU PISO D E 
la fresca y moderna casa San Miguel 
número 55 esquina a San Nicolás, con 
sala, comedor, ti es cuartos, cocina dj 
gas, gran baño y servicio para criados. 
L a llave en la bodega de la esquina, 
lufonnan: A-6420, 
45096 1 sp. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
cas Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y un 
cuarto alto da criados con servicio pa-
ra los mismos. L a llave en los altos 
del 103. Informan: Teléfonos F-44a3 
y M-5222. 
45167 31 ag. 
SAN L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A R E -
pública) 3 7, se alquila, buena casa, de 
dos ventanas en la sala y en el come-
dor, pisos de mármol, zaguán para" au-
lomóvil , cuatro cuartos, baño, codina, 
cuarto de criados, etc. Informan allí 
mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
44773 31 Agt. 
SAN R A F A L L 43, R E C I E N T E R M I N A -
tío se alquila el primer piso; es chi-
co, a todo lujo y con todas las comc-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto Informan, San Miguel, 91, bajos. 
S3608 31 ag 
ACABADO D E F A B R I C A R , SAN R A -
Cael 43, se alquila un departamento en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan San Miguel, 91, 
bajos. 
33607 31 ag. 
C R I S T O N U M E R O 4, S E A L Q U I L A el 
alto, sala, saleta, 4 habitaciones gran-
des y una pequeña, cocina, doble servi-
cio, baño intercalado, acabada de pin-
tar. Llaves informes: Cristo, 33, bajos. 
44938 31 A » . 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados, informan, ferreter ía Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
AKPTüNO 287. A L T O S , S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba,. L a lla-
ve en el 346. Informas F-5020. 
44782 5 Sept. 
S H A L Q U I L A , CON P R E F E R E N C I A 
para oficinas, el piso principal de Mon-
serrate 41. Informan en el piso bajo, 
de 3 1|2 a 4. 
45121 4 sp. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A P L A N -
ta baja de Gloria 188. Su dueña. Cu-
razao 33, entrada por J e s ú s María, a l -
tos. 
45017 1 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS CUAR-
tos para el que quiera vivir cdmgdo, 
ventilado y tranquilo, hombres solos o 
a matrimonios. Carmen 62. 
45091 1 sp. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 143, C U A T R O 
cuartos, sala y azotea corrida. L a llave 
enfrente. Informan Campanario 57. 
Teléfono A-4529, 
45100 SI ag. 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
letra D , entre L u c e n a y Marqués Gon-
z á l e z , con sala, saleta, tres habita-
ciones, s a l ó n de comer, cuarto de cr ia-
dos y doble servicio sanitario con ca -
lentador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse a toda» horas. Informa 
S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos. 
45128 1 st. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Miguel 210, C, compuestos de dos ha-
bitaciones, cocina y servicios. Infor-
man Peleter ía L a Americana, Belas-
coain, 28 
45022 31 ag 
M A L O J A , 165, A L T O S , E N $50 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, K« alquila. Informan en Corra-
les n ú m . 2. entre Cárdenas y Economía, 
de 8 a 11 y dé 1 a 4. L a llave en el 163, 
bodega, esquina a Escobar. 
44866 1 Sept. 
S e alquilan los bajos de Alcantaril la 
34, entre Agui la y Revillagigedo, 
acreditados para establecimiento. - I n -
formes, J o s é Garc ía y C í a . , Mural la 
16, t e l é f o n o A - 2 5 8 8 . 
44850 30 Agt. 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
Se alquilan los altos de la casa Máxi-
mo Gómez, 35, compuestos de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas e instalación eléctrica. Informan 
en los bajos, te léfono A-1358. 
44739 30 ag 
C R E S P O N U M E R O 2 1 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciunes, baño intercalado saleta de co-
me ral fondo, cuarto y sei vicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
ma: Jorge Armando R u z . Bufete de Cha-
ple y Sola. Teléfono A-2736. , 
33911 81 A g . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
da, casi esquina á Carlos I I I , los aitos 
de número 130 y los bajos del 5%lmero 
128, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. L lave 
e informes en Zanja 128, "Taller Ace-
vedo". Teléfono A-4Ü87. 
44574 1 Sep. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
dá l l en te , cocina de gas y dos cuartos 
para criados, con servicio para los mis-
mos Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44554 9 sp. 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A . ; 4 
baños, garage, mangueras para el .lar-
din y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 81 ag . 
E N $100 S E A L Q U I L A E L S E G U N D O 
piso de la casa JesÜs Ma'-Ia, 4 7, con 
sala, recibidor, comedor y cinco habita-
ciones. Llave e informes, Luz. 9.4. 
33736 30 ag 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
tuno e Industria, núm. 25, inmejorable 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44559 9 sp 
S E A L Q U I L A N 
S e alquila la planta ba ja de la calle 
Carmen 46, propia para estableci-
miento. L a llave en la bodega del 
frente. Informes en Villegas, 80 , de 
7 a 9 a. m. y de I a 5 p. m. 
44595 9 _ s p _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte mui, alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 81 Aff. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N NUE[ 
va completamente, grande, siempre tie-
ne agua. Propia para matrimonio u 
hombres solos. Angeles 43, próximo a 
Monte, bajos. 
45098 31 ag. 
E n Vallo, 5, unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la brisa, ln-1 
forman en Salud. 15, te léfono A-1894 
44707 5 sp 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O , A M -
pllo y ventilado en Tejadillo 10. 
45157 31 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L J 
tad 42, con sala, recibidor, 5|4, come-^ 
dor al fondo, cocina, baño con sus ser-
vicios modernos. L a s llaves en los 
altos e informes en Máximo Gómez 503 
altos. Teléfono A-3837. 
45160 1 sp. 1 
L a planta alta de Campanario, 40, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, lavamanos en las habitaciones, 
comedor al fondo, galería de persianas 
de la saleta al comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios, espaciosa cocina 
con' calentador tubular, dos cuartos al-
tos con sus servicios. Para verla, de 
y a 12 y de 1 a 5. 
44719 1 sp 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate 65, entrte Muralla y Sol. 
45118 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro 248, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
agua abundante, en $80 y fiador. L a 
llave en la bodega de Campanario. 
45117 31 ag. 
E N M O N T E 298, S E A L Q U I L A UN P i -
so alto, con sala, saleta y cinco ha-
bitaciones. L a llave en ios bajos. 
44718 29 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S ' H E R M O S O L O C A L CON 350 M E T R O S , 
segundo piso, derecha, de la casa calle 
Aguiar 9, con sala, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño intercalado, baño 
de criados, agua abundantet, cocina de 
gas. L a llave, en el primer piso, iz-
quierda. 
45116 81 ag . 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n un d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , en tre C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s , 
e n los a l tos , d e 9 a 12 y d e 1 
a 4 l | 2 , 
45147 81 ag. 
P a r a comercio, o industria, se alqui-
la un local de 1.000 metros, con chu-
cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos I I I . Informan Arbol Seco 35, 
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794 . 
33728 1 sp. 
Neptuno, de Galiano a Belascoain. Tie 
ne vidrieras, armatostes, mostradores 
oficina, toldo. Se alquila Ifcirato. Prats 
Almacén de pianos. Neptuno 70. 
45039 3 sp. 
F I N L A Y , 85 A N T E S ZANJA, S E A L -
quilan los bajos a una cuadra de Belas-
SE A L Q U I L A E L PISO B A J O DIÚ L A 
casa calle de Habana, 17. Informan en 
Cuba, 52, de 2 a 5. Teléfono A-7tí25 
33442 30 ag 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O ALA1A-
cén se alquila un local de 600 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre Peñalvcr p D e s a g ü e , informan en 
Desagüe , 72, aitoa. 
33126 2 Sep. 
SE A L Q U I L A E N A R A M B U R O No. 38 
entre San Rafael y San José, un piso 
alto, acabado da fabricar, compuesto de 
sala, saleta, comedor y tres habitacio-
nes y servicios modernos, con agua ne-
cesaria. L a llave en los bajos. Infor-
man en Rayo 69 esquina a Sitios. Te-
léfono A-1443. 
44697 31 ag. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E SE A l 
qula en Franco nümero 39, esquina a 
icios » r , "•^o^ationes. c ci  
I a l l iv l n'tarios- techos de ciel/o 
45m9 en 108 bajos. 
p- — fL.Bp 
^ m t ^ 1 ^ 0 ^ 0 D E P O S I T O S E 
con entr^ ^ 0 amPlio y fresco local, 
. 45207 iement0 Key. A-4733. 
jT^—•-- 1 Sp 
5uinaL? aI1^ ^ CASA CHACON E S -
r,a- Tien« ^ ^ al lad0 áe la juguete-
t0s granrtL i sa-lai cwn'ftdor, 2 cuar-
fornf¿an^s. baño etc. Precio $75. l n . 
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-1 santo Tomás, un local para carnicería, 
ciones, comedor al fondo, cocina, e s - l e ó n dos accesorias y con todos los ense-
pléndido baño, patio y traspatio. Llave i res propios para la misma, mosirador, 
en los altos e informan en San Rafael, ganchos, etc., etc. Se alquila con ü-
152 3|4, altos, teléfono A-6773. cencía . Para m á s informes en Habana 
450íj0 7 sp ndm. 121, altos, casa de Gómez Mena. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , S E A L Q U I - ' 44852 
la en San Ignacio, 84, entre Sol y Mu- gE A L Q U I L A E N 6ü P E S O S L O S A L T O S 
ralla un local magníf lao para grandes j ^ramburo 56, sala, tres cuartos y ser 
Tiene 
45087 a mlsma y T e l . F-4671, 
81 ag. 
t ^ 1 ^ ^ ' a ^ b a d a de fabricar, con 
de t adelantos modernos, la casa 
túrnT ta Enrique Villuendas 
5 D0 170 (aQte3 Concordia ) . Di-
sala i * Se comPonen de espaciosa 
habité 8at,mete. cuatro grandes 
márm l10^8 d o i m ' ú o ^ , b a ñ o s de 
al 2 ^tercalados, todo decorado 
^ U i f̂ ' enen ^uenas cocinas con 
^ i t o ^ J r 0 ^ . 1 1 1 6 - , 5 0 1 1 muy aPro-
ve e ; r a familla8 de gusto. L a 11a-
^ r u 8 yfo55* " U Centra1"- A r a n r 
^ 4 5 0 8 9 ^ ° 1 s 
CERCA D E B E L A S C O A I N Y ^ i " -
^ ^ L O S T E R C E R O 
V e n í ^ ' ^ r ^ V 1 1 6 ^ 0 3 0 3 a l t ^ P ^ a 
conUla(1os a,milia' cómodos, 
S n t^os'los ^.e l rededor. casa nueva 
U n 6 eas y d ^ ^ ' o s modernos, coci-
a J ' ^ ' e en la miarb6n- Pasen a verla. 
aeJa '"ismT ^ \odiis h o r ^ Mocito 42 
S f / ^ m e í l o s eilltlqUllan dos hermosos 
venn? lndependipn; y h3in- compleia-
fe^8' t 0 ^ " r ^ ° ^ '""y 
y ,t^CI"nes caria , ri;Kle(lor, con 3 y 4 
k¿0%>* 'os d /mW0 y huen comedor 
^ un^0'0 módTco T?erv^¡0* necesa-
fcen g2a c ^ a comp0let^nVde ellas $40. 
4509o ^et-a^ dueño c a r 
almacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. Informan en la 
Iglesia de Monserrate. 
45066 12 Sep. 
S e cede un gran l o c a r e n lo ^ e j o r de 
la calzada del Monte, tramo compren-
dido de Zulueta a Cienfuegos. Buen 
contrata e informan en Monte, I I . E . 
Garrido. 
45011 3 sp. 
vicios, con tanque para a^rua. L a Lav^ 
en la bodega de la esquina. I n í c i n i a n 
en Paula y Egido. bodega. 
44857 "í M t . 
SE A L Q U I L A N L O S DOS MODERNOS 
segundos pisos de las casas Escobar 
lü^', B, esquina á Salud, y' San Lázaro 
7, casi esquina a Prado. Constan ide sa-
la, saleta, comedor, tres amplias habi-
taciones y servicios modernos. Precio 
del primero, $90.00. E l ssgundo, $80 00. 
L a llave en los bajos y en la bodega. 
Informa el doctor Marinello, te léfono 
A-4991, Reina, 27. 
44876 2 sp. 
Se alquila, en lugar céntr i co , para un 
a l m a c é n o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente1 por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car ' 
ga y descarga largo contrato. I n f o r 
m a n : Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
P A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A O A L -
macén se alquilan los bajos de Apoda-
ca 46, esquina a Suárez, con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. I n -
forma en la mlsma su dueño, de 2 a 5. 
83958 31 ag 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquilan acabándose de ter-
minar, dos hermosos altos, compuestos 
de sala, saleta, seis habitaciones todas 
con ventana a dos patios, baño inter-
calado de lo m á s moderno, con agua 
abundante, fr ía y caliente, comedor es-
pléndido, cocina de gas y demás ser-
vicios. Informan en la misma y en San 
Rafael 133. Teléfono M-1744. 
83963 30 ag. 
Se alquilan los bajos de S a n Miguel 
número 92 esquina a Manrique con 
216 metros cuadrados exclusivamente 
para establecimiento de ferretería 
muebler ía , l ibrería, casa de modas. 
Para informes en el frente. L a U n i ó n . 
44646 2 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Suárez, 116-A, compuestos de i 
sala, saleta, cuatro cua#tos, baño ln- ¡ 
tercalado y servicioss sanitarios com* ! 
pletos. Alquiler 70 pesos y fiador. I n - ! 
formes A-iáSS^ altos de la botica Sarrá. 
_ ¿3916 30 Ag . 
Se alquila la casa C u b a n ú m e r o 83 , | 
frente a la plazoleta del Convento de, 
Santa C l a r a ; propia para comercio o 
itidustria, con doce metros de frente y l 
más de trescientos de superficie. Se 
da contrato. Informa: doctor F e r n á n I 
dez. Habana 86. L a llave en C u b a 
112, esquina a S o l . 
33877 7 sp 
S E A L Q U I L A N DUS CASAS MUUKll 
ñas y frescas, una en 13 entra 14 y 
L a llave al ludo. Otra en 1» antre i. 
y 6 número 4 19. Esta tiene garage. 
L a llave en los altos. Para máj» infor-
mes. Te l . F-3072. 
44958 81 Og. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E 21 No. 2Ab 
con terraza cubu-rta, recibidor, sala, 
comedor, hall, tres habituclones, bafiv 
completo, cocina, cuarto y sei vicio de-
criado. Informes: 1-7660. Llaves: Die-
pósito hielo. 
44979 ' 81 ag. 
A L Q U I L O L O C A L , N E P T U N O 133 
Tiene dos grandes vidrieras y armatos-
tes. También puede alquilarse mitad 
del local. Informan San José y Aguila. 
Tienda L a Ideal y su dueñ,> Calzada 
Jesús del Monte 398. Tienda. 
33568 30 ag.. 
P a r a comercio, se alquila un local 
chico, de la casa rec i én construida. 
Figuras 51 entre Monte y Corrales . 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Para tratar Celestino S u á r e z . l e l é í o n o 
A - 6 3 3 7 . 
33971 7 sp. 
C O M P O S T E L A 69. C A S I E S Q U I N A A 
Lampari l la . Se alquila esta hermosa > 
recién construida planta baja, propia 
para café, restaurant o cualquier otra 
clase de establecimiento. L a llave en 
la mlsma de 2 a 4 de la tarde. Infor-
mes en Tejadillo 11. 
44607 1 sp. 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S I T A S 
acabadas de construir compuestas de 
sala, saleta y 2 cuartos. Informan: Te-
léfono 1-1742. 
33798 20 Ai,'. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS H E H 
mosos altos dd la casa calle 17 entre 
2 y 4, Vil la Caridad, acabados de pin-
tar, eléfono 1-7469. 
44525 2 B p _ 
Cal le 25 No. 307, entre B y C . V e -
dado, se alquila. L a muy fresca y 
bien s i tuada. ' Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portaí , saja, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes, 
dos b a ñ o s , cocina, garage, dos cuar-
tos y b a ñ o para criados. Informa «ü 
d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
33996 2 t p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S 
de fabricar, tres casas. Tienen 6 cuar-
tos. Sala, saleta, comedor, gran por-
tal, gas, electricidad y servicios de 
criados. Precio- $100; $110 y $125. In-
formes y llave en B y Tercera. Bodega 
33922 7 £p. 
V E D A u O . S E A L Q U I L A EN LA C A L L E 
H, entre 15 y 17, frescos altos con sa-
la, comedor, cinco .cuartos, baño, portal 
y patio. Informan en 15 esquina a H, 
núm, 144, 
33875 2 sep 
V E D A D O , A L Q U I L O M A G N I F I C A c*-
sa con todas comodidades. Once, 10o, 
entre L y M , L a llave el 107, trataur 
Monte, 72. 
339 41 81 A g , 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, 
con todos los servicios modernos, en l'í 
y M. Informan en loa bajos, ca í é 
_ 32791 30 ag 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 No. 443 
se alquila una casa, con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, buen b a ñ o , agua 
caliente, coema, dos cuartos altos 
con ducha e inodoro. G a n a $1 i 0,00 
Informes en 17 No. 19. T e l . F - 4 0 7 3 . 
33984 31 ag. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9, E N T R E 
Línea y 11, hermosa casa compuesta de 
jardín, al frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos baños intercalados, co 
medor, cocina, pantry, galer ía empré-
ciada, patio interior con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas, cuartos 
de servicio criado, casa compietamente 
sola. Se puede ver a todas horas. In-
formes: hi No. 9í» entre 9 y 11. 
44488 1 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA 
jos de esquina, calle 26 y 8. Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, gran 
portal, sala, tres habitaciones familia, 
y una grande de criados, guardarropía, 
hermoso comedor, con columnas mayó-
licas, cuarto de -oaJlo completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Galjano 101. Ferre-
tería. Teléfono A-397Í e 1-2610. 
45083 1 sp 
VEDADO. S E A L Q U I L A PA RA P R l -
mero üe Septiembre la casa faseo, 6, 
compuesia ae «fe.*, saleta, cuatro cuar-
tos, baño coniji í^o, corredor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados, ga-
rage para dos máquinas Puede verse 
de i a 5. Informan en '.a misma. 
33650 81 Ag. 
O b r a p í a 50. S e alquila este gran lo-
cal , planta b a j a , propio para estable-
cimiento o a l m a c é n . S e da barato. 
L a llave en la bodega de la esquina, 
ififorman: Virtudes 137. T e l . A-6550 
33772 30 ag. 
Se alquilan modernos bajos, Crespo 
n ú m e r o 42 . S a l a , comedor, 4 habita" 
clones, b a ñ o intercalado, servicios 
criados, patio y traspatio. Informes; 
S r . Alfonso. A-0058 . L a llave en los 
altos. 
44989 30 ag. 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada, acabado de terminarse, dos lu-
josos locales que se alquilan, juntos o 
separados, para montar un gran esta-
blecimiento. Informan en los mismos 
o en San Rafael 133. T e l . M-1744. 
33964 30 ag. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal, propio para cualquier clase de es-
tablecimiento en el mejor lugar de la 
ciudad. Informan: Empedrado 75 casi 
esquina a Monserrate^ Teléfonos A-789S 
y A-2733. 
449'96 1 Bt. 
E N C O M P O S T E L A 179, S E A L Q U I L A 
un hermoso piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, prOxi-
mo al colegio de Belén o sea entre 
Paula y Merced. Informes en la misma. 
Con o sin muebles. 
33624 29 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D R L A 
casa Acosta 3 3, entre Habana y Com-
postela, compuestos de sala, saleta y 
4 habitaciones. Para informes. Consu-
lado, 92, bajos, donde es tá la llave. 
44724 S sp 
E S P L E N D I D O S A L T O S C R E S P O , 56, 
entre Trocadero y Colón compuestos de 
sala, saleta, cinco amplias habitacio-
nes, cocina y servicios. Precio $90. L a 
llave en la bodega e informa M Suá-
rez, San Ignacio 78. 
44737 81 ag 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a desalquilarse, local es-
p l é n d i d o , en Mural la , 59 , entre C o m -
postela y H a b a n a , compuesto de un 
bajo propio para a l m a c é n y un pri -
mer piso que puede servir para la 
dependencia. S e hace contrato. R e n -
ta $500. Informes G ó m e z Mena, H a -
bna, 121, altos. 
33863 . 2 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate 74, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos grandes. I n -
forman en los bajos. 
3397f> 2 sp. 
Se alquilan uno» e sp lénd idos y muy 
ventilados altos en Concordia 179, en-
tre Soledad y Aramburu, compuestos 
de sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, comedor y servicios sanita-
rios. Informan en S a n Rafae l 126, 
primer piso alto, t e l é fono A-0311 . 
33925 2 sp 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E V i R -
tudes, 87, entre San Nicolás y Manri-
que, compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de sirvienta, baño 
con agua caliente, cocina de gas, doble 
servicio sanitario, eto 
44744 80 ag. 
A N G E L E S Y M A L O J A , B U E N A ESQUI-
na para toda clase de establecimiento, 
se alquila acabada de construir, con 
sótano espléndido y servicio sanitario 
moderno. L a llave en la bodega • Jn-
formea Aguila, 62. 
44748 b sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DFí L A -
gunas 10, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas y baño completo. L * s 
llaves en los bajos e informan teléfo-
no F-5973. 
44751 31 ag 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se alquila para comercio o industria, 
Estrel la , entre Infanta y Ayesterán, pre-
cio módico, se da contrato sin regal ía . 
Informes: Ramón G . Fernández . Jn-
ianta, número 4 7, taller de maderas de 
Buergo. Alonso y Compañía . Teléfono 
A-4157. 
33464 3 Sep. 
S E A L Q U I L A N , B E K N A Z A , 57, UN D E -
partamento de dos habitaciones; cuar-
tos a $12, 14, 16 y 20 Progreso 27, 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desde $15.20 y $:** 
San Ignacio, 43 habitaciones de $8, 15/ 
y 20. Sol 1Í2-14, entre Egido y Ville- E D I F I C I O P A R A H O T E L 
gas, habitaciones desde $12, 14 y 16. 
Se alquila una casa, en Guanabacoa. en |g proposiciones de arrenda" 
$60. Sirve para dos familias por su re- ^ VJM-" r r 
miento para una magnifica esquina 
e pa... 
parto. Informan en Monte, 5, altos. Sr. 
Gómez. 
45002 12 sp. de fraile en lo mejor de Galiano, con 
sesenta amplias y frescas habitaciones 
con b a ñ o y ropero (closet) . Elevador. 
Bajo adecuados para c a f é y restau-
P A R A A L M A C E N 
S e alquila, el bajo de Jesús M a r í a , 21 , 
entre C u b a y S a n Ignacio, zona co-|ra^t> C o m p a ñ í a Anti l lana de Inver-
mercial , cerca de los muelles y de la (S¡ones j Manzana de G ó m e z 434. T e -
Terminal . Mide 16 x 25, 400 metros | j é f o n o A-0426 . 
tine un entresuelo para dormitorio de! 44642 30 ag. 
empleados. Informan en S a n Pedro, 8, - • • — — . 
. tfe « , A',T2 , , i V E D A D O S E A L Q U I L A UN H E R M O S O 
t e l e í o n o lV i -4 /Z J . L ó p e z . | p¡go alto en la calle 25, entre F y G, 
44922 1 1 SD í compuesto de terraza, sala, recibidor 
E - ! cuatro cuartos, comedor, baño interca-
S E A L Q U I L A N T R E S N U E V O S Y MO- I lado, cuarto de criados y garage. Telé-
dernou pisos en Infanta números 85-87, I fono F-2299. 
entre Zapata y Valle. Tienen recibí- | 33746 1 sp 
dor, sala, saleta, comedór, cuatro cuar- ¡ • 1 • 1 > 
¡ tos, baño intercalado, cocina de gas y ¡ P A R A C O M E R C I O calentador de agua, informan: Infanta, 
95, altos. Teléfono M-8511. 
44924 3 Sep. Se alquila el bajo San Rafael 62 A casi esquina a Campanario, con puertas de 
8P, 
1 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E N E P - ' hierro, un gran salón y sin columnas, 
¡ t u n o 3u7, en $100 y fiador L a llave e t Se da contrato. Informes: Animas 106 
¡ i n f o r m e s en el 346. I altos. 
i 44757 J l ag i 8ift** J Sp 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I M E R 
piso, derecha, de Cárdenas número 5, 
L a llave en el mismo piso, izquierda-
Darán razón en Zulueta. 36, G. altos. 
38722 1 sp 
C E R C A D E L C O M E R C I O Y O F I C I N A S , 
San Juan de Dios, alquilo segundo piso 
Aguiar 47. Sala, comedor, dos cuartos, 
cuarto criados, etc., muy frescos. L l a -
ve e informes en el primer piso, iz-
quierda. 
44972 30 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa calle de Cárcel 21 entre Prado y 
San Lázaro . L a llave e informes San 
Lázaro 17. 
44970 2 .ip. 
P A R A F A M I L I A S D E B U E N GUSTO, 
se alquila un espléndido primer piso en 
San Ignacio 88. Informan en los bajos 
Bar L a Esfera . 
44987 4 sp. 
Mural la 67. Se alquila para comer-
cio. Informan en l a misma, de 9 a 
I I y de 2 a 4. 
32778 3 0 ag 
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, gabinete, 
cinco habitaciones, galería, saleta de 
comer y demás servicios. L a s llaves en 
Jos bajos e informa: Jorge Armando 
Ruz, Bufete de "Chapie y Sola". Telé-
fono A-27ot>. 
33912 81 Ag . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
San Miguel, 166, acabada de fabricar, 
compuerta da sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor al fondo, 
cocina de gas, agua caliente y fría, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criada. Informes en frente, panadería . 
33926 j 31 A g . 
Se alquilan unos altos con amplias 
habitaciones, sala, s a l ó n de comidas, 
hal l , cuatro cuartos, con b a ñ o inter-
calado amplio, pantry, cocina, cuarto 
para criados y servicio es de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . Va lor $120. Calle 15 en-
tre 10 y 12, Vedado. Informan en la 
misma. 
33732 30 ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , P R I M E R 
piso, de la casa de reciente construc-
ción E . Villuenda 263 C , casi esquina 
a Infanta, compuestos de recibidor, sa-
la, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criado. L a llave en la bodega. Razón 
en Zenea 51. Teléfono A-5697. 
44661 30 ag. 
SE A L Q U I L A N UOS V E N T I L A D O S Y 
cómodos altos en Infanta 18 C , entre 
San Rafael y San Miguel. Informan en 
la misma. 
33819 80 ag . 
Se alquila la hermosa y Fresca casa 
Zulueta, 32 , esquina al Pasaje y al 
lado de Payret , propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio-
nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas lu t . 
ras. Informes, A-4358 . 
33917 30 ag 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Suárez, 115, con sala, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, patio 
y servicios. Punto céntrico. Informan: 
Sol, 117, bodega L a Lonja. 
4 47 70 S sp 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local con tres habita-
ciones, propio para industria o comer-
cio Tiene agua, luz, servicios indepen-
dientes, casi frente a la botica de Sa-
r r á Teniente Rey número 70, teléfono 
A-3480. 
4 44529 8 1 ag 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla, esquina a la calle 
Habana, una planta baja propia para 
establecimiento o almacén, con una su-
perficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la calle de Habana, 
número 121, casa de Pedro Gómez Me-
na. 
33791 1 Sep. 
E N E L V E D A D O . S E . A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos del Pasaje Crecheríe 40 
entre 21 y 23. Jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo. L a j 
llave en el 23, altos. 
_45155 31 ag__ j 
S Í T a L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entre 25 y 27 
Vedado, con terraza al trente, sa^a, 
.comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: Habana 51. No- ' 
tari a de Muñoz. S r . F e r r e r . Teléfono 1 
A-5657. Alquiler 85 pesos. 
45061 2 Sep. | 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L COMODO I 
y ventilado bajo de la calle 5a núm. 
44 1|2, frente al colegio de las Herma-
nas Dominicas. Se componen de portal, : 
sala, comedor, cinco hermosas habita- ; 
clones, dos con lavabos corrientes, pa-1 
tio y «traspatio y demás comodidades. 
Informan, Calzada, 167, bajos. 
450il4 5_?p_ 
V E D A D O . C A L L E 17 N U M 423, A L T O S 
entre 4 y 6. Se alquila un departamen-
to compuesto de dos magn í f i cas habi-
taciones amuebladas con baño privado, 
con todo servicio y muy buena comida. 
E s casa de respetable familia. 
45035 4 sp 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , P A S E O 
273, entre 27 y 29, bonita casa de altos, 
acabada lie fabricar con cuatro habita-
ciones, calp, comedor, y servicios de 
criados. 
44784 31Agt. 
S E V E N D E , A C E P T A N D O S E L A T L R 
cera parte de contado, o se arrienda, la i 
elegante casa I esquina a 13, situada1 
en uno de los mejores lugares del Ve-1 
dado. Comodidades: la planta baja pin-1 
tada al óleo, se compone de cinco her-
mosos Quartos con dos baños intercala-] 
dos, espaciosa sala, regio comedor, i 
otro m á s pequeño, dos pantrys y am-1 
pila cocina de gas y calentador automá-! 
tico. E n los altos tres cuartos con dos i 
baños y además lavadero. Garage de I 
dos pisos, con capacidad para tres m á - . 
quinas, con tres cuartos en los alto^ y l 
un baño. Jardín y una magní f ica fuen-; 
te. Ocupa una superficie de 1183 me-
tros. Informes: Banco Nacional de C u - ' 
ba. Apartamento 311. 
44899 i i sp. 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Ha vana Central, se alquila la herrnc 
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín ai frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I h -
formes: Teléfono 1-2484. Precio §85 .00 . 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
lle de Rodríguez y Guasabacoa, Luya-
nó, con portal de granito, sala, salel:-
y dos cuartos y comedor. La llave cu-
lie de Rodríguez, 121, te lé fono 1-2029. 
45184 3 6p._ 
S E A L Q U I L A L A CASA NOVENA nú-
mero 33, Reparto Lawton, con portal, 
jardín, sala^ recibidor, cinco cuaFtos, 
comedór al fondo, baño intercalado, ser-
vicio criados, garage y lavaderos. In-
forman Calle K número 8, Vedado, te-
léfono F-4890. Precio $85.00. 
45205 1 sp 
S E A L Q U I L A EN LOS PINOS. MAN-
zana Estación, casa compuesta de sala, 
comedor, hall, 4 hermosas habitaciones, 
baño intercalado, eyeina, portales fren-
te, costados, rodeada jardines, dos ha-
bitaciones para criados, independiente 
con servicios. Vrzcio $5&. Dirigirse a 
Pendas. Aguiar 7'3. 
45156 81 >». 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $23 CON 
luz, casita Interior, nueva, de dos de-
partfynentos, con su cocina y baño Inde-
pendiente, Milagros 124.. entre Lawtor. 
y Armas. 
45164 1 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA MAS fcilNDA 
y mejor situada, San Francisco y Ave-
nida Acosta, Villa Nieves. Tranvía, por-
tal, sala. hall. 3 grandes cuartos a la 
derecha, otro a la Izquierda, espléndido 
comedor, garage, jardín con frutales y 
demás servicios. L a llave al lado. I n -
formes: Galiano 24, ca f í . 
45169 81 ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P R O X I M A A 
desocuparse la casa calle 14, número 
185, entre 19 y 21, con tres habitacio-
nes, doble servicio y cuarto criado. I n -
forman: Calle 8, número 49, cerca de 
23. Teléfono 1-8-5008. 
44939 s i Ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E MON-
tero Sánchez, 44, Vedado, en cuEyenta 
pesos. Consta de jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios. L a llave en el 24 de la mlsma 
calle. Informes, Teniente Rey, 5, te lé-
fono A-7540. 
44901 80 ag. 
V e c í a c b . s e a l q u i l a u n a c a s a 
d e dos p l a n t a s e n l a c a l l e 4 , 
c a s i e s q u i n a a 1 5 , c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , d o s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s e n l a p l a n t a 
b a j a ; t e r r a z a , c i n c o c u a r t o s , 
d o s b a ñ o s y d o s c lose t s e n l a 
p l a n t a a l t a . N o se a l q u i l a a 
f a m i l i a s c o n n i ñ o s m e n o r e s de 
12 a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s , i n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . E m -
p e d r a d o , 1 6 , te l . A - 8 2 9 7 . 
V í b o r a . L a mejor s i t u a c i ó n , acabadas 
de fabricar, a la brisa, $85 y $75 , 
una cuadra de E . Pa lma y una de 
la Ca lzada , jard ín , portal, sala, reci-
bidor, tres-grandes cuartos, comedor, 
cuarto y servicio de criados, con en-
trada independiente, gran traspatio, 
decorada con mucho gusto. Portal , 
saja, recibidori tres cuartos, closet, 
comedor, pantry, servicio de criados, 
con entrada independiente, gran pa-
tio, decorada con mucho gusto. I n f o r 
man Estrada Palma 20 . 
45055 4 sp. 
•JK802 80 A^t. 
Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. S e compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . H a y 
elevador día y noche. Informa: A l -
varez, Prado 8, t e l é f o n o A"6249. 
33925. 2 ag 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A ACO-
modada, la casa calle F , 150, entre 15 
y 17, Vedado, con seis cuartos, por-
tal, sala, gabinete, comedor, varios cuar-
tos para criados, garage para dos m á -
quinas, varios servicios sanitarios. 
Aunque aüu e s t á habitada, puede verse 
después de las 10 a. m. Informan en 
América y Parque, Alturas de Almen-
dares, teléfono 1-7627. 
44517 29 ag 
A L Q U I L O EN $85 LOS HERMOSOS 
altos Calzada de J e s ú s del Monte 258, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
baño y servicios dobles, todo acabado 
de reparar y pintar. L lave en la Pele-
tería . A-6523. 
45113 i sp, 
L U Y A N O . P E D R O P E B N A S Y T E R E S A 
Blanco, se alquila casa moderna con 
portal, ¿sala, saleta, cinco cuartos gran-
des, baño intercalado, lavadero y g/an 
patio y cocina, servicio de criados en 
$60; dos meses en fondo. Si no es así, 
no vaya a verla Tiene instalación de 
teléfono y de Luz. L a llave en la bo-
dega. 
4 5000 5 sp 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I c T 
nes y cocina junto o separado, estricta 
moralidad, únioos inquilinos, Uavín, 
Luz, te léfono 1-4204. Correa, 18 y medio. 
Jesús de Monte. 
45072 1 Sep. 
SANTA C A T A L I N A , 42, E N T R E L A W -
ton y San Anastasio, en la Víbora, con 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, 
comedor corrido, cocina, servicios b í v 
nitarios y patio. De cielo raso. L a lla-
ve al lado. Informan en Jovellar. 39, 
altos, te léfono F-3577. 
45030 3 bj». 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . L A S 
siguientes casas de moderna construc-
ción: Altos en la calle 29 entre B y C . 
Precio: $70.00. Altos y Bajos en la 
calle 27 entre B y C . Precio $75.00 y 
$85.00, respectivamente. Los bajos tie-
nen garage. Bajos en la calle 27 entre 
A y Paseo. Precio $75.00. Los altos 
tienen: sala, comedor, 4 cuartos y uno 
nara criados, doble servicio sanitario y 
baño moderno. L o s bajos tienen además 
portal. Servicio de tranv ías . Doble lí-
nea. Las llaves se encuentran en los 
pisos de al lado. Informes: Aguiar y 
Muralla. Te lé fono A-2856. 
44618 «0 aff. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY 
frescos y ventilados de la casa Tama-
rindo. 30, a media cuadra de los tran-
vías , en $60. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandes. E n la mj^má Infor-
man. Agua todo el año. 
. 45027 81 ag 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
bricar, los altos de Serrano y Santos 
Suárez, compuestos de terraza, sala, 
tres habitaciones bajas y una alta, con 
baño intercalado y servicios de criados 
L a llave en la bodega. Teléfono M-757I 
. 45006 s sp 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz, 20, con sala, saleta 4 
habitaciones, baño y cocina de gas L a 
llave en los bajos. Informes en ei te-
léfono F-3529. * 
^937 | 80 A g . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L a 
magníf ica casa Estrada Palma 110 cor 
teda clase de comodidades y hormosc 
jardín con frutales. L a llave en L 
misma. Informes 1 - 3 7 1 1 -
44961 mm _ 
P A G I N A V E I N T E 
J Í A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 4 
:ES B E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la moderna casa Tamarin-
do 54, en el barrio de Jesús del Mon' j 
te. compuesta de portal, sala, saleta, j 
tres habitaciones, cocina. Pat'0 V ?f.rH 
vicios sanitarios. Alquiler $55.ÜU. L a ¡ 
llave en el número 52. Informan i e -
l é fono A-1320. 
44955 31 
S E A L Q U I L A D LOS A l V l ^ DK L A 
casa .alie Santa Ana entre Rosa. ^ ' i 
quez v Cueto. Luyanó. compuestos JW 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor bam, 
intercalado, cocina de gas en $4o.uu. 
Informan: Fábrica de BauJesk ̂  
44965 01 ag"-
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar en 
San Leonardo y Durege eu 10 mas a i u 
y espacioso de Santos Suárez con roe -
bidor. sala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio rntercalacjo, cocina y servicio v 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-3121. 
44990 ol 'a-; 
S E A L Q U I L A E N $55 LA P R E C I O S A 
y ventilada, casa Manuel Pruna ld« a 
media cuadra de la calzada de Luyano 
Portal, sala, saleta, cuatro cuartos, etc. 
L a llave al ludo en el 140. Véanla que 
es ganga e informa Travieso, Monte, 
L,24 teléfono A-ÜÜ05. 
44889 L - l i L . 
SE A L Q U I L A A DOS CUADRAS D E L A 
linea de Concha, una casita con su por-
tal independiente y un departamento al-
to con su servicio y balcón indepen-
diente. Binma y Cueto, Luyanó, teléfono 
1-5033. 
44920 4 sp 
S E A L Q U I L A L O C A L , SIN E S T R E N A B , 
esquina, cien metros, propio para far-
macia. No Jiay en el Keparto. Calle 9, 
esquina a D, Batista. Luyanó. Infor-
ma: Oscar Alsina. $au Ignacio, 104, por 
Lus 
4490S 1 sp 
Casas. E n ei Puente de Agua Dulce, 
se alquila un espléndido local prepa-
rado para establecimiento. Informan. 
Cocina y Trueba. Jesús del Monte, 
130. t e l é fono M-121t í . 
44759 10 s 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA 
Josefina 6, esquina a Primara, t-n la 
Víbora, con sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes, jardín al frente y tras-
patio. Puede servir para establecimien-
to por encontrarse en muy buen punto. 
Precio $65.00. . . 
44 7 72 1 sp 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila en 
$90 mensuales la preciosa quinta " V i -
lla L a u r a " , alturas de L a L i s a , Ma* 
rianao, calle de Santa Bríg ida entro 
San Luis y Santa R i t a , con media 
manzana de parque y jard ín . E n los 
bajos tienen: sala, comedor, pasillo 
lateral, pantry, cocina y baño" cr ia -
dos; portales al frente, costado y 
fondo. E n los altos: tres dormitorios, 
Daño completo, pasillo lateral y am-
plias terrazas. Separados: un garage 
y dos cuartos para sirvientes. E n el 
parque: glorieta y muchos árboles fru-
tales, arbustos y flores. Punto alto, 
fresco, sano y tranquilo: a una cua-
dra del paradero Havana Central y 
cuatro de la Calzada . Informan en 
Habana 35. altos, el Dr . Arturo de 
Vargas , de 9 a 12 a. m. Se prefiere 
arrendar por a ñ o s a familias cortas y 
pudientes. 
45088 31 ag. 
H O T E L " S A N T A F E " 
Amistad, 61, entre San José y San R a -
fael, .«o alquilan habitaciones smnias y 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a la carta. Table D'Hote "s« ad-
miten abonados', vista hace fé 
45063 7 Sep. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
ras y ventiladas, a hombres solos do 
absoluta moralidad. Las hay desde $12 
a $15. Belascoaln 31, altos, por Con-
cordia. 
45144 31 ag. 
SANTA L U C I A NUMERO 4 (BAJOS) 
se alquila casa amplia, con portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo intercalado, cocina v 
puerta grando al fondv, donde puede 
entrar una máquina y guardarse bajo 
techo. Renta económica. Informan en 
la misma. 
44774 30 Agt.^ 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T D E R E -
cientc construcción, situado en la callo 
Primera, entre Cuarta y Sexta, del Re-
parto " L a Sierra", contiguo al de Mi-
ramar. Tiene jardín, portal, sala, hall, 
seis cuartos y bailo completo para fa-
milia, dos cuartos de criados, pantry, 
despensa, saleta de comer, cocina e ins-
talación eléctrica y garage. Para ver-
la, tome el tranvía Vedado-Mar ianao 
y bújese en el apeadero L a Sierra, o 
tome las guaguas de la Playa, que 
circulan por la Quinta Avenida del Re-
parto Miramar, pues es tá a dos cua-
dras de ambos lugares. Alquiler $100. 
Informan por los te léfonos F-Ó241 y M-
3718 
44711 3 sp 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS M I L A G R O S 
94 y 96, en 45 pesos cada una: com-
puesta" de tres cuartos, sala y saleta 
y portal Informa: Corrales, 30, altos. 
Teléfono A-4429. L a llave en la bo-
dega. 
44540 1 sp 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA D U R E -
ge, 30, casi esquina a Saatos Suárez. 
con sala, comedor, portal, dos habita-
ciones, baño completo, cocina, dos me-
ses en fondo. L a llave al lado. Infor-
man San Lázaro 199, altos, teléfono A-
5890. 
44545 1 sp. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NUMS 69 
y 75, de la calle O'Farrill , entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas, ambas 
modernas, cocinas de gas y baños com-
pletos. Informan en el número 71 de la 
misma calle. 
33868 31 ag. 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z N U -
mero 177, entre Acierto y Villanueva, 
Luyanó, una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie total de 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: Í 8 5 . 0 0 . También se alquila con-
juntamente una cuartería al lado de 
uicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos eu 40 pesos. Las llaves e informes 
en Habana, número 121, (aitos), casa de 
Cómez Mena. 
33792 1 Sep. 
SE A L Q U I L A UN $75, L A CASA D U R E -
ge 18, casi esquina a Enamorados, con 
sala, saleta, portal, comedor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, patio, traspa-
tio, cocina Dos meses en fondo. L a lla-
ve en la bodega. Informan: San Láza-
ro 199; altos, teléfono A-5890. 
4454l> 1 sp 
SU A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N la 
Víbora, calle de Genaro Sánchez entre 
Primera y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada a 
$90 Manuel Guas, Obispo 21. Teléfono 
A-9833. 
33727 1 sp 
A UNA C U A D R A D E L TRANVÍA. SIC 
alquila en Santos Suárez, calle J . ' D . 
Estrampes entre Vista Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la hermoca casa "Villa Josefa" com-
puesta do lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta alta con dos espléndidos ba 
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina y agua abundante. L a 
llave al lado "Villa Franca". Inforr-' i 
en Cuba 52. Sr. R . Bombalier. 
33671 31 as . 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
acabado do fabricar. Avenida. 12 entre 
Octava y Novena, Ampliación de A l -
mendares. Razón en la casa de Rui -
sánchez. Angeles 13. Teléfono A-20.24 
45102 1 sp. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f rente a C a l z a d a y a 
los p a r q u e s d e la C o r o n e l a . 
T l e r . e c s s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , de l u j o , de dos p l a n -
tas, o t r a c a s a de. v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f ru ta l e s , e t c . , etc . 
T r a n v í a de l a L i s a c o n p a -
r a d e r o en l a Q u i n t a . A l q u i -
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
44600 1 sp. 
E N E L R E P A R T O L A H I E R R A , S E al-
quila chalet de dor plantas, seis habi-
taciones, dos baño.";, dos terrazas en los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar-
dín, situado en la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. Razón en la misma. 
33470 30 Ag. 
S E A L Q U I L A H A B I T A I O N V I S T A A 
la calle en Amargura 09 altos y otr i 
interior grande en Amistad 83 A. altos 
45145 . • l sp. 
E n L u z , 24, ú l t imo piso, se alquila 
una h a b i t a c i ó n amueblada para un 
hombre coló . Tiene t e l é f o n o ; la casa 
es de una sola familia y se piden re-
ferencias, 
45016 31 ag 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y b, E N el 
segundo piso, un depari-aniento con bal-
cón a la calle, completamente amuebla-
do, con agua corriente dentro dei mis-
mo y demás comodidades; también se 
aicjuila una habitación propia para 
hombres solos. Darán razón en la mis-
ma. 
445S5 30 Ag. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
alquilan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz, 
toda la noche, agua caliente. C a s a 
de moralidad. M-4544 . 
33663 5 sp 
c a l l f , c u a j i t e l k s n u m . i ; s k a l -
auilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba, 80, Cuba 120, Compostela 110, 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes. 140, 
Vedado, J núm. 11, Baños número 2, 5a. 
núm. 6!J, A 3; Nueve 150 y Nueve 174: 
Calzaba del Cerro 607 Precio $20. E s -
peranza 117. 
' 33730 so ¿g 
H O T Í L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquiaa a Colóii. Se alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precio»* al alcan-
ce de todos. Venga y véalo . 
31382 5 sp 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa bien situada. Esp léndidos a p a r 
tamentc . Comida excelente. Especial 
para familias estables. V e a y se ct 
vencerá . Zulueta, 3. 
45028 12 sp 
G A L I A N O 53. A L T O S 
Casa de familia particular. Se alqui-
lan dos espléndidos departamentos, vis-
ta a la calle, magníf ico baño, agua 
ábundante a hombres solos o mucha-
chos del comercio. Pueden comer en la 
casa si lo desean. 
44649 1 sp. 
; , E L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y Zulueta. Se «Iquíla» 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la callo A precios 
razonables. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche-, entrada a todas horas. 
33620 j sp 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con muebles, para hombres 
solos o matrimonios, edificio nuevo, 
construcc ión moderna con servicio in-
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66, frente a la Droguer ía 
de Sarrá . T e l é f o n o A-2427. 
45170-71 1 st. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s de l 
P r a d o - L l a m e a los t e l é f o n o s 
i v l - 9 4 4 2 > M - 5 6 9 8 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a! 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y caliento. Manrique 123, 
entre Keina y Salud. Hay pianola y ¡ 
radio para los huéspedes. 
. 4 s. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy j 
fresca y clara, propia para una o dos| 
personas Hay otra de 15 pesos Troca- , 
doro, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
32250 ' 3 B 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda Ja 
h a u a n a ; c a buena comida y precios 
los mas oajos, por c u e s t i ó n de dar a 
ce ucer ias comodidades de esta .casa. 
Belascoaln 95 y Nueva del Pilar. 
3 1 2 . i . 4 S p . . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitaao, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, l e i é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . L e a l 
tad 102 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
Paque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con o 
platos, pan, postre y café Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y s3 admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
0207. 
4_4 j28 4 sp 
P A KA V I V I R D E C E N T E Y COMODO, 
se alquila en casa de moderna cons-
trucción, habitación con o sin muebles 
para matrimonio, persona sola o dos 
compañiiros. Comodidades de lavado, 
agua corriente y te léfono. Villegas 38 
primer piso. 
44990 30 ag. 
Z U L U E T A , 3C, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875 6 sp 
CASA D E H U E S P E D E S . S I U S T E D 
quiere vivir cómodo y tranquilo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
encontrará habitación o departamento 
a su gusto con buana comida y todo el 
servicio inmejorable. También se al-
quila un zaguán y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos. Te-
léfono M-34Ü6. 
3334< 31 Ag . 
»£ N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a los quehaceres de una señora sola 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. Informan en 
Bernaza 29, habitación 8. 
44950 30 ag. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Esp lénd idas habitaciones, todas con 
servicios :7^ados y b a l c ó n a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. T e l é -
fono A-2426. Compostela y O b r a p í a . 
44501 2 3 sp. 
S E A J i Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto independiente, con vistas al mar, 
en la casa Cuba, 6. Tiene sala y un 
cuarto, cocina y demás servicios. Pue-
de verse. L a s llaves el portero de la 
misma Informan, Aguiar, ' 86, Dr. P i -
chardo. 
44902 2 sp 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
baicón a ia calle en 20 pesos a hom-
bres solos. Lagunas, 2-A, altos, único 
inquilino. 
44029 31 Ag . 
C 6348 Ind 8 11; 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en los altos de 
Payret,. por Zulueta. E n Refugio, 1-B, 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
SE A L Q U I L A E N $100 EN E L R E P A R -
to I^a Sierra, calle la . entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta de portal, sa-
la, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage y»cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
33747 1 sp. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA P A R A 
establecimiento en la calle San Quintín 
y Cerezo, Betancourt, Cerro L a llave 
en la bodega de enfrente y pára más 
informes Vives y Rastro, bodega. 
44571 . 2 sp 
LUYANO SE A L Q U I L A EN B L A N Q U l -
zal 12, entre Compromiso y Herrera, 
casitas acalcadas de construir, amplias 
y ventiladas, con dos habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien 
te. Todo en $22. 
33299 29 ag 
C E R R O 
M A G N I F I C O C H A L E T E N L A S A L T IT-
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
tranvía. Avenida Tercera esquina a 
Pasaje (D), paradero de Rabell, con 
cuatro cuartos sala comedor garage, 
jardín y portal, con servicio de cria-
dos, con su cuarto de baño completo 
Su precio es de $75. L a llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño en Pra-
do, 85. teléfono A-9106. 
337.'!7 1 sp. 
S},; A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N ' E L 
Reparto Miramar. Se alquila hermosa 
casa eu el Reparto Almondares con Jar-
dín, terraza, sala, saleta, recibidor, hall, 
despacho, 5 habitaciones, comedor, pan-
try, dos baños Intercalados, en el só-
tano, cocina y tres habitaciones criados 
garage para dos máquinas, lavadero, 
despensa, gran abundancia de agua y 
inir;idor. Informan Te l . F-2277. 
44487 1 Sp. 
B E R N A Z A , 36 
frente a l Parque de Cristo. Excelente 
casa de h u é s p e d e s . S e alquilan gran 
des y frascas habitaciones con bal 
con indepeudiente a la calle. Hay d2-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a co-
mida. Precios m ó d i c o s . 
33444 , 30 ag 
EN C E R R O 821, CASA P A R T I C U L A U 
ss alquilan dos habitaciones juntas a 
hombres solos o matrimonio Tienen 
luz, servicio independiente y hay telé-
fono en la casa. Pueden verse a todas 
horas. • 
45029 j Sp 
H A B A N A 
Cerro. Se alquila, propio para per-
sona de gusto, en Tul ipán número 3, 
el m á s c ó m o d o y elegante chalet, con 
el m á x i m o de comodidades. L a s l la-
ves. Cerro y Tu l ipán , bodega. 
44764 5 sp 
Se alquila lujosa y fresca, casa C a l -
zada del Cerro 575 esquina a Carva-
jal en la parte más alta, compuesta 
de portal al frente, gran vest íbulo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha* 
bitaciojiej onv. dos baños de lujo in-
tercalados, galer ía cubierta, comedor, 
cocina, jiautry, patio interior, dos cuar-
tos en lo* altos, tres cuartos de cr ia-
dos, con un s a l ó n anexo y dos baño31 
garage para dos m á q u i n a s . Precio 200 
pesos. Informes, te lé fono F-3150. . L a 
liave en el Convento de María Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
Buenos Aires. 
44556 5 sp 
E N OCHO PESOS S E A L Q U I L A P^.-
ra hombres solos una clara y fresca 
hab.tación; es casa de orden y mora-
lidad. Sol, 72. 
45177 2 sp 
H O T E L PAN AMEU1CAN. E S P L E N D I -
das habitaciones a la brisa, con la-
vabos de agua corriente, caliente y fría 
toda clase de comodidades. Precio mó-
dico, comida magníf ica . Lamparilla, 58 
esquina a Aguacate. 
4518.2 3 sp 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, ALTOS, 
y bajos. Campanario, 143, entre Reina 
y Estrella, Con baños, lavaderos y don-
de tender. Económicios, con luz. Infor-
ma la encargada 
45197 8 sp. 
S N SANTA T E R E S A E S Q U I N A A 1N-
fanta. Cerro, se alquila una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesla de'sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño Intercalado y cocina de gas, 
todo lo más moderno.' Informan: Ato-
cha y Zaragoza, bodega. Teléfono 1-
2784. Cerro. 
33914 3! A g , 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ventanas para la calle aon toda la asis-
tencia, en casa particular. Buen trato. 
También se solicita una señorita pa-
ra socia de otra en una habitación. E s 
casa de moralidad. Sol, 47. 
45215 i Sp 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle a persenas mayores 
o matrimonio sin niños en San Miguel 
y Leaitad, altos do la bodega. 
_ 45154 31 ag. 
E N SAN JOSE Y A G U I L A . A L T O S D E L 
Café, se alquila un Departamento fres-
con, con tres balcones a la calle, pro-
pio para oficina, consultorio o cosa 
aná loga . 
45151 31 ag. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial da la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina. Se admi 
ten abonados al comedor Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento, o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 3 6 ó , altos del C a f é "Vis -
ta Alegre", frente a la estatua del 
Gran Maceo, 
32818 30 a g . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, bañado con las orisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas establea. Pre-
cios sumamente bajos Casa de 0'-íi?n y 
moralidad. Te l . A-6204. 
44625 4 sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una ó dos personas. Se da comida si 
lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
44 654 4 sp. 
S E ' A L Q U I L A N E N 34 P E S O S CADA 
uno dos departamentos interiores con 
entrada completamente independiente, en 
21 número 24 4, entre E y F , Vedado, 
tienen sala, dos cuartos, cocina y dá-
más servicios Las llaves al fondo de 
la misma casa, pregunten por el señor 
Fermín, portero de 19 núm. 243-A. 
44903 8 SP 
S E A L Q U I L A D E S D E 45 A 20 "PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente independientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19, 
número 243, A, entre E y F , Vedado. 
Tienen los altos sala, oomedor, dos 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño, 
con <ivabo, banadera, bidé y demás 
servicios. Los bajos ti?nen un salón 
con una habitación al lado, cuarto de 
baño con todos los servicios y un pe-
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen su entrada completamen-
te independientes Las llaves el porte-
ro señor Fermín. 
44904 2 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores, y un departamento con bal-
cón, a familia u hombres, sin niños. I n -
forman en Suárez, 31, altos, a l lado de 
la botica. 
44915 31 ag 
s e ; A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
bladas, en Prado, 115. 
44916 30 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S Y AM-
plia's habitaciones, para hombres solos 
o matrimonio, con derecho al balcón 
Hay teléfono, buen trato y mucha agua. 
Muralla, 57. altos. 
44793 30 ag 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA P A R -
ticular, sin ningún inquilino, se alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matrimonios o cabaue-
clos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 9 sp. 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R PISO F R E N -
te a Habana Parle, se ofrecen dos mo-
dernas y amplias habitaciones, una con 
balcón a la calle y otra contigua al ba-
ño. Buenas referencias. 
44746 29 ag 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones, con vista al 
mar y frente a la calle. E s un edificio 
moderno de 5 plantas con magní f ico 
elevador y agua abundante. 
44811 2 Sep. 
S A N I G N A C I O 12 
Magníf icas y frescas habitaciones se 
alquilan; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la noche, 
sus precios muy reducidos. 
44812 _ 2 Sep. 
A "HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, se alquilan dos departamen-
tos con vista a la calle, juntos o sepa-
rados. Informes en Neptuno númeie 
209, bodega. 
44831 . 31 Agt.-
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58, E S -
tjuina a Obrapía. te léfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones fresc«s e 
higiénicas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados al oomedor. 
33640 5 sp 
Hotel Harding. Crespo 9. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría, a precios por 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y con b a ñ o 
privado 50 pesos. Por día $1.50. E x -
celentes comidas. 
44653 2 sp. 
E N T E N I E N T E R E Y 90, T E R C E R P i -
so, se alquila una amplia y fresca ha-
bitación con. vista a la calle, a hombre 
solo o señora. 
45C48 31 Ag. 
L U Z 24, A L T O S 
Se alquila una hermosa y fresca habi-
tación muy ventilada,, luz y teléfono 
y agua corriente y abundante con la-
vabo, a hombres solos o matrimonio 
JIS0S6 31 ag. 
E Ñ ' o T t E l L U T 02, A L T O S , S E ALQU1-
lan dos habitaciones amuebladas, am-
plias y muy ventiladas a hombres so-
los, casa de absoluta moralidad. Tam 
bién se dan comidas si se desean. Hay 
te léfono. 
iMgg 31 ag. 
COLUMBiÁ Y P O G O L O T T i 
SE A L Q U I L A E N §45.00 UN HERMOSO I 
chalet de manipostería, recién fabrica-1 
do, coa cinco cuartos, sala, comedor,! 
cocina, baño intercala.do, hall, portal, 
jardín. Reparto "Nogueira", Marianao, 
a veinte minutos de la Haljana por los 
trenes de la Estación Central, y por loa 
ue Zanja.. Lugar fresco y con buena 
agua. Informes José García y Cía Mu-
ralla 16. Teléfono A-2588. 
44851 30 Agt. 
SE A L Q U I L A N DOS G U A N D E S l í A B í -
taciones, juntas o separadas, en casa 
particular a personas do moralidad. 
Unico inquilino. Todos los tranvías a 
la puerta. Calzada de San Lázaro 406. 
Teléfono A-7656 
. ^148 ' 31 aS. 
E N CASA D E F A M I L I A , SE ALQU1-
!a un precioso y fresco departamento 
con balcón a dos calles, dos habitacio-
nes con luz eléctrica y su servicio sa-
nitario. Informan San Miguel 79, al-
tos del ca fé . 
^ 1 - ' 31 ag. 
EN F A C T O R I A t'J. SK A L Q U I L A N HA-
bltaciones y una accesoria amplia y 
ventilada entre Gloria y Misión 
45130 s i aí;. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita 
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. I0 Í habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los irán 
v ías a la puerta para todos los luga" 
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 1 0 sp. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos coa baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-íy44 y M-Ü945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
H O T E L V E N E C 1 A 
C a s a para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia, la 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Espléndida comida. Precios re-
duc id í s imos . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
44862 3 Sept. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E V I G I A 
número 50, un departarñento en la plan-
ta alta, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y los servlc.os modernos. 
Informan Aguilera, 71. Teléfono A-
6525. 
33745 30 ag. 
E N B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, 
izquierda, matrimonio cefle 2 fresquí-
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una, para una 
o dos persona» y hermosa, ampna sala, 
tres, cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Espléndidos servicios. Teléfono, Pleva-
dor automát ico . Tranvías frente, cos-
tados. 
33997 31 ag. 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B O -
ua. Amplias y frescas habitaciones, 
desde 30 peros por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. Transeúnte, cama desde 
$1. Cada comida, 60 centavos. 
44591 4 Sep. 
V E N G A A V E R L A S H A B I T A C I O N E S 
que ofrecemos amuebladas con vista a 
la calle y entrada independiente, pro-
pias para matrimonios o varios amigos. 
Comida inmejorable. Malecón, 3, bajos. 
44927 6 Sep. 
SB; A I í Q U I Í a ;GRAN C O C I N A Y COMB-
dor en lo mejor de Muralla para ma-
trimonio o dos socios que quieran esta-
blecerse en el jiro de comidas, en la 
misma se aiquiia una habitación coa 
balcón a la calle, se da arreglado. Mu-
ralla, 36, altos. 
44933 30 Ag. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F R E S -
quísima, con abundante agua, en casa 
de toda confianza. No es cara. Ville-
gas 113 últ imo piso, entre Teniente Rey 
y Muralla. 
33844 1 SP-
V E D A D O , UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca y sumamente grande con lavabo 
de agur corriente, luz eléctrica, baño 
moderno con ugua calente, hombres so-
los o matriir onio sin niño, casa tran-
quila sin más inquilinos, hay t e l é fono . 
Baños, 119, entre 13 y 15. 
45071 31 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alte sumamente fresco, con 
brisa por todos los lados, tiene cuatro 
grandes habitaciones, cocina, de gas, 
cuarto de baño con calentador , agua 
abundante, luz eléctrica con sus panta-
llas, lavabos de agua corriente y una 
hermosa terraza al frente, acabado de 
pintar. Baños , 119, entre 13 y 15. 
43070 31 Ag. 
Se alquila una hab i tac ión en el V e -
dado. Calle 29, entre I y F , en casa 
dt* americanos. Son muy tranquilos. 
A caballeros de negocios; no hay otro 
inquilino. 
45010 3 sp 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Obrapía 96 y 98. S e alquilan habita-
ciones para oficinas u hombres solos 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, moralidad en la casa y bue" 
r.as comodidades, lo mejor de la H a -
bana. Informes: el portero. 
44998 3 sp. 
E N J E S U S D E L MONTE, 283, E N LOS 
altos del Café Toyo, segundo piso, puer-
ta del centro, se socihta una criada pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
ita familia. , 
45187 2 sp.^ 
i SFi N E C E S I T A UNA COCTN'ERA E S -
! pañola. Si no sabe su obligación que 
jno se presente. Calle 12, entre I I y 13 
| Keparto Almendares, teléfono 1-7392. 
! 45217 1 S P _ 
I S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A es-
pañola para un matrimonio en Reina 
número 15, altos, entre Angeles y Agui-
la. 
45060 31 Ag . 
S E A L Q U I L A E N C U B A 90 UN D E -
partamento en la azotea muy cómodo, 
y una habitación chica para hombref: 
solos. 
44960 31 ag. 
. S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
i española de mediana edad para criada 
| de mano o manejadora, tiene referen-
cias. Informan: J e s ú s María 51, bajos. 
45076 31 Ag. 
S É S O L I C I T A Ü N a ' c ' r Í A d ' a ' D E MA-
no, española, que duerma en la colo-
cación. Miagros número 2, esquina a 
Párraga. Víbora, sueldo 25 pesos y uni-
forme . 
45075 31 Ag . 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa do huéspedes . Habitaciones 
desde 2o, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicioy. Baiios 
con ducha fría y caliente. Se, admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inaiejofabls, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
, ciones con todo servicio, agua co 
¡rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
ia $50 ú m .̂s. Cuatro Caminos, telé" 
¡ f o n o s M-3569 y M-3259. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n hermosa y 
fresca a hombres solos o matrimonio 
sin n iños , agua abundante y t e l é fono 
en Estrella 6 1 ¡2, altos, entre Amistad 
y Aguila. 
44986 ó sp. 
E N CASA R E C I E N I N A U G U R A D A , S E 
alquilan frescas y ventil£>'i:is habitacio-
nes, con agua corriente; agua caliente 
y fría, así como apartamentos con ser-
vicios privados y vista a la calle. Te-
léfono en todos los pisos. Se hacc:i 
abonos con y sin comida. Empedrado 
número 60 entre Villegas y Aguacate. 
Teléfonos A-9133 y A-2733. 
44995 1 st . 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
no sea demasiado joven para atender 
a un niño que va al colegio, y a otros 
quehaceres de la casa, es necesario que 
sepa algo de costura y presente refe-
rencias. Calle 2, entre 15 y 17, única 
casa de esa acera. Vedado. 
45058 i Sep. 
S E NECESITAN 
SE S O L I C I T A I T V A T r 2 3 ^ ^ 
criada de mano a L C P c ^ K lie 6 
33069 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E -
diana edad para el sarviclo de una 
señora sola. Maceo, altos, frente al nú-
mero 12, Guanabacoa. 
^913 l sp. 
Se solicita una manejadora para una 
n iñ i ta ; solamente tiene que ser de co-
lor y traer recomendaciones de las ca-
sas donde haya estado. Informan, 
Manrique. 20, bajos, hora para tratar, 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
44762 __31_ag 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A PARA 
habitaciones y coser, fina, buen suel-
do. Calle 11 y 4, Vedado 
44817 ' 30 Agt. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para la impieza de dos habitacio-
nes y 'coser .Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Deoe traer referencias. Calza-
da número S7, altos, entre Paseo y A 
Vedado. 
G7779 3d-29 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UN 
buen criado de mano. Vi l la Josefina, 
Calcada esquina a I, teléfono F-1439. 
4ol95 
S e solicita una criada de cuartos, 
que sea persona formal, trabajadora y 
que entienda de costura, que sea blan-
ca y tenga referencias de otras casas 
donde haya servido. Sueldo $30, ropa 
limpia y uniforme. Pasea, 18, esquina 
a 11, Vedado. 
45190 1 sp 
S E S O L I C I T A 
uena masagista 
^anicure. quería Francesa de , 
S a n Rafael 12. Sueld 10 y 
ciento sobre trabo i 
45043 
05 y ventas ^ 
Solicito persona qu* ,1! 
menos de $400, ocunánrt PonSa. Dor 
nepocio. Ya está en , oae 0 rio . 
unidades aseguradas 5rcha y co'V1 
barú . Trocadero 0 ca^n'0 ^ " C o l ^ 
liano. cabl esquina Pro-
45097 • ^ Ga. 
cate y otro para un-i Q 1 a * U 7 h ; - -
anorten ^ O b o ^ g a au„q\e^ , p más au 
Suáárez VU) c-if"'"'̂ ""/ •,JJan ^zón^íi1 
45150 a toda£> horas Call« 
V E N D E D O R E S 
p r á c t i c o s , a sueldo y comisión S. 
so l ic i tan p a r a vender al comerci 
en g e n e r d y oficinas, I m ' 
t i e c t o s de escritorio y papeles pa 
r a e n v o l v e r de todas clases. 
n u m e r o 12. D e 4 a 6 n m 
n -776! i • u\á. 2S 
S E N E C E S I T A N E i T l Ü Í T u k t ^ T . - -
la Provincia de la Habana^ 
Corresponsales, papa una ¿ u b H t S I 
Buena oportunidad. } ^ c r i h r ° n ^ ^ 
una fotogralia a Director de "Ki n 
Guanabacoa. ^ - î u 
45050 , 
S E S O L I C I T A UNA MTCH-VGiU^ 
llu a 10 anos para ayudar en la Umi 
S e solicita una cocinera general, que 
entienda de postres y sea blanca; que 
duerma en el acomodo y tenga refe" 
rendas de casas donde haya estado. 
Sueldo, $35, Paseo, 18, esquina a 11, 
Vedado. 
45189 1 Sp 
de ¡a casa. Ha d 
Calle A número 117 





después de •M 
SE D E S E A VIAJANTE CÓMEEcIil 
que esta viajando por su cuanta v ' l 
tando prnuipaljs paertos ,do la ish 
qu& desea llevar unos renglones dt ft' 
cil venta a comisión. Buenas feíeré'fi 
cías y seriedad. San Ignacio 2G ' 
44ÍMÍS 30' , 
SK DESEA UNA VKNDKDoilA ¿ftj 
vende rupa de c.asa en casa para tiam 
dar un muestrario de ropa cío Uifjía 
.San Ignacio 20. 
4 496S Vfi ov. ' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCiNEKA 
blanca, que sepa cocinar lo que se le 
pida y sea formal; y una criaua de ma-
no, peninsular, para los quehaceres de 
la casa. Se exigen recpmenaaciones. 
E n Santa Catalina 09, Víbora, Keparto 
Mendoza, por los carros de Santos Sua-
reíi. 
45111 _ 31 ^S-
S e solicita una joven e spaño la , muy 
limpia, para cocinar y limpiar. In-
form?^. en O'Rei l ly 56. E l Pincel. 
e solicitan operarios y costureKu 
¡para confeccionar en sus casa^ sacoi 
jde jovencito y chalecos. Se" paga; 
i bien. Antigua Casa de J . Valles, Sai; 
¡ R a f a e l e Industria. 
44969 31 ;,a 
4 3 i 2 2 31 ag. 
EN V I L L E G A S , 115, SEGUNDO PISO, 
se solicita una muchacha que sepa co-
cinar y ayudar a los quehaceres. E s 
casa pequeña. Sueldo Jíío.OO. 
45044_ _ 1 sp. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA" C O C I N E -
ra con recomendaciones para corta fa-
milia, buen sueiclo. Baños, US, entre 17 
y 19, Vedado. 
44928 31 A g . ' 
• •• . . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa cocinar. Se prefiere que üuennu 
en la casa. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Sueldo 25.00. 
Informan: Vedado, calle 27 número '¿'¿i, 
entre Paseo y calle A . 
44974 . 31 ag. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A EN P R A D O 
número 100. altos, con buenas reférenm-
elas . Sueldo ^25. 
44048 30 ag'. 
O P E R A R I O E L E C T R I C I S T A Ü AYU-
dante adelantado que quiera ir.iiiaiár 
como operar.o y traiga sus lierr.i.n.i-n-
tas. Necesito uno. Trabajo segure LV-
ile C . núm 200, entre -1 y '-¿.j. Vv-Ua-
do, A. Zulueta. . ':' 
44877 i Sri. 
DESEA 
S E A 
B R I L L A N T E ' NEGOCIO SK S O L I C I T A 
rfocio con tros mil pes„Si par.t explc-
Lar negocio que puede dtjnr e en :mi 
pesos en un año. U ' - . j j Touzar.d, dt. 1 ú 
j . Pi v Margal! 7, Depto. 412. 
44SS.S 2 sp 
£>E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A K A 
una corta familia, que es tá en una fin-
ca cerca de la Habana, de veraneo por 
aos meses con referencias. Informan 
(talle 11 rtúmero 209 entre D y F . Ve-
dado . 
4495G 31 ag. 
Cocinera. S e solicita una cocinera 
que sea buena, en Prado 68, altosi 
44881 31 ag. 
Cocinera. E n Delicias 33, altos, es-
quina a Quiroga, Jesús del Monte, se 
desea una mujer e s p a ñ o l a , de media 
na edad, para cocinar y limpieza. H a 
de ser formal y que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Se tratará personal 
mente del sueldo y condiciones. 
44963 30 ag. 
A G E N T E A C T I V O , NECESITO. BLT» 
negocio. Dr. Juan M. Eerrer; A M u k u U 
núm. i)8 
44905 _ _ _ _ 6 sp 
Se necesita un joven o una mucha-
cha para trabajar con una señora 
americana, $2.UU por día. liene que 
hablar inglés . O'Reilly 9 1 ;2, Dep. % 
C 7705 4 d 27 ag 
S O L I C I T O UN VENDEDOR A CO-
misión que conozca al oomerciu di im-
portación de Ferretería, CiUincana Y 
cristalería y g.obos ele goma. sirve, 
se ¡e dará sUeido y comisión, Kscnbu> 
con referencias al Apartado 1T»U. br. 
Vi l la . 
44015 31 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la. colocación, 
para un matrimonio solo. ' Hay cria-
da. Ha de cocinar bien. Buen sueldo y 
ropa limpia. Necesario referencias. San 
Miguel 109, altos 
44792 30 ag 
S E S O L I C I T A UNA u O C I N E R A E s -
pañola, que duerma en la casa. Calle 
23, número 314, entre B y C. 
4471)0 j Sp 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , neces i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
sin n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . Of i c io s , 3 ó , 
altos . 
C 7 5 7 3 Ind . 19 ag 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C R I A D O Q U E S E P A 
servir la mesa y que tenga recomen-
daciones de casas particulares. Concep-
ción, 9, frente a l parque de Tul'pán, 
Cerro. 
_ 4500_8 1 sp 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en B, número 143, entre 15 y 17. 
Vedado. 
44941 30 A g . 
1 SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
I no para muy corta familia. Sueldo $25 
y uniformas. Ha de tener referencias 
y no se quieren primos ni novio Calle 
I I esquina a 25, bajos, Vedado. Para 
tratar, después de las 9 a. vn. 
4497G 30 agr. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
limpieza de una casa de corta familia 
por dos o tres ho.ras en la mañana. 
San Lázaro, 96, segundo piso 
44874 30 ag 
Se solicita un cocinero o cocinera. 
Tienen que saber cocinar bien y se; 
muy limpios y hacer plaza. P a r a 
tratar, de 10 a 11 de la m a ñ a n a . In-
forman en Manrique, 20 , bajos. 
44763 31 ag 
C H A U F F E Ü R S 
U N L X I T O 
Así se puede calificar, un éxiti), ha 
sido hasta hoy el Plan "ri. liodelgo, . 
pues los contratos emitidos en la pri-
mera se;-ie para poder obten¿r una J*;>ĵ ( 
de mil o de quinientos pesos han temüu 
una buena acogida por parte dti p m | 
co que se ha dado cuenta de la--nopli»a 
de dicho plan y tieiu s'u' éxpBCHCiUBj . 
puesto que por un peso mensual ue-i-:. 
ol que posea un contrato, derecho a qaa 
le toque bien una joya ue íl.uuu o un.» ; 
de $500, s¿gün que el número de 
contrato sea igual a los cuatro 
números del primero o segundo pres-
en los sorteos que se verifican loa,o.f 
¿0 de cada mes. Lectora o Dctor, JP'^ 
súrese a suscribirse al flan í*--;fflS| 
delgo", para el sorteo del día ¿0 
Septiembre próximo. Las joyas que^e. 
adquieren por medio del v\f* a%ñm 
delgo" se exhiben en la vi rma de * 
afamada y prestigiosa ^yería d ^ M 
vo v Sobrinos, situada en ^ . M | 
esquina a Aguila, por n RafaeL, !>,1|| 
solicitando agentes de ambos sexos e 
esta ciudad y en el P ^ ^ ^ M 
pública. Si desea más ' ^ f ' ^ V e W • 
a la oficina del Plan ,rps edi-
O'Reilly 8, bajos, por Mercaderes, e 
ficio Abreu, de 9 a 11 >' de - a •» 
Telófonr A-2026. , . . I 
44626 " 
S O L I C I T O CRIADO COMEDOR, 1-^ 
pió, que tenga referencias SuemO ', 
Ropa limpia. Alturas de Almendare. 
A. .1. Rivero 
444Ü1 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
Si quiere dividir su sala o i a l e ^ 
dormitorio o gabinete o m s w ^ ^ 
mampara no encontrara en prjDCipd 
quien lo haga mas ^raloae Mariria. 
No. 4 112 a una cuadra oe 
M-4 414. Castro. 3l ag.^ 
Í A ^ C O ' EN H A M A . " H g ^ < ¿ | 
dora de Hamburgo trabajan^-
ramo desde hace 2G anos ^ c a ^ a Q 
sentante en la Habana Im'fV^bur^' 
Jacobs, Schurbeckerstr. o, . . . 
Alemania. 1 sp 
44S89 
L A ~ C O M E R C I A L 
« B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L - SÉ S O L I C I T A UNA CRIAD'A R E C I E N 
ta y una sala, ambas con vista a la ca-i llegada. Para informes, 10 de Octubre 
lie grandes y frescas. San ^Nicolás, 44. | número 250, panadería d-s Toyo 
' 44919 30 ag 1 44887 3 1 ag 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
reúna las siguientes condiciones: Gran i 
conocimiento de mecánica, para que se 
haga innecesaria la intervención de nin-
gún taller en los arreglos y composi-
ciones de las máquinas , que manViJe a 
la perfección y sea cuidadoso y celoso 
en impedir y evitar accidentes y peli-
gros; que mire y atienda y cuide las 
máquinas con interés y cariño, como 
cosa propia que forma parte del, bie-
nestar personal. Ha de ser de conducta 
Irreprochable, honrado, decente, respe-
tuoso, obediente y fino. H a de traer re-
comendaciones a sa t i s facc ión . Los que 
reúnan las condiciones apetecidas, de-
berán dirigirse por escrito al Apar-
tado 761, haciendo constar la edad, na-
cionalidad, raza, domicilio, si fuma o 
no, si es casado o soltero, tiempo que 
hace obtuvo el t í tulo y casas ap quo 
haya trabajado. Sueldo: $100, casa, co-
mida y uniformes. 
44962 S» aer. 
i^rv y^^i Co¡0. 
De .Emi l io Candro .Ageno.a ^ 
caciones en general > aptitud, n?̂  ' 
cios, absoluta garantía y ain T bcor_ 
go rnrgo de sacar P f J ^ c r i o r . 
nia y sirvo pedidos del ínter p í -
rrate, número 119- Te.eio 28. gep; 
45173 ,45 l7 . j • corte de 
Necesitamos 10 trabajadores, ^ 
l eña . Provincia Camaguey, 
su cuenta. Pueden ganarVia:e p a -
para embarcar m a ñ a n a , v ^ . g ^ 
Informan: VÜIaverde y > a -
n ú m e r o 13. Agencia seria. ^ ^ 
44949 
con buenas referencias £ al 
fuera de la Habana. 
i " . . . , - 1 0 Habana U * - ^ fono A-3318 
339" 
CUANDO A l ^ C ^ f ^ ^ ^ mareros. pi-
neros, dependientes c etc-. ¿jdo-
mecanógraf os, taqulgraf 0t¿ 
ñeros etc., no ^ «qos Nue^/ .W y 
los. Pedirlos al ^ - 2 9 2 ^ morai»0 
pleados son de reconocían, 
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-^¡JaVERDE Y Co. 
,V1 r T E L E F O N O A 
^ d í t a d a ' Agencia 
¡48. 
facilita rép\-
m ^ n Z clépcndientes, cocineros 
buenos i ust^d necesite 
fef^lror's p i r a . . c»m. 
í j i l l a s . ^ ^ Teléfono A-2o^8. ^ 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N pe- S E D E S E A C O E O C A R UN C H O F E R pa-
ninsuiar para "cuartos y no le importa ra cua.quier ciase de carro, practico 
aienuo poce» fami.ia, para todo, infor- en la Habana y fuera de ella. Informes: 
mes' Paseo y Calzada, altos de L a L u n a Calle Diez, esquina a Once. Vedado. 
;;o As. 
' S Í T S e COLOCACIONES 
iíuCS ^ nH iros, dependientes de 
Írero-S cr0pCs de cocina, fregaaores, 
aVUdan f.eras^ criadas, manejado-
'roí coCll.a referencias. Todo el 
^^^rj'oarsl venga a Compoa-
S E O F R E C E N 
J O V L N KSPAHOLA D E S K A C O L O C A K -
se para cuartos y zurcir o para Inane-
jadora. Prefiere un niño de meseá. 
Tambif"! entienda de cocina. Informan 
Rema iTj. T e l . M - 3 Y 7 2 . 
45085 31 ag. 
DESEA* C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cuartos y coser o para comedor. 
No tiene inconveniente en ir ai campo 
y tiene referencias do Ip^ casas que ha 
servido. Estrella 6 112, altos. 
45141 31 ag ._ 
m 0 . DE MANO 
Y r ' 
D E S E A COLOCA1ÍSE UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o comedor 
Para más informes Teniente Rey 77. 
Teléfono M-3064. 
44967 30 Rg. 
Teléfono F - 2 3 7 8 , 
4 5 0 7 3 1 Sep. 
v.;uAUFFE(JK. S E O F R E C E A F A M I -
üas distinguidas un antiguo profesio-
nal, de absoluta moralidad y pericia. 
Maneja toda clase de marcas Magnifi-
cas referencias. Informan: Teléfono: 
F-1208 Pregunten por Pedro. 
45U94 31 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R es-
pañol en casa particular, o del comer-
cio, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Teléfono A-
3467. 
44923 30 Ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL Q U E S A B E 
trabajar cítesea colocarse para camión, 
que sea casa seria. Llamar al te léfono 
_ — ~ M-355S, todos los días hasta las doce. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA S E O F R E C E José Picos. 
para hacer limpieza por horas en pfi- 44519 2 sp 
ciñas o casas partlpulares. Avisos: San-1 , , .„. 
ta Clara número 4, teléfono A-41Co. " • "_" 
45181 1 SP 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
oara cuartos y vestir señora. Sabe co-
ser o para comedor. Sabe .cumplir con 
su obl igación. Tiene buenas referen-
cias. Para tratar de í a 5. Apodaca 2 
44900 31 ag 
!SS====:̂ ~7r̂ \ u TINA. ^ F ^ ' 0 " ¿ I —• 
M ^ A C O L O C A U ^ mane-i D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
f insular de "^"'s referen'cias dc laf51 española, de criada de cuartos, entiende 
W1" Tieae °uenrrrvifi0 informan en de cocina; no tiene pretensiones; tiene 
K en ^ • quisn ia r e c o m e n d é . Informes en 17 1 sp 
rrTÓLOCAR UNA J O V E N es-GA ^ Vit mano o manejadora, donada de m ^ o r m a n . Caue ^ ^ " c i l a
^"'referencias. 






31 A g . _ 
^ ^ r v f o c l R S B UNA J O V E N es-
Í^P.p c îadk de mano o manejado-
K«a d nnien la recomiende si lo ne-
k ^ ^ a S al teléfono F - 5 3 7 ^ . ^ 
j g f ^ L 0 c l 5 Í E UNA JOVEN P E -
tESE,t, oara criada da mano y si es 
KttIa/J?ma Para todo. Informan en 
gta CerradaP 79 esquina a Figuras . 
31 ag. 
K COLOCARSE UNA MUCHACHA 
K í a r para manejadora o cilada 
P f i n s Es cariñosa para los mu-
fcT, v oráctica. Tiene muy buenas 
K c l a s informan T e l . A-3478. gerencias, 31 ag> 
S T C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
".rtrana. para criada de mano o. para 
lBeSora No le importa salir al 
¿ c o n familia respetable Informan 
S Quinta entre 10 y 12, No. 472, 
¿ r C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
de criada de mano o maneja-
» Sabe cumplir con su obligación 
L« auien la recomiende. No le im-
cocinar para un matrimonio solo. 
Morirían: Obispo 75. 
1 sp . 
S E D E S E A COLOCAlt UNA MUCHA-
cha para limpiar y cocinar. Para ma-
trimonio solo o corta familia Infor-
marse en Virtudes 140. 
44909 J i L a g _ 
P A R A L I M P I E Z A D E CASA P A R T I -
oular u oficinas se ofrece muchacha 
española, trabajando solo hasta el me-
dio día . Informa: 1 - 1 8 0 8 , A-5398. 
3 3 8 9 4 2 Sep. 
TENEDORES DE LIBROS 
1 E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA A R T U R O R. DIAZ 
Calle 2 y Calzada, aiitos, Vedado. ACADEMIA "MARTI 
¡Profesor de Ciencias y í -oh-s . Se dan 
^v.wv, ^ j ^u.t.uvau, i*. , . wvu^v.. i Corte, costura, corsés y aornt - i 
Preparación especial para el ingreso | ^ ^ 8 : d f ^ í ^ a ^ e ^ í ^ S S í S A t l í r w del bachillerato y Derecho 
breros. D i clases particulares de todas las asig-
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 15 AÑOS 
de práctica y garantía, se ofrece por 
varias horas. Informan: Tel. M-9092, 
de 3 a 5 p. m. 
45110 5 sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, K E -
cién llegado al país , poseyendo además 
t í tulo de maesti^) de primera enseñan-
za, se ofrece tanto para uria u otra 
profes ión. L(^ mismo en esta capital 
que en el interior de la Isla, sin pre-
tensiones de ninguna clase. Dirigirse 
a José Balboa. Suáá,re5_ 130 , café. 
4 5 1 4 9 ' 1 st . 
J O V E N ESPAÑOL, T E N E D O R D E L i -
bros, aceptarla cualquier empleo de ofi-
cina. Tiene referencias y recomenda-
ciones de las casas donde ha llevado 
contabilidades. Sin pretensiones. Infor-
man: Teléfono M - 5 7 7 0 . 
4 5 0 0 0 SO ag. S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para coser, no tiene inconveniente enlc , . 
hacer alguna limpieza. Para informar |oi usted necesita un t'inedor de libros 
de 2 a 6. San Rafael, 173, aitos, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
3 3 8 0 8 30 Ag . 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, S E CO-
loca en casa que aprecien el servicio 
fino; es práctico en el comedor o ayuda 
de cámara . No trigo pretensiones. Sal-
go al campo. Bernaza 72 , altos. Telé-
fono M-3363. Pregunten por Eugenio 
L l a c a . 
45107 31 ag. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias de dondt! tra-
bajó. Sabe cumplir con su obl igación. 
Teléfono M-2013, 
45159 81 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -
pañol . Entiende bien de jardinero. E s 
persona seria y formal y honrada y tie-
ne buenas referencias de donde trabajó 
Informes: llame a l Téléfono A-7626. 
bodega, 
4 5 1 7 2 81 ag. 
Joven español con doce años de prác-
31 a* 
KÉACOLOCARSE UNA MUCHACHA 
(criada de mano o de cuartos o ma-
lejadora. Es práctica en el giro. Tiene 
lerencias. informan en la callo 17 tica, servicio en casas de sociedad, 
desea colocación de criado con corta 
familia seria y honorable o caballero 
solo. Referencias inmejorables. Telé-
fono M-3579. 
45034 1 sp 
M No. 2 4 7 . 
«108 
UNA JOVEN PENINSULAR. D E S E A 
plMarse de criada o manejadora. I n -
firman Rosa Enriquez 4 4 . L u y a n ó . 
teléfono 1 -1152. 
«142 SI ag 
DESEAN COLOCARSE D O S J O V E N E S 
españolas, una para criada y la otra 
de manejadora. Son trabajadoras y sa-
M su obligación. Menos de 520 no se 
Blocan. Informan Teléfono A - 7 0 7 3 . 
Acosta 109. 
[ 45143 81 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
«así recién llegada. Llamen al Telé-
fono A-94S5. 
JS153 3 1 ag . 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
Im casas de moralidad, una de criada 
jde mano o manejadora y la otra para 
ICMrtos. y coser. Monto 4 3 1 . Asocla-
fdin de Sirvientas. Te l . M-4669. 
I 451<3 31 ag . 
|iB DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
i ie mano o manejadora. No duerme en 
gl colocación, una muchacha española 
jue tiene buenas referencias. Informan 
Calzada y Paseo, L a Luna, altos. Ve-
tado, 
Jj^S 31 a g ! 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A de 
|a?0 española de mediana edad dersean-
co encontrar una casa buena quo sea 
ce mora.idad. Informan: Palatinc. 7 y 
sieaio, Cerro. • 
31 A g . ^ 
f DESEA COLOCAR UNA M A N E J A -
ora o criada de mano. Tiene referen-
K o /nsg' Jesús del Monte' 328"A 
^ m ' 31 ag 
: E L J 0 I E N 1)13 c o l o r d e s e a c o -
W l l ?á./n^eJa-dora. Informan Sa-
UN J O V E N E S P A.ÑOL, D E S E A C O L O -
carse para criad'- y entiende de cocimi. 
Informan en el Teléfono A-2029. 
44971 30 ag. 
UN P R I M E R C R I A D O D E MANO. E s -
pañol, joven, se ofrece para casa par-
ticular, es muy práctico en el servi-
cio y tiene buenas recomendaciones. 
Informan por el T e l . M - 6 4 3 8 . 
44947 30 ag ._ 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, E S -
pañol, de 26 años, muy práctico y cum-
plidor en su obligación sin pretensio-
nes de mucho sueldo y buenas refe-
rencias. Informan Teléfono M-258C. 
Café . 
44988 SO. ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A T R A B A -
jar en casa particular, sabe servir a la 
rusa y a la española, es fino y no tiene 
pretensiones y plancha ropa de caballero, 
si lo desea llame al te léfono A-3658. 
44829 3 0 Agt. 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS, J O V E N , E s -
pañol, desea colocarse de criadoa de 
manos en casa particular u hotel, pres-
taron sus servicios cuatro a ñ o s en Ma-̂  
drid en' cusa grande, y en la 'Habana 6 
meses en la calle 17 número 457 , entre 
10 y 1 2 , Vedado, donde actualment 
que satisfaga todas sus exigencias en 
el ramo o un corresponsal mecanó-
grafo, en español, en iguales condi-
ciones, haga uso de mis servicios, fi-
jo o por horas. Ha sido jefe de ofi-
cina en Ingenio y si se desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
Dirección: Marrero, Obrapía, 57, al-
tos, departamento, 46, teléfono M" 
en la Escuela Normal y en la Normal 
de Kindergarten. 
45007 7_sp_ 
COLEGIO DE la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIDO) AVENIDA D E BELGICA, 
ESQUINA A S O L 
Incorporado al Instituto de Segunda 
enseñanza de la Habana, este Colegio, 
dc vida y reputación seculares, da a 
sus alumnas educación esmerada e ins-
trucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de 
piano, de mecanogeafía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 
todos los días a la Madre Directova, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 11 sp 
220, entre Soledad y Araraburu, 
Ind. 2 ag 
con 15 medallas do oro, ia Corona Gran p e preparan para ingresar en la A c a -
Prix y la Gran Placa de Honor del J w " ^ ' ^ ^ Mili iar Inf^rm-ín «.n Npntunn 
rado del Central de Barcelona, que- oemia mimar , intorman en iNeptuno. 
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras ^on opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases dairias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27 , altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
33109 17 Sep. 
S E D E S E A DAR C L A S E D E I N G L E S 
con profesora o profesor ing lés o ame-
ricano. Enviar nombre y dirección a l 
Sr. Juan Pérez . Apartado 2 2 8 2 . 
45114 31 ag. 
CUBAN AMERICAN C O L L E G E 
INCORPORADO A L INSTITUTO 
G R A N C O L E G I O P A R A AMBOS S E X O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I -
L L E R A T O " 
K I N D E R G A R T E N , I N G L E S , MECANO-
G R A F I A , T A Q U I G R A F I A 
Este es el colegio ideal para su hijo. 
Nuestro profesorado es competente, es-
tando el Bachillerato a cargo, da gra-
duados en la Universidad de la Habana. 
Ofrecemos la mejor enseñanza de I n -
glés , por profesores americanos. Nues-
tro Kindergarten es tá de lo mejor equi-
pado. Métodos modernos, buena disci-
plina. Cuotas reducidas. Comienza el 
curso el 8 de septiembre, estando ya 
abierta la matr ícula 
Director: Dr. S T I R L I N G Me. Cali. 
Telf. A - 2 7 5 5 
$5.00 al mes, una profesora america-
na, quiere dar clases en inglés, espa-
ñol, piano y francés, en su casa. A-
3070. 
C 7704 6 d 29 ag 
INGLES 
Enseñado por una señori ta americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Leccionss a do-
micilio también. Leccionas personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 8 p. 
m., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Be lascoa ín 8 8 y Nueva 
del P i lar . 
Ignacio Agrámente 36 112 
Habana 
4 4 7 5 8 7 sp 
3959. 
44542-43 9 sp 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
graf o, español, de mediana edad, con i Vníns 
buena letra y superiores referencias, IJdJu:'« 
ofrécese por módica retribución. Teó-
filo Pérez, Luz, 8 2 , te léfono M - 8 7 0 6 , 
de 9 a. m. en adelante, 
4 4 5 2 2 5 sp 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa" 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es" 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
T E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E con-
tabilidad de Compañía Naviera, exper-
to profesional, aceptaría el mismo car-
go, en horas disponibles de 8 a 10 p. 
m tres días a la semana. Lunes, miér-
coles y viernes, por la cuota mensual 
de treinta pesos. Referencias al que lo 
solicite. J o s é Perdigo, Apartado 7 0 7 , 
Habana. 
C 5970 Ind. lo. 
VARIOS 
C 750 Alt. Ind. 19 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente cqn 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugar-
lo por $ 1 , 0 0 cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta . A . Kanau, Hotel San-
tander. Be lascoaín 93 y Nueva del P i -
_ 33864 2 2 Sep. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroeq resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City. 
Ext. 27 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
español recién llegado. Juntos o sepa-
rados E l puede hacer de mozo de co-
medor, ayuda de cámara, ayudante de 
cocina y e l ía de manejadora, criada de 
mano. Sabe coser a mano y a máquina. 
También van al interior. Informan en 
Muralla, letra B, fonda, a la entrada 
de la calle. 
4 5 0 3 2 81 ag 
M . L O P E Z . MECANICO I N S T A L A C I O 
nes y reparaciones de bombas y mo 
tores. Cuba 7. Teléfono A-6066. 
45079 12 sp. 
ADRIANO CANDALES 
G R A N A C A u M U i COMERCIAL 
D E J U I O M A S . lAQUIGRAFiA Y 
MECANOGKAflA. UNICA P R E -
COLEGIO D E APOSTOLADO e n e l g r a n c u n l ü k ü o 
Dirigido por las Rel ig iosas del ^ O F E S I O N A L CELEBRADO E L 
Apostolado del Sagrado C p r a z ó n de 
J e s ú s , en F i n l a y 64 (antes Z a n j a ) , 
c o m e n z a r á el nuevo curso el día 8 
de» Septiembre. 
A l d í a siguiente a b r i r á t a m b i é n 
sus clases el m a g n í f i c o pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado de M a -
rianeo, Ca lzada R e a l 140. L o s t r a n -
v í a s de la H a b a n a pasan por el fon-
do del Colegio por l a Cal le M a r t í 
doade tiene su entrada p a r a el E x -
ternado. 
C 7 6 6 3 . 15d-23 Ag . 
iPUPILOS DESDE 14 PESOSI 
Los colegios Gertrudis G. de Avellane-
da de l a . y 2a. enseñanza en Quiroga, 
número 1, J e s ú s dei Monte. Teléfono 
1-1616. Estos colegios cieñen abierta la 
matr ícula para el curso de 1924 a 1925 
y comenzarán las clases el día lo. del 
próximo septiembre. Profesorado com-
petente graduado normalista, de la 
Universidad Nacional y Universidades 
extranjeras. Garantizamos el mejor 
s r s r c í r g f d i b S z a f s V t S d & ^ ^ i S e ^ s s i ^ r ^ 
¿ 8 DE iMAYO D E 1922- COLEGIO 
FAkKÜQUiAL ELENílNÍAL SU-
PERIOR. DÍREC1ÜR: LUÍS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUb O L I MONTE. CLA-
MES NOCI URNAS. S E ADMíLN 
iiVíERNOS. 
«794 l a d . 15 N . 
i N a J - . E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , x j E C -
ciones privadas, conversación, éxito ga-
rantizado, referencias de ex-alumno.s, 
lección de ensayo, a domicilio o on casa 
del Profesor. Cailo Huuta Ciara la, 
altos. Teléfono A - i i O J . 
3 1 4 1 5 t> Sp. 
C O L E G I O "M. T E R E S A C O M E L L A S " 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
El píóximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante u n r 
forme. Se admiten externas, medio pu~ 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la peD' 
sión. 
33428 19 sp. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE D E L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer- Clases de bailes c lás icos en grupos, 1 0 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato! pesos mensuales. Bailes de salón, s is-
han sido todos aprobados 22 profeso-! temát icamente perfectos, desde 12 pe-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-1 sos curso completo. Apartado 1 0 3 3 . te-
fla en español e inglés , Gregg, Ureila- léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a * 
na, Pitman, Mecanograf ía al tacto en 
BAILES CLASICOS. A-1827 
¡>0 máquinas completamente nuevas, úl 
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálcuios Mercantiles, ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
AdliIiitlmos PuPilt,s. magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
p. m. Profesor Williams. 
30417 10 BP. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2PR.TMERA E N S E Ñ A N Z A B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar -
bolado, campos de sports al estilo de 
cíos módicos. Pida prospectos o l l á m e l l o s grandes colegios de Norte América, 
ai teléfono M-2V(iG, Cuba, DS, entre O'I Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
Reilly y Empedrado. 
30 9G6 31 ag 
í E R R A N D O G. A D A Y , P R O F E S O R del 
Conservatorio Orbóm Clases de solfee, 
violin y mandolina. Curso especial de 
mandolina para perfeccionamiento y re-
pertorio. Solo algunas horas disponi-
bles para primero de septiembre, orde-
nes ul te léfono A-6243. 
_33J66 so sp. 
C L A S E S L E F R A N C E S 
domicilio por profesora francesa ex-
perimentada. Para m á s informes llame 
al te léfono 1-7426 do 7 p. ni . en ade-
lante . 
«4V79 2 Sep. 
te léfono I - 1 S 9 4 . 
3 1 7 1 1 7 a 
PARA LAS DAMAS 
D O M I N G O ÍBARri 
Cecinas e mstaiaciones. Carmen 66, 
teléfono M-342o. 
33188 30 ag 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . M E C A X O 
grafía, Ortografía, Caligrafía, Materna-' 
ticas, Dibujo Lineal y m t c á n i c o . Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
iNo. 34 altos. T e l . M-9^1,'. 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, eaucada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de inglés . Telf. P-56 76. 
_ 33946 23 sp. 
"EN POS DE LA B E L L E Z A " 
Envíenos su dirección y la re-
mitiremos el más interesante fo-
lleto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
Apartado 1915. Telf. A-8733. 
La Habana. 
Aparado 451. Telf. 3873. 
Santiago de ruba. 
C7591 10d-20 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canogr^tía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritir.éúca, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
ele. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 Sp. 
Academia de inglés "ROBERTS ' 
Aguila, 13, altos 
S O M B R E R O S - Dís L U T O R I G U R O S O 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección m á s . completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.eamos 
preferente atención a los sombreros 
de l"to, medio luto y sombreros negros 
para- diario y para paseo, de ahora eu 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-G761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa dj 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
Pilar. Peluquería de señoras y ni" 
ños. Cortar melenas Garrón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa" 
$.100. 
aprender proulo y bieu el idioma in-1 r ^ n - ^ r J - « v Acmil-i TpUfnnn M 
giés? Compre usted el METODO No-j V'oncorctla 0' ^ AgUlld. leietono M -
VISIMO R O B E R T S , reconocido uni ver-I 9 3 9 2 . 
salmente como el mejor de todos hasta 3 3 3 4 2 
Ciases nocturnas, t pe^os Cy. al mes. 
Ciases partieulutes por el día en la 
Academia y u dumieiiio. ¿Desea usted! vos. l i n t u i a L a r a v o n t a 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 2 0 , (entre Cuba y San Ignacio) 
la fecha publicados. E s el Unico racio 
nal. a la par que sencilio y agra-
dable: con él poür cualquier perso-
na uominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
Repúolica. Telcera edición. Pasta, $1.50. 
30984 - -
3 Sep. 
S S r f ^ S ^ ^ p S ^ l a í ' C O L E G I O - M A R I A COROMINAS" 
deje usted engañar por infinidad de 
embarradores. San Lázaro 1 4 7 . Teléfono 
M - 1 3 0 1 . 
45126 12 sp. 
SEÑORA F R A N C E S A 
Casada, desea empleo en casa de fa-
encuentran: que por embarcar les se- milia honorable, (conversación, lec-
tura, costura, etc.) varias horas die-
rias. Escribir a" Manuel H. Estrada, 
anuncio DIARIO D E L A MARINA. 
ñores se quedan cesanies}. L a s referen-
cias y demás informes en la misma ca-
sa todas las mañanas hasta las 1 2 . 
44867 1 Sept 
M3S habitación número 2 0 . 
3 1 &g 
•«ed?ana\4-O^0CAR UNA S E * 0 * A de 
País, de « él ^ T i ^ - , italiana, con muchos años lavar v u ' c"ada de mano, para 
Nis Te!ÍF^Plai;-rTlen6 buenas referen-
ÍÍ6037 n 0 M-17;i9 Misión, núm. 4. 
, 3 1 ag. 
l í S S C O L O C A j t c 
fervh pn n J6yeiles acostumbrada 
Soaquín r , ^ pana- Informan en ; 
número 40. entr» m̂oa 
41S)3 
R D E C R I A D A S 
s a 
San 
entre Monte y 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SÜS 
servicios en casa 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio. Puede presentar referencias de las 
casas que ha aervido. Informan A-6696, 
4 4 7 1 7 30 ag 
D O O F R E C E SUS d . . 1 V / I „ J , ^ „ D 
de familia; práctico Para entregar a Madame tí. 
uie  un buen servi- 45082 7 sp. 
COCINERAS 
30 Ag. 
iSEAN COLOCARSE DOS JOVENEí 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E K O R A D E 
meaiana, edad, de cocinera. Entiende üe 
postres. Informan: Apodaca 17. 
45002 31 ag. 
Espailu -;n ca»«V0niedor 0 »ara ¿«anaja-
^mbum mo..ralidad. Informan: 
<«42 mero 50-
30 A g . 
t Í0VE.NTS ESPAÑOLA, D E -
^68 que ™ Cr,ada de man0 aunque 
S r t a Ti^Udur a la cocina. .v0 ^ 
l̂ man:' P, b,u,enas referencias. In-
• erta ^-en-ada 3 0 . Teléfono 
m t d.0I;?F'ViSR UXA j o v e n e s -
r a - Tiene ,Vf,ia d,e mano 0 maneja-
oan«q^e,1rtla recomiende. j.n-
8 número 190 entre 10 
U£S1;í — ' "0 ag. 
fe^ ^ í i S " ™ a ^ «abe 
"infrt^ 0bli>'aci6n- Tiene refo M4985 Xníor^n Tel . M-1202. 
^ S E A - r ^ r 30 as-
2' ^ su ¿hn' dj. ni;lno- Sabe cum-
p8V.e í : ^ - 1 2 6 2 1 y t Í e n e r t ; f e r e n -
30 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra. Sabe su obligación. No quiei-e pla-
za. Empedrado, 10. cuarto número 9. 
45042 31 ag _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
lá de cocinera, lleva vatios años en 
el pa ís y desea una casa formal. I n -
forman: Baratillo, número 9, altos, ha-
bitación número 7. 
44940 30 Ag-
UXA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse cofi una buena familia. Gana 
buen sueldo. Campo o la Habana. Calle 
9 número 11, entre J y K . Vedado 
44879 30 ag 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad. Cárdenas 
núm 60. 
44766 31 ag. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, sin hijos, desean hacerse, car-
go de una casa como encargados o do 
conserjes de un colegio. Tienen bastan-
tes referencias. Informan: Diaria y 
Factoría, Ciudad. 
45059 L.sp:_-
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D ; 
muy culta y de buena familia, necesi-i diurnas y nocturnas. Poclto No 
y directamente atendíaos por los direc-
tores Inés Que de Rodríguez y P . J . 
Rodr íguez . 
4 4 5 4 9 8 Sep. 
ra las academias comerc'ales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, ei? hora¿ extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos do septiem-
bre. 
33188 1 3 oc 
F R A N C E S 
Francés . Lecciones particulares y colec-
tivas. "Método Directo". Clases noc-
turnas $6 mensuales. Robert Rest pro-
fesor francés, nacido en Francia, iO 
años de práctica en 6 países . \ a a domi-
cilio. Calle L número 15 7, Vedado. Te-
léfono F-2807. 
44815 SI Agt. P R O F E S O R A D E B A I L E S , DA C L A -
ses privadas en su domicilio particu-
lar a personas de moralidad. Precio 
económico . M - 2 4 7 6 . 
44628 5 Sep. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 1 2 0 . Colegio de Niñas , fun-
dado en 1 9 0 5 . Primera y Segunda E n - qúTgrá«a7~MeeáftografIa" Teneduría "del 32323 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción rr imar ia 
A LA M U J E R LAUORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleces. Enseñanza de borda-
tíos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, ai contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. So 
hacen cambios, y reparaciones. Av í sa -
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad. 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Te lé lo -
A-4322; San Rafael y Lealtad. 
31 ag. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. María (Jcirpminas -de 
Hernández. Se • admiten intewia». • -medio Be 
y tercio internas y externas!. L a s cla-jno 
ses comenzarán el día lo. dc septiem -1 ¿Ui-a 
bre. Neptuno 1 S 7 , Habana, te léfono M 
¡ 5 3 1 7 . 
31374 - 5 sp. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A ~ Í ' 1 S I C A . GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar .bailes y rondas para fiestas » r1 >. J* 1 
escolares. Sra . Helene Brandbrff. In-¡ L 3 Lasa aiejor atendida en SU giro, 
ttuizv'm 7 0 , LuyauO. T e l . 1-¡JÜ52. 
3 2 3 7 3 1 sn. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R I -
mera enseñanza, para vMirones, con 
Kinciergart íp. anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
y Superior. Clases desde Tas Y de"¡a l ielna- Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
mafiana hasta las 10 de la noche. T a - ; tiembre comienzan las clases. 
s e ñ a n z a . Especialidad en e¡ Bachillera 
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
S de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
30 Oct. 
ta empleo como companera o maestra 
de ing lés o alemán. También e s t á dis-
puesta a viajar con familia a España. 
Referencias de primera clase. Escrí-
base a señora M. S departamento núm. 
7 calle Neptuno número 8. 
4 5 0 2 3 ?Í-_a§f 
MODISTA CON B U E N A S R E F E R E N -
cias desea trabajar en casa de morali-
dad duerme fuera de la co locac ión. 
Llamen al te léfono I - 5 5 5 S , de 8 a 11 a. 
4 4 9 4 3 30 A g . 
COCINEROS 
DEfSEA C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de mediana edad de portero o criado de 
mano, entiende de cocina. J e s ú s María, 
76 Teléfono M-2804. 
44932 30 A g . ^ 
R E P R E S E N T A C I O N E S . D E S E A J O V E N 
de 25 años introducido en el comercio 
de Barcelona durante varios años . Re-
ferencias a sat is facción. Escribir a R i -
cardo Amorós , calle Boqueria 17 y 19 , 
3o., Barcelona, E s p a ñ a 
44897 3 0 ag 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
2 6 , 
bajos. 
3 3 8 2 7 29 ag. 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niñas, de 7 a 18 años . 
Clases de 2 a 6. Teléfono F - 5 6 7 6 . 
S3947 ¿2 sp 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-1' 
te cuadro de profesores. Atención espe- [ 
ciai a los alumnos de Bachillerato. Te-
ACADEMIA MARTI 
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos > Directora: Angél ica Fernáncrez do Ro-
pupilos y medio pupilos. También en- driguez. Corte, confección, sombreros y 
señamos por correspondencia. Visite-; corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
nos C p l d a informes. San Rafael 101 i Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 i fael 101. altos. T e l . A-73G7. 
32221 10 sp. ' 32220 10 sp. 
E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por los hermatnos Maristas, i 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiem-
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos para la Enseñanza Primaria, Se 
cundarla y Comercial. Para más intor 
nios. pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfonc 
1 - 2 5 1 1 . 




m quî .., T- "^no o manejador 
V,̂ 1 Teléíon0 r^c?mie,'«eu. Informan 
K & S , 610110 A-büu7. Son españolas 
?0 ag. 
¿«80 
^ ^ s m a ^ d ^ ^ ' ^ C A R U Ñ X 
,Crrafla de mano o mane-
4 ^ Cerro e/er^cias Kl1 la ^ ^ a ->448¡i9 c,ro. núm. 745,altoí 
_ 0 ag 
a Je ?S^CA:rt L'NA J O V E N ES-
^ l n a % C l W . a " ? * » ^ n « V cntlend. me al iVií.ív,:1 tjempo en el país. In 
S á m ™ 0 i-'Coa, Marianao, Ro-
30 ag 
H s s i ^ a Teresa. 
S a ^ A o r ^ L O C A R U X A C R I A ' S I 
fc!abe su 0ohC,uano;s. « maneja-
r e s . un11 obligación. Inlorman eu 
F L O R A MORA 
Genial pianista cubana que ha 
triunfado en Europa y Norte Ame-
Solo señoritas. internas y externas. 
Primera enseñanza, Bachillerato (Catedráticos, del Ins-
tituto). 
Comienzan las clases el día 8 de Septiembre. 
Matrícula diaria de 1 a 4 p. m. 
G a l i a n o 2 0 T e l é f o n o A - 5 8 6 1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero español, de edad, en casa particu-
lar o comercio. Sabe repostaría y su 
obligación. Reina, 98, te léfono A-1727. 
45202 2 SP-
S E O F I I E C B U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
con toda clase de garant ías , para co-
brador de sociedades o cosa análoga. 
Informan Reina, 7 2 , encargada. 
448S6 2 BP 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO 
español, para fonda o casa particular. 
Sabe cumplir con su deber. José Cosei-
ro. Teléfono A-5219. 
45041 1 sp. 
uropea. Liases de soireo, piano, 
lín, violdncello. Clases especiales dc 
repertorio y perfeccionamiento. Profe 
sores de gran competencia. El nuevo 
s e r v i c i o A d o m i c i l i o curso comienza el̂  día primero de Sep-
nara señoras y caballeros. Avisen a! siembre. L a matrícula está abierta de 
4 a 6 p. m. en la Secretaría del Con-
44755 64-28 A g 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
J E S U S 
9 9 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
joven, del país, en casa de comercio o 
en casa particular. Informan en Agui-
la 353, habitación 3. 
44954 30 ag. 





^ m?86 una wí?,IOnAI'ir)AD' U L S E A 
^am-10 o rnÍZlu\ esPañ«la. d¿ criada 
fcsrtlce. Par í /̂l01"3- Tiene la 
449o, ra "formes, uic-fono I -
30 ag 
CRÍADAS 
P A R A LIMPIAR 
C I T A C I O N E S Y C O S E R 
Ŝo í ^ara m. , .y coser, o numeia-
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C o -
cinero en casa particular Tiene refe-
rendas y gana buen sueldo. Informes, | Beei 
6 3 0 9 , a lmacén de víveres E l Agua F r ñ 
Mercado del Polvorín. 
4 4 8 7 0 3 1 ag 
S E O F R E C E 
Persona seria, competente, con prácti-
ca de algunos años y referencias, desea 
colocarse como contadui, ya sea en ca-
sa comercial de plaza, provincia o in-
cenio. Para m á s informes, dirigirse a 
& Co. O'Reilly 9 1|2, A - 3 U 7 0 , al-
servatorio. Amistad 61-A, altes, 
33285 29 Ag. 
CRIANDERAS 
UNA SES-ORA J O V E N , E S P A D O L A , 
des^a colocarse de ama de leche, a m-í-
dla leche o a. leche entera, como de-
seen mejor. L a niña que tiene se pue-
de ver, cómo e s t á de gorda y tiene 4 
meses. Tiene Certificado de Sanidad. 
Para verla y tratar calle Novena y Te-
jar, bodega, Víbora. Teléfono 1-3539. 
44124 31 ag . 
6 d 26 
M. I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F - 1 4 1 5 . 
30716 3 1 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
español en casa particular. Tiene re-
comendación. Informan F-350S. 
4 4 9 6 6 3 0 ag . 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
T E L E F O N O A-9816 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
a r t i s t a a l e m á n E N S E 5 3 A E L A R - i de Libros. Verdadera enseñanza dc 
te de la pintura. Clases colectivas y . ; . iv* c T 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf. f-lestas asignaturas: Mecanografía, l a -
1 quigrafía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur 
3 0 6 0 ' J SI a?. 
E M I L I A A. DE C1RK.R P R O F E S O R A ^ • i i 
de piano, teoría y solfeo, Incorporada I ñas y nocturnas. Lur-io especial de 
n' Conservatorio Pcyrellade Enseñan- ' IVIatí«mahrTc Pir lm Prnenpr^c za efectiva y rápida. Pagos a(le. , m a t e m á t i c a s , r i d a n nospeetcs . 
lantados. Corrales, 9 6 1Í4, bajos, telé-
£ono. M-3286. ^ ^ [ ^ ^ 
REVILLAGiGEBlD 98 
Dirigido por Hijas de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILA5 $20.00 
Siendo dos hermanas o máj se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de lia '"Escuela Normar'. 
c 7315 30d-9 
C o l e g i o L A M A C U L A D A 
ANCHA DEL NORTE 259 
Profesoras: Las Hijas de la Caridad 
Este. Colegio celebra este año sus BODAS DE ORO, o cin-
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 7314 $6(1-9 a s 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoias y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑO0; 
Hay 3 expertos Peluquercfs de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
jguetes y retratos gratis, . 
C N D U L A C I 0 N MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
_ J zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde e! 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en lodos 
los colorea. Vale $1 el estuche. Al 
interior $ í .20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con 'as manos, no mancha, ej 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemoc consultas por correo 
Peinados artísticos' arreglo d< 
cejas, maaicure, masajes, cham 
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno. A-503< 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 30 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $ .̂4U. A l interior, la mando 
por $2.50. l'ldala en boticas o mejor, en 
bu depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. l\ep-
luno. Si. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A . SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de -De venta en 
sederías y boticas, liismalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, üe mejor 
calidad y ni^s duradaio. Precio uy 
1 LOCION MISTERIO DE L A 
F U E i N U M i L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de s u di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados ue su 
naturaleza. K n Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. P r e c i o : $l .au. 
D E P l L A l O K l O " M I M E K I O " 
Para extirpar el bello d.», la cara y 
brazos y p.einas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
í n ü usé navaja. Precio: $2.UU. -
A G U A M i S T E R i O D E L N i L O 
¿Quiere Tsef rubia? .Lo consiga* laci l -
luenle usando, esto preparuuo. ¿Quiere 
aciararse i el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua ' que puede empicarse en la 
cauocita de. s u s ninas para rebajarle 
el color;' del.• pelo.""6Por qué no se qui-
ta esos tintes f eos que usted se apli-
có en Vsu p-iio, poniéndoselo ciaro.' ¿ i ^ s -
ta agua 'no,, niancha, ii.3 vegetal. Precio 
tres pesos. i 
. A G U A R Í Z A D O R A 
¿Por , qué 1 usted ' tiene el pelo lacio y 
tlechuuoV o ..conoce el Agua Kizadu-
ra del .Protbsor, Kusfe de París . ' L s 
lo mejor que se vende. Con una aolai 
apl icación, le, dtira hasta 4o días; use 
u n solo poíno y se convencerá. Vale $o. 
Al interior .$'d.40. Do venta en Sana, 
Yv'ilsoi.', Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, Pin d,e Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También vendan y recomiendan 
todos loa. productos Misterio. .Deposito 
Peluquería da ,Martínez, isaptuno Sf, 
teléfono [j033.' 
Q U I T A PECAS 
Paño y mancuas de la cara. Misterio se 
llama esta locidn astringente de la ca-
ra; es infalible' y con rapidoz quita pe-
cas, manchas y paño de >>a cara; éstas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
\ ale $3.üü y para el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en 
su depósito: Peluquería de Juan Martí-
nez. JMeotuno SL 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use u n pomo. Va-
le u n peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Cir ia e Hi jos 
Neptuno, 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al teléfono A" 
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren, 132 (antes Campanario). 
33924 7 sp. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National fle to-
dos los estuos, que han sido cambiadas 
por .Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
331)07 7 Sep. 
FUENTES DE PLATA 
E n Reina 126 bajos, te léfono A-7726 se 
desean comprar fuentes de plata fina o 
de Christofle para servir la comida. 
Para tratar de 1 a 2 o de 7 1|2 a 9 o 
llamar por teléfono para entrevistarse 
44786 3 Sep. 
«E VENDL.N M U E B L L S P R O P I O S pa-
ra oficina de médicos o abogados, una 
lámpara de sala, una nevera grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 
33638 29 ^c: 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los retratamos grat is , 
igual que a. todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se pelen o se ha-
gan a l g ú n servicio. O pelado y 
rizado de los n iños es hecho por 
e x p e r t í s i m o s peluqueros. En la 
gran p e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z -
Neptuno, 8 1 . 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M Á Ó R Í C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en "todo ío 
referente a su g i ro . Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) t ^ra cia-
ros (Ex t r ac to de Hene Omega) 
para r u b i á s . Gota de Oro . 
S a l ó n especial p a n . n i ñ o s , lo-
c ión astniigente especial n ú m e r o s 
1 y 2 , para evi tar la &iasa y ce-
rrar los poros. 
O n d u l a c i ó n permanente ( M a r -
cel) con aparato de nueva inven-
c ión . 
MÜÉBLES í PRENDAS 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazoH'.' 
Llame a l teléfono A-83S1. Agente üe 
feinger. Pío Kernández. 
25583 ' 30 s 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o íuel tos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja par» hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
Suárez, 43, se iO proporcionaremos en 
el acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de piestamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, í. 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Cerriles y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y ^cambian muebles > 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
COMPKO MUEBLEtí USADOS. L O S 
pago en el acto. Teléfono M-62^6, ¡Ncp 
tuno 162. 
-i 5 I úü i Sp. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E , UN 
jueguUo de saia, un lavabo Ue tanque, 
dos mesitas de noche, una alacena todo 
ue uso en «J, número 4(1, entre 17 y la . 
Vedaüo. 
45053 ' " • 31 Ag. 
MAQUINAS DE "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San K a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le mand»-
remos un empleado con el ca tá logo . 
íJroi'esora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S MO-
ue.n.iys y máquinas de Sínger y Victro-
las Víctor, j prendas, pagándolas más 
que nadie. Jjlume al telefono A-8ti2Ü. 
íseptuno, I7t>, esquina a (Jervasio. 
33U84 21 Sep. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y rop¿ 
de cabailcro. El Volcán, hactoría 26 
Teléfono A-9205. 
44925 1 sp. 
V I D R I E R A S NUEVAS CON O SIN LO-
cal huano para cualquier industria, se 
venden en Reina 43, dulcería. 
44821 29 Agt. 
V E N D O B A R A T O A P A R A D O R , A U X I -
liar, seis sulas, sofá, nevera y vitrina, 
todo barato. Hornos, número 8, bodega 
entre Príncipe y Vapor. 
45051 31 A g . 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N R E -
frigerador propio para un puesto de 
frutas o dulcería, una vidriera propia 
para pescado y una jaula grande para 
pollería. Informan su dueño: Durege y 
San Leonardo. Santos Suarez. 
45074 31 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Fraiicesa", fábrica de »sp(»jos, tie-
ne la maquinaria mas inoaerna que exis-
te, recientemente llegada dé París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boisillu, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejuiea procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido h 
domicilio. Reina 44. Tel. M-45U7. So 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
30331 29 Af;. 
A L A SEÑORA D E L A CASA. S i US-
ted desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llamo al teléfono A-2253. 
33080 2 S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos tí 
corrientes. Ura. especialidad en arre-
glos üe mimbres de todas clases. Tam-
oién tapizamos toda ciase de juegos, 
taqueamos en todos colores. Llamen 
al Te l . Al-75t)6. Oarantía absoluta. 
<ill5 7 ' 3 sp. 
DIVISIONEbT S E V E N D E N D I E Z ME-
tros de cristales cuajados y pmtadob 
de blanco; otra de tiorimbo. Se dan 
baratas, por dejar la casa. Informan. 
Apodaca ^4, altos. 
37004 2 sp. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos* a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería tina procedentes de 
empeño. Compramos oro, piatlno y brl-
ilautes. Tapemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermouos mantones de .Manila muy 
baratos. No naga sun compras sin an -
tes visitiv.T.-tia. 
- L A I D E A L " 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
Neptuno, 1»1-193, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
fantasía, • 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y máce las ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
lodos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles á plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a austo 
del más exigente. 
L a s ventas tiel campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. % 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 11)1 y 193. Te-
léfono A-20Í0. al lado del café " E l Si-
-lo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
• ' L A P E R L A " 
An imas , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes, Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase ue piezas sueltas, a precies inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
réa. 
Vendemos joyas finaa. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , , 
S. en C. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnicás de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique, 50, te léfono ¿1-1445 Manuel 
Fernández. 
332UU 18 sp 
A T E N C I O N A LAS F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos "os 
u-abajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeco., esmalte» 
y laqueado de todas clar.es. tapices, id. 
Llamen al te léfono A-Oi-il, y pasará 
un empleado a su domicilio, tti sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros ie haremos 
el cambio; contamos cun un lumen ;o 
suitido y lo* íaur icamos a capricho en 
tiuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa López, fciaiud ÜS, 
esquina a ¿'adre Várela, ai lado asi 
café. 
C 6.881 31 d 1. 
DINERO 
Kn todas cantidades sobre prendas», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina",' Nep-
tuno 17y, entre Gervasio y Belascoaín, 
Teléfono A-4y5(j. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Kopa. Llame al; 
A-4ü5ü. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor También hacemos cambios. 
30600-01 21 ag. 
SE V E N D E UN J U E G O D E SALA, DOS 
grandes espejos con sus consolas, las 
lunas son a lemana» y miden 2 1|2 varas 
de alto por una va#a de ancho. Tam-
oién un aparador, una mesa, un escri-
torio y varias lámpara» de cristal. I n -
tornian a l Teléfono E-1523. 
44946 30 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina, y cambiamos sillas Vlena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
33380 18 Sep. 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso 
variado surtido. 
Elegantes modelos para sañora con 
cinta moaré de $10.00. Í12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
últ ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y g a r a n t a m o s Ui 
marcha, 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . No . 126 
C 7767 Ind. 28 ag. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
tedas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
3 3 291 3 sp 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusU amerite para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; tismal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
31070 3 sp. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; sil lón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de piña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, te léfono I -
7956, Marianao. 
33436 4 fp 
SE COMPRAN VICTROLAS 
fonógrafos y discos, pianos y pianolas, 
máquinas ds coser, de escribir y sumar 
y objetos d.», arte, pagamos m á s que na-
die, avise ?.l te léfono A-6137 y pasare-
mos en t4 acto, con la seguridad que 
cerraremos el negocio. L a Flor ^uba 
na. Casa de P r é s t a m o s de Pernámlez y 
López. J . C . Zenea (Neptuno) 129 y 
131. 
44847 3 Sept. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S E N SU CASA 
por sólo dos pesos. Doy fórmula e ins-
trucciones; éxi to garantizado. Escriba 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
L L A V E S P E R D I D A S P O R L A S CUA-
dras próximas al paradero de la Víbora 
se perdió un llavero con sei^ llaves. Se 
agradecerá a la persona que las entre-
gue en O'Farri l y Revolución, bodega. 
4 1953 30 ag. 
S E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N -
íe a la persona que dé razón y entre-
RUe una porra Pol ic ía que responde por 
Diana, que se perdió en el radio de Ma-
rianao, Country Cluin, Barandilla Se 
irá a recoger a donde quiera. No se 
harán preguntas. Teléfono 1-7357 E m i -
le Lecours, Vil la Flora. L i s a . 
448S3 30 ag 
Sfo TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
I. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGA. V E N D O M A G N I F I C O PIANO 
casi nuevo, buena marca. Lo doy muy 
barato. Neptuno 156, altos, primer 
piso. 
44092 30 ag . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
P l a c o . 119. T e l é f o n o A ^ 3 4 6 2 . 
R O L L O S P A R A AUTOPIANO, A 4 0. 
80 centavos y un peso. Deseando redu-
cir nuestra .eran existencia, concede-
mos estos precios bajos.«Manuel y Gui-
llermo Salas San l ía iae l , 14. 
_ •'-1771 3 sp _ 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A L E M A N E S 
y americanos desde $375, garantizado-^ 
por 20 años. Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael 14. 
44771 3 8p 
PIANOS D E A L Q U I L E R . D E S D E $4.00. 
afinaciones gratis Manuel y Guiller-
mc Salas, San Rafael, 14. 
44771 J» sp 
TOMO E N H I P O T E C A $2,500 A L 10 
por ciento sobre finca valuada en 10,000 
Informes: San Miguel del Padrón y 
Santa Rosa. Reparto Rocafor y a una 
cuadra de la Quinta L a Balear. 
45069 3i Ag. 
EN_ H I P O T E C A S E DAN D E $500 A 
$2.500, sin comisión. Informan en Ga-
liano y San Miguel, qafé E l Encanto, 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. Díaz. 
^4892 4 Sp 
45106 BONOS 
Pago a buen tipo Morcado Unico y Ser . 
vicios Públ icos de Matanzas. Operado- acabado 
nes contado y en el acto, personalmen- dura en buen 5' fuen¿ ^ X'̂V>» 
te. Nada por Te lé fono . Sr. Benítoz vo. st. ve < « estll<JoJ acUn U?v". 
Fernando Quiñones 7-. Habana. De 12 Jn iustr a 8 ^ $ 8 0 0 - So 
AUTOMOVIL 
a 2, fijo y por la noche 
44796 
Renault coupé. ¿ t 
"•ficas condiciones í 
mera oferta r a z o ^ b l a > 
zar o 297 
45080 
Carrocería de ¡ ^ J ^ 
vende barata en CVR n asi«nu 









C O M P R O TODA C L A S E D E C R E D I T O S I Gran Rarace " s T ^ T " ^ - l i D - i 
del Gobierno aprobados por la c o m í - ! - - . . 0 ' b^. oe alnu4- ^ slón de Adeudos, negocio en el día y|Carmones en storase Pl ^'na*., 
pago en el acto. Véama para, que co- situado rnn j S 3 ^ ^ . 1 ' 
nozca mi oferta (pa'go los mejores pre- M.lUclao' cô  entrada a dos . n ^ 
cios razonables. Estrell. T s ' P r / 
n e y j a y un aditarí i?^ * > K T l 
í nión, nuevo. San p h \to de i* 
45015 n Cristóbal 9q ci» 
clos de plaza). Julio de la Torré y 
Martínez. San Miguel 49, bajos. Telé-
fono ^\.-9803. 
..44783 3! Agt. 
Compro rápidamente certificados de 
adeudos del Estado en grandes y pe-
queñas cantidades, hago el negocio en 
el día con prontitud y seriedad. Marín, 
carpeta del café El Fénix, Belascoaín 
y Concordia, teléfs. A-3513 y F-5364 
_ 44826 ' 1 Sept. 
44957 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E P1A-
nos y autopíanos. Contamos con personal 
experto para estos trabajos. Precios 
moderados. Manuel y Guillermo Salas, 
teléfono A-4368. San Rafael 14 
44771 3 sp 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fabricación a l 8 010; en el 
Vedado, Cerro, "Víbora, Lavvton, Luya-
nó; en la Habana al 6 0|0. SI tiene 
buena garantía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Tel . 1-2647. Jesús Vil lamarín: 
31171 30 ag. 
C 1 ! 9 5 9 , r ^ f 0 - " ^ S U S U ) Real 
ba. Cuba. 7 13as^eros, a ^ % 
44878 
PIANO CASI NUEVO Sk- V L N D E P O R 
embarcar. También varios muebles. 
Puede verse en Lamparil la 60, primer 
piso, departamento número 2, de 1 a 7. 
44741 30 Agt. 
PIANOS Y PIANOLAS 
Compramos de todas marca». Teléfono 
A-3091. 
44676 2 sp. 
S E V E N D E UN P I A N O J . L . S T O W E R S i 
color caoba, de gran sonido y casi nue 
vo. Se da barato. " E l Brillante", Agui 
la, 211, casi esquina a Estre l la 
44747 3 sp 
HIPOTECAS 
Desde mil pesos hasta la cantidad que 
usted necesite, y por el plazo que 
desee. 
D E A N I M A L E S 
A L O S C O L O M B O F I L O S . ACABAMOS 
d'e recibir un cargamento de Alimen-
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos L¿-
pez Saavedra, Aguacate, 56, entre Obis-
po y O'Reilly, te léfono M-S479. 
C 7684 7 d 27 sp 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN P E R R O , 
pase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Reilly, donde ericontrará cachorros 
a Juan Hernández, Nazareno, 61, Gua- Pol ic ías , Fox Terrier, S. Collies y Chow 
nabacoa. Chow. Hermanos López Saavedra, te lé -
33S09 2 sp 
MUCHAS OCASIONES 
Ofrecemos constantemente en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor 
y oficina; sueltos y en preciosos y 
fono M-8479. 
C 7683 7 d 27 sp 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tareera clases, ' nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
elegantes juegos. Joyas de oro, plata, hech^as Hóls te in Jersey y Guernsey. 
. 0. i mi • j f Caballos y mulos de monta muy finos, 
platir^, brillantes y Otras piedras t i - I Este ganado se recibe semanalmente. 
' Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americana^ y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés . 
J . del Monte frente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1^5030 
44881 26 sp 
ñas, Extenso surtido en relojes de to 
das formas y joyas corrientes de oro 
18 k. Máquinas de coser, de escribir, 
cámaras fotográficas, lámparas , pan-
tallas, gobelinos, victrolas, fonógrafos, 
discos y ropa de relance, a precios c i r 
cunstanciales. "E l Vesubio", almacén 
de muebles, joyería y préstamos. Fac-
toría y Corrales. Teléfono M-7337. 
44997 1 sp. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas ue Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-S054, Villegas tí, por Bél-
gica, núm. 3 7-B. 
32614 13 • 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Que tengan muebles eij malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7-5títí, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos artoj en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos con-
f íen . No se olviden. T-jlérono M-75Ü6. 
Pasen por la casa para que vean nues-
ti os" trabajos. Avenida Menocai 106 P 
antes Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
STC C O M P R A N MAQUINAS D E S C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80. te léfono A-&82ÍÍ. 
31727 7 • 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-97S3. 
31 d lo. 
B I L L A R D'E G A B I N E T E . SE V E N D E 
una mesa de billar en muy buen esta-
do, para palos y carambolas. Se puede 
ver en la calle 10 nüm. 407. bajos^ en-
tre 4 y 6. Vedado. 
-15209 6 sp. 
S E V E N D E UNA CASA C A U D A L E S ta-
maño regular, vale en la ferretería 
Aguirre $150, se da en 75 pesos, casi 
nueva. Ulacia, número 38. Juanelo 
45068 3! Ag_ 
NEVERAS, ' KKLO.JES CON MUSICA 
Pianos y pianolas alemanas, acabamor 
de roeíbir en gran cantidad, que liqui-
damoc a precios muy baratos, al conta-
do y a plazos,. Casa de Kuisánchez 
Angeles 13. Teléfono A-2024 
45103 • x sp. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R U N eÍTÍT-
gar.te juego de cuarto, pluíneádo. esca-
parate de tres cuerpos, un juego sala 
tapizado burlé, un juego cuarto tallan-
do a mano, escaparte tres .cuerpos con 
nueve piezas y las lámparas de sala 
antesala, cuartos y recibidores, toda.s 
francesas. Animas 100, bajos' Telé-
fono M-3391. 
4516l 31 ag 
MAQUINA UNDKRWOOD. SE VENU'U 
una da uso, pero en muy buenas con-
diciones, por desear adquirir otra dt 
rnayor tamaño . Se puede ver e infor-
man Pn Máximo Gómez (Monte j 15 
Almacén de Tabaco. 
45123 - — 
A L Q U I L E R D E MUEBLICS Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614 13 % 
Ind. 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat , muy 
f ina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de Verona , en 
S80 .00 . Puede verse 
en la Casa V i l a p l a n á . 
O 'Re i l iy y Vil legas . 
MUEBLES 
Se. compran muebles pagándolos más 
que nadie, ast corno también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez S. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-)914. Rey y Suárez. 
VENDO I' N J UKGO P E CUA U'D >•">. . . \ 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 25 n í .mer i ) 
307. entre B y C, Vedado. 
44781 • "-nt. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. .Neptuno 59, entre Escu-
bar y Gervasio. Teléfono A-Vti20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuaito, juegos üe 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas Ue niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas reuondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. íseptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventar, del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A T E N C I O N : MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
pesos; camas da hierro, de diez pe-
ous; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
16 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo uj! marquetería, 18 pesos; mesas de 
noene, 5 pesos; tí sillas y dos sillones 
de caoba, 4̂ pesos; con marquetería, a 
z8 pesos; juegos de sala, compuestos 
Ue uoce piezas, 58 pesos; espeju y con-
sola, mármol rosado, muy fina, 22 pe-
sos; seis sillas y uos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
culchonc-s y almohadas, 30 por ciento 
mas barato que los uemás. Juego de 
cuarto con escaparate üe lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos ue comedor, con aparador,' vitrina, 
mesa redonda, sais sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple'. de últ ima mora, a 14o pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
plazos." Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 9 8, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al ladio del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d l . 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
dores movimiento grande, 24 idem es-
fera metal plateada 24, ídem roble y 
12 despertador con música , todo en un 
solo lote sobre los muelles, precio de 
i costo. Se trata de un deje de cuen-
ta. R . V i l a . Compostela, 65. Teléfono 
M-549G. Habana, de S a 9 a. m. 
| 44616 3 sp. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR " 
j Underwood, Remington, úl t imo mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. $60 Quedan po-
cas Venga hoy. Corrales 89, cerca d^ 
Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
• 44731 6 sp 
| A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
jes de pulsera, sortijas con perla y 
brillantes, carteras y otros mil artícu-
los f in ís imos , desde $10 en adelante. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
44771 3 s. 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y m u í a s de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, J e sús del Monte, te lé fono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 sp 
M A G N I F I C A Y E G U A 
Se vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, mucha condición E s 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, Marianao, teléfono 1-7751. 
33406 30 ag 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanor, de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viane a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental da pura sangre, 
de lo mejor en sü clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
HIPOTECAS A PLAZOS 
Amortizables por pagos cómodos men-
suales que comprenden intereses y 
amortización. Compañía Antillana de 
Inversiones. Manzana de Gómez 434. 
Teléfono A-0426. 
44643 30 ag. 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, La' Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 13 s 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. M á r q u e z . Cuba, 3 2 . 
4 4804 
GRAN G A R A S l O i J J 2 -
MAYOR DE LA HABaÍa 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mej0r I 
para storage de automóviles f J ^ 
1 ^ s e r v a a ó n y l i j 
Jactes y i. Novedr 1 
lidad en 
de 
^ C 9936 ^ A-8,38A-o| 
. Ind 18 ál 
V E N D O U N A U T O M O V I l " Tfmdt"'" 
de carrera en 700 pesos una Z - ^ 
en 800 pesos v o l r r ^ n . -fi.U1U Bal* 
pesos, informes: AmiS'Ys08 ^ ¿0. 2» Ae, 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J. Llane?. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632., 
32556 31 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
AUTOMOVILES P A R A BODaT 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran U 
marcas Packard, Cadillac, Minervi 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes; Garage Doval Telf A. 
7055, Morro, 5-A. Habana. 
C 257I ln¿ 2) IB!. 
CAMIONEROS. CHAUFF^IIRS v i l 
gan a buscar las piezas a menos m 
nuuui ue costo. Remato gran camidaj 
de repuestos para todos camiones to. 
gler. Amargura 48. 
29553 30 ag. 
DKSKO ARRKNDAR UN CAMION DÍ 
dos u dos y media toneladas. Dirlelj 
corraspondencia a Rufino Villasusi, 
Ontra l Merceditas, provincia de Vm 
del Río. 
"3717 3o a? 
CAMION BKNZ, 1 1¡2 TONKLADA CÜX 
carrocería abierta de madera dura, buê  
lias ponías y buen motor, chapa de is-
te aro Se vende en Compostela, 203, su 
precio ?650. En la misma casa ŝ Té'n-
de una cuña Dodge, en perfectas con-
diciones. Tiene chapa d*. este año y se 
da barata 
33 427 1 sp 
!sE V E N D E UN AUTOMOVIL, NASCH, 
de 7 pasajeros, fuelle y vestidura nue-i 
va, buen motor a prueba, gomas bue-' 
ñ a s . Blanco 8 y 10. garage Guerra, 
45101 31 ag 
Vendo camión Renault, de tres y me-
dia toneladas, nuevo de paquete, con 
carrocería, a un precio que es una 
ganga. Pueden verlo en Matadero 4, 
casi esquina ai Mercado Unico. 
44912 1 sp 
CAMION M A X W E L L . 1 T O N E L A D A . 
Carrocería cerrada, propia para repar-
to de leche. Forrada de zinc por den-
tro. Caísa Carreño, Marina, 2. 
C 7756 7 d 2S 
SE V E N D E N A L A PRI .MEUA O F E R -
ta razonable un Mac-Farland, 7 pasaje-
ros, acabado de pintar, motor garan-
tizado. Cadillac 7 pasajeros en esplén-
didas condiciones. Chandler 7 pasaje-
ros, pintura, fuelU y vestidura sin es-
trenar, motor y gomas en perfecto es-
tado; Colé, 7 pasajeros, en muy bue-
nas condiciones. Informes y verlos. Va-
por, 18, taller de Manolo Rivero. Telé 
tono M-3402. 
44910. 6 sp 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas.. A n t e s " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. tíe com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
uas ca.nlírJades. Joyas y ouj ; .0.5 uo fan 
tasla. Monte i>. Teléfono A-1903. 
MUEBLES BARATOS 
- L A MISCELANEA" 
)an R a í ael. 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegus de comedor. 
$70; escaparates $12; con lunas, 530; 
*n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadore-i, $15; cómodad $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; rnesas de 
noche. $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2,- camas de hierro, $10; seis sillas 
y do-s sillones de caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gnla, $S5. Sil lería d« linios modelos: 
lámparas, inátjuinas de coser, burós de 
cortina y pianos, precio»! de una ver-
óudera ganga. San Rafuol, 115, Teléfo-
no A-4202. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A T E N C I O N 
Vendemos 2 5 m u í a s de se-
gunda mano, en m u y buenas 
condiciones y m u y baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castieilo y Ca., calle 2 5 . 
n ú m e r o 7, entre M a r i n a e 
In fan ta , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370. I n d . 16 Aij-. 
CABALLOS BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
LuyanO. 
33816 6 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY D I N E R O P A U A E L CAMPO EN 
hipoteca sobre finca rúst ica , siempre 
que sea buena garant ía . Informan en 
la Habana, calle Jesús María 42, altos 
Teléfono M-9333. 
45109 3 sp. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la Ilepública. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr» 
de Oro, E l "Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro, 
2, A'íbora. Teléfono 1-1877 
448S5 20 sp 
AVISO. S O L O P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser nara 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
F G. ' Santos. 
33725 1 sp 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS BARATOS 
L a Creación. Historia Natu-al por 
Brchm, 9 tomos con millares de lámi-
nas en colores, $25. Colección Legisla-
tiva de la Hepública de Cuba, completa 
49 tomos $.70. , L a Jurisprudencia aJ 
Día. completa desde enero de 1913 
diciembre de 1923 en $80. £)e venta 
en Obispo 31 1|2, l ibrería M . Ricov. « 
HIPOTECA 
Tomo $23.000 al 9 0|0 sobre 250.000 
metros, próximo a la Habana. Valor 
real de esta propiedad $100.000. No 
trato con intermediarios. Te l . A-7346. 
Hernández-Carrión. 
45120 31 ag . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O M P R A - V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
Cuba, 5 4 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
44964 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad, desde $5,000 
en adelante. Tráigame los títulos que 
la operación es segura. José G. Iba-
rra, Cuba 49, Segundo Piso, Notaría 
de Lama'-
449/ 2 sp. 
M A R M O N 
Cosa linda para familia de gusto. Mo-
tor acabado de ajusfar y a toda prue-
ba, seis ruedas alambre, pintura nue-
va, chapa nueva, es una ganga. Puede 
verse en San Lázaro 68. Garage Pelle-
tier. , ¡1 
44895 1 SeP-
VERDADERA GANGA 
Se vendeí un Marmom de / pasajeros 
equipado comu nuevo en menos de ia 
mitad de su valor actual, por emtar-, 
carme enseguida. Infurnian:,Concordia 
14 9, Garage fJureka. Teléfono A-lilSS >, 
A-0898. 
44573 31 Ag. 






























































Vendo baratos dos Panhard de 1 y 
dia toneladas y otro de - y medía lo-
neiada ca^i nuevo y un dinamo, mor-, 
nía señor U.iva. Teiefunu A-8rilo. 
32911 
Cunningham, automóvil cerrado y 
abierto en pertecto escacl'o, como nu! 
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede vtr-
se en Industria, 8, garage. 
32907 31 88 ; 
parto, motor reciantement 
Está en muy buenas condicionu > 
da barato. Informan A-Ola». , ^ 
44507 - | | 
MARMON F I . K L L K ^ O ^ M 
asientos, gomas, vestidura. I*' de„ 
Holntamente nuevo, ' , j a 
ganga, ningún automóvil üe ^ ^ 
de uso tiene el motor en w ^ 
condiciones. Puede verse e n " J | 
Prieto, Paseo y Tercera, 9 
3177. 
SE KHMATAN E N L A A G E N C I A D E L 
Studebaker, O'Kellly 2, frente al Ayun 
tamierito, varios automóvi les usados, to-
ados en cambios por ventas de Stu-
debakers nuevos. Entre esttos hay dos 
Bulck de 5 pasajeros, un Wescott, un 
White, Renault. Chandler. Owen Mag-
netlc. Reveré, etc., etc. Estos auto.mo-
viles se tienen que vender, haga su 
oferta que se tomará en consideración. 
Aproveche la oportunidad que le pre-
senta esta l iquidación. Campbell. Agen-
cia Studebak'jr. O'Keilly 2. 
44944" 30 ag. 
V E N T A ESPECIAL 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y D E 
USO 




mte se vende en Manrique, ^ 
o, bajos] Es muy buena ' ^ l 
, ' , . .. ........ r,ir>flcrilOS ílOti" > 
me 
gU-, 
todos los más n 6̂1"1',0, Verse .se da muy barato. Puedi vers 
quier hora. 
44572 " 
.les, cerrado, en i m ' ^ f 1 teíéfof»I 
SE VENDI-: UN AL 
t á ' c a s l nuevo, informes ^ ^ 
4493 y M-5222. Para ^erl* ^ 
mero uno esquina a 
E n flamante, 
I 
C H A N D L E R , Motor i'ike's Peak Ultimo 
mode:o. 7 pasajeros. C A S I N U E V O . 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros. Turismo. 
E n flamante estado. 
R O A M E R , Cuña 2 pasajeros con adap-
tación para dos pasajeros mas 
a t r á s . L a cuña más linda que ha 
venido a Cuba. C O M P L E T A M E N -
T E N U E V A . 
R O A M E R , Tipo Sport, 4 pasajeros. Pa-
rabrisa intermedio. Precioso carro. 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O . 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. E n magní-
fico estado. Excelente automóvil 
para ia campaña pol í t i ca . Muy ba-
rato. 
P R E M I E R , 7 pasajeros. Turismo. E n 
flamante estado. Casi regalado. 
E M P I R E , Cuña de 4 pasajeros. Motor 
Continental. Gomas nuevas. Acaba-
da de pintar. Casi regalada. 
I 4 í' 'i - _ • 
Ford de arranque. J '-¿f • ^ paSS 
,„ estado, un Eu 1 ck de "uvas'íffl 
<Iim está con sus gomas ^ Se j£ 
¿ran motor. S': cía a P j ^ f a todaS ^ 
;P-
S E v l ^ i T T . V A C K A B D P ^ 
cilindros, -pintado ^¡5''precio jfi 
estado, en todos sentidos esqUiyaJ| 
Andrés Serrano. taUtí la-cal e ^ 
número 207. garage, P ; 
33606 
ras. Viuda de Córdoba 
44704 
Mot( 
che¡: ra y 




















R E N A y L T , 7 pasajeros. Turismo. E n 
ííijigníflco estado. Se lo lleva la 
primera oferta razonable. 
W H I T E , Cuña especial. Muy elegante. 
Motor acabado de reajustar. Pin-
tura nueva. 
GANGAS E X T R A O R D I N A R I A S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E AUTOS 
Y MOTORES 
M A R I N A . 2 
ATENCION 
Si usted necesita > 
móvil de uso, en ^ 1 % ^ * 
cienes, visite el U i a ^ 9 ^ 
A - n i o Dov^ C o n c o * . ^ 
lencia: De 2. ^ V ¿ . ^ 0 ^ lencia 
cas: las de mayor 
lidades para el paso. 
C 9935 
CU \ . \ n r , K R , r ' lKi-» tur¡snia ,-.111̂  
Vi "I Tiasajerofe. '•' 03 nun 
modelo, /i P' , Cali0 - J .s 
te. Julio -J1 ,m'1, (-•'arnero. 7 á j 
entre^Marina J 
A U T O M O V I L I S T A cor 
Cuiden sv. dinero, ^ 
prar varios a u t o m o v ^ ^ l 
Cunningham. Absolu* rr 





i C7757 7d-28 
serva. 
Míorro, 5-A. 
í i a b a u t 
CS46I 
. \ Ñ 0 X C I I 
• r ^ F o R D CEBRADO CON 
K v S ^ 3 ^ a l u m i n i c may propio pa-
P ^ ^ e r í a ' ' ohaces, v íve re s o pura 
fc^^to para'sal-.r a la calle 
l í . ^ r í a y 11?í:,lííh¡i. n ú m e r o 238, 1< ^ " ^ n ^ a . nüñrero . Fe-
28 A g 
^62 — ^ T C A R K O D E USO S I N ver r o M P ^ n i o s a precios i n c r e í b l e s . jíO ofrecemos a i de peso8 
r $l.5Ut soi tela satistccna. x-w de «Vra c-ien^''1' . tocar v otros . 
e ooniprar c o n / o m ^ ^ . ^ ^ ^ 
;ea M m b l a u e . o Ves t íbu lo del Tea-
jacional 6(1-26 
C A R R U A J E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 30 de 1924 PAGIN'A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S U R B A N A S 
•Tí 
I)ot 


















, nuevo, t a m a ñ o erande 
,n carret^,^a3 nde 7' ^ cuartas y 
UO, sus chico, propio para re-
geos. un ^ í u e s o arreos pareja para 
•^rto V una tres jueg-os arreos para 
Parios rtic0 ' betones de dis t in to fa-
^ecfo8- muy medico. Carro 
•^acto- Í,-X.,,ei del P a d r ó n y banta 
S s ^ n í cuadra" de l a nueva Quinta 
gaBalear". 3 sp. ^ 
^ - ^ T Ú N A DUQUESA COA1PLE-
nueva, acabada de construir 
límente nnueer̂ na de gu^to, con su ca-
un» Per&°" ^ft nuedo ver a to-
l̂ o y ^ ¿ a z ó n 6 e n t r e g a n J o s é y 
horas en iVL , ,_ •n^^ .̂intnr ñor 
;a3 establo. preguntar por 
.10 ag 
:<)ea*==: r fS7I^ í rVEN DEN DOS C A L -
Í Q ^ ^ a n d Wl lcox . casi uue-
Faaen perfectas condiciones con to-
'aS' =. accesorias; una de 150 H . 
dos sus a c ° f H Pi Tarab ién se venden 
i " ^ f r a s mult i tubulares una de 150 
^tra de 200 H . P. Un dinamo 
f ^ / v o l t s con su p i z a r r a Una ch i -
d» 110 rtV95 pies de a l tura , de hierro. 
»enea,At-a. Todo se da barato. I n f o r -
« a ^ ^ vprse a todas htoras, 
pueden verse * >- 13 sp 
45206 SE V E N D E UNA G U I L L O -
45131 
• — ^ T n KCTKICO D E U N C A B A L L O 
N g ^ ^ n d o uno nuevo y barato. 
itrlfau'-n nlanta de Blau Üas para co-
S ' c T l e & r y otros. C. n ú m e r o 20. 
•pogólotti. 30 ag 
44S93 
¿ p ^ K N ' D B u n m o t o k b a r a t o d e 
S niinL tres caballos, marca " In ter -
^ f ' I r Calle Pr imera entre 6 y 8, 
La Sierra. Almendares 
' 44S10 
WDL'STRIALES. VENDO DOS CALDK-
flíDb&i-^'v 3 y 4 h P y una 
n P t S l yunques de fragua de 
rfi R v 6 quintales; tres tostadores de 
'linera r k í de bola, de 25 a 50 l ibras una 
! ' fe na nueva! de ca rbón para í o n d a ; 
Parlw. . Tanques de todos t a m a ñ o s para ca-
Telf ' í n a T c u ar o Industr ias: un %ent i l a -forPoscilan^ corriente 220. I f ; 200 Ua-
g obo metal de 1 a 3" y tube r í a . Lo 
A in más barato Está, todo nuevo 
rpíobido Teléfono A-9278. A^ua D u l -
:ce, 25, C. Fernández . o 
33890 
vkíUINAS G A L L E T E R A S . SE V E N -
den dos máquinas galleteras marca 
RUGER, una chica y otra grande em-
'jra se venden a buen precio y rpaflaaora, so vc i .uc ^ 
¿on facilidades de pago Agencia de los 
molinos STEINER Lampar i l l a ¿1 . 
33651 31 Ag-
SE V E N D E U N A SOBADORA R E V E R -
íible cilindro 16 V meí ' lo por 10. Fa-
bricante RÜGER nueva, buen precio y 
facilidades de pago. Agencia de los 
.jnelinos STEINER. Lampar i l l a . 21 . 
33651 31 A g . 
tas con-
iño y se 
GA"XGA: POR NECESITARSE E L LO-
cal, se vende por lo que ofrezcan la 
antigua Planta de Cojlmar. compuesta 
ilte un motor Stower de 12 HP. de pe-
tróleo crudo, dinamo Tr lumph de 7 112 
,L KW, pizarra, tanques y sus accosorips. 
i Para verla e informes Planta de A l u m -
brado de Cojlmar. Te léfono 1-8.5088. 
44787 01 A~* 
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BENZ 
Motor a toda prueba, cinco gomas M l -
cheiln cable, acumulador nuevo, p in tu -
ra y vestidura do fábr ica , siete, pasaje-
ros, mucho niquelado, cosa l inda , para 
familia de gusto. Se da muy barato por 
embarcarse el dueño . Puede verse a to-
das horas en Saq L á z a r o 68, garage Pe-
¡lleteir. 
«896 I S e p . 
Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
^ E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Sflat1,08 COMPRAR E N S E G U I D A 
rrenn í ; t b a í a ' sobre 2GC0 metros de te-
rrea Pe ^ u c h o o colindando linea fe-
Drfn,,!-1^11 detalles completos, ú l t l -
Galiano i n ^ ' a ^ 1 0 1 0 " 6 3 a Jamont lo . 
44934 31 A g . 
FINCAS URBANAS 
Wanios . en la Habana y sus ba-
:mos. pagando- buenos precios. Resol 
¡^os pronto. Venga a vernos. Corn-
e a Antillana de Inversiones. Man 
Gómez 434- Tel- A-0426. 
fel a 1 ^ UNA CASA CHICA PRO-
^Sa con ,f„.parciuesi do Mendoza 
l!ma 
)aS   .7, ' " " h ^ c w u  iu a  
"«sos y Pi na mAquina tasada en 
f hace c n e r ^ ? en «Ac t ivo Tam 
?eritro do i - , t i , con una casa vieja, 
ll.teléfono 1-2716a' Sr ü a r c I a ' Salud-
Se 
m i l 
biéu 
leja 
Se vende una casa de nueva cons-
trucción de dos plantas, compuesta 
cada planta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Peñalver, ren-
ta $125 mensuales que da el 9 0|0 
libre. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
45138 5 st. 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre L u -
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas compuesta cada planta de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, salón de comer, 
servicio completo para la familia, co-
cina, cuarto de criado y servicio. Se 
puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Ren-
ta $175. Informa su dueño Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. 
45134 5 st. 
C A L L E D E SAN ISIDRO. VENDO CA-
sa antigua, 139 metros en $6.000. Otra 
132 metros, agua redimida. $6.500 Ver 
o escribir a J. González, Damas 6, a l -
tos. 
33862 2 SP 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante marehanterta. 
Para informes en a calle de Maioja, nú-
mero 15, de una a cuatro de la tarde. 
44592 í) Stp. 
B U E N "NEGOCIO. POR POCO d I n E R O 
vendo una casa de huóspedes , propia 
para una seño ra . E s t á muy bien situa-
da Informes, M . G. Refugio. 1-B 
44521 1 ep 
Se vende la casa Oquendo No. 7. 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
45135 5 si. 
V I B O R A . A TRES CUADRAS D E L PA-
radero de Santos Suárez , Juan Bruno 
ZayaH y Liber tad, vendo a $4.500 y 
$5.300 cada una, varias casas, sin es-
trenar, algunas con traspatio y buen 
b a ñ o . Se deja cualquier cantidad en 
hipoteca. D u e ñ o : J . Vázquez . 
45K>r> i Sp. 
PROXIMO A PRADO 
A media ouadra de Prado vendo 14S 
metros a $100 met ro . Negocio do opor-
tun idad . Tiene una casa antigua qu.; 
renta $100. N , Nonel l . Cuba 25, altos 
Habana. 
45119 31 ag . 
R E P A R T O MENDOZA SE VENDEN en 
la calle D'Estrampes entre Milagros y 
Liber tad , a cuadra y media de los t r an -
v í a s , dos casas de fabr icac ión moder-
na y s in estrenar: tienen frente de 
c a n t e r í a , j a rd ín , portal , sala, saleta, 
t res cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor, cocina de gran t a m a ñ o , cuarto y 
servicio para criados, pat io y traspa-
t io . Puede verse todos los d í a s de 8 
a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
45013 81 ag 
SE V E N D E ESPACIOSA CASA, 8 DOR-
mitorios d« azotea y tejado, Santos 
Suárez , calle Dolores, mide 10 por 4C, 
todo fabricado a 25 pesos el terreno so-
lo, lo vale una parcela terreno a 6 pe-
sos, otro 8 por 32 a plazo. Santos Suá -
rez, 18, Vi i i anueva . 
33610 2 Sep. 
GANGA EN E L VEDADO 
A media cuadra del Parque "Menocal" 
en la callo 6 No. 170 y 172, entre 17 
y 1!), apera de la brisa, se venden esias 
dos casas fabricadas en 683 metros y 
que rentan $140 a razón de $33 metro 
incluyendo casa y terreno. In fo rma su 
d u e ñ o . Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
33451 30 ag. 
SE V E N D E EN PROPORCION L A OA-
sa Universidad 18, fabr icac ión moder-
na de dos plantas, cuatro servicios y 
cuatro b a ñ o s cop 18 habitaciones Ren 
ta $220. Informes en los altos. Barr io 
del Pilar. 
33421 4 sp 
JESUS D E L M O N T E : CERCA D E ESTA 
Calzada, vendo tres casas que producen 
$120. Sala, saleta, dos cuartos, cielo 
raso, buena fabr icac ión a $3600. In for -
man Te l é fonos 1-5315 o 1-6821. 
44868 31 A g t . 
NEGOCIO D E OCASION 
En la callo 6 No. 250-252 entre 25 y 27 
a una cuadra de 23, se vende una casa 
de mamposterla de dos plantas, que 
renta $130 mensuales a razón da |28 
metro, incluyendo casa y terreno de 
683 metros cuadrados. In fo rma su due-
ñ o . Paseo esquina a 15, Vedado. Telé-
fono F-1752. 
33450 30 ng . 
EN P151E1RA, CASA D E SALA, W S 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO LOTES DE TERRENO A i 
metros de la calzada de Infanta, de 
por ?«. Jul io Cü. 1-7789. 
45192 18 sp 
E n Jesús del Monte se 
venden solares a censo, 
entregando 50 centavos 
de entrada. Por va-
ra. Informan: T e l é f o n o 
1-2372, d í a s de fiesta 
y trabajo. ' 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES, V E N D O U N SOLAR E N 
Marianao, frente ai paradero Cazado-
res con Íl6.60 frente por 4 0 fondo. Un 
solar en el Cerro, calle Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
solar en Municipio y Melones con 23-93 
frente a dos caues y una superficie to-
tal de 555.42 metros . No corredores. 
R . V i i a . Composetla, 65, de 8 a 9 a. m . 
44617 9 Sep. 
P A R C E L A EN L A W T O N . E N $700 D E 
8 x 25, otras parcelas frente a l par-
que, de 0 x 25 metros,1 en $900; en Con-
cepción frente al carro,> 20 x 40, a $6.50. 
San Francisco, 20 por 40, a $10.00. S u á -
vez Cáceres , Habana 89. 
C 7 7 1 4 4 d 27 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
COLONIAS Y FINCAS SE \ E N D E U N A PONDA POR TENER, que embarcar h u dueño, con bue.-.« tnar-
chnnLer ía y bace diario de 25 a 30 
soa y tiene, 18 abonados garantizados. 
I n fo rman : Benito H e r n á n d e z . Antf ia 
Roció y Monte . Ca fé . 
' 445S4 2 Sep. 
Vendo una colonia de 67 c a b a l l e r í a s con 
32 de c a ñ a do uno y dos cortes. Tier ra 
de pr imera . C o r l a r á 1,1*00.000 arrobas. 
El ingenio paga 7 1|2. Chucho, romana, 
trasbordador en la colonia . Gran batey. 
Paga dé renta a l a ñ o 4500 pesos. Contra-
to por 10 a ñ o s le fa l t an 8. Río y Ferro-
c a r r i l . Valor en venta 80.000 pesos.! 
N . None i l . Cuba 25 a l tos . Habana. Sel 
•L1Tleilda una £inca áe 57 c a b a l l e r í a s en i próspera industria anexa, todo en 
6000 pesos al año o se vende en 80.000! J k - nV,n . . , , ' ,u Tt-U 
pesos. No tiene caña , pero tiene tras-! Con la m i t a d a i contado. In* 
bordador, romana y chucho. Un_ gran formes: A. Montaña Ca. . San Igna-
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
45021 31 A g . 
V I B O R A . A V E N I D A DE CHAPEE, A L 
lado del No . 17, se vende un solar, 
do 12 a 13 varas de frante por 23 varaw 
y 58 c e n t í m e t r o s , único sin fabricar, 
acera de la sombra y una cuadra de 
la Calzada. Dueño , Liber tad 1 esquina 
a P á r r a g a , V í b o i u . T e l . 1-1124. 
45112 7 sp. 
L O MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
45132 5 st. 
S O L A R E S A PLAZOS, VENDO 
En el Reparto Nicanor del Campo, cer-
qui ta del Crucero de Almendaros, parte 
a l t a . Forma de pago: el 20 010 de con-
tado y el resto en plazos convenciona-
les. Miden 8.25 por 23.58, medida 
ideal par^, fabricar su casa. I n fo rman 
Belascoain 54, altos, entro Zanja y Sa-
l u d . Sr. Quintana. 
U R G E S U V E N T A 
Eiti lo mejor de Marianao, vendo un 
chalet precioso, con frente a tres ca-
la l ínea, de cielo raso, en $3.000 y una ¡ l ies , en una ex tens ión de terreno que 
do madera, con por ta l , sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios, en 
$2.200. I n fo rman en Santa Teresa, 23, 
te íéfono 1-4370 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, j 
altos. Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
VENDO A DOS CUADRAS D E L A cal-
zada, un hernioso chalet, con por ta l , dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para m á q u i n a , con gara-
ge, un hermoso j a rd ín , patio con á r b o -
les frutales. In fo rman : en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
so admiten corredores. Te lé fono 1-4370. 
B A R A T I S I M A 
P r ó x i m a a l a Calzada de l a Víbora, 
vendo casa moderna de por ta l , sala, 
saleta, tres cuartos, todos con mampa-
ras, comedor corrido, buen cuarto de 
baño, cocina de gas, servicios para 
criado, patio y traspatio de t ie r ra her-
mos í s imo . Ac-íra de sombra y cuartos 
a la brisa. Superficie: 250 metros. Su 
precio: 6 900 pesos. Para verla y t ra -
tar : F . Blanco Polanco, Concepción 15. 
Víbora . I-ieOv.. 
44880 30 ag 
SEi V E N D E E N ZEQUEIRA, A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. I n fo rman en Santa Teresa 23 
entre Pr imel les y Churruca Teléfono 
1-4370. 
mide 4.100 metros cuadrados y se com 
pone de por ta l y terraza a l frente, sala, 
recibidor, un ha l l central, seis cuartos 
de 4 por 4, comedor al fondo, 3 b a ñ o s 
de f a m i l i a y dos de criados y tres cuar-
tos para criados, garage para dos m á -
quinas, cocina, pantry y despensa, fa-
br icac ión moderna, todo en el precio de 
$22.000. T í t u l o s l imp ios . Para m á s i n -
formes: Sr . Quintana. . Belascoain 54, 
altos, do 8 a . m . a 5 p . m . . 
44951 2 ep. 
E N L A C A L Z A D A D E PUENTES Gran-
des vendo ocho m i l varas de terreno 
con chucho del fe r rocar r i l . Teléftono 
I-77S9. 
r 45103 8 sp 
Vendo una parcela de terreno en el 
Vedado, con frente a tres calles, en 
la parte alta, con una superficie de 
4.500 metros cuadrados. Precio de 
S-p) VENDE A C I E N PESOS METRO EN 
la Manzana General Menocal, calle P, 
calle 23 y ensanche, calle 26. Exc lu-
sivamente. Tra ta r con su d u e ñ a . Cal-
zada Vedado entre 14 y 16, 505 
33964 9 sp. 
¿CONOCE USTED E L REPARTO A M -
pliación de Almendaros? En el camino 
de la playa, atravesado por doble v ía 
de t r a n v í a , con e sp l énd ida calle 12, don-
de hay dos m a g n í f i c o s parques; es una 
posic ión ideal. Se ha fabricado una 
Dueña es tac ión de pol ic ía y casa do so-
corros y una gran sub -e s t ac ión do t e l é -
fonos a u t o m á t i c o s . Le vendo al l í y le 
fabrico su casa a plazos. I n v i e r t a su 
dinero en tierras ahora. Este Reparto 
es la p ro longac ión indicada del Vedado 
P í d a m e planos e informes de las casas. 
G . Forcade. Obispo 63. M-6921. 
¿CONOCE USTED E L R E P A R T O NUE-
va Habana en J e s ú s del Monte . Inme-
diato a los Parques de Mendoza, sien-
do su calle pr inc ipa l l a Avenida de Ma-
yla R o d r í g u e z de 30 metros de ancho. 
Es un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes. Do esta forma 
todas las. que se han fabricado sa han 
vendido enseguida. Vendo a l l í m a g n í -
ficos solares a Plazos. P í d a m e planos 
e informes. G . Forcade. Obispo 63. 
M-6921. 
¿CONOCE U D . E L REPARTO E L POR-
venir frente a la Quinta Canaria? Fren-
te a la Calzada de la Víbora a l Sana-
torio, precisamente frento a la Quinta 
de los Canarios. con calles, luz, etc. 
Vendo a l l í solares a l alcance de todo 
el mundo. M a g n í f i c a v ía de comunica-
ción do guaguas a u t o m ó v i l e s . Obispo 
No . 63. M-6921. 
33821 31 ag . 
atey. Compr mos Colonias y Fincas 
que sean buenos negocios. Para m á s 
informes d i r í j a n s e a N . Nonell, Cuba 
25, a l tos . Habana. 
44809 31 A g . 
E N E L W A J A Y 
Cambio m i flnc«. del Wajay, frente a 
la ^carretera y a la gran f inca " E l Chi-
co" del General Menocal. Tiene mucha 
arboleda, pozo, luz e léc t r i ca , muy bue-
na t ie r ra colorada y rodeada de fincas 
de famil ias conocidas de la Habana. 
L a cambio por una casa en la Habana 
o Vedado. Estimo m i f inca en $16.000 
Informes en Paseo y 15. en el Vedado, 
te lé fono F-1752. 
44752 5 sp 
ció, 63. 
44539 9 sp 
E S T A B I J E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I E N D A DE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
ü0 a ñ o s establecida, vendo por $3 50.'. 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para f a m i -
lias. Alqui le r barato. I n fo rman : Calza-
da del Cerro, 765. 
44527 9 Sp 
O R A N O P O R T U N I D A D . VENDO UNA. 
T i n t o r e r í a por tener que embarcarme. 
Con contrato o s in . F iguras 23. 
44512 30 ag. 
VENDO F R U T E R I A Y KICFRESCOS 
local para v i v i r , $30 a lqu i le r ; mostra-
dores de m á r m o l , m á q u i n a de pelar na-
ranjas. Idem de jugos. Precio $450. 
Agu ia r 37. Informes, A g u i l a 175, Sai-
gado, de 10 a 12. 
44736 3 sp 
Se vende una parte de una s a s t r e - ¡ 
ría, por tener que ausentarse uno de 
1,.- J . , ,»- ,. v- r . i | Vendo una bien situada con buen con-
Jos d u e ñ o s ; esta bien acredi tada y! t ra to , poco alquiler, muy cantinera, ba-
tiene m a r c h a n t e r í a p rop i a . I n f o r m a n ratIsirna' no Por apuro, sino por m o t i -
Ai ' i r* n/t i i n ivos de salud. Para t ra tar , v é a m e en 
Alvarez , Menendez y Ca. M u r a l l a , 22.1 -
__45J98 1 sp 
V E N D O UNA C A S A H U E S P E D E S 
en Neptuno en 2600 pesos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos, es 
negocio. Deja, al mes 500 pesos. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. B e n j a m í n . 
CERRO. V E N D O UNA CASA D E M A -
dera, con portal , sala y dos cuartos, 
patio y servicio sanitario. En $2.200 y 
otra de m a m p o s t e r í a . cielo raso, con ganga. $ 1 / metro , KeyeS, L u b a J ^ . 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 44930 
j a r d í n . E n $2.300 y un solar de 5 50 
de frente por 38 de fondo. Su precio, 
$1.200. Informes en Santa Teresa, 23, 




Esquina. Se vende la casa San Joséj 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos. 
45133 5 st. 
DOS C A S I T A S 
Cerca úf la calzada de l a Víbora , ven-
do una l i n d í s i m a y moderna casita de 
portal,_ sala,, saleta., dos .hermosos cüa r -
tos, b a ñ o do cuatro piezas intercalado, 
comedor corrido, cocina de gas, calen-
tador de agua, etc. Acaba de alquilarse 
en 50 pesos y se vende en C.500 pesos, 
de j ándose algo en hipoteca si a s í se 
desea T a m b i é n vendo otra casita igua-
l i t a a la descripta, sin estrenar toda-
vía, en igual precio y condiciones. F. 
Blanco, Cot tcepcián 15, Víbora . Te lé -
fono 1-1608. 
44880 30 ag 
E S Q U I N A I D E A L P E G A D A A G A L I A -
no y San Rafael, 7.10 x 21 25, propia 
para echarle tres pisos, vendo b a r a t í -
sima. Suárez Cáceres , Habana 89. 
C 7744 4 d 27 
C A S A DOS PLANTAS. $14000 
Vendo en la calle Cerrada esquina a 
Alambique, casa moderna 2 plantas, 
mide 7x50 metros, buena cons t rucc ión , 
gran renta 140 pesos, esta es una bue-
na oportunidad para que usted invier ta 
su dinero y recoger una gran renta 
no olviden que Alambique es la calle 
que saie a Concha y es por este mot ivo 
hoy una calle comercial, ya el t r á f i co 
no va por los Cuatro Caminos, va por 
esta calle. I n fo rman : Vidr ie ra del Ca-
fé E l Nacional, San Rafael y Belas-
coain, Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
44834 29 A g t . 
AVISO 
Le fabricamos su casa de maderas del 
Upo que usted desee para cualquier l u -
gar de la Repúb l i ca , a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. T a m b i é n c o n s t r u í m o s te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame a l t e lé fono 1-1905, 
Vel t ía . 
44765 10 sp. 
44531 
m ™ T ¿ \ t H A J ^ C í - ™ EN E L VE-
( ^ I a W b e r a nu Call,e de letrah- «ce r* 
r». *iana. Franco " -
HABANA 47 
Vendo urgente por embarcar en el Ve-
dado regio chalet bien situado de a l -
tos y todas las comodidades en ^65 000 
Cedo preciosa casita, moderna, con b a ñ o 
completo, propia para matr imonio , ren-
tando $45, por compra i p s t a l a c i í n . V i -
g ía 43. altos, esquina a Romay. 
45166 31 ag . 
L L E G O P E R E Z 
P é r e z . 
P é r e z . 
P é r e z . 
Pé r ez 
Quién vende casas? 
Quién compra casas? 
Quién vende solares? 
Quién compra solares? 
Quién vende fincas de campo? P é r e z . 
Quién compra fincas de campo? 
P é r e z . 
Quién compra c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién vende c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién da dinero en hipoteca? P é r e z . 
30 ag 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de madera , a unas 15 
o 20 cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora, 596. 
45201 4 sp. 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y a l 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage, 
te léfono A-8297. Empedrado 16. • 
33358 8 Sep. 
Se vende una parcela de terreno óz 
esquina, en la calle 23 del Vedaao, 
bien situada. No perderá nada el com-
prador que vea ésta antes de elegir 
cualquier otro. E l precio es razonable. 
Para su trato, San Nicolás, 166. 
33419 30 ag. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana en 3,500 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
m á s . In formes : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A , V E N D O 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2,000 de contado, venta 
diar ia $C5 y tengo o t r a pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
Calzada, pa i te a l contado y resto a pla-
zos. Informes : Amis tad , 136. B e n j a m í n . 
BODEGA 
Casti l lo 31, de 1 a 3 p . m . Deseo t ra -
ta r con persona seria. No palucheros 
que hagan perder el tiempo.-7 
44911 30 ag. 
BODEGA VENDO SOLA E N ESQUINA 
cantinera, buen contrato, poco alquiler, 
en 7 m i l pesos, a l contado. M a r í n . Ca-
fé E l Fén ix , Belascoain y Concordia, á<i 
8 a 11 y de 1 a 5; 
_44825 i Sept. 
$ 9 0 D E E N T R A D A 
y $14.00 a l mes, le doy un solar a tres 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, cerca de la iglesia, u rban izac ión 
completa, y medida que desee. Poclto, 
70, esquina a San Anastasio, de 11 a 
1 y s á b a d o s y domingos todo el d ía , 
te léfono A-4991. 
33415 30 ag 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ, DOS 
grandes solares uno en Paz, el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredores!. I n f o r m a n do 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, entre Flores y Serrano. 
' Juan Teseiro. 
44560 4 sp 
DOS E S Q U I N A S A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en la callo M a r q u é s González , 
cerca del nuevo F r o n t ó n un terreno con 
dos esquinas lugar bueno para estable-
cimiento y dejo la m i t a d en hipoteca 
a l 6 por ciento, por lo tanto so ad-
quiere con poco dinero, es un gran ne-
. gocio, lo mismo para fabricarlo que pa-
Quién toma dinero en hipoteca? P é r e z . | ra volverlo a vender. 7Vidriera Teatro 
' W i l s o n . Te lé fono A-2319. L ó p e z . Quién vende valoras? P é r e z 
Quién compra valores? P é r e z . 
Quién d«. dinero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Quién da dinero en p a g a r é s ? P é r e z . 
Quién da dinero sobra alquileres? 
P é r e z . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, do 10 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 a g . 
VENDO U N A CASA PEGADA A GA-
liano. Renta $110. Es moderna, de 3 
p lant i f i , $21.000. Osvaldo M a r t í n e z . 
Tejadillo 14. N o t a r í a Aure l io N ú ñ e z . 
44636 30 ag . 
SE VENDE L A CASA E S T R A D A P A L -
ma, 14, esquina de sombra Tiene ocho-
cientos metros. In fo rman en la misma, 
d e s p u é s de las seis de la tarde. 
33719 1 sp. 
SE V E N D E EN LO MEJOR D E L RE-
parto Almendares, en la calle de Fuen-
tes, entre C y D, a una cuadra del par-
que j a p o n é s y cerca de la l í nea de 
Playa y E s t a c i ó n Central, un chalet de 
planta baja, preparado para altos, com-
puesto de j a r d í n , por ta l , sala, recibi-
dor, tres cuartor, cocina y b a ñ o ; todo 
de cielo raso y pisos de mosaico, con 
patio y traspatio. In fo rman en el mis-
mo, Fnr lque ta Díaz. 
33290 3 sp 
V I B O R A . V E N D O L A B O N I T A CASA, 
acabada de fabricar, con j a r d í n , portal , 
sala, 3 cuartos, baño completo, cocina 
comedor al fondo, patio y t raspat io . 
Trato directo. Concejal Veiga 29 entre 
Luis Es t évez y General Lac re t . 
44647 4 sp. 
T E R R E N O E N I N F A N T A , A $ 5 0 
Vendo un lote de 30 de frente por 22 de 
fondo cerca de la f á b r i c a L a Estrel la , 
doy facilidades de pago. Vidr iera Tea-
tro W i l s o n . Teléfono A-2319. López . 
A L O S MAESTROS D E OBRAS 
Vendo dos solares; uno en la calle de 
J e s ú s Peregrino da Belascoain a I n -
fanta, de 550 de frente por 32 de fondo; 
el otro en Soledad, de Carlos I I I a Zan-
ja, de 8 x 41. I n fo rma su dueiio, en 
Morales y Desaguo al lado del Hos-
p i t a l Las Animas, tal ler de Envases 
Córdova, a todas horas. 
44702 1 sp 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una en la calle P r í n c i p e cerca 
de Tejas, de 14 por 22, que renta 100 
pesos y la doy en $9,000, con tres m i l 
de contado y el resto en hipoteca a l 7 
por ciento, si desea fabricar se puede 
fabricar la mi t ad y dejar la o t ra ren-
tando 50 pesos. V id r i e r a Teatro "Wil-
son. Te léfono A-2319. L ó p e z . 
44926 30 A g , 
P A R C E L A S D E T E R R E N O EN 
A y e s t e r á n y Carlos I I I . vendo esta Man-
zana j u n t a o separada 6000 metros de te-
rreno, a diez metros de In fan ta y a 
media cuadra de Carlos Í I I , o parcelas 
de 10x30, por A y e s t e r á n a $25, por Ma-
ioja a $23, y por Sitios a $18 metro, 
este es el punto predilecto que debe us-
ted de elegir, es punto alto, fresco y 
ventilado, vaya una de estas tardes por 
all í a recrear áu v i s t a . E s t á usted en 
la Habana. E s t á usted en el Vedado, 
no Importa que usted no tenga todo el 
dinero, esta es la parte m á s pintoresca 
"de Cuba y no es que yo lo diga, vaya 
usted mismo y vea, la v is ta Jiace fe V i -
driera del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Te lé fono A-0062. Sar-
d iña s y V í a . 
44804 29 A g t . 
S O L A R E S EN GANGA E N E L V E D A -
do, esquina en A, de 500 metros, a $25. 
Calle C, a $20 en la calle B, 20 x 50, 
a $27. Todos altos y regalados. Suárez 
Cáceres , Habana 89 
C 7744 4 d 27 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
Varias en la Habana, cun buenos com 
tratos, vendo una en $11,000 y o t ra en 
$15,000 que venden 1,000 l ibras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos l ib ra y mucha venta de v í v e r e s 
y dulces. In formes : A m i s t a d 136. Ben-
j a m í n . 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
Vendo uno en $11,000 y otro en $6,500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14,000 que vende diario 
$180. In formes : Amis t ad , 136. Benja-
m í n G a r c í a , 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una er la Calzada del Monte con 
buena venta en $2,5.00 y tengo otras 
m á s para vender. In formes : Amis tad 
136. Ga rc í a . . 
A T E N C I O N . V E N D O E N G A L I A N O 
Una casa h u é s p e d e s , 2^, habitaciones en 
$2,100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de i nqu i l i na to . In fo r -
mes: Amis t ad 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S . V E N D O V A R I A S 
en la Habana y fuera de e l la . Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cant ina en 
$4000. In formes : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
. . . . 30 ag 
M-7217 
2 « p . 
U R B A N A S 
in 
K ^ sedi I ^ " ^ ^ S K LONG O SO-
• ^ é verÍa' aenf ^ « e o , entre 25 y 2 7 
^452i] erse a t0<ias horas. 0 ^ 
«%ero V \ n Y p í ? U CASA C A L L E T b 
^.•baja; l á ' J , l l e E ( B a ñ o s ) y f « l an -
áes'^ comedor ' tánV;, ' :sala' blblioieca 
reoí^sa, do, ' ^" 'C- t f , pantry, cocina 
M l d o ? ^ f v i c i o s . i-iaiúív alta-' • lor y e ^ i lclus- U l a i ^ ^ a 
af/í05. / Íos C1j m ^ o l . cuatro 
Cüi^8 y en ia "\0-4 c™U>!etos Inter-
aico Tentre los ' ' ^ I c r a de ser-
Gofe Ba«os yel o la A f i c i ó n Servicio 
4 5 ^ t e l o t ^ i ' - i a -S , Sr. 
I í ^ t t ^ 12 * ! > . 
m¡?ni* e„ 7 0nrRAN(' I,SC'0- VIBORA. 
Vend- dos m a g n í f i c a s casas en Almen-
oares, fabricadas a todo lujo con ga-
rage en $14.000. Se clan facilidades 
de pago. 
Vendo en la Calzada del Monte gran 
cuba antigua, $60.000, de al tos. 
Casa de dos plantas con una superficie 
uc 200 metros en $20.000. 
Casa de una planta en muy buen estado 
y con comedor, cerca de Monte $13.000 
Casa en Habana, de altos, bien situada 
$12.000. In fo rman : Habana 47. 
33942 31 ag . 
C A S A C H I C A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en el pasaje de Hupmanm 
de 6 por 18 con sala, comedor y tres 
cuartos preparado para a-tos, renta 55 
pesos, dejo $2,000 en hipoteca, es una 
buena oportunidad, v idr iera teatro W i l -
son. Te .é fono A-2319. López . 
C A S A S CON G A R A G E S 
En diferentes lugares de la Víbora, 
\endo buenas casas con garages, desde 
10.000 posos en adelante T a m b i é n ven-
do chalets grandes, con 4, 5 y 6 dor-
mitor ios y toda clase de comodidades, 
a la moderna, desde 17.000 pesos. Tra-
t á n d o s e de la Víbora , estoy preparado 
para complacer los gustos m á s exigen-
tes, lo mismo en pequeño que en gran-
de. No compren casa sin antes verme, 
que es m i lema vender barato y no 
e n g a ñ a r a nadie. F . Blanco Polanco, 
Concepción, 15, V í b o r a Te lé fono 1-1608. 
44880 ^ 3Q-^ag_» 
5,600 VENDO A UNA CUADRA C A L Z A -
da y Correa hermosa.casa con portal , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado, gran traspatio, moderna; otra 
igual en Santa Catalina, Lawton , her-
mosa, linda, en $6 500; otra en Armas, 
pegada a l carro ,en $5.000. Suá rez Cá-
ceres Habana, 89. 
C 7747 4 d 27 
GRAN P A R C E L A E N M Y 15 • 
Vendo gran parcela de 14.50 por 22.66 
medida preciosa, punto el m á s fresco 
y ventilado en toda esa parte, este es 
el punto m á s solicitado y elegido de 
las personas a r i s t o c r á t i c a s y del buen 
tono. Su precio es una ganga. $35 me-
t r o . No se f i j e usted en precio, f í j e se 
en la medida. Vid r i e ra del Café El 
Nacional . San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s y Vía . 
44981 30 a g . 
URGE V E N T A . SE V E N D E U N SOLAR 
de esquina de f ra i le con 700 varas de 
terreno. Se da muy barato. Reparto 
Almendares. Su dueño L í n e a y 14, Sas-
t r e r í a . Vedado. 
44952 30 a g . 
Vendo dos solares en el Vedado, ca-
lle Baños, entre 11 y 13, acera de la 
sombra. Mide cada uno 13.66 metros 
de frente por 50 metros da fondo, 
completamente. planos. Precio, $ 3 0 
metro. C . Reyes, Cuba 54, 
44929 30 ag 
A V E N G A - DF/ ACOSTA, P A R T E MUY 
alta, se vende un lote de r.úl metros, 
R U S T I C A S 
RUSTICA. VENDO ACCION CONTRATO 
de .finca do 1 y 1|4 caba l l e r í a , grandes 
siembras de viandas (entre cuatro a 
seis m i l arrobas) de yuca, malanga y 
boniatos, hortalizas, yerba paral , mi l lo , 
3.500 cepas de p l á t a n o s nuevas, la m i -
tad ya paridoras, arboleda, palmar, 
guayabal, una y u n t a bueyes, c r í a de 
aves y de cerdos y un caballo excelen-
tes aguas de pozo y de r ío, sólo $20 
de renta a l mes. Vale $4.000. pero lo 
vendo en $1.800, produce entre tres a 
cinco m i l pesos anuales. Guanabacoa, 
Caser ío V i l l a Mar ía , bodega, J. Díaz 
Minchero. T a m b i é n doy en arrendamien-
to' dos buenas casas con dos grandes 
lotos do terreno, on calzada, a 8 kms. 
de la Habana y en . $25 y $30 de renta. 
45185 2 s í » 
B O D E G A Y P A N A D E R I A . $ 8 0 0 
Vendo en lm calzada de J e s ú s del Monte 
una bodega y p a n a d e r í a en $800. Tiene 
cruce de carros. Se estacionan todos 
los d í a s m á s de 5.000 personas en el 
frente. Es casa para vender m á s de 
$150 diarios el que entienda el nego-
cio por haberla abierto una persona 
que no es del giro, se regala. Se dan 
facilidades en el pago. No t ra to m á s 
que con interesados In fo rman en el 
Teléfono 1-2647, de 12 a 2 p . m . o per-
sonalmente en Paz 12 entre Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . No corredores. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
45054 31 ag , 
G R A N N E G O C I O 
Ofrezco en venta una indus t r i a actual-
mente funcionando, negocio que es muy 
productivo y de fác i l manejo. Si tiene 
dinero para i n v e r t i r y quiere conven-
cerse pase a verme. Se vende en $2,500. 
Vea a l seño? B a r l é . O 'Rei l iy n ú m e r o 
57, bajos. 
45046 31 A g . 
BODEGA E N C A L Z A D A $4.500. Vendo 
una bodega en Calzada, o sea casi una 
tienda mix ta . L l eva 8v0 a ñ o s de esta-
blecida. Su precio $4.500. con S2.500 de 
contado, bien surt ida, poco alquiler y 
comodidad para f a m i l i a I n f o r m a r á n 
v id r i e r a del ca fé Marte y Belona, J e s ú s 
S. Vázquez, de 12 a 3. 
44716 
BODEGA SOLA EN ESQUINA VEND > 
en 350 )̂ pesos con 1500 al contado, buen 
contrato, poco alquiler y comodidade.s 
para f a m i l i a . M a r í n . Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concó rd i a . T e l . A-35K:. 
44825 1 Sept . 
Aviso importante: por no ser del g i ra 
se vende una fonda en el mejor pun 
to de la Habana. Se da sumamente 
barata, buen contrato, poco a lqui ler . 
Informan: Vidriera del Café Londres , 
Egido y Acosta, a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga, no 
pducheros. 
44844 3 Sept. 
M A N U E L L L E N I N 
V I V E R E S FINOS Y C A N T I N A 
En 15.500 pesos, gran casa de v íveres 
f inos y cantina, para instalar, t r i bu 
tando en el mejor punto de la Habau; 
y d e m á s t r á n s i t o ; tiene camión do Re-
parto, bien surt ida, contrato ocho año.: 
Figuras , 78, A-602I L len ín . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En 7.500 pesos, bodega en Campanario, 
o t ra en 5.000 pesos, a una cuadra de 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
m u y cantineras. Figuraos, 78, A-6021, 
Manuel L len ín 
C A F E Y F O N D A 
En 7.500 pesos, café y fonda, ant iguo, 
cerca de Obrap ía , otro ca fé y fonda, 
| en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
m á s t r á n s i t o , muy antiguo. Figuras. 78, 
A-6021, Manuel L len ín . 
44538 4 SD. 
B U E N NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender, se vende o se arr ienda puesto 
de aves y huevos, etc. etc. Agui l a y 
San Miguel , por Agui la , a l lado de la 
C a r n i c e r í a en el mejor punto con cruce 
do 4tranvía3 por la puerta y local pro-
pio para cualquier indust r ia , a lqui ler 
barato y buen contrato. Informes en 
A g u i l a 173. T e l . JVI-7175. 
44515 ñ l ag . 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas de h u é s p e d e s pro-
pias para una s e ñ o r a , urge l a venta . 
Informes: Refugio, 1-B. Te lé fono A -
1626. 
45052 5 Sep. 
VENDO F E R R E T E R I A EN PUNTO 
cén t r i co de la ciudad, adquir ida por 
remate en p le i to . Precio regalado. I n -
formes Bufete D r . P r i e t o . Cuba 48. 
45078 1 sp. 
APROVECHEN G A N G A , VENDO U N A 
bodega en Calzada con 14x40 metros, 
una buena m a r c h a n t e r í a y todos los 
adelantos modernos en $7.000. R a ú l 
Gonzá lez . San N i c o l á s 76. Te l é fonos : 
A-0642 y M-9653. 
45093 31 ag. 
SE CEDE E L NEGOCIO E S T A B L E C I -
do en Avenida de la R e p ú b l i c a 352 con 
maquinarias y m e r c a n c í a s o se admiten 
proposiciones al local , que es suficien-
temente ampl io para cualquier estable-
cimiento de otro g i r o . I n fo rman en el 
mismo local, su d u e ñ o . 
45104 5 sp. 
GANGA D E OPORTUNIDAD 
COMPRO F I N C A RUSTICA CERCA Por desavenencia de socios, vendo un 
de la capital o una casa pequeña , plan- gran ca fé en lo mejor do l a Habana, 
ta baja. 
45146 
Amis tad 83 A, a l tos . 
1 s t . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D r L A A C -
ción de una gran finca en uno de los 
mejores lugares y cerca, de esta capi-
tal , de caba l l e r í a y media a dos caba-
l le r ías de terreno. Le cruza por el me-
dio carretera y doa l í neas de ferro-
car r i l , en p roducc ión a g r í c o l a y a v í -
25 x 40. Se da muy en proporc ión . í n - cola en general y crianzas de ganado 
^ o 6 " ^ 7 onn AX('-I,SC'0- VIBORA. 
1 W 1 Plazos o ',esjs- ^ n l t i e n d o «u 
'23 C8a Informes^'";1;;-';11110 ^ r t e 6,1 ws; ' " ' t s , tc l j fono F-3141. 
Verita 31 ag 
> s y tccK T \ 6 por 2 4 ' b ^ n o 3 
¡ N i ñ o v r 7 hierr0 y ciel0 raso. 
etall-s Rslr» j n f-* Primera- M á s 
C!l> m i s ^ Jan $5l0G0 al 8 ^ 
^ ^ ^ ^ 
Casa de dos plantas, en $ 1 5 , 0 0 0 
Vendo una en ¡a calle Maioja, frente 
a l parque Garcine, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor baño inter-
calado y dos cuartos altos, renta 150 
pesos, dejo parte en hipoteca, v idr ie ra 
Teatro "Wi.son. Te lé fono A-2319. López . 
CASA CHICA, MODERNA, 7.500, V E N -
do en la calle Carmen, a media cuadra 
de Belascoain, acera de la sombra, una 
casa de 6 por 18 metros, de sala, co-
medor, 3|4 y sus servicios, renta $60. 
Eljese en la renta, su medida y el 
punto y no lo dejo para m a ñ a n a , pues 
l l e g a r á tarde. Esta ganga no se encuen-
tran todos los d í a s . I n fo rman Vidr ie-
ra Café E l Nacional . Belascoain y San 
Rafael. A-0062. S a r d i ñ a s y V í a , 
4 49 82 30 ag. 
GRAN ESQUINA 
50 atr 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Oquendo, cerca 
de Carlos Tercero, de tres p.antas con 
160 metros de superficie, renta un solo 
recibo 420 pesos y .a doy en $13,000. 
v id r i e ra Teatro Wi . son . Teléfono A -
2319. L ó p e z , 
C A S A W v i V E S 
Vendo una de 333 metros de superficie, 
buena fabr icac ión , renta 12o pesos y la 
aoy a razón de 4 5 pesos, terreno y fa-
br icac ión e s t á frente a la calle que 
c o m u n i c a r á con L u y a n ó y J e s ú s del 
Monte . Vidr ie ra Teatro Wi l son . Te lé -
fono A-2319 LiOüf'* 
44920 ^ 30 Ag. 
En M y 15 a $45.00 met ro . Vendo la 
esquina de M y 15. Mide 17 por 31, 
gran renta, buena medida, punto inme-
jorable, tres establecimientos U d . pue-
de hacer una gran invers ión comprandoI in fo rmes : 'Can to y Paz 
forman en el te léfono M-1255. 
33719 l ,vp 
¿Ud. quiere saber si es verdad? 
Por menos de la mi t ad de su precio, 
vendemos una gran esquina a dos cua-
dras y media del gran colegio de Be-
lén y media cuadra de la doble l ínea 
del carro de Marianao. Tiene una me-
dida espacial: 1.017 varas y la rodean 
residencias a r i s t o ; r á t i c a s . Ponga, asun-
to al ú l t i m o precio y pregunte a los 
vecinos colindantes y v e r á que vale a 
13 y nosotros se lo damos a $6.50 por-
que nos embarcamos. Informes en Díax. 
y Fuenteí", de 7 a & y de» 5 en adelante, 
apearse en el paradero Fuentes y pre-
gunte por Souto y Paz. 
44903 i sp 
j de todas clases con v a q u e r í a y venta 
I propia de su producto, agua de Vento 
| instalada la f inca de c a ñ e r í a s abun-
dantes, con gran j a r d í n con 20.000 ro-
sales de todas clases y gran venta de 
flores diariamente, muy barata en a l -
quiler y gran contrato de 7 a ñ o s . I n -
formes: Agu i l a 173. T e l . M-7175 y 
Morcado Unipo. Aves E l Siboney. Te lé -
fono 6722. 
44515 31 ag . 
esta esquina. Vidr ie ra del Café El Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te lé -
fono A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
44981 30 ag. 
CASITA DE M A D U R A Y TRES CUAR-
tos de m a m p o s t e r í a , separados de l a 
casita en punto inmejorable, con te-
rreno 6 x 22.50 metros; renta $30, que 
dan el 24 por ciento l ibro No de.ie d^ 
A PERSONA DE POCO C A P I T A L 
Un terreno muy aprovechable y mu» 
p róx imo a doblar el capital , por encon-
trarse p róx imo a la nueva planta tele-
fónica, al chalet Montalvo v Sub-esta-
ción del Reparto Almendares. Acera de 
la brisa y a una cuadra de la doble 
L í n e a de Playa. Su precio no llega a 
$1.000 y pueden construirse dos- casas 
Díaz y Fuen 
Informes: Souto y Paz, Díaz y Fuen-
Fuentes. 
44994 i sp 
S O L A R E S A PLAZOS 
En Santos S u á r e z y Ampl iac ión Men-
doza, frente y cerca de la linea, con 
$100.00 da entrada y ?20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a , 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
29374 4" sp. 
P E R M U T A 
En l a calle 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , en lo mejor del Ve-
dado, a cinco minutos de la Habana, 
ver este negocio. Informes el s e ñ o r I con t r a n v í a y un parque al frente, ace-
J u l l á n G. de las Casas, Reparto Co-1 ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
lumbia. Calle Díaz y M i n m a r , d e s p u é s i frente por 50 metros de fondo. Lo c un-
de; las dos de la tarde. Tome carro de 
Marianao y apéese en el paradero M i -
ra mar. 
44707 3 sp 
bio por una casa en 
dado. Su d u e ñ o ; Pa¡ 
Vedado, t e lé fono F - l ' 
447G3 
GRAN COLONIA 
Vendo e sp l énd ida colonia de caña , da 
24 caba l l e r í a s , sembradas 12 de cañr., 
6 de monte alto, l isto para siembra; 
6 de potrero sellado con yerba P a r a n á . 
Paga de renta tan solo $24, por toda 
la finca a l año , contrato por 24 a ñ o s , 
2 k i lóme t ros del Batey, chucho, tras-
l bordador, tienda, casa vivienda, bods-
(ga, barracones, etc. propios. Percibe 
de beneficios mensualmente $160 a $180 
mensuales por piso de ganado, que re-
presenta esto por sí solo un capital de 
$30.000 impuesU» al 6 Olü. E s t á toda 
l impia, no debe un solo centavo, cer-
cada y en inmejorables condiciones, ca-
ñ a s de uno y dos cortes. Puede moler 
este año 600.000 arrobas. Precio con 
facilidades $40.000; ae contado $38.000. 
Más informes: su apoderado: Manzana 
de Gómez 217| T e l . A-7555. En este 
precio entra carretas, bueyes y aperos 
completos para todas sus laboras. 
' 33952 31 a g . 
contrato 6 años , a lqui ler le queda 
favor $45. Venta d i a r i a $50.00. Precio 
$6.800. Con sólo $4.000 de contado y 
el resto en cómodos plazos. Informes 
directos, Sr. Quintana. Belascoain 54. 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 15. 
45115 8 sp. 
FINCA Y BODEGA EN 24,000 
Renta $260.00 de m a m p o s t e r í a ; la bo-
dega vale lo menos $10.000. ¡Pase por 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . Sr . Quin tana . 
GANGA" E f r $ 4 . 5 0 0 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
6 anos, a lqui ler !J30; vende diar io $50; 
la mayor parte can t ina . Sr, Quintana. 
Belascoain 54, a l tos . 
OCASION 
Se vende u n ta l le r compuesto de Pla-
t e r í a por m i t a d de su precio en Estre-
l l a 16, M a r m o l e r í a , Para precios de 1 
a 4 p . m . 
33685 31 ag . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde t rans i tan 
m á s de veinte m i l personas. Véan la y 
no p e r d e r á n el tiempo Su precio, $3.500. 
A l contado. Para m á s informes, s eño -
ra Esperanza Garc ía , Cuarteles, 3, a l -
tos, entte A g u i a r y Cuba, de 8 a. m. a 
2 p. m, 
33404 9 s 
POR T E N E R QUE M A R C H A R S E SU 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende un pues-
to de f rutas on Milagros, 100. al laJo 
de l a ca rn i ce r í a , V íbo ra , 
32775 í i ag. 
C A F E Y FONDA 
Gran negocio de posi t ivo resultado con 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 ptson 
diarios, a lqui ler 25 posos, contrato 8 
a ñ o s . Los enseres y m e r c a n c í a s valen 
m á s que lo que se dpa por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay e n g a ñ o . Informes Belas-
coain 54, a l tos . Sr. Quintana, entra 
Zanja y ¡salud. 
33309 3 Sep. 
FONDA EN $1.000 
Contrato 4 años , a lqui le r $30; vende 
diario $40. I n fo rma : Sr. Quintana., Be-
lascoain 54, a l tos . 
44D51 2 sp. 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A T R A B A -
ja la cantina, buen contrato, poco al-
quiler, vendo en diez m i l pesos con 4 
al contado. Mar ín , c a f é E l F é n i x , Be-
lascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
44825 1 Sept. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo un tal ler de s a s t r e r í a con bas-
tante trabajo, en buenas condiciones. 
Infroman en Gloria, 9, a todas horas. 
44776 l sp 
GRAN O P O R T U N I D A D . POR L A M i -
tad de su precio vendo el Bar, Café y 
Lunch m á s elegante y efectivo de la 
Habana. Tiene largo contrato y cobra 
a lqui ler . No t ra to con intermediarios 
al curiosos. El que no e s t é dispuesto 
a comprar, no se presente. Amplios i n -
formes eñ Galiano 11 . Sr. Pardo. 
44561 30 ag . 
VENDO UNA A C R E D I T A D A C A R P I N -
te r ía en el centro de la Habana, con 
40 a ñ o s de establecida. Tiene todos los 
aparatos necesarios para trabajar. So 
vende en $3750 uor motivos especiales, 
pero vale el doble. De 12 a 1 1|2 y por 
la noche. Te léfono M-7217 
33»°- 2 sp 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
curiges, provincia de Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa industr ia , 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo, 
Grandes maquinarias para turb inar a z ú -
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s t á preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
conces ión de la empresa del ferroca-
r r i l para hacer un chueno. Para infe..-. 
mes sus propietarios, R . Ga rc í a y Cíl., 
M u r a l l a 14, Hauana, t e lé fono A-2S03. 
32634 13 a. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L RECIBIR DOS PESOS EN GlRO 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cinco millones de marcos alemanes, b i -
lletes do cien m i l marcos. Enviundo 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la car-
ta. Adalberto T u r r ó , Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal Ci ty Bank, 
45183 8 sp. 
O P O R T U N I D A D 
Se cede en cuatro m i l pesos de conta-
do un créd i to hipotecario de cinco m i l 
pesos devengando un i n t e r é s anual del 
seis por ciento, sobre un establecimien-
to indust r ia l , en calle c é n t r i c a de esta 
ciudad, el cual es amortizabio por en-
tregas mensuales. Para m á s informes 
d i r í j a n s e por escrito a l Apartado de 
Correos, n ú m e r o 1201, Habana. 
45031 7 Sep. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Hago el negocio on 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 508. Manuel P i ñ o l . 
44735 15 Sp 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeudos 
No venda sin saber m i oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Manuel P lñol 
33C^ ' 31_ag 
COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S A l T -
manes, billetes de m i l marcos, a ñ o 19 ió 
Pago un buen precio Escriba d ic i -ndó 
cantidad quo tiene para hacerle mi 
oferta. Adalberto Tur rd , Apartado gftfi 
Habana, 
33271 29 • 
^STO SO DE 1924 D % i i PRECIO; C E N T A V O S 
DE DIA E N DIA UNA COMISION DE L A A C E R A D E L L O U V R E EN E L DIARIO 
I í C o I j o M y Locb no Imbían pensa-
do darle ntuerte al niño Frank va-
liéndosfí de mi cineel. I'or haberse 
visto obllgldos a '•cincelarlo", estu-
vieron disgustados ( ¡El los que no 
Bu disgustan por nada!) Lo que te-
nían proyectado, era ahorcar a su 
víctima valiéndose de una cuerda; 
cada uno tiraría por un extremo de 
la misma, cosa de asun/r los dos 
la responsabilidad en idéntica pro-
porción. Quién fué el de la idea, no 
se sabe; está averiguado solamen-
te, que el acuerdo fué adoptado en-
tre ambos por mayoría de votos. 
Ante esto cimiulo de horrores, el 
cívico Fiscal que interviene en la 
causa contra los precoces criminales 
de Cl^cago, pide la horc* para los 
acusados y hasta es fácil que llegue 
a apuntar la idea de colgar uno a 
cada extremo de la soga, cosa de que 
compartan el castigo en la misma 
proporción que babían ideado com-
partir la responsabilidad. 
E l caso para los criminólogos se 
presenta cada vez más interesante, 
pues por la circunstancia, do ser in-
mensamente ricos los victimarios y 
do estar escandalizada la poderosa 
opinión americana, se están agotan-
do ante el Tribunal los argumentos 
a favor y en contra de la pena de 
muerte, que es la que encaja como 
anillo al dedo dentro de las prácti-
cas legales en vigor. Una sentencia 
benigna, no borraría de las Leyes 
del Estado americano de IlHnois la 
última pena. Pero, prácticamente, 
quedaría aceptado por aquellos Tr' -
buuales que existe la semi-irrespon-
sabilidad en casi todos los actos de-
lictuosos que se realizan. Convenido 
que Leopold y Loeb, muchachos fi-
nos, educados, alumnos sobresalien-
tes, amenos conversadores, hijos de 
familias decentes, son por naturale-
za un par de idTotas o de monoma-
ilíacos, estaría al alcance de cual-
quier abogado de oficio demostrar 
que su defendido es un señor que 
nació para matar, como hay quien 
nace para tocar el violín. 
Al menos quedaría prevaleciendo 
la teoría de que los jóvenes de diez 
y ocho a veinte años no son abso-
lutamente responsables, ya que se 
reclama para éstos la pena inmedia-
ta inferior. 
Los derensores, para conmover al 
IMag'strado que juzga, le recordaron 
que a fines del siglo X V I I I se ahor-
.caban en Inglaterra delincuentes de 
siete años de edad; se pallaron na-
turahnente, que la tendencia moder-
ua es la de declarar la mayoría de 
edad, cuanto antes. Por el siglo 
XYI1I, la minoría de edad duraba 
hasta los 125 años. Hoy termina a 
log veintiuno. I>c modo que la dis-
tancia de edades entre aquellos abor-
cados de siete años y estos presun-
tos colgados de veinte es enorme y 
al paso que van las cosas, nunca lle-
garía a catalogarse a estos últimos 
como n'ños de teta. \ o lo teman sus 
entusiastas defensores. 
Y en definitiva, es de averiguarse 
previamente si en aquella época en 
que el rigor de la L<\v llegaba a esos 
extremos, el nivel moral andaba por 
encima o por debajo del que esta-
mos disfrutando. 
Abora bien, como esta averigua-
ción es difíc'l, no tendría nada de 
extraño que el implacable Fiscal de 
Leopold y Loeb, recomendase el sis-
tema usado con gran éxito por los 
ejércitos con los delincuentes: que 
los fusilan y luego les forman con-
sejo de guerra. 
A Laredo B m , considerado hasta 
hace poco un Caballero Bayardo, ya 
hay una tticción que le ha rebajado 
la categoría, porque se ha decidido 
ayudar al General 3Ienocal. 
Fno de los ataques publicados, es 
gra<i'osísimo. Se le acusa de haber 
pasado por la Secretaría de Gober-
nación, sin haber dejado huellas. 
¡Honrosa acusación! Esto excla-
mará todo el que recuerde la abun-
dancia de huellas, siempre digitales, 
dejadas en esas y otras Secretarías. 
E l repórter de un periódico neo-
yorkino denunció la existencia de un 
buque-cabaret, bien repleto de bebi-
das, estacionado a quince millas de 
la costa amen'cana. 
L a noticia causó sensación. Luego 
se comprobó que se trataba de un 
canard y el pobre muchacho fué cas-
tigado con la cesaniía. 
A un repórter más pYcólogo no 
lo bubieran cogido nunca en el re-
nuncio. Con haber pedido una se-
mana de plazo, pudo haber tenido la 
i seguridad de encontrar el barco. 
Porque él, nos dió una noticia, es 
/ndudable. Pero dió un "tip", que a 
estas horas puede apostarse doble 
contra sencillo a 4ue ha sido aprove-
chado. 
DESDE V I B H a ' 
Una comisión de la Acera del Lonvre favoreció uyer con su visita al Director del DIARIO DE LA MARINA, para 
felicitarlo por la imparcialidad y el sereno Juicio con que viene tiatando los asuntos electorales. En lo, fotografía, 
tomada en nuestra Redacción, aparecen nuestro Director el doctor José I . Rivero y el doctor Rafael María Angulo, 
redactor editoria ista, con dicha comisión, que formaban los señores Sergio Carbó, Manolo Cuevas Zequeira, Fran-
cois Roca, Rodolfo de Mallén Armando Feliú, Gerardo Iiópez, Enrque !•. Granados, Walter Iiecerff, Pedro liecerff, 
José Cuervo, Cristóbal Méndez, José Bruzón y Augusto de la Feña. 
V A L O R E S P O S I T I V O S 
Habría para comentar mucho si 
nos dedicáramos a estudiar los as-
pectos de la política cubana. Por una 
indiferencia aguda, los elementos re-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
T I E R R A " 
(Para el M A R I O D E L A MARINA) 
Dos discípulos suyos, los señores i ción y de la fealri 
Peña y Pose, escultores de Monte- | centros de cultura ^ V(52 ile , 
video, me acompañan al estudio del ; Más tarde lo seHn ^ ^ a c M ? 
profesor Hanak. situado en un rin-, señará, por medin' * ^ ^ «e?; 
cón del idílico Prater, (Prado), de j verdaderamente artísHo m0nu^ i 
Viena lejos del búll elo de la gran, prójimo, a socorrer ? ^ a ^ 
urbe danubiana y cerca de las mu-¡ a cultivar flores a L esgracla^ 
s a s . . . Traspasado el umbral de la 1 tas, a no tirar ' nÍPrt tar las Plaí 
puerta del regio atalier" del artista I ros, a dar de beW 3 a lú8 P^" 
antiguo pabellón dedicado a las Be- i tar a los animales " a 110 
Has Artes en la última Exposición — S I bien le he ' " 
Internacional de Viena, viene a núes-I ted desea señor n10inPrenclido-
tro encuentra Hanak, con los brazos i los cientos H p ^„ , , :01esor' destt 
•S que los cientos de monumpntn ' u,i5lr«ir abiertos, la sonrisa en los labios y actualidad adornan i queen la 
la sinceridad en sus ojos grandes y plazas de las ciudad™ PrinciPales 
expresivos. j to. ~ ~ ^ ¿ 
De estatura regular, robusto y del —No en el sentid 
ademanes rápidos y enérgicos, figura^conlesta el s e ñ ^ U 3 t e d s« 
profesor Hanak es el artista más ge-! luego, levantándose deT.iiu'11^^ 
nial y ongmal que existe en este | ha estado sentado t l r l ¡ l 
país: original en el hablar, en el! se: "Con esos conterarp. h SU 
vestir, en su modo de ver y conce- mentes que "adornan'' r 59 ^ n -
Mr las cosas y en su manera de tra-j te) nuestras ciudad^ n ^ ? 1 ^ * 
bajar. Su cabeza, con la melena, cer dos cosas: o ericiHpr n 6 ha-
leonica y revuelta que la corona, con | tiles" un solo monumlnt^ ..0JS,lli" 
sus ojos expresivos y penetrantes de ellos, o construir ^ T l m" 
debajo de una frente anchísima, con Patria", que vendría a 
el bigote de puntas caídas y la bar- pecie de "Historia P e t r i f S ^ 
ha en desorden, es la de un artista que las generaciones ~ ' Par»: 
extraordinario. l leyesen para olridarl 
Fumando cigarrillos de Egipto, ha-i sino para que la viesen y la 
^ futuras no ia 
1 en seguida, 
blamos de cosas concenrentes a las ¡ s e n . . . " la fevivie; 
Bellas Arles: de lo que debieran ser] Después de esta "leccW.a. M 
las ciudades desde el punto de vista; señor Hanak nos iatrodiir '61 
plástico: del papel que tendría que» sala i n m o ^ ^ n . . UMÍ.en Daí 
desempeñar la Escultura en las es-
cuelas y eh las calles de las ciuda-
yas: estatuas colosales, realkbV 
unas, simbólicas ot'ras, todas porteí.' 
UNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 28 del mes actual: 
Honorio Cordero, de la raza blan-
ca, de 9 años de edad. San Rafael 
y Mazón. Oclusión intestinal. 
Raúl Menefa, de la raza blanca, 
de 5 meses d3 nacido. Tamarindo 
67. Alimentación artificial. 
Arturo A . Granado, de la raza 
blanca, de 1 año de edad. Mangos, 
sin número. Bronco neumonía. 
Francisco Barcañela. de la raza 
blanca, de 5 6 años de edad. Jesús 
Peregrino 1. Hemorragia cerebral. 
Padro S. Hernández, de la raza 
blanca, de 59 añog de edad. 13 y 
A . Nefritis aguda. 
Micaela Martínez, de la raza blan-
ca, de 51 años de edad. 17 núme-
ro 42. Cáncer del pulmón. 
Adela Valdés, de la raza negra, 
de 3 4 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Sincope. 
Matilde Aconta, de la raza blan-
ca, de 55 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Cáncer del útero. 
Ramón Penaví, de la raza blanca, 
de 61 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Cáncer de la vejiga. 
Edelmira Pedroso, de la raza blan 
ca, de 2 2 años de edad. Sitios 119. 
Tuberculosis pulmonar. 
Consuelo Coreas, de la raza blan-
ca, de 24 años de edad. Hospital 
Las Animas. Tifoidea. 
Ernesto R . Zayas. mest'zo, de 14 
meses de nacido., Macedonia 3. Me-
ningitis tuberculosa. 
Aurora Luís Acosta, de la raza 
blanca, de 52 años de edad. Amar-
gura 10. Arterio esclerosis. 
Mariana Capetillo, mestizo, de 40 
años de edad. Zanja 72. Tubercu-
losis generalizada. 
José Marrero, de la raza blanca, 
de 20 años de edad. Quinta de Do-
pendientes. Tuberculosis pulmonar. 
Juventino Roque, de la raza blan-
ca, de 26 años de edad. Quinta de 
Dependientes. Miocarditis tóxica. 
Emilio González, de la raza blan-
ca, de 84 años de edad. Quinta y 
8. Asistolia. 
Margarita Flores, de la raza ne-
gra, de 9 mesos de nacida. San Ra-
fael 26 6. BroiKjuitis aguda. 
L i l i a , Hidalgo, de la raza nagra. 
de 2 meses de nacida. 17 y 31, ye-
dado. Toxinfocción gastro intes-
tinal . 
H ginio Lleras, de la raza^blan-
ca, de 27 años de edá^l. Cerró 659. 
Fiebre tifo:dea . 
Roberto Gusach. dé la raza blan-
ca, de 2 meses de nacido. Subira-
na 2. Nefritis. 
Julián Cárdenas, mestizo, de 11 
meses de nacido. Zanla 110. Bron-
quitis aguda; 
Manuel Pichardo, mestizo, de 16 
años de edad. Quintín Banderas 
114. Tifoidea. 
María Gaudulla, de la raza blan-
ca, de 80 años de edad. Villegas 71. 
Arterio esclerosis. 
Grac'ella .María Vega, de la raza 
blanca, de 7 meses de nacida. Tr i -
nidad 25. Gasiro colitis. 
Emilio Cancela, de5 la raza blan-
ca, de 27 años de edad. Sanatorio 
L a Esperanza. Tuberculosis pul-
E L H O M E N A J E A S A N G U I L Y . 
V A R O N A 
L a junta de los Naturales de V e g a d e o . — E l Centro de Vi l lamea y 
su m a t i n é e b a i l a b l e . — L a f u n c i ó n de los Hijos del Ayuntamiento 
de la E s t r a d a . — L a fiesta anual de la Colonia Palentina de Cuba. 
L a Junta Directiva tendrá lugar 
e". día 29 de Agosto a las 8 p. m. en 
el Centro Gallego. Orden del día: 
Lectura del acta anterior, informes 
df' secretario, informe 'do! tesorero, 
informe de correspondencia, informe 
'ie la sección de propaganda, asun-
tos generales. 
C E N T R O D E V I L L A M F A 
L a sociedad "Centro Villameanse", 
recientemente reorganizada y cuyos 
miembros directivos no regat-r-tn sa-
crificio alguno para llegar al logro 
de los fines para que iúé cr.í.iüi, 
tiene dispuesta la celebración ;e una 
matinée bailable que se calobrará en 
los jardines de la Tropical. "Salón el 
Mamoncillo" el día 7 de Septiembre 
próximo. , 
L a organización de la misma está 
a cargo de una activa comisión com-
puesta de los señores siguientes: An 
des populosas y del valor cultural! tosas y admirables Su "Komi 
que anida en las obras de los gran- a^Tc", es una obra grandi^v'16 
des y verdaderos artistas del cincel.' igua. '̂ n manoa del genial artii5! 
Hanak se expresa con gran faciu-' bronco se ha convertido oc fm? 
dad: cada palabra que sale de' sus j la expresión del rostro del desdiof̂  
labios eg una "perla", y cada mira-¡ do y ia contracción dolorosa de sí) 
da suya, una antorcha encendida en : músculos son amirables Todn > 
holocausto de las Bellas Artes. j cuerpo arde; la carne se "derrite baíl 
"Las ciudades modernas—dice Ha- ¡ el calor cIp] fuego y el cuerpo en'e 
: nak— no son la expresión de lo aue : ro. cubierto de llamas, semeja u-
¡debiera ser la "plástica urbana", si- antorcha encendida. Si Hanak sólo 
¡no el espejo de la "plástica cinetis-.! hubiese creado esa obra, ella sola 
¡ta" de nuestros días . . Las obras bastaría para nmortalizar su nom. 
i escultóricas arrinconadas en los mu- bre. Pero al lado de la mencionada'1 
i seos tendrían que estar en la calle, estatua tiene Hanak ofras no menoj 
j al alcance de todos, para deleitar artísticas y portentosas. Estupenda 
i allí a pobres y ricos y para instruir i es su obra, también de bronce, m 
¡a jóvenes y v ie jos . . . Transcurrirá célebre médico vienes, Emilio Zuckflr. 
j mucho tiempo, pero el día ha de ve- kandl. cuyas m.-'nos "hablan", "en.' 
i venir en que la 'Plástica reemplazará señan" y "explican". . . Su "Esfiíl 
el libro y la cátedra; las antiguas «e" se de lo más grandioso y 
dom'ngo. 'día í ^ r S e p U e m b ^ e r a ' í ^ i Pstatuas de la Esfinge y de Buda, j tico que se ha hecho en materia ds 
10 de la mañana, en los salones dol i n o Clt*r .ma-? dos e^em-; escultura ^ La Esíinge "hanaW 
' p í o s — son más instructivas que to-: ca. . . ! ¿En qué piensa esa miste-
dos los libros que acerca de las Bs- : riosa m u j e r . . . ? ¿Qué medita...? 
lias Arteg se han escrito desde que ¿ D u e r m e . . . ? ¿Sueña. . .? ¿La hace 
se Inventó la imprenta. Al hablar llorar el sufrimiento o la hace su-
Y a ha quedado definitivamente 
combinado el programa que es de lo 
más atractivo y el cual sin perjuicio 
de que lo publicaremos íntegra sien-
te en uno de estor, días, contiene ac-
tos tan importantes como el de la 
imposición de uní; artística corbata 
que la Beneficencia Castellana de-
dica al Estandarte de la Colonia 
Talentina como premio a la labor 
desarrollada por les palentinos en 
beneficio de dicha sociedad. 
Dicho acto se coícbrará el propio! 
na. ofrezca el homenaje a la Colo-
nia Palentina, y. decir esto, equiva-
tonio Ginzo. Manuel Freijo. Vicente ¡ le a Que tendremos el placer de es 
Cabanas. Antonio González. Indale-
PK1MERA L I S T A D E DONANTES 
Carmela Nieto de Herrera.? 50.00 
José Cabarrocas 50.00 
Federico Edelman 5.0U 
Asociación Ptdagógica. . . 100.00 
José Duran 5.00 
Santiago Gutiérrez de Celis 3.00 
Luis B Rivas 1.00 
R . del Valle LOO 
Tomás Durán , 1.00 
Fernando Castañedo. . . . LO'.' 
Gonzalo Aróstegui 25.00 
Wenceslao Válvez í.ftO 
Alfredo Zayas y Alfonso. . 100.00 
Ricardo Dolz. SO.O'i 
Jorge N. Martí 2.00 
Ramiro Guerra 5 0 ) 
José M. Pardiñas. . . . . b 00 
Guillermina Pórtela . . . . 3 . vü 
Julia Martínez. . . . . 
Carolina 1'oncet 
Isolina de Velasco d-s Millán. 
'Ssther Fernández d;; Beltrán 
Estrella Delgado 
Julia Crespo de Aguado. . 
Ana L . López Lay . . . . , 
Teresa Merino '. 
Elodia Caso de Valdés. . 
Herminia Planas d!.i Garrido 1 
Aida Osuna. . . . . . . 1 
Asunc ón G . de Anas . . . 1 
Fany Graf i 
Felicia Guerra i 
América Castellanos de Pé-
rez !. .. 
Consuelo Serra 
Justa Sigler 
María Corominas de Her-
nández 1.0 0 
Agrupaciones Normalistas 
Cuarto Grupo Titular. . 1.20 
Segundo Grupo Titular y 
Adjunto 5.4o 
Tercer Grupo Titular. . . . 2.40 
Cuarto Grupo Titular y Ad-
junto. 5,20 
María A. de Arósteguy, 
Marquesa de Santa Ana. . 100.00 
Por conducto de Bada y C o . , 
(Cabalguán) según lista 
publicada. . . . . . . 23.63 
José E . Smith. . . . . . 5.00 
Ambrosio González del Valle 1.00 
Cosme de la Torriente y Pe-
Taza. 50.00 
Francisco González del Valle 3 00 
DIARIO DE L ^ MARINA . 100 0 0 
Doctor José M. Coi-tina 
presenlativos de la sociedad no ejer-1 
cen una decisiva influencia en las i 
determinaciones de los partidos. E l j 
comité de barrio les empavorece, y! 
aunque conf esan que es preciso rec-i ^ 
í ificar los procedimientos para nor-j fic 
cío Mourelle. Segundo Fernández. 
Plácido Leivas, José Fernández Re-
queijo. Aquilino Trigo, Ramón Gu-
tiérrez, José María Colarlos y Elíseo 
Muruais. 
LOS HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A E S T R A D A 
"Enorme es el entusiasmo que rei-
na en la colonia estradense con mo-
tivo de la gran función que a bene-
io de los fondos sociales, todos 
malizar la futura vida de la Repú-!destinados a instruccíón) han de Ce. 
büca encuentran enormes dificulta-• lebl.ai. en el Teatro Nacional la no. 
cuchar una vez más la franca, gala-
na y señora palabra del popular 
cronista señor Aragonés. 
Para concurir a la citada ceremo-
nia el Presidente de la Beneficencia 
y el de la Colonia Palentina, sabe-
mos que están extendiendo invita-
ciones especiales a lo más distingui-
Centro Castellano, y en sesión ?.> 
lemne de la Benencencia. y es casi 
seguro que sea el culto comp-mero 
seíi:ir Eutiquio Ar-tgc-ués, el qu'í en, 
nombre de la Beneficencia Castella-! así ™ P^nso en i0,3 monigotes de, fr r el llanto? ¡Con qué gusto 
mármol y de bronce que se encuen 
tran en nuestras pía i-as y en los jar 
diñes públicos, obra* frías y sin al 
ma desprovistas de aquel quid que 
no» conmueve e instruye y que al 
deleitar nuestra vista enaltece núes-! de Hanak para admirar y saborear 
tros corazones y hace yibrar nuestra j las innumerables obras que hay en 
alma. ¿Qué transeúnte podría sus-1 é l . . . Pero- . , ya llegan, pooo í 
traerse a la fuerza emotiva de una poce, sus discípulos, artistas de Ma 
columna ardiente, cuyas llamas se 
elevasen Impetuosamente al cielo y 
cuyo pedestal se desmoronase lenta-
searíamos poder abrir sus ojos para 
ver lo que ocultan sus misteriosos 
e impenetrables párpados...! Y con 
qué placer desearíamos permanecer 
un par de horas más en el"atclicr" 
do y selecta de la familia castella-1 mente para reducido, al fin, 
na y a sus numerosas y vahosaa | a ceniZ;t sobre el suelo que pisamos? 
drid y á? París, do Praga y de M0S« 
covia, de América y de Turquía... 
Nos despedimos de! genial artista 
dándole un fuerte apretón de manos 
v las gracias más sinceras po". sn3 
des de orden íntimo y personal para 
contribuir con sus actividades a ese 
encauzamiento que anhelan y necesi-
tan. 'Es cierto que esa desnivelación 
de la lucha trae consigo la desnive-
lación de loa valores, y que no siem-
pre el más distinguido o el de ma-
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¡che del domingo 14 de septiembre, 
i E l programa, a cargo de la popu-
lar Agrupación Artística Gallega, es 
j sumamente colosal. 
O-Zequeiro de Vilaboa, la risible 
! coniíi lia de costumbres gallegas. E l 
i debut de la Rondalla. E l Coro Típi-
tienc el hecho una importancia que!co' Que desde hace día3 ^ baj0 .la 
no se escapa al observador. Recibe; l e c c i ó n de un experto director vio-
la recompensa el que decide, el que! n« ensayando unos números origina-
trata con las multitudes, aquél que;'es dedicados a la hatallíflora en-
reconociendo que el premio de la;tidad de instrucción, así coi^o el es-
labor está en reunir el apoyo del ^ Cub^ .de la comedia de L u -
pueblo, busca en el seno de ese ¿ u e - f s ^ ^ 
blo el estímulo y la fraternidad. 
. ^ J , „ las costumbres de nuestras melgas 
Esa superioridad de los que na-|aldeag serán las «obras que han de 
manamos 'abandonistas de sus de-|sub.r a escena> 
beres cívicos, produce malesta^en la, Lag entradas para esta GRAN no-
opinión. Mucho mas cuando*ellos, i che eí.tradens(?( ¿j alcance de todas 
erigiéndose en censores de los orga-j las, fortunaS) ya se hallan a la ven-
nismos públicos de la Nación s e ñ a - , ^ en la Se.cretaría de la Sociedad, 
lan a cada paso un error o un des-|p , io del Centr0 Gallego, todos los 
acierto. No comprenden que su crí-;tíias hábiles de 9 a 11 de la no-
tica lleva consigo una grave resPon":che 
sabilidad: Ta de no haber respondí-j £ o s 
amistades cubanas. i ¿Qué hombre de corazón dejaría de amabilidades. Y le deseamos macha 
Después del acto se obsequiará a ¡ sentirse emocionado en presencia de suerte. Y le auguramos muchos lan-
íos concurrentes con dulces y sidras j un monumento que representase un relés allá en la. América del Sur, s 
y habrá un poco de música, sallen- hambriento que en vano extendiera | donde es muy posible que vaya proii' 
do una vez terminado el acto para | su mano pidiendo limosna? /.Qufénjto en busca de un ambiente 
los jardines de L a Polar, donde séJ no se conmovería. Al ver sentada una1 puro que el que en Viena respira 7 
celebrará el banquete y la matinée. 
que como ya hemos dicho, será ame-
nizada por la afamada banda "Espa-
ña Integral", que está ensayando 
las más escogidas y modernas piezas 
de música. 
Los palentinos para recibir dig-
namente el homenaje han encargado, 
a las hermanas señoritas Camps, 
quienes bordan primorosamente el 
adorno y arreglo del estandarte el 
cual ha de quedar nuevo y precio-
¡ro sabor gallego, rememoradora de | So. 
L a madrina de dicho estandart», 
viuda por «juyos ojog saliese agua, deseoso de hallar allí horizontes maí 
en forma de lagrimas. . . í Las ca-j vastos y hombres que no sean m* 
lies de las ciudades modernas son gratos. . . 
el espejo del vicio, de la corrup- DANUBIO. 
U N A C O M I S I O N D E 
C H A U F F E U R S 
M O V I M I E N T O MARITIMO 
a ] Los que deseen obtenerlas deben 
Ido a las exigencias en los comentos: solicitarlas con tiempo puesto que 
^ oo ¡en que la Intervención petsonal de éstas se van agotando debido a la 
LOO] los criterios era necesara. En esa | büratul.a de las mismas; un peso la 
1.00 inteligencia, los partidos Políticos: luneta. ocho pesos ios paiCos. 
han reconocido ahora que es precí 
so unir los programas de los parti-
dos con los deseos del pueblo. Y en 
coaliciones con elementos distintos 
y de distintas procedencias, han es-
cogido nombres de personas que son 
una garantía de voluntad, de inte-
ligencia, de cultura, y, sobre todo.'[os 
de acción social. Cierto que estas 
coaliciones en algunas oportunidades 
deforman las ideologías políticas. 
A dicha función, debido a los ele-
vados fines a que destinan el pro 
ducto de la misma: la instrucción, 
deben concurrir todos los estradenses 
y la colonia gallega en general. 
A la gran función "Unha Noite 
N-a Estrada" han de asistir todos 
elementos de la colonia galle-
ga. 
COLONIA P A L E N T I N A D E CUBA 
A medida que se aproxima la fo-
Anoche visitó nuestra redacción j ríen 
una comisión de chauffeurs. repre-
sentando las sociedades Unión de 
señ'ora' Rosa"Mas de Merino, ha da-1 Chauffeurs. Asociación Federal de 
do una vez más pruebas de su ca-i Chauffeurs y Asociación de Propie-
riño a log palentinos, costeando tan i tarios de Automóviles, para hacer-
costosa obra. , l^os entrega de un manifiesto din-
Seguiremos informando de esta! gido a sus compañeros, que, por su 
fiesta que promete hacer época. i extensión, nos vemos iprivadoe de 
L a Junta General 'Extraordinaria ' P^l^31* • 
que se celebrará el día 31 de los co-i En dicho manifiesto, que dirigen 
rrientes, a las 3 de la tarde, en núes - | a sus compañeros, protestan de las 
tro local social: Centro Castellano. j medidas adoptadas, para elevar el 
Orden del Día: Detalles sobre las Precio de Storage de las maquinas 
fiestas del 7 de Septiembre. Distn- en los garages, alegando los cre-
bnción de las invitaciones y Aaun- cidos alquileres que pagan dichos 
NfeW Y O R K , agosto 29. 
Salió el Diinclutha, para 
el Munargo, para Antilia 
Caiba' 
F I L A D E L F I A . agosto 29. 
Llegó el Phoenix, de Cárdenas. 
N E W ORLEANS, agosto 29. 
Llego el Saramacca. de ia 
na; el Turrialba, idem. 
tos Generales. 
C L U B ALLANDESi 
L a junta general del Club Alian-
establecimientos . 
L a citada comisión nos expuso la to se haga por ^^^"'"de los?»' 
irregularidad me hoy impera en el como a p r ^ t -
- • *. « la i'"' 
miento de sus máqfunas, y ' ^ 
posibilidad de sufrir en pesj>) 
montos un recargo ^ ^ ^ 
mensuales, sobre el bt0™gl.,aIi ef¡ 
te pesos que generalmente pa0 i 
la actualidad. cUaD. 
Alegan los chauffeur^ ^ 
baratar ^ 
Un liberal unido a un conservador ¡ (.ha en que ios palentinos han de ce 
HABANERAS 
Total recaudado hasta hoy .$724.83 
Pueda enviar sus donativos al doc-
tor Rafatl Montoro, Neptuno mV-
mero 92; doctor Julio Villoldo. Cu-
ba número 52; doctor Juan Marine-
11o, Reina número 27; doctor Emi-
lio Roig, Cuba número 52. 
M O V I M I E N i r P Ó L I T I C O " 
"JUVENTUD T)K L A A C E R A D E 
PRADO V GARÓEL" 
De orden del señor Presidente de 
la Juventud cito a todos los com-
ponentes de la misma para la Junta 
General que se celebrará hoy sába-
do 30 de agosto en el Círculo de 
Zulueta número 28, a las nueve de 
la noche. 
Habana, 29 de agosto de 1924. 
Raúl V. Herrera R., 
Presidente. 
Secretario de Correspondencia. 
Jienlto I'cñJ» 
ha de provocar siempre una sonrisa 
displicente en el público, no por el 
liberal o por el conservador que In-
gresa en cualquier oandidatura a 
título de su discipilina y de sus prin-
cipios, sino por el ejemplo de inde-
cisión que demuestran los parfdos, 
haciendo buena la clasificación do-
nosa de González Lanuza al décir 
que en Cuba no había nada más pa-
recido a un conservador que un li-
beral, o vice-versa. De ahí qtfe no 
se diferencien los procedimientos ni 
la mentalidad de la^ personas. 
Estas próximas elecciones genera-
les han dado la medida de nuestra 
lebrar su fiesta anual, se nota el 
entusiasmo que existe por concurrir 
a ella. 
suerte premiar las cualidades sobre-
salientes de este ciudadano. Nos re-
ferimos al doctor José Manuel Cor-
tina . 
Para nadie, en Cuba, José Manuel 
Cortina es un desconocido. Varias 
veces sus prestigios políticos e in-
telectuales le han llevado victorioso 
a la Cámara de Representantes. Aho 
ra irá al Senado. Con sus luces, con 
desorentación política. Hasta hace 
apenas unos días, nadie sabia a que] Cámara. E l país puede obtener, con 
su experienc:a. con el acervo de susifo con la operación, reintegrando a 
estudios, el doctor Cortina será un ¡ los pocos días el jovencitp enfermo 
Senador que dará lustre a la Alta 
dés, anunciada para el día 26 de trabajo, a tal extremo, que muchos 
Agosto, fué suspendida por falta de! chauffeurs pueden difícilmente sacar 
quorum. los gastos de alquiler y entretem-
Se celebrará el día 2 de Septiem-
bre. En ella se resolverán asuntos 
muy importantes. 
M I G U E L R K C A R K V D E L A 
B A R R E R A 
Ha dejado su lecho de enfermo 
que ocupaba eai ol pabel'lón "Pérez 
y Pérez" de la Quinta de Salud de 
la Asociación de Dependientes del 
Comércio de la Habana, el iuteligen-1 
te niño Miguel Recarey y de ia Ba-¡gracia, triunfa con el encanto sin 
rrera, hijo de los distinguidos espo-jguiar de su arte inimitable^, 
sos D. Miguel Recarey — digno | Enferma la Zufíoli, 
miembro de la Junta Directiva de ¡Martí, va 
la Asociación de Dependientes 'deliPiquer. 
Coinercio—y señora Generosa de l a | Cantará esta tarde. 
Barrera, a quienes también faleci-( E n la sección elegante. 
E l pequeño Recarey fué operado i Décimo cuarto de los alegres, bo-
por el notahle médico cirujano doc-|nitos y divertidos mosaicos 
tor Manuel González, quien octavo | sábados 
un nueve éxito y un señalado triun 
 
disp 
protestar del mencionado rí 
rages, están dispuestos - - tftoS 
cooperación, asi como c 
Viene de la página siete 
L a fiesta de la 
Fiesta elegante, 
la flor de 
tarde. 
.„ ('Iiilii 
5 en el Vedado 
iclusión de 
los teams mejicano y 




al amantí&imo hogar de ' sus cari-i aplausos 
Rumbo a Nue™ prudencio t 
W conocido 3° ̂  de * 
""Conchita Piquer se lucirá en sus tiérrez, alt° ^ o n , salió 
donosas Franchuterías y en ese We Purdy ^ "eoun,libo para u1* eli 
have no bananas que tan ruidosos el vapor ^ e ' l " ' ü " n la graD 
atenerso. Cuatro candidaturas pre-
sidenciales parecía imposible. Al 
fin, una cordial inteligencia del Par-
esia nominación, un beneficio emi-
nente, porque el doctor Cortina, con 
su talento y previsión colaborará en 
tido Liberal y el Partido Popular ¡ el futuro Go/lerno con una gran ani-
lla, traído la unidad de acción de!plitud de miras, con esa idealidad 
todos los liberales. Y" en las candi-¡ nacionalista que le ha hecho un sos-
daturas de ambas colectividades apa- ! tén de las más caras aspiraciones 
recerán nombres de relieve, entre los' de la Patria. 
cuales no podemos dejar de anotar | Camagüey no se arrepentirá de 
uno que por su significación en las su designación, ya que. si triunfa 
justas intelectuales del país, por su i José Manuel Cortina, nunca región 
corrección social, por sus singulares | cubana estará mejor representada, 
condiciones de estadista, es una pan-1 E l valor positivo del doctor Cortina 
ta de fe, de conciencia cívica, de! hace que su triunfo constituya un 
responsabilidad moral. Y ha sido i triunfo de la verdadera, de la alta 
p.ornairíiwv A nii:f>n lia tdcado en 1 intelectualidad cubana 
ño«os padres. , 
Con gusto consignamos el nuevo' 
triunfo del doctor González y envia-1 
mci3 a ios esposos Recarey-de la Ba 
rrera el más afectuoso parabién. 
LiA BKM'Jim.-W 'IA ÁSTimiAJNA 
Activa los trabajos de organiza-
Garden 
le valió en el 
de Nueva York. 
Dos creaciones suyas, 
Muy felices. 




Las últimas ias um de raes. ü u ^ - — ^ - p ¡mer 
Para las nueve de la noche, y en Españolas al r 
VA arlo de esta ^ ^ n a f • . ^ 
Homenaje de las str»e 
4 'Jfî  
ción de la función teatral que a be- la Parroquia de Jesús del Monto, la Nación. e1 ^ \ c 0 J % P 
neficio de sus fondos celebrará el está dispuesta la de la señorita Re- Asistirá. _ne~ la jae 
la señora 
13 f((l 
día 8 de septiembre en el Teatro! beca López del Castillo y el joven cial, 
Agustín Gutiérrez, oficial del Ejér- yas de Nacional. 
L a compañía de Martí tomará1 cito, 
parte en la ejecución del programa]. Otra boda hoy. jMa>ría, c 0 í 1 n e\ 
en combinación con otros elementos E n la Iglesia de San Nicolás . | ver, c0"clu ° nioga. 
artísticos de gran valla. E s la de la señorita Gloria Rive- temporada. Jer."utaoai 
Esperamos el envío del progrania¡ro y el señor Ramón Mier Valle a Seguirá 01= " ' V a J í 
para darlo a conocer a nuestros lee- igual hora que la anterior. I Por alguno -poN'-f'* 
Itores 1 Bodas simpáticas. 
Viene expresamente 
ésta-
